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A s u n l o s j e l D í a 
La d ic tadura del pro le ta r iado . 
Es é s t a ahora la ley y los p ro fe -
tas; el ú l t i m o dogma de la so-
c i o l o g í a ; la suprema f ina l idad de 
los que proc laman y cuando pue-
den practican la lucha de clases. 
L na manifestacicn en escala re-
ducida de esa d ic tadura y el p r i -
mero de sus efectos acabamos de 
experimentarlos en la Habana con 
ocas ión del paro general durante 
un d í a y de la huelga durante tres 
en las t i p o g r a f í a s y en las f á -
bricas de hielo. 
No hubo p e r i ó d i c o s , y p o r cau-
sas ha r to sabidas el per ju ic io no 
lo exper imentaron las empresas, 
sino, exclusivamente, los l inot ip is -
tas y los d e m á s t i p ó g r a f o s y ope-
rarios de las imprentas. 
No hubo transportes el p r imer 
d í a de Ma y o , pero la d i f i cu l t ad 
r e c a y ó pr incipalmente sobre los 
que só lo disponen, como medios 
de l o c o m o c i ó n , del t r a n v í a y del 
caballo de San Francisco; es decir, 
en p r imer t é r m i n o sobre los que 
se ensayan para la d ic tadura . M i -
llares y millares de a u t o m ó v i l e s 
c i rcularon el s á b a d o por las ca-
lles, por las avenidas y por las ca-
rreteras; la gente modesta y la 
gente pobre y hasta los modernos 
pr ivi legiados de la estiba y el l i -
not ipo , que t o d a v í a no han ad-
qu i r ido " m á q u i n a , " fueron los que 
el p r imero de M a y o tuvieron que 
quedarse en casa. 
Los tres pr imeros d í a s de este 
mes no se s i rv ió hielo a d o m i c i l i o ; 
pero son ya relat ivamente nume-
iOsos los que t ienen en su casa re-
frigeradores accionados por amo-
niaco y n u m e r o s í s i m o s los que en 
las pr imeras horas de l s á b a d o se 
¡ levaron en a u t o m ó v i l h ie lo en 
abundancia de la T rop i ca l , de la 
Polar, de la F r i g o r í f i c a . Algunos 
que se descuidaron, porque c r e í a n 
que el repar to só lo d e j a r í a de ha-
CtíJSC el p r imero de M a y o , fueron 
B buscar h ie lo . . . a B a t a b a n ó . En 
ci Country Club y en el f lamante 
Casino de Mar ianao , a donde nos 
l levó el s á b a d o un " p r i v i l e g i a d o " i 
en su a u t o m ó v i l , " p a r a tomar a l -
go f r í o , " las bebidas heladas, el 
c h a m p a ñ a f r a p p é se s i rv ieron con 
p r o f u s i ó n durante los tres d í a s en 
que f a l l ó el agua fresca en los ho-
gares modestos, en los hospitales 
y en los asilos. 
Resumen: que las restricciones 
impuestas a " l a infame b u r g u e s í a " ! 
por el p ro le ta r iado consciente" 
han per judicado en p r ime r t é r m i -
no, casi en ú n i c o t é r m i n o , a los 
prole tar ios ; que é s t o s han resul-
tado los verdaderos p r i m o s ; que 
se ha mix t i f i cado una vez m á s a 
la clase obrera por obra y gracia 
de sus caciques. 
O e c l a r a c i o n e s d e l c ó n s u l 
c u l a n o e n N e w - Y o r k 
NEW YORK. Mayo 4. 
El vapor de )a línea de Ward, Mé-
xico, que trae TóS pasajeros y la p r i -
mera consignación de piña de esta 
temporada de Cuba, llegó aquí hoy 
de la Habana. 
Entre los pasajeros figuraba Leo-
poldo Dolz, cónsul general cubaUo en 
New York. E l señor Dolz dió a los 
periodistas una brillante relación de 
Ja prosperidad de Cuba, haciendo 
hincapié en las grandes mejoras que 
se están realizando en la Habana, 
ciudad, que según dijo, se está con. 
virtiendo en n-:a ciudad de palacios. 
Edward R. Poít lc . vicecónsul ame-
ricano en Bilbao, España era otro 
pasajero. Dijo que Bilbao está ahora 
considerada como una de las ciuda-
des más ricas del mundo, con doscien-
tos mil acres y una población de cien-
to veinte mil . Existe ima tendencia 
creciente eh toda España dijo Mr. 
Pottle pa^a comprar las mercancías 
que^ llevan el rótulo do "Hechas en 
América' ' <íon preferencia a los ar. 
t ículos manufacturados europeos. 
Casi todas las películas que se ex. 
hiben en los cinematógrafos de Espa-
ña, se producen en América, dijo y 
las pocas que se reciben de Europa 
no son acogidas con entusiasmo. 
Respecto a la emigración Mr. Pott-
le dijo que un promedio de 3.500 per, 
sonas, en su mayor pá t t e vascos, es. 
tán saliendo de España para los Es-
tados Unidos todos los meses. La ma-
yoría so dirigen a los Estados del 
Oeste, donde la cría del ganado y los 
grandes ranchos abiertos son el p r in . 
cipal aliciente. 
N O T I C I A S D E L A R E V O L U C I O N M E J I C A N A I * " j * * h 
e o c o o t í a d a u i h t i o m o a SE D E S M I E M E LA HEBELION DE 
OJIXAGA 
E L PASO, Mayo 4. 
Una tentativa de revolución cont.-a 
el gobierno de Carranza anoche ca 
Ojinaga, Chihuahua, por parte a¿l 
coronel Salinas es desmentida por 
los leales de la guarnición, según te-
legrama al cenador SandovH, cónsul 
interino del gobierno de Carranza 
aqu í . 
SAN FRANCISCO, Mayo 4. 
Después de sus actividades al 
frente <ie una comisión comercial 
del general Obregór. cerca del gober-
nador de la Huerta de Sonora ofre-
ciendo al gobierno insurrecto de c^o 
Eatadc todo el auxilio posible, Lu»í 
P. Morenas, director de la campaña 
del general Obregón en su lucha por 
la Presiaencia de Méjico llegó aquí 
hoy en camino para Washington. 
Morenas declaró que Obregón ha-
bía sido seguido por todo MéJico por 
hombres eu motocicletas que quer ían 
asesinarlo. A l visitar a Tampito 
cuatro policías carraucistas eniraro" 
en el hotel donde paraba Obregón y 
maltrataron a algunos de los hom-
bres que lo acompañaban en el vía 
je, según dijo Morenas, escapando 
ileso Obregón porque casualmente 9e 
hallaba fuera del hotel, a la sazó^-. 
Puesto que el gobierno central 
ha garahtizado una elección hoi -
mdft, según dice una proclama ue 
Obregón al pueblo americano, procla-
ma de la cual es portador Morenas, 
el general Obregón ha decidido pres-
tar su apoyo a los insurrectos do So-
nora. Nueve estados de Méjico son 
leales a Obregón, declaró Morena1. 
HÜKTO 
i 
De su domicilio, calle g número 209, 
le sustrajero na Rufino Ordiales Do-
mínguez, prendas que estima en no-
venta y cinco pesos. 
WASHINGTON, Mayo 4. 
E l general Pablo González, que ad-
rante muoto tiempo ha gido conside-
rado como uno de los más leales par-
tidarios do Carranza, se ha incorpo-
rado a la revolución, según noticia» 
recibidas hoy por conducto oficial . 
Hallábase a unas cuantas Ail las al 
Este de la capital ayer, al mantio ud 
do3 regimientos de tropas federales y 
había incomunicado los dos ferroca-
rriles que se extienden kasta Ver^-
cruz. 
Otra noticia que aquí 8e ha recibi-
do dice que los alto» oficiales m i l i -
tares llamados hace unos pocos dias 
por Carranza para un consejo le ha-
bían aconsejado que renunciase, '.on 
un u l t imátum fijando el 15 de Mayo 
como el límite de su ocupación del 
poder. 
La anunciada t ieterminación del 
grupo mil i ta r de expulsarlo del po-
der cont inuará en pie, por el fracato 
de Carrania que no ha podido em-
prender una campaña ofensiva. Ha5-
ta aquií la revolución ha adelantado 
sin que s© Ubre una sola batalla y sus 
consejeros militares, según se d'ce, 
no están determinados a seguir una 
línea de conducta que evidentemente 
comprometerla al país en una larga 
lucha preñada do peligros y de com-
plicaciones extra njerae. 
Cuando González desapareció de 
Ciudad de Méjico, las autoridades ucl 
gobierno all í se dice que habían de-
clarado que Ignoraban su paradero, 
pero todo el secreto de bus moví-
M I E N T R A S D U R E L A ESCA-
SEZ D E P A P E L , LOS A N U N -
CIOS E V E N T U A L E S ESTA-
R A N SUJETOS A PRECIOS 
CONVENCIONALES 
mientes dcsapareció cuando se unió a 
Manuel González, que manda unv, 
fuerza federal cerca de Los Reyes. 
Esta conjunción fué se5Uida de la 
inmediata utilización de ia íuer ' .a 
como unidad revolucionaria. De^puéí» 
de cortar la comunicación ferrocarri-
lera se dice que González y sus fuer-
zas se han movido hacia el Estado 
de Puebla, donde una fuerza consi-
derable de rurales anunció reciente-
mente que apoyaba la rebelión, 
González, que fué el principal Ad-
versario de Obregón en la campaña 
presidencial hasta que el Embajadjr 
Bonilla^ se presentó como v-and-tiaío, 
ha conferenciado con Obregón, pocv, 
antes de la salida de éste de la ca-
pital, en donde estaba detenido como 
testigo importante eu un caso contia 
el general Ceiudo, acusado de sed.-
ción. Antes de eso se había celebra-
do una conferencia entre Obregón, 
González y Bonillas, en la cuai, s -̂» 
gún se anunció, Bonilla9 fué mstado 
tanto por Obregón como por Gonzá-
lez para que se uniesen a ellos reti-
rando sus tres candidatos en obse-
quio de la a rmon ía . La negativa de 
Bonillas fué seguida de la revolución 
en Sonora y de la fuga de Obregón. 
LAREDO, Tejas, Mayo 4. 
H l gran jurado se abstuvo hoy de 
procesar a Cosme Hinojosa, ex-»>W-
ministrador general do Correos d*» 
Méjico, arrestado aquí la semana pa 
sada por traer cincuenta mi l pesos 
en sellos del impuesto del gobierno 
federal mejicano para entregarlos al 
gobierno revolucionario de Sonora. 
JUAREZ, Mayo 4. 
Con la toma, vlrtualmente comple-
ta de Chihuahua, el próxlm0 esfuer-
zo del Partido constitucionallsta libe-
ral se concen t ra rá en un avance so-
bre la ciudad de Méjico según decla-
ración expedida esta nochw por el 
Continúa en la SEGUNDA página 
Hasta avanzada hora de la noche 
estuvo actuando ayer el Juez espe-
cial, doctor Martínez Escobar, asisti-
do del Secretario judicial señor Ber-
nardo Zenea. 
Por la policía de la primera esta-
ción fué presentado ante dicha auto-
ridad un. individuo de la raza negra, 
que diJo nombrarse Severo Amador 
y Díaz, vecino de un solar existente 
en Zanja esquina a Oqueado. 
Se le acusa como presunto autor 
de la colocación oe una bomba en la 
calle de San Pedro esquina al ca l^ -
jón de Carpincti, al fondo del eduicio 
de la Lonja del Comercio. 
Los vigilantes 284, A . González, > 
1,227, O. Delgado, refirieron a» doc-
tor Martínez Escobar que ai enirai 
i de servicio a las seii> de ia tarde, 
( fueron avisados por varios menores 
j y por el dueño de la barber ía exis-
I tente en Obrapfa y Baratillo, que al 
I fondo de la Lonja, junto a la pared 
del edificio, había una bomba oxpiu 
siva, por lo que se dirigieron a ese 
lugar, pudieudo advertir que la mecha 
del petardo, que estaba envuelto en 
un papel amarillo y atado con una 
soga, se había apagado recientemente. 
La bomba fué recogida y llevada a 
la estación del primer distr i to. 
Más tarde, al practicar los vigilan-
tes una investigación, fueron iníur-
mados por una señora que reside e>~ 
la casa número 9 de la calle de Ba-
rati l lo, que un individuo había esta-
do merodeando por aquellos contor-
nos desde muy temprano y que su 
aspecto era sospechoso. Ambos por-
cias, con esos antecedentes, hicieron 
un recorrido, deteniendo al Amador, 
que parece ser el mismo a quien se 
refería la inquilína de Baratillo nu-
mero 9. 
El acusado negó los cargos que se 
le imputan. 
Fué remitido al V i v a c 
T e r m i n ó j a l i u e l g a 
Ayer tarde los navieros recouglde. 
rando su anterior acuerdo determfiia-
ron pagar a los obreros los nuevog jor 
nales, sin esperar a la publicación del 
decreto en la Gaceta. O í vista de esta 
determinación los gremios de bahía 
reanudaron el trabajo desde anoche. 
P A R A OBRAS P U B U C A S EN L A 
P R O V I N C I A , $ 1 1 2 . 6 6 7 . 6 4 
D . E D U A R D O D A T O H A E L N U E V O G A B I N E T E E S P A Ñ O L 
C o n t i n ú a l a t i r a n t e z e n t r e l a s a u t o r i d a d e s d e B a r c e l o n a 
El mariscal Jof f rc , c a t a l á n am-
p u r d a n é s que fué a E s p a ñ a con 
obje to pr inc ipa lmente de pres id i r ] 
unos juegos florales en Barcelona, 
ha tenido que salir a toda prisa 
de la Ciudad Condal para no ser l 
ob je to , o pre tex to , de manifesta-! 
clones que desaprobaba y que sê  
k Hab ía ascgyrado que no se p r o - l 
d u c i r í a n . 
En cambio en M a d r i d el i lus-
tre vencedor del M a m e fué obje-
to de agasajos entusiastas, a la 
vez opor tunos y discretos. 
Es Us t ima que un p u ñ a d o de ; 
e n e r g ú m e n o s haya pre tendido em-
p a ñ a r la l e g í t i m a fama que la be-
lla cap i ta l de l Pr inc ipado disfruta 
en el mundo desde que la p rego- . 
EL MJKVO MIMSTERIO ESPAS0L 
MADRID, Mayo 4. 
Eduardo Dato, exjefe del gobierno, 
jefe du los) conservadores ba acepta-
do la invitación del Rey Alfonso pa-
ra formar un nuevo gabinete que pro-
bablemente consist i rá de los siguien-
tes miembros: 
Snlor Dato, Presidente del Consejo 
de Ministros. 
Marqués de Lema, Ministro de Es-
tado. 
Señor Montijo, Ministro de Gracia 
y Justicia. 
Conde do Bugallal. Ministro d© la 
Gobernación. 
Señor José Chacón, Ministro de Ma-
rina. 
Señor Carlos Canal, MInistr0 de 
Instrucción Pública. 
Señor Ábilio Calderón, Ministro de 
Fomento. 
El Vizconde de Eza, Ministro de 
Abastecimientos. 
El Minisíro de la Guerra no ha «I-
do rscogidotodavía. El E,eñor Dato 
dependió por completo de los recur-
sos de pu propio poderoso grupo de 
conservadores para formad el nuevo 
gabinete, porque el ex-jefe del gobier-
no señor Maura y el ex-Ministro de 
la Guerra señor La Cierva se negaron 
a darle su apoyo activo. 
Todo Indica que el gabinete será 
puramente civil , y que lasí carteras d« 
Guerra y de la Marina serán arran-
cadas de las manos de los militaris-
tas. Sin embargo, puede ocurrir un 
cambio en los planes durante el cur-
so del día. porque el señor Dato ha 
recibido órdenes de no Informar al 
Rey Alfonso sino hasta el día de hoy. 
pasando su Majestad el día en las ma-
niobras militares. Dícese oue el Mi -
E x p o r t a c i o n e s 
EH Presidente do la República, a 
propuesta del Secretario de Hacien-
da ha derogado las disposiciones del 
Decreto 1508 de 4 de octubre do 1917, 
con excepción de las que se refieren a 
la moneda acuñada, papel moneda; 
oro; plata en barras o en cualquier 
ctra forma y l-arrcduras de esos me-
tales, para cuya* exportación se se-
nnirán eligiendo los requisitos esta-
blecidos hasta el presente. 
nisterio de Abastecimiento* será con. 
vertido en Ministerio del Trabajo. 
DECLAJtACIOXES DE D 0 \ EDUAK-
PO DATO 
MADRID, Mayo 4-
E l ex-presidente del Consejo de Mi -
nistros señor (Eduardo Dato que acep, 
t6 la invitación del Rey Don Alfonso 
para formar un nuevo gabinete, pasó 
todo el d ía consultando con los con-
servadores prominentes a fin do ob-
tener el apoyo para el gabinete que) 
se declara que ya casi ha formado. 
E l señor Dato dijo esta noche que 
todas las listas de nuevos ministros 
que se han publicado son meras con-
jeturas, porque es su propósito dejar 
que los mismos ministros escojan las 
carteras que más se adapten a sus 
respectivas capacidades. E l señor 
Dato dijo que vería al Rey a las nueve 
de esta noche y le presentar ía una 
lista completa para su aprobación; 
pero que nada relativo al gabinete se 
publicaría hasta mañana al mediodía. 
La creencia en los círculos políticos 
es que el señor Dato aceptó la tarea 
de formar gabinete solo a condición 
de que se le permitiese disolver las 
Cortes y celebrar elecciones genera-
les dentro de poco^ 
< ONTIM A L \ TIRAVTFZ E/VTRF; 
LAS A I T O R I D A I U S T)E 
BiBCELONA 
BARCELONA, Mayo 4. 
La tirantez entre el gobernador y 
las autoridades regionales y munici-
pales continúa. 
' La unión monárquica ha remitido 
una enérgica protesta al gobierno ex-
presando su pesar con motivo del de-
sagradable incidente ocurrido duran-
te los juegos florfcles en honor del 
Mariscal Joffro d» PTancia, Protestas 
adicionales han llegado al gobierno 
civi l . 
E l Mariscal Joffré saldrá de Espa-
ña para Francia mañana. 
la huelga mañana a cambio del per-
miso de volver a abrir el centro obre, 
ro. 
ACEPTARON LA PROPOSICION 
DEL GOBERNADOR 1 
ZARAGOZA, Mayo 4. 
Los huelguistas de aquí, después I 
d« una prolongada consulta hoy deci. j 
dieron aconsejar la terminación de 1 
l a e x p o s i c i ó n de P i e r e t t o B i a n c o 
Esta noche, a las nueve, se inaugu-
ra la exposición de las úl t imas obras 
del notable pintor italiano Pieretto 
Blanco en los calones de esta casa. 
El DIARIO DE LA MARINA invita 
a este acto, orgulloso de poder ofre-
cer a la admiración de la sociedad 
habanera la reciente labor hecha en 
los Estados Unidos do un artista ya 
consagrado como excelente por nues-
tro público y nuestra crí t ica. 
Un grupo de periodistas vino ayer 
con motivo del vernissage a ver los 
cuadros de Pieretto Bianco. Trae el 
pintor intensas notas de la intensa 
New York, brillantes lienzos de na-
turaleza muerta, bocetos de esceno-
grafía y asuntos decorativos. 
En pintor recibió ayer muchas ttfli. 
citaciones y le Tktif icará esta noche 
la sociedad habanera su admiración 
y aplauso. 
U GRATE HUELGA DE TALENTIA 
VALENCIA. Mayo 4. 
La situación de la huelga se hizo 
más aguda aquí hoy. Los trabajado^ 
res de todos los oficios suspendieron 
sus tareas y hasta los teatros cerra-
ron sus puertaa. El pan, la harina y 
la carne es tán escaseando. Una cesa, 
ción tan completa del trabajo no se 
ha visto nunca en esta región. 
BOMBAS l . \ KABAGOZJk 
ZARAGOZA. Mayo 4. 
La explosión de una bomba anoche 
en una tener ía causó daños conside-
rables. No hubo desgracias persona-
les. 
Se encontró u^a bomba sin explo-
tar en las inmediaciones del teatro 
LA AGITA( I O \ OBRERA E> EÁ- • 
RAGOZl 
ZARAGOZA. Mayo 4. 
Hl gobernador civi l notificó hoy a 
una delegación de trabajadores que 
se les darla permiso para volver a 
abrir su centro obrero con tal de que 
consintiesen "n volver al trabajo. 
Los trabajadores están consideran-
do la proposición. 
Mientras tanto nada se ha resuelto 
respecto a la libertad de los Jefes 
obreros que e s t á " detenidos, decla-
rando el gobernador que ésto no está 
dentro de sus atribuciones. 
BOMBA EN YALE5C1A 
VA14BNCIA. Mayo 4. 
La explosión de una potente bom-
ba en las inmediaciones del palacio 
del Marqué» de Camps durante la no-
che, despertó :? toda la ciudad. No 
causó daño alguno. 
ASESINATO EN BARCELONA 
BARCELONA, Mayo 4. 
Un empleado fué asesinado mien. 
tras regresaba a su casa de su ofi-
cina anoche. Sus agresores escapa-
ron. 
H a q u e d a d o a b i e r t o e l p e r i o d o e l e c t o r a l 
no Cervantes como " a r c h i v o de 
la c o r t e s í a . " C a m b ó , el m á s repre-
sentativo de los catalanes, no se 
ha recatado para expresar su i n -
d i g n a c i ó n y su pesar, in te rpre tan-
do , de seguro, el sent imiento de i 
los barceloneses. ' 
l a C o m p a ñ í a L i c o r e r a " U n i ó n d e D e t a l l i s t a s " S . A . I 
Esta institacl^B adqulrtA «I pasado di* 
"8. por escritura pública, el •difirió* 
maquinaria y eniere» da la Compañía 
'mPOi-tadora d» "Viaoa Españolas," 
aatablerida «a la raizada da Ararla-
Tin, númaro 8.—Hermnao trionfo d* 
loa directora* A* la "Compañía i . i . o-
rara ralAa da Dataltlsta» de la Ha-
bana."—Tan pronto romo se realicen laa | 
obraa d* adaptación Indlapenaables en; 
• a nneva caaa, loa productos de la 
rompaiKa aeran lanradoa al mercado. 
El día 26, por escritora otorgada pn-¡ 
te el Notario Publico Licenciado Ramun 1 
Fernándei Llano ba sido adquirida por 
la Compafila Mcorora "Unión de Deta-
llfstaa He la Habana" (S. A I laa pro-
riedade?, enperes, maquinarias y edifi-
cio de la '•Compañía Importadora de 
Vinos Hspañoles," establecida en la cal-! 
zada de Ayesterán. nümero 8. en esta 
ciudad- 1 
, .•3^-#*ÜSf de ,oa Por todos conceptos 
la actuación consciente y admirable de 
a03 1nrrS.xnuo forman el Consejo de 
Administración de la Compafiia Licore-
ra Lnión de Detallistas de la Haba-
na, cuyos esfuerzos para adquirir la 
compañía similar ya nombrada han si-
do coronados por el más resonante de 
los éxitos. -2 
Varios m^es permanecieron en silen-
cio los teftores de la "Unión" f estel 
mutismo, ^producido por la paciente la- ¡ 
bor que realizaban fué interpretado por¡ 
los eternos envidiosos, por los incon 
Pasa a la TERCERA página 
En edición ordinaria de la Gaceta 
Oficial, fué publicada ayer la convo-
catoria de la junta Central Electoral 
a Elecciones Nacionales, con lo cual 
ha quedado abierto el período elec-
.toral. 
Dicha convocatoria dice as í : 
Doctor Narciso Dávalos y Ponce de 
León. Abogado y Secretario de la 
Junta Central Electoral. 
Certifico: 
Que ia Junta Central Electoral, en 
sesión celebrada el día veintisiete de 
abril de mi l novecientos veinte, vistos 
los ar t ículos 3. 33, 34, 36. 38. 68, 69, 
70, 71, 72, y 345 del Código Electoral, 
las comunicaciones de los señorea 
Presidentes del Senado y de la Cámara 
de Representantes, sobre las vacan-
tes de Presidente y Vice-Presidente 
Cuerpos Colegisladores el primer lu -
nes de abri l de mil novecientos veinte 
y uno, la comunicación del señor D i -
rector General del Censo, sobre el 
número de habitantes de la República, 
por Provincias, y las relaciones de 
candidatos elegidos en la» Eleccio-
nes de 1916 y 1918.—Acordó: Convo-
car al Cuerpo Electoral de la Repú-
blica para las ''Elecciones Naciona-
les" que habrán de celebrarse en el 
terri torio de la misma, el día prime-
ro de noviembre de mil novecientos 
veinte, al efecto de cubrir las vacan, 
tes de Presiednte y Vice-Presídente 
de la República, que ocur r i r án en 
veinte de mayo de mil novecientos 
veinte y uno, y las vacantes de Sena-
dores y Representantes que ocurri-
rán el primer lunes de abril también 
de mi l novecientos veinte y uno. En 
estas 'Elecciones Nacionales" se ele-
g r á n : 
Por la Provincia de Pinar del Río 
Catorce Compromisarios Presiden-
ciales y Vice-Presldenctale». 
Cuatro Compromisarios Presiden-
ciales y Vicc-Presidenciales Suplen-
tes. 
Dieciocho Compromisarios Senato-
riales, para cubrir do^ cargos Sena-
toriales y cinco Representen tes a la 
Cámara. 
Por la ProTÍncia de la Habana 
Treinta y dos Compromisarios Pre-
sidenciales y Vice-Presidcnciales. 
Diez Compromisarios Presidencta-
les y Vice-^reif^lencialts Suplentes. 
Dieciocho Compromisarios Senato. 
nales, para cubrir dos cargos Sena-
toriales, catorce Representantes a la 
Cámara. 
Por la ProTÍncia de Matanzas 
Diecisiete Compromisarios Presi-
denciales y Vice-Presidenciales. 
Cinco Compromisarios Presidencia-
les y Vice-Presidenclales Suplentes. 
Dieciocho Compromisarios Senatoria-
les, para cubrir dos cargos Senato-
riales, y siete Representantes a la 
Cámara. 
Por la Provincia de Santa Clara 
Trece Compromisarios Presidencia-
les y VIce-Presidenciales. 
Diez Compromisarios Presidencia-
les y Vice-Presidenciales S-iplentea. 
Dieciocho Compromisarios Senato-
riales, para cubrir dos cargos Se-
natoriales, trece Representantes a la 
Cámara. 
Por la Provincia de ramariiev 
Treinta Compromisarios Presiden, 
cíales y Vice-Presidenciales. 
Cuatro Compromisarios Presiden. 
c:ales y Vice-Presidenciales Suplen-
te í . 
Dieciocho Compromisarios Senato-
riales, para cubrir dos cargos Senato-
riales v cinco Representantes a la 
Cámara. 
Por la ProTÍncia de Orlente 
Treinta y tres Compromisarios Pre. 
sidenciales y Vice-Presidcnciales. 
Once Compromisarios Presidencia-
les y Vice-Presidenciales Suplentes. 
Dieciocho Compromisarios Senato-
riales, y catorce Representantes a la 
Cámara. 
La duración legal de eftos cargos 
s e r á : la de Presidente y Vice-Presi. 
dente de la República, cuatro años ; 
la de los Senadores, ocho años ; y la 
de los Representantes, cuatro años. 
Asimismo ae anuncia, que en las Elec. 
clones que se ha» de celebrar en mil 
novecientos veintidós, el número de 
Representantes que de acuerdo con el 
últ imo censo, han de ser elegidos, se-
r á : por la Provincia de Pinar del Río. 
cinco, Í51; por la Provincia de la Ha-
nana, catorde, (14); por la Provincia 
de Matanzas seis (6) ; por la Pro-
vincia de Santa Clara, trece ).13); por 
la Provincia de Camaguey. cuatro(4) 
v por la Provincia de Orlente quin. 
ce (15). 
Asimismo acordó la Junta que es-
ta Convocatoria, se publique en la Ga-
Oficial de la República, corres-
pondiente al día cuatro de mayo del 
corriente año. a los efectos legales, 
y que por el Secretario de la junta se 
remita testimonio -de r i la a las Jun-
tas Provincialefi Electorales a sus 
efectos. 
Y para su publicación en la Gace-
ta Oficial de la República, precisa-
mente en el ejemplar correspondiente 
al d ía cuatro de mayo de mi l nove-
cientos veinte, extiendo la presente 
nertificación. en la Habana, a treinta 
de abril de mi l novecientos veinte.— 
Doctor Narciso Dávalos, Secretario 
de la Junta Central Electoral.—Vto.. 
Rno.. Ar tur0 Hcvia. Presidente de la 
Junta Central Electoral. 
LOS SUCESOS DE BARCELONA 
MADRID, Mayo 4. 
Nuevo» detalles de ¡o ocurrido en 
Barcelona con motivo de haberse ne-
gado el gobernador a permitir que 
se llevasen estandartes en las fiestas 
floraks recientemente organizadas eu 
honor del Mariscal Joffrc se han re. 
cibido. 
El Presidente de la Mancomunidad 
catalana ha publicado una nota que 
declara que el incidente no ha afecta-
do en modo alguno las relaciones de 
!os catalanes con el Mariscal Joffrc 
y que los catalanes continuarían dan-
do muestras de respeto y estimación 
hacia él. El ayuntamiento que adoptó 
análogas resolnciones a' mismo t lcm. 
po pidió al gobierno la desti tución 
del gobernador civi l . 
Dos guardias municipales catalanes 
fueron arrestados durante las piertur 
baciones y acusados de haber insul-
tado la nación española y cometido 
actos ilegales contra las autoridades 
usando armas contra la guardia c iv i l . 
Se reunieron multitudes frente a! 
Ayuntamiento promoviendo una maní , 
festaclón bulliciosa que te rminó 
cuando la guardia civi l ca rgó y dis. 
persó a los manifestantes. 
C o m o v i e n e 
Habana, Marzo 10 de 1920. 
Peftore3 J. A. Palacios y Ca., (S. 
en C.) 
Oficios y Obrapia. 
Ciudad. 
Muy señores míos: 
Habiendo obtenido un anális is del 
gofio marca "Escudo" que ustedt-» 
venden, he podido comprobar que e» 
absolutamente de tr igo y puede re-
comendarse como uno de los alimen-
to3 de mayor nut r ic ión . 
De usted muy atentamente, 
(Firmado- Dr. M . Deh'in 
KOBO 
Al chauffeur Andrés Vidal Sánchcz, 
vecino de Montero Sánchez 20, en la 
Víbora, le robaron durante la noche 
pasada prendas por valor de doscien. 
tos pesos. 
El Gobernador Provincial de la Ha-, 
baña ha dictado el siguiente Decreto: 
"Por cuanto, con fecha 20 de febre-
ro de 1918. se dictó un Decreto, per 
el que desempeñaba interinamente el 
cargo de Gobernador Provincial, dis-
poniéndose ingresase e11 la Caja de la 
Provincia la cantidad de $300,075.(K», 
resto do la suma producto de la ce-
sión hecha al Estado del Palacio pro-
vincial, en concepto de "Depósito (Ef-
recial", a la disposición del Consejo, 
a quien se di6 cuenta de la operació11. 
Por cuanto: las obras del Palacio 
Provincial se llevarán a efecto con 
cargo a los créditos de Obras Públ i-
cas Provinciales, consignados en ios 
icspectivos Presupuestos. 
Por cuanto: es lógico estimar qu« 
ei efectivo percibido como consecuen-
cia de la cesión hecha del Palacio 
Provincial debe ser reintegrada a los 
créditos de que procedía, o sean a De-
pósito de Obras Públicas , ya que las 
cantidades que se invertían en la 
construcción del citado edificio, eran 
tomadas de las consignadas en los 
Presupuestos ordinarios para las re. 
feridas obras. 
Por cuanto; la Intervención Gene, 
ta l de la República, en resoluciones 
dictadas en los expedientes de l iqui -
dación de los Presupuestos Provin-
ciales de 1912 a 13, 13 a 14 y 14 a 15, 
ordenó, según puede verse en sus es-
critos da 22 de marzo y 5 do abril del 
corriente año, que las consignaciones 
destinadas a obras públicas debían 
ser contraídas en su totalidad, y que 
a la terminación del ejercicio lo no 
invertido debía quedar como pendien-
to llevándose a depósito del fondo de 
Obras Públicas y lo no recaudado, re . 
conocerse igualmente como pendlenta 
en la respectiva cuenta de Resultas, 
hasta que hubiese fondos suficientes 
para llevarlos al propio depósito, a 
fin de efectuar con ellos las obras 
acordadas o que se acordaren por el 
Consejo, no anulando en nlngñn caso 
aquellos crédi tos , ya que siempre 
han de tener tal inversión. 
Por cuanto; la Intervención Gene-
ral de la Repóblloa, al comunicar a 
este Centro aquellas Resoluciones, 
en sus escritos de 22 de Marzo y 5 
de Abr i l del afio en curso, llama la 
atención de este Ejecutivo, a fin de 
que en su carác te r de Jefe do la Ad-
ministración Provincial y como orde-
nador de pagos, disponga que las can-
tidades que se encuentren en la s i , 
i nación antes mencionada se ingresen 
en depósito a favor del fondo de 
obras públicas. 
Por cuanto: de la referida (yinfi-
da.d de $300,075 más sus intereses, so 
invirtieron en distintas operaciones 
sumas que redujeron el montante do 
aquella a la cantidad de ?T05,085.S» 
centavos, en eftctlvo y $7,581.84 en 
Bonos, que so" las partidas que ac-
tualmente figuran en el ' 'Depósito Es-
ptcial ' ' . 
Por cuanto: la cantidad de que ?s 
trata no debe legalmente, continuar 
F'.jeta a Depósito Especial, dada la 
procedencia de la misma y sf a depó* 
sito de obras públicas, por lo cual M 
nace necesario que la totalidad da 
aquellas dos partidas o sea la suma 
de $112.667.64, pase a dicho depósito, 
según lo ha recomendado la Interven, 
ción General do la Repñblica y lo ex\ 
fien los preceptos legales que se c i -
t a r án . ^ 
Por cuanto: a mayor abundamien-
to, el lamentable estado en que »« 
hallan las vías de comunicación eU 
esta Provincia, Impone, como medida 
de buen gobler.10. que cuantos recur-
sos puedan Invertirse en su mejora-' 
miento, sean empleados con la mayo? 
premura y eficacia. 
Por tanto; vistas las razones ex-
puestas y haciendo uso do las fácul-
tades que me confiere el ar t ículo US 
de la Ley Orgánica de las Provincias, 
DESUELA O* 
Revocar el Decreto mr'aoo con fe. 
cha 20 de Febrero de 1918, por el qn^ 
se dispuso Ingresase en la Caja de la 
Provincia, con cargo a Depósito Es-
j ecial, y a 'a disposición del Con-
sejo la cantidad de $300.075.00 resto 
del producto de la cesión hecha al 
Estado del Palacio Provincial, y en 
su consecuencia que la cantidad de 
$112,667.64. que en efectivo y Bonos 
que da como remanente de aquel De-
pósito por haberse Invertido el resto 
en otras atenciones, sea trasladado 
a depósito de obras públicas, dando 
con ello exacto cumplimiento a lo di5-
pnest-o de manera terminante - en el 
ar t ículo 82 y sus concordantes de la . 
Ley Orgánica de las Provincias, que. 
Continua en la SEGUNDA, c. 
E l v a p o r " M u n a m a r " e m b a r r a n c ó e n S a n S a l v a d o r 
>ot¡cIas de Orlente. 
Santiag.; de Cuba. Mayo 4. 
ingresó ayer en el Hospital Civi l , 
herido gravemente y procedente del 
Caney, el sirio Sebastián Savigne que 
en un arrebato de celos mató a su 
esposa y a su suegra, queriéndose 
suicidar después. 
Ha regresado a esa capital acom-
pañado de familia, el señor To-
más Díaz, administrador de la Com-
pañía Oriental de Minas y hermano 
del millonario señor Miguel Díaz. 
Por aerograma recibido hoy se sa-
be que ha embarrancado en San Sal-
vador el vapor Munamar. que salió el 
sábado, día lo. de Anti l la , habiendo 
trasbordado el pasaje al vapor Athe-
mie. 
Anoche celebró por fin sesión el 
Ayuntamiento, poro al pretenderse 
tratar de una moción sobre t r ibula-
ción sanitaria, se levantaron algunos 
señores concojales quedando roto el 
quórum. r 
Ante numerosa y distinguida con-
currencia, que He -aba completamen-
te el teatro Oriente, cantóse anoche 
la ópera "Bonerae'', de Puccini, bajo 
la dirección del reputado maestro I r -
fulgencio Guarrieri que escuchó gran-
des aplausos. Cántase hoy, como pe. 
núltima función de abono, la "Tosca* 
CASAQU1N. 
• m 
P A G I N A DOS. D I A R I O DE U M A R I N A M a y o 5 de 1 9 2 0 
A S O L X X X V I H 
N o t i c i a s d e l a r e v o l u c i ó n m e j / c a n a 
(Vicae de la PRIMERA) Ra cargo de la cartera de Ministro 
dp Comunicaciones con el control de 
los ferrocarriles, telégrafos y teléfo-
nos. Otra invitación fué enviada al 
gobernador Enrique Estrada, gober-
nador constitucional de Zacatecas 
general J. G. Escobar, comandante 
del diátr i to de ¿uarez que ayer &e un 'ó 
a las fuerzas revolucionarias. 
"No esperamos efusión de sangre 
ninguna, por lo menos hasta que He-J que es otro Estado revolucionario pa-
suenios a la capital de la República, 
•lijo el General Escobar. Esperamos 
que en el camino hacia el Sur los 
soladados d t Carranza se d e r á " cuen-j cia 
ta de la inutilidad de resistir nuestro I bsrto 
DES.\PARICIO> DE UNA JOTEN 
A X E R K A X A 
XETV YORK, Mayo 4. 
Luis« Bulle, padre de Enriqueta Bu-
lle, de 14 años de edad intenta i r a 
la Habana, Cuba en busca de su hija 
que desapraceció d« aquí hace tres 
semanas sin que se haya recibido no-
ticia ninguna de ella desde enton-
ces. Esto lo anunció el padre hoy 
después de habtr emprendido esfuer-
zos constantes para encontrar a la 
joven en New York. La joven alum-ra que se haga cargo de la cartera 
dCi¿fIjefUe1stU-ríé asisten a la conferen- I ^ d.e las escuelas públicas desapare 
i dicen qui intentaban inn ta r a A l - ció dc m cfs* C°n dc doscJe"to que 
Pañ i , Ministro Mejicano ta ¡ 
movimiento arrollador 7 se incorpo-
i a r á u a nuestras filas como lo han 
hecho en otras partes durante esta 
incruenta revolución, pero es porf-
We qm.» cuando lleguemos a la ciudad 
oe Méjico haya alguna hostilidad, la, 
cual. s:n embargo, confiamos en que 
serán inútil. 
tos 
pesos quv? debía depositar en un ban-
co de ahorros. El padre dijo hoy que 
E L E C T 
C O R R E A D E 
i rancia bajo el réimen de Carranza 1„ J" ' , " t ' ¿1 ,t;tiío no podía explicarse su ausencia. Mr para que acepte el puesto dc Mims-1 j - . . . _ ! r i t . ^ , . A. 
tro de Comercio, cargo que ya ha de Bulle dijo que ella sciempre había de- j seado visitar la Habana, en donde re- i 
sidt; su madrina. sempeñado. Pañi podrá obtener este puesto según se dice, si se adhiere a 
las d^ t r inas de ios revolucionarios. HOMENAJE U , TEXOR SflCGO. 
Calles, el Ministro de la Guerra >nCK 
rebelde, hasta hace poco fué miembro YORK Mavo 4 
Explicando su conducta al rearar ; del gabinete del P^sidente Carranza. * John Me c0'rraicki el tenor, fué ob-
su apoyp al Presidente Carranza el ge ¡ Serrano el jefe de Estado Mayor jeto de un h0mcnajc ^ esta noche 
neral Escobar dijo: | ocupó este puesto bajo el general A l - , €n reconocimiei:to de sus servicios 
Me separa ré de Carranza porque, varo Obregon, cuando este fue secre-1 durante la af as a ]os cua. 
ctxía que estaba tratando de impo-1 t a ñ o de la Guerra bajo el régimen de! ]€s s0 rcunieron muchos railes de pe-
r o r a Ignacio Bonillas al pueblo de Carranza. El general Alvaro Ministro _ sos varias organizac¡ones cari-
Méjico contra su voluntad. de Hacienda, fué anteriormente go-
bernador de Yucatán y director de El 
Heraldo de Méjico hasta que se v i ó ' 
tativas. En breve sa ld rá para una 
tournés por todo el mundo. 
ACO, Sonora, Mayo 4. Heraldo de Méjico hasta que se vió , 
Adolfo de la Huerta, gobernador! obligado a huir del país, y fué 61 pu- ! MOTDflKKTO JRRITIITO 
r> Sonora v jefe interino de las t l ic is ta más prominente de Méjico I NEW y q r k Mavo 4. 
fuerzas revolucionarias de Sonora que ha abrazado la causa de los alia-
1i;í c'n iado hoy una invitación al ca-1 dos en la guerra mundial. 
pUal extranjero para que entre «n — ^ — 
Méjico si la revolución llega a t r iun . 1 WASHINGTON', Mayo 4. 
far_ | Las compañías cablegráficps' se ne-
El gobernador dc la Huerta delineó 1 garon hoy a aceptar mensajes para la 
i"s planes de los revolu-iouarios. | ciudad útí Méjico por primera vez des 
anunció los Ministros del gobierno¡ de que ocurrió el levantamiento, Este 
provisional Cotablecido por los revo, acto se interpreta por las autoridades 
Llegó el México de la Habana. 
Salió ol Belita de Gibara. 
Incionarics, e hizo un resumen de la 
revolución hasta la fecha. 
Anunció que un propósito fiual dél 
Partido revolucionario es establecer 
la prohibición y suspender el juego 
eu Méjico. Se han expedido órdenes 
do aquí como indicación de que cuan-
do los revolucionarlos cortaran las 
líneas ferroviarias cntn? la capital 
y Veracruz también cortaron loty 
alambres telegráficos. 
Aouí no se sabe si Carranza tiene 
NTSW ORLEANS, Mayo 4. 
Llegaron los vapores Lake Fol?-
craft de Matanzas y Lake Francés dc 
Cárdenas. 
Salió el Bark Doon para Santiago. 
XORFOLK, Mayo 4. 
Llegaron el Cicoa de la Habana 
el GIcnmorray de Matanzas. 
¿ 
"Fn Mi it zalra no Iií tocado mis corréis.' 
C U E R O 
c 
M E J O R A D A 
V i e n e d e l a 
F á b r i c a y a 
E x t r a - E s t i r a d a 
E l F a c t o r V i t a l d e l a s C e n t r í f u g a s 
E s l a C o r r e a 
N i e l a g u a , n i e l a c e i t e , n i e l v a p o r 
m i e l , p u e d e n a f l o j a r o d e s i n t e g r a 
C o r r e a d e C u e r o M e j o r a d 
" E L E C T R I C " . 
E l e m p l e o d e l a C o r r e a 
" E L E C T R I C " p e r m i t e 
l o g r a r l a m a y o r p r o d u c -
c i ó n , p u e s n o h a y p a r a -
d a s n i i n t e r r u p c i ó n d e 
l o s t r a b a j o s q u e s i g u e n 
d í a y n o c h e . 
Grandes eiísteocias en la Habana, 
todos tamalíos, correa doble y sencilla. 
SATAXXAH. Georgia, Mayo 4. 
Llegaron los vapores M^lineret 
Lake Sebago de Matanzas. 
AGENTES 
tXCLÜSíVOS V / c f o r G . M e n d o z a C o . 
n m .1 
para suspender la venta del licor y I todavía acceso a la estación cable-
el juego en todo el territorio coutro- gráfica dc Coatzacoilcos, al Sur de 
lado por los revolucionarlos. Veracruz, pero no se considera pro 
".W-jico invUa y verla con agrado bable en vista de la presencia de los 
(88 visitas de los extranjeros", dijo; rebeldes en laa inmediaciones de ese 
pero no deseamos hacer dc nuestro | Punto en t i Itsmo de Tehuentepec. Sa-
pais un lugar de corrupción. i Una Cruz, la Estación cablegrafica 
m gobernado'" de la Huerta l l egó ' al extremo del Pacífico del Itsmo se ¡ 
aquí hov on tren especial de Herracsi-! dice que ha caldo en manos de los | J j ^ V I C T I M A S DE L A TEMPES 
lio para conferenciar con los jefes re- rebeldes. Los únicos alambres de ,ic- • 
rra quu lo quedan al gobierno para1 
F ILADELFIA. Mayo 4. 
Llegaren los vapores Xicholas Cu-
neo, de Tánamo y Lake Anncte de 
Cárdenas. 
Salió el Aragón para Sagua. 
volucionarios que se reunieron aquí 
para discutir !a situación. Durante el 
día los Ministros escogidos para el 
nuevo gobierno provisional se anun. 
ciaron on parte. 
Dc la Huerta que será jefe tempo-
ral dc los revolucionarios mientras 
es tá pendiente una junta de goberna-
dores y jefes dc los Estados que se 
lian unido a la revolución, dice que 
después se nombrará un Presidente 
provisional. 
El general P. Elias Calles fué nom-
brado Minis t r j de la Guerra. E l gene-
ral P. M. Serrano, fué nombrado se. 
giindo al mando como jefe de Estado 
Mayor. Serrado irá inmediatamente a 
Chihuahua, según se dice. 
El general Salvador Alvarado ha 
sido nombrado Ministro de Hacienca. 
So ha enviado por telégrafo una in . 
vitación al general Pascual Ortiz Ru-
bio, gobernador del Estado de Mi-
clioacan que so incorporó a la rebe-
lión contra Car ran^ para que se ha. 
T A D EN O K L A H O M A 
la diorcta comunicación con los Esta- j MUSKOGEE, Okiahoma, Mayo 4. 
E L GOBIERNO B U L G A R O CON-
T R A LOS COMUNISTAS 
PERSHING, A P A N A M A 
dos Unido.', son los que pasan 
Eagle Pass y Laredo. 
porj La lista de víctimas de la tempes-i qUe había sido convicto de-asesinato. 
EXPULSARON A EBERT 
BERLIN, Mayo 4. 
El Presidente Ebert, quien antes 
do subir a la presidencia de Alema-
nia era talabarteco, fué expulsado de 
la Unión de Talabarteros de Berlín 
por 1.200 votos contra o. El funda-
mento de los que lo expulsaron era 
que había firmado la sentencia de 
muerte dc un hombre llamado Kopp 
WASHINGTON". Mayo 4. 
Aunque no se han expedido órde. 
nes para que nuevos barcos de gue-
rra vayan a' la costa oriental de Mé-
jico el Siicretario Daniels dijo hoy 
que se enviarían los barcos "si se ne-
cesitaban". 
Peticiones do Jja cónsules an.<i-
ricanos en Veracruz y Támpico pan; 
tad que barr ió la pequeña población 
, de Pegs, Okiahoma, en la noche del 
domingo, a una hora avanzada, había 
llegado a cincuenta y nueve esta no-
che. Diez y siete cadáveres fueron 
ent.erra.dos anoche y veintiséis más 
hoy. Once cadáveres dc la familia de 
R. M . Steven» fueron sepultados en 
j una sola tumba, mientras otra tumba 
contiene los cadáveres de ocho miem-
bros de la familia de John Li t t l c -
que se envten barcos de guerra a n í | f i e l d . John Wilkinson y su familia 
para la protección de los ciudadanos, de cinco fueron enterrados en una 
americanos so recibieron el domingo tercera tumba. 
en el Departamento de Estado y se Una suscripción en socorro de las 
anunció ayer qu« se había auplciado 1 víctimas había llegado esta noche a 
al Departamento do Marina que en. j t rcs mü pesos, 
víase detroyers. 
El Secretario Daniels no quiso de. 
cir hoy si se había recibido hoy es-
ta petición. En t i Departamento de Es 
tado se decía que se preguntarla 
al Departamento de Marina. 
La resolución pidiendo la expulsión 
de Ebert dice: 
"Esta asamblea ya no reconoce al 
Presidente d-jl Imperio como colega 
por cuanto ha violado todos los p r in . 
cipios socialisíos, que no consienten 
la pena de muerte.•• 
EL SUFRAGISMO EN A F R I C A 
CIUDAD DEL CABO. Unión del A f r i -
ca Meridional, Mayo 4. 
La Cámara de la Asamblea aprobó 
una resolución en favor de conceder 
la franquicia parlamentaria a la¿! 
mujeres. 
BERNA. Mayo 4. 
E l gobierno búlgaro es tá adoptan-
do severas medidas contra los comu-
nistas y los ferroviarios en huelga, 
según despacho de Sofía. En Nova 
Zagora, cinco o o m u n i á t a s , han sido 
sentenciados a diez y quince años de 
prisión y en Rustchuck setenta ferro-
viarios han sido enviados a la cárcel 
a cumplir largas condona8. 
L A P R O X I M A CONFERENCIA DE 
L A L I G A 
PANAMA, Mayo 4. 
El Presidente Ernesto Disdel Lefe-
vre de Panamá ofreció un banquete 
al general John J. Pershing esta no. 
che. V i s t i e r o n veinte y tres comensa-
les. 
E l general Pershing sa ld rá ol mar-
tes a cazar caimanes. 
POR EQUITOCACIOX 
L A RESOLUCION K N O X 
WASHINGTON, Mayo 4. 
El Senado iniciará mañana el de-
bate sobre la resolución de Knox es-
perándolo generah-.ente que sea apro-
bada y vetada por el Presidente. 
Los jefes republicanos que apoyan 
y los demócratas que se oponen a la 
resolución, dijeron que se l legaría 
probablemente a una votación dentro 
había sido enterrado, toda retorcid-u, 
y casi quebrantada por la fuerza que 
se había aplicado para introduciKd 
en esa estrecha sepultura. 
Watson se desmayó cuando se dea-
cubrió el cadáver y tuvo que ser 
acompañado hasta la ambulancia 
donde después se repuso. 
La posición del cadáver comprobó 
todas las declaraciones do Wat^tn 
respecto a su conducta después de 
haber dado muerte a la mujer. El 
E L B A S E - B A L L E N L O S Y e T Ü ü . I ^ L U C H A ^ 0 í . r ^ POSESION 
DE K I E W 
CINCINNATT. Mayo 4. (National). 
Chicago, . . «0J 000 220—4 9 1 
Cinci. . . . . 020 120 OOx—5 9 0 
Cárter , Martin, Bailey and O'Fa-
r re l l . 
Ring, Luquc,. Ruether and Wingo. 
de dos semanas , „ . v , , había dicho que había envuelto cu 
El senador Hitchcockc imembro ^ el ^ desoudo, que lo 
la comis 00 de relacione.- exteriores habfa colocado e¡1 un autom6vil y 
aunco después de una conferencia lo había llevad0 al t ravé ^ 
democrática hoy que no se har ía ten.., Condado de San Di desde donde 
tatlva ninguna para demorar * *C- £ ^ b hasta uu j ¿1 
oión sobro la medida mediante •el 
obstrucción"smo. Los miembros dc la 
comisión conferenciaron co" ¿ ¿ f lUeeíO» comprobados 
e-retarlo Colby y el Senador Lnder - i 
•wood. jefe de la minería y M dijo 
que Mr. Colby estaba de acuerdo con 
e] plan democrático de oposición a la 
resoluo'ón Knox. Ademá?. de indicar 
las objecdones principales oontrp sc-
mtjanie medida Mr. Colby dijo que ora 
probable que fuese censurada por los 
que se asociaron a los Estados Unidos 
en la Guerra. 
LO QÜE COSTARA TA PROHIBI-
ClOJi 
WASHINGTON. Mayo 4. 
El cumplimiento de la prohibición 
costará 88,000.G0O de pesos al año , 
dijo hoy en ]a Cámara c\ Represen-
tante Gallivan, demócrata por Massa-
chussetts. 
Alemania. 
ERIPCIOX TOLC A M f A EX E L 
>rAR CARIBE 
NEW VORK, Mayo 4. 
Indicacione8 de que una erupcio'' 
volcánica so está manifestando en ia 
isla de Oíd Providenco en el Mar Ca-
ribe, fueron anunciadas aquí hoy po»" 
el vapor de la United Fruit Calama-
res. Un mensaje inalámbrico del 
barco decía que se observaban co-
luuu'as <Ie humo blanco que ascen-
dían dc uno de los más alto5 picos 
ayer lardo a una hora avanzada. 
La i«la de oíd Providence (Vieja 
Providencia) pertenece a Colombia y 
está situada a unas ciento veinte mi-
llas de la costa. Tiene de largo cua-
renta y una y media millas y en el 
Norte se halla siti'uCa la aldea de 
Isabel. A principios de! siglo X v . í 
la isla era madriguera de piratas. 
que no podía llegar en automóvil, co-
locándolo en una excavación. Los 
se compaginan 
i con su declaración. ' 
E l prisionero fué el centro de ¡a 
atracción en e] Centro, Coyote Weds 
y aquí, que fueron los únicos punios 
por donde pasaron para descubrir el 
cadáver . 
El se opuso, sin embargo, seria-
mente, a los fotógrafo8, que trataren 
de fotografiar la escena. 
Ante la tumba. Watson arengó a la 
multitud, diciendo: 
"Amigos míos : He venido desdo 
larga distancia para ayudar a la ley. 
Yo "o estoy bien, como podéis ver, y 
deseo suplicar que no me mortifiquen 
con preguntas o peticiones de retra-
tos." 
A S K S í \ A T O BE l NA JOTEN E> 
CALIFORNIA 
DIK1E LAND, California, Mayo 4. 
El cadáver de Nina Lee Deloney 
fué hallado por el grupo que lo bus-
caba bajo la dirección dc Walter An-
drew Watson, su presunto matado». 
"Allí está Gutch", dijo. Ayudadu 
•de los alguaciles. Watson cam«nó 
hasta un punto en donde dijo: "Allí 
está", indicando unos arrecifes. 
BO Sheriff sacó unas cuaiiias pale-
tadas de tierra y reveló el cadáver . 
Watson, demacrado y azorado, be 
mos t ró impasible hasta que se des. 
cubrió el cadáver de su víct ima. El 
caminar débilmente desde la ambu-
lancia hasta el lugar donde dijo que 
el cadáver estaba enterrado, fué acom 
paña-Jo por muchos oficiales, auto-
ridades públicas, periodistas y fotó-
grafos. Más de cien curiosos siguie-
ron al grupo. 
L03 ayudantes de los sheriffs, pa-
la en mano, adelantaron v remo-
vieron un poco de tierra mientras las 
cámaras fotográficas resonaban y Ja 
multitud observaba los procedimiea-
tos. Entonces uno de los hombres 
dojó caer su pala y un instante des-
pués el cadáver dc* la mejer fué sa-
cado dc la pequeña tumba en quo 
MAS SOBRE LOS CRDIENES B E 
W A ETER ANBREW WATSOA 
D I X I B LAND, California, Mayo 4. 
Walter Andrew Watson, presunto bí 
gamo y asesino, fué t ra ído aquí hoy 
de Los Angeles para ayudar a buscar 
la tumba de Nina Lee Deloney, una 
de las veinticinco mujeres con ^oiea 
según previa confesión del mismo 61 
había casado. Según su propia con-
fesión escrita, cuatro de estas mujo-
res fueron asesinadas. 
Los detectives habían estado desde 
hacía varios días procurando encon-
t rar la tumba de la mujer Deloney. 
que fué asesinada hace más de dos 
años según la confesión. Sus esfuer-
zos, sin embargo, fueron infrnctuo" 
sos hasta el día de hoy porque Wat-
son no había sido llevado al lugar 
en donde finalmente so encontró la 
Fepultura debido a su estado de deoi-
lidad después de una tentativa de sui 
cidio poco después do su arresto. 
.ST. LOU1S. Mayo 4. (Amn), 
Chicago . . . 210 010 000—4 
St. Louis. . . 113 133 OOx 12 
Korr, Hoath, Lowdermilic, 
Schalk. 




VARSOVIA. Mayo 4. 
Los bolshevlkis están atrinchera-
dos en las lomas de la ori l la occiden-
tal del Dniéper en un gran semicírcu-
lo, dando la espalda a Kiev, capital 
Tikraniana, según iuíormes que se rc-
ciben hoy del frente. La batalla para 
la posesión de Kiev ha llegado a su 
apogeo, durando día y noche a lo lar-
go de la línea al t ravés de los vallen 
y de los r íos . 
LONDRES. Mayo 4. 
La próxima conferencia de la Liga 
de las Naciones se proyecta celebrar-
se en Roma el día 14 do mayo. Infor. 
mes respecto a la sanidad de las na. 
ciones serán considerados. 
U N Y A T C H INGLES P A R A N U E V A 
Y O R K 
DARMOUTH, Inglaterra, Mayo 4. 
El yatch de 25 metros Shamrock, 
que. s e rá usado por Sír Thomas Lip-
ton en las regatas, salió hoy para 
New York-
PHILA, Mayo 4. (National). 
New York . . . C"0 001 310—5 12 0 
Phila 000 001 201—4 14 I 
Toni?y, Douglas, Benton and E. 
Mitch Snyder. 
Causey, WelnWert and Wheat, 
Withrew. 
L A L U C H A P O L I T I C A EN C H I L E 
El comerciante Jorge Bellas Bouza, 
vecino de San Lázaro 219, letra B., 
dió cuenta a la Secreta que por equi-
vocación uno de los dependientes de 
la casa le entregó a un desconocido 
un pantalón blanco de calidad supe-
rior, el cual no ha devuelto el i n d i -
viduo en cuestión, por lo quo so con-
sidera perjudicado en quince pesos. 
P a r a O & r a s P u b J c a s s o l a 
p r c v i n : i 3 j J 1 2 . 6 6 í . 6 í 
Viene do la PRIMERA 
en t é r m i n o s concretos, prohiben que 
a las cantidades destinadas a obras 
y servicios públicos se les dé o t r a l a j 
v e r s i ó n , y atendiendo, a la vez, a lo 
recomendado en los escritos a quo se 
hace referencia del señor Intervea. 
t o r General de la Repúbl ica . Comuni-
q ú e s e este Decreto al Consejo Proyin, 
c i a l para su conocimiento y désele 
t raslado del mismo a los señores Te-
rorero y Contador para su debido 
cumplimiento. 
Habana, mayo 3 d© 1920.—(f) AL 
]>crto Barreras, Gobernador de la 
provinc ia . 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c r e t a r i a 
SXCCIQN B L ORBEN 
Convenitfc temente autorizado por 
la Comisión Ejecutiva d© este Centro, 
el próximo domingo 9 se ce leb ra rá 
en los salones de fiestas dc esta so-
ciedad, el tradicional Baile de las 
WASHINGTON, Mayo 4. (Amn). 
Phila. . . . . 301 001 001—6 10 
Washington . . 001 000 300—4,9 
Perry and Perkins. 
Zachary and Gharrity. 
NEW YORK, Mayo 4. (Amn). 
Boston. . . . 001 000 000—1 5 
New York . , 011 040 OOx-6 10 
Hoyt, K a r r and Walters. 
Devine, Quinn and Ruel. 
D-STROIT, Mayo 4 (Amn). 
Cleveland . . 000 000 010—1 
Detroit . . . . 000 000 002—2 
Myers and O'Nelll, 
Dauss and Rtanage. 
L A S I T U A C I O N E N A L E M A N I A 
SE POSPONE EL PLEBISCITO O 
EL BISTRITO BE TESCJIEN 
PARIS, Mayo 4. 
La conferencia de embajadores es-
ta mañana decidió posponer el ple-
biscito en el distrito de Tcschen de 
Silesia por dos meses. La votación 
para decidir la nacionalidad de la re-
gión ocu r r i r á el 12 dc Julio en vez 
del 12 de Mayo que es la fecha fijada 
originalmente. 
Paul Camben, embajador francés en 
Londres, presidió la conferencia. 
B E S T I T U C I O ' BK MILITARES 
ALEMANES 
BERLIN, Mayo 4. 
El Comité que es tá investigando la 
reciente revolución de Kapp ha reco-
mendado la destitución de los gene 
rales Ven Heulsen, Von Lettow Vor-
beck y Strerapel, el coronel S. Baru" 
Ven Vagemheim y Lcbbour, el te-
niente coronel Ven Klewitz y el co-
mandante Mathias. 
ASESINATO MISTERIOSO 
BERLIN. Mayo 4. 
E l Barón Ven Westerholt YsCm-
bourg, cuyo castillo fué saqueado a 
principios do abri l , ha sido hallado 
MUJER ESPECDLABOBi ( 0> EL 
AZUCAR 
NEW YORK, Mayo 4. 
Franzi© a. Lesilva. jefe de una ca-
sa exportadora de New York, prime-
ra mujer arrestada con motivo do l a ; m-uerto en las inmediaciones de su 
campaña del gobierno centra los acá-1 finca. Había recibido un t iro en la 
paradores fué acusada hoy de haber 1 cabeza v Se sospecha un asesinato, 
realizado utilidades ilícitas con la El Barón debía en breve dar tc¿-
venta del azúcar. Alegase-que compró timonio en Munster contra loa rojo-;, 
más de treinta y ocho mil libras de ¡ qUe se dice que impusieron un precio 
azúcar a veinte y cuatro centavos l i - • de veinte mU marcos a su cabeza 
bra c inmediatamente las revendió a Recientemente había recibido muchas 
SANTIAGO DE CHILE. Mayo 3. 
Los elementos moderados liberales 
so rextnifíron hoy en convención y-
después de una sesión que du ió todo 
el día fracasaron en su intento para 
nombrar candidato a la Presidencia 
de la república en oposición a Arturo 
Alessandri, ex .Ministro del Interior, 
que fué postulado para la presidencia 
por los partidos liberalss aliados el 
día 25 de Abr i l . Ninguno de los can. 
didatos propuestos obtuvo las nece-
sarias dos terceras partes do los vo-
tos. E l comité director de los par t i -
dos liberales aliados publicó hoy un 
manifiesto negando enérgicamento las 
acusaciones "de irregularidades en ía 
convención que postuló al señor Ale-
ssandri. 
K A P P NO P O D R A RESIDIR EN 
SUIZA 
GINEBRA, Mayo 4. 
El doctor Wolfgaiig Kapp, jefe, de 
la reciente révoluc'ón en Berlín no 
ha podido obtener permiso del gobier-
no suizo para residir en Suiza. Kapp, 
recientemente escribió desde Sueciaj Floree, que dar4 principio a las n^e-
sol!citand0 la aprobación del goblér-1 ve de la noche. 
no suizo para residir allí. El gobler-1 El bailo es de pensión, y para te. 
no sometió la súplica a la policía j "er acceso al leeal, es requisito in_ 
central, la cual después de una l n - ! dispensabla, 'taaito para 'los socios 
vestl'gaclón recomendó que Kapp fue-! del Centro Gallego como del Centro 
se excluido del país. I Asturiano, la rres<ti tación, a d e m á s 
Otros cuatro notables alemanes, ln- ] del billete de entrada, del carnet de 
cluso dos generales reaccionarioa identificación y el recibo de cuota 
también han slro rechazados por el social. 
gobierno suizo. Los precios de los billetes de en-
t r a d a son $1.00 el personal y $1.50 
el famil iar . 
Se advierte quo para este baile es-
t a r an en vig^r todas las dlsposldo-
nes de orden y comportamiento 
regulan actos do esta naturaleza y 
que la Sección de Orden se reserva 
el derecho de hacer ret irar del salón 
a l a persona que crea conveniente, 
sin que por este hecho haya d© dar 
explicaciones. 







LOS BARCOS DE G U E R R A P A R A 
C H I L E 
BUENOS AIRES, Mayo 4. 
Despachos de Santiago dicen que 
lai comisión naval chilena que sa ldrá I 
en breve para Inglaterra para recibir ¡ 
el acorazado Canadá, tres destroyers | 
y un barco auxiliar recientemente 
comprado a la Gran Bretaña por Chi. ¡ 
le. se compondrá de 1,550 oficiales y 
marineros. 
C O N T I N U A N LOS ASESINATOS E N , 
I R L A N D A 
LISTOWEL, Condado de Kerry, I r . 
landa. Mayo 4-
El sargento de policía Me Kenna 
fué muerto hoy a tiros y dos alguaci-
les fueron gravemente heridos por un 
grupo de hombres armados. 
VIUDO 
E . P . D . 
l ^ A S E Ñ O R A 
D o ñ a M a r í a F r a n c i s c a P c d r o s o d e D e s v c r n í n c 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N P A P A L 
HERMANA, SOBRINOS, HERMANOS POLITICOS Y LAS DEAL\S PERSONA 
QUE SUSCRIBEN, RUEGAN A SUS AMIGOS QUE SE S I R V A N H A C E R L E S E L FAVOR HE 
ASISTIR A SU ENTIElvKO, CONCURRIENDO, A L EFECTO, A L A CASA NUMERO 11G DF T \ r A 
L L E G. , EN HL V E D A L C E L D I A 5 DEL CORRIENTE, A LA S C U A T R O Y MEDIA D E Lá 
T A R D E . 
HABANA, MAYO 5 DE 1920. j 
Doctor Carlos M . D esvernine y Galdós; 
rafín Caula y Barroso; Fi ancisco Pedroso y Pedí 
Eduardo Desvernine y Ga ldós ; Juan Desvernino; Alberto Peur oso y P e d r o s ^ T m a H o M n r T u ^ ^ T ^ 
Doctor Octavio Ortiz y c o i f igny. 
Isabel Pedroso y M a r t í n e z ; Angela. Eduvigis 
ídroso; Antonio Díaz y Pedroso: Pahln. F.rr 
" ' ' ' ' " " ' * * * * * * * * ~ * * * * ~ * ~ ~ * , „ , r ~ , r r r r ~ *~rr*-*~ 
G R A N T E A T R O N A C I O N A L 
F U N C I O N C A R U S O 
veinte y siete centavos. Fue conduci 
da ante un comisionado de ¡os Esta-
dos Unidos que le impuso una fianZa 
de mi l pesos para gozar de libertad 
provisional. 
cartas amenazadoras. 
FRACASO f L SISTE>IA PE T R W . 
TIAS Í I C M C I P A L DE BERLIN 
BERLIN, Mayo 4. 
El sistema de t ranvías de Berlín dc 
que se hizo cargo r i Municipio recién, 
temente quitándoselo a una compa-
ñ ía privada no ha prosperado bajo la 
nueva admin¡jstraoión. Aunque los 
NÜETO CONSEJO DE SECRETA. 
RIOS EN WASHINGTON 
WASHINGTON, Mayo 4. 
El Presidente Wllson se reunió hoy 
nuevamente con su gabinete y discu. 1 pasajes se han casi duplicado desde i 
tió varios asuntos en una sesión que el traspaso el servicio ha llegado a j 
duró un ahora y media. Ha sido la 1 ser tan costoso, debido a los más al- i 
cuarta sesión semanal desde que se t^s jornales concedidos a los emplea- 1 
reanudaro» sus comsultajs con los i dos que todos los meses ha habido 
miembros de su familia oflclkl. I un déficit. 
En mi deseo de ofrecer cuantas facilidades puedan ser ofrecidas al pú-
blico, ein la molestia dc acudir a las taquillas o soportar exigencias de 
otra índole que nq está cn niis manos evitar, anuncio desde ahora el orden 
de las funciones, con su reparto, a s í como el día cn que cada representa-
ción, salvo caso de fuerza mayor, h a b r á ' d e efectuarse. 
OCHO FUNCIONES NOCTURNAS 
DEBETT 10 de Mayo: MARTA: CARUSO, BARRIENTOS, PERl.M, PAR-
VIS. 
13 „ ELISIR D'AMOR: CARUSO, BARRIENTOS. 
„ BALLO en MASCHERA: CARUSO, STRACCIARI. 
BESANZONI. ESCOBAR. 
TOSCA: CARUSO, STRACCIARI, MELIS. 
" FORZA del DESTINO: CARUSO, STRACCIARI, 
BESANZONI, MARDONES, ESCOBAR. 
„ PAGLIACCI y SECRETO de SUSANA (Estreno.) 
CARUSU. STRACCL\RI, MELIS, PARVI8. 
Junio CARMEN: CARUSO. STRACCIARI, BESANZONI, 
' MARDONES, ESCOBAR. 
„ AIDA: . CARUSO, STRACCIARI, BESANZONI, MAR-




PRIMERA MATINBE: día 16 de Mayo; 
RR1ENTOS, PERINI. 
MARTA: CARUSO, BA" 
En la segunda matinée. t o m a r á n parte, además de CARUSO, STRAC-
CIARI . BESANZONI, MARDONES ESCOBAR. 
NOTA.—Como consecuencia de m i ofrecimiento, para hacer ^fectivatf 
•las facilidades que brindo, desde el d í a V E I N T I N U E V E del corriente 
estarán a la venta en la Contadur ía d e l Teatro Nacional, de 10 a 12 ^ de I 
a 4 de la tarde, las localidades disponibles. 
LOS SEÑORES HABITANTES D E L INTERIOR DE L \ REPUBLICA, 
que lo deseen, pueden hacer con a n t i c i p a c i ó n sus peticiones de l o c a l " " ! 
des. acompañando cheques intervenidos o giros postales a mi orden, ^ 
doler, remitidas dichas localidades ba jo Bobrc certificado, o devueltos m 
cheques o giros en el caso de no poder satisfacer sus solicitudes. 
PRECIOS DE LAS L O C A L I D A D E S DISPONIBLES: 
PALCOS PLATEA Y P R I N C I P A L (sin entradas) . . $260.0< 
LUNETA CON ENTRADA 35.0( 
BUTACA CON ENTRADA 
DELANTERO TERTULIA CON ENTRADA . 
DELANTEERO CAZUELA CON E N T R A D A . . . . 
ENTRADA GENERAL. 
ENTRADA A TERTULIA . . . . . * . 
ENTRADA A CAZUELA ) 
NOTA:—QUEDA A LA VENTA E L A B O N O A ENTRADAS GENERAL. 9 
TRADA A TERTULIA Y E N T R A D A A CAZUELA. 








AÍIG L X X X V I I 1 D i A R I O DE U M A R I N A M a y o 5 de 1 9 2 0 P A G I N A TRES. 
l a E n s e ñ a n z a U b r e y e l 
C l a u s t r o U n i v e r s i t a r i o 
Algunos profesores de claustro uní-1 resistentes a la generalización de las 
rversitario contaban entre las proyec-1 ideas nuevas ha sido el monopolio de 
, tadas reformas la supresión de la ense 
ñanza libre. ¿Cómo puede compaginar-
se esa supresión con la Carta Funda-
la enseñanza. Los establecimientos 
científicos del Estado se han creído 
en posesión de toda la verdad, y han 
mental que prescribe la libertad de en - ¡mi rado con menosprecio lo que salía 
señanza? ¿Cómo puede ser compa-| fuera del cuadro de las fórmulas reci-
tible con la democracia y la pedago-j bidas. El sabio que a fuerza de fati-
gía modernas, que tienden a facili- gas y perseverancia descubre una ver-
tar y fomentar por todos los medios dad desconocida, en vez de encon 
la ¡nstruección? No queremos discu-
tir ahora si la función docente compete 
o no al Estado. Después de transcen-
trar un puesto entre los maestros de 
la ciencia ha sido considerado como 
un enemigo, teniendo que ocultar su 
dentales controversias suscitadas sobre | pensamiento como un crimen, 
este punto en España y en otras na-| Mas cuando la enseñanza es libre, 
manifestaron políticos tan l i - la verdad se apodera pronto de la in-
ciones 
berales como Romanones y Alba que 
la verdadera enseñanza, la que nacía 
de la naturalea y del derecho huma-
nos era la privada, y que el Estado 
venía solamente a suplir las deficien-
cias y aumentar los recursos de esta 
enseñanza. Nosotros no hemos de ne-
gar esta función docente al Estado. 
Pero lo que impugnamos como absur-
do, como retrógrado, como antide-
crát ico y antiprogresista es el mono-
polio de la enseñanza por los centros 
oficiales. Todo absolutismo absorbente, 
exclusivista y omnímodo es odioso. El 
de la enseñanza es el más odioso de 
los absolutismos.. 
Hay quienes se llenan todavía la 
boca llamando a España oscurantista 
c inquisitorial. Y, sin embargo, en el 
decreto del 21 de Octubre de 1868, 
en que se restableció allí la enseñanza 
libre, se exponen en defensa de ésta 
las hondas e irrefutables razones si-
guientes: 
"Cuanto mayor sea el número de 
ios que enseñen, mayor será también 
el de las verdades que se propaguen, 
el de las inteligencias que se cultiven, 
y el de las malas costumbres que se 
corrijan. Dejar a los que saben sin l i -
bertad de comunicar sus ideas, es, en 
el orden científico y literario, lo mismo 
que en la agricultura, dejar incultos 
los campos, o en la industria fabril 
privarse de los agentes natura les . . . " 
Cuando el Estado tiene el monopolio 
de la enseñanza, sus errores se repu-
tan dogmas, y el tiempo y la indiferen-
cia les dan la autoridad que la razón 
les niega. Autorizados de ese modo 
han dominado durante muchos siglos 
doctrinas incompletas o erróneas, que 
discutidas libremente hubieran pasado 
sin dejar huella ni recuerdos en la 
H i s t o r i a . . . Uno de'los obstáculos más 
teligencia, porque la fuerza no decide 
lo que está sometido al tribunal de la 
r a z ó n . . . . Es, además, contrario a 
justicia negar a los hombres el dere-
cho de enseñar. Todos lo tenemos a 
las condiciones precisas para el cum-
plimiento de los fines de la vida j 
es tiránica e inicua la ley que nos nie-
ga los medios de conseguirlos... Tan 
injusto es prohibir el trabajo de la 
enseñanza como el manufacturero y 
agrícola. Mientras el que enseña no 
falte a las prescripciones eternas de 
la moral y no infrinja las leyes, el 
Poder público tiene el deber de respe-
tarle y no dificultar el ejercicio de un 
derecho que tiene su raíz en la natu-
raleza humana" 
Este monopolio de la enseñanza ata-
ca directamente uno de los más nobles 
y generosos sentimientos crisir«nos: 
el de enseñar al ^ue no sabe, sebún 
una de las Obras de Misericordia. 
Los que pretenden suprimir la enseñan-
za libre ¿piensan en su tremenda respon 
sabilidad al privar de ella a tantos 
ciudadanos que pudieran dar nombre 
y prez a Cuba en el Foro, en la Me-
dicina, en la Ingeniería, en la Filoso-
fía y en las Letras? ¿Se puede despo-
jar tranquilamente del derecho de la 
enseñanza a aquellos a quienes la dis-
tancia o el trabajo con que ganan la 
vida impide concurrir a las clases uni-
versitarias? En los Estados como Cu-
ba, en que sólo existe una Universidad, 
la de la Habana, ¿se puede proscri-
bir de la enseñanza a cuantos no acu-
dan a sus aulas? 
No es, afortunadamente, la mayoría 
del claustro universitario la que pre-
tende éstas y otras reformas gravemen-
te perjudiciales a la instrucción pú-
blica. Su buen sentido ha de prevalecer 
en pro del prestigio, de la libertad y 
de la juventud estudiantil. 
D e s d e M é j i c o 
P a r a e l 4 t D i a r i o d e l a M a r i n a 0 
Abr i l . 14. 
Araba de estallar en Sonora una 
Plsurrecdóoi de carác te r obregonista, 
según el rumor público. 
El Presidente Carranza deaconfia-
diMnio de los caciquea de aquella re-
g 6n, envió tropas que pudieran pre-
venir serias perturbaciones del orden 
público El gobernador Huerta vió en 
esto un amago contra la libertad elec-
toral y se opuso enérgicamente a la I 
tnedida; pero 'Carranca insistió di-¡ 
c endo que su facultad constitucional I 
de movilizar fuerzas para conservar i 
la paz internacional o intestina, no 
puede ser obstruida por nada ni por 
nadie, y que el movimiento mil i tar 
propuesto, tendr ía su verificativo con. 
tra todo. 
Dicen que Huerta muy cohibido 
porque es amigo persoÜU de Carran-
za, se separó temporalmente del go-
bierno; que Calles, un militarón fur i -
bundo y desatentado, ocupó el puesto 
por nombramiento de una legislatura 
frenét ica; y que el pacto federal es-
tá roto asuniiend0 Sonora gn Indepen. 
dencia ysoberanfa. 
Entre tanto varias fuerzas invaden 
a Sonora y el general Diéguez es el 
jefe de las operaciones que se em-
prenderán con decisión y rapidez. 
Otros auguran que Huerta no se 
; ha separado del puesto; que, al re-
v£s, ha proclamado la independencia 
de su estado, declarándose dictador y 
i que Plutarro Elias Calles (es curioso 
' ese nombre híbrido de griego, hebreo 
• y español) apova t i movimiento con 
: toda la fuerza de sus armas y la fe-
rocidad de su "arác ter . 
Hoy dan los diarios la noticia de 
que el General Obregón huyó de la 
ciudad con varios amigos, y sin que 
I las autoridades, "pudiendo Impedirlo, 
lo impidiesen". 
Tja fuga alarma, pero la ecuanl. 
midad del gobierno tranquiliza. 
Me parece que n¡ Huerta ni Galles, 
de quienes no tengo por otra parte el 
i menor motivo para tener buen con-
cepto, no han de tomar el camino de 
los Texanos y que la insurrección se 
. ha de reducir a un simple pronuncia- I 
i miento srn trascendencias separatis-
tas, ni planes ocultos de anexión a 
ios Estados Unidos, que es en lo que 
para siempre el separatismo latino 
americano. 
Ashrseearhrs nujos de independencia 
a los sonorenses, como se hizo ya en 
. tiempo de Huerta, resultando falsa la | 
imputación, me parece algo burdo; 
.pero si me equivocare, ^ga algarada 
será el principio del proceso de Te-
xas y de P a n a m á : nrodamar la i n . 
dependencia y verificar depsués la 
anexión, descaradamente como lo hizo 
•ía t ierra de Austfn; o embozadamen-
te como la de Barillas. 
Las primeras noticias, nunca mere-
cen confianza y, para poder juzgar 
esperemos. 
estando en esta ciudad don Alvaro 
Obregón cuando cstaló el movimiento 
sonoronse, que muchos, y seguramen-
te el mismo gobierno, tienen por 
obregonista, no se haya procedido 
contra el candidato, porque «sa abs-
tención os prueba de tuerta e indico 
de serenidad. 
SI don Alvaro se pronuncia, bue-
na pro le haga. Tenemos entendido 
quu combate con quien puede mási 
oue él y ya que por desgracia el par-
tido sonorense no ha tenido ecuani-
midad, ni clarividencia, mepor será 
se le arroje de la escena y así la paz 
se cimente. 
Acabo de saber que los valores me-
jicanos por la "I^evée de Boucliers" 
de Sonora (en español intento desea, 
belladol han bajado considerablemen. 
te en Nueva York. 
Nada más natural cuando los pe-
riódicos amarillos americanos han d i . 
cho que diez y ocho estados secun-
dan el ''movimiento separatista". 
Eso quisieran. ¡Qu,-; holgorio para 
el tío Sam» Pero la verdad es que 
hasta ahora, y gracias a Dios, nadie 
ha secundado a Plutarco Elias Callea 
y creemos, s« quede solo, o a l me-
nos lo deseamos vivamente. 
Si el advenimiento del obregonls-
mo, en paz y concordia v en maridaje 
con la ley. sería una catás t rofe ; que 
decir cuando el manco de Celaya asal-
tara el poder a sangre y a fuego y a 
punta de lanza? 
Hablo hoy de política contra mi de. 
y forzado por la terrible impre. 
sión de actualidad; pero en mi pró-
xima correspondencia me ocuparé en 
cosas menos espeluznantes. 
El corresponsal. 
V A P O R 
M a n t a I s a b e l 
Lio qu© nos parece plausible -*8 qu© 
Notificamos por este medio a lo» 
pasajeros que han de embarcar ea 
dicho buque, qne ya están a la venta 
los billetes de pasajes, habiendo or-
ganizado el despacho en la siguiente 
forma: los LUNES y JUEVES de ca 
da semana serán dedicados a los pa-
sajeros de cámara , de 8 a 11 de la 
m a ñ a n a y de 1 a 5 de la tarde, y los 
demás dias hábiles a lo3 de tercera 
clase. 
SANTAMARIA Y CIA. ' 
Agentes Generales. 
San Ignacio 18 Teléfono A-3082. 
c 3903 iod-4 
D r . J . V e r d u g o 
BspeflalisU d« Parí». Estoaw.go • 
Intestinos por medio del anállala del 
}ugo gástrioo. Conrultas de 1S a <• 
Consulado, 75. Teléfono A-5141. 
C3277 a l t In.-15at. I 
Z a t i c o i r é i i l h a c i o n a l 
C«aMiunL 
Ompo Horidft. 
C , - . . i, G ,-,v 
Capfcal sutorizadoc $ 10.000,000-00 
Capital pagada $ S-OOO.OOVOO 
H E C H O S -
«in precedente en U hlatoria umver«al de la banca, 
realizado» por nosotros en dos años y medio de vida; 
4 0 . 0 0 0 C L I E N T E S 
* 2 0 M I L L O N E S D E D E P O S I T O S 
9 0 S U C U R S A L E S D O T A D Á S a l a N A C I O N 
15 M I L N E G O C I O S C O M E R C I A L E S 
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Sacua de TifMM. 
S.<_j le Grande. 
San Aaioruo de le* BaSa 
Sea loe* da lae Lata» 
Sea )uaa de lee Y en*. 
Sea Lula (Oeiimi) 
Sana leabal de le* Laaea. 
i de 
Velaeca. 
Wtott* di ta* Te 
Yafueiee 
Zan del Ma«a. 
¿ q u i e n H i z o e n ex m u n d o n a d a i g u a l ? 
M o n s e ñ o r A u r e l i o T o r r e s , Ob i spo 
de A u g i l a 
Ea la enfermedad que hace tiémpo 
viene padeciendo, se ha agravado en 
estos días Monseñor Aurelio Torres, 
Obispo de Augila y primer obispo que 
fué de Cionfuegos. Con tal motivo, le 
fueron administrados a las cinco y 
media de la madrugada de ayer, los 
Santos Sacramentos de la Eucar i s t í a 
y Extrema-Unción. 
Ofició en la triste ceremonia el V i -
cario Provincial y Prior del Conven-
to de San Felipe, M . R. P. Fray Flo-
rentino del Corazón de Jesús , con 
asistencia de la Comunidad del men_ 
clonado Convento de Carmelitas Des-
calzos, en el cual reside el distin-
guido prelado, que pertenece a esa 
Orden. 
A las 8 p. ni., nos comunicaron ayer 
que el estado del enfermo continuaba 
agravándose, por lo que se espera do 
un momento a otro el fatal desenlace 
do su dolencia, noticia que trasmiti-
mos, muy sinceramente condolidos, a 
esta sociedad donde con tantos afec-
tos cuenta Monseñor Torres. 
¡Quiera Dios, que todo lo puede, 
conservar tan preciosa existencia! 
A E R O G R A M A 
Vapor «'Ajtfbnso X I n . Mayo 4, 
3.06 p. ni. 
DIARIO.—Habana. 
Cerca de las costas cubanas salu-
damos a los familiares y amigos. Ni-
coQás Layuno, José Gutiérrez, Manuel 
Cancelo, Manuel Busuo, Domingo Lo-
renzo, Angel Cancelo y señora, Fede-
rico Arias, José Ron, Amador Seoane 
y familia, José Lage, Servando Cues-
ta, José María Arias, Gumersindo Pe, 
reirá , José María Pis, J e sús Sánchez 
y hermano, Manuel G. Muñiz y seño-
ra, Jaime Fernández, Valeriano Alva-
rez, Antonio García, Junquera, Fran-
cisco Fabián y Emilio Muñiz. 
Ascenso en la P o l i c í a d e l P u e r t o 
En la tarde de ayer fué puesto a 
la firma del Secretario de Hacienda 
el decreto ascendiendo a teniente de 
la Policía del Puerto a l señor Gaspar 
Romero, sargento de la misma, y para 
esta plaza a l vigilaJite Pablo Ceijas. 
D R . FEDERICO T O R R A L E AS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a ti p . b . en E n * 
p e d r a é o , 5, entresuelos. 
Domic i l i o - L í n e a , 1 3 , Vedado, 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
D r . C l a u d i o F o r t á n 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de la sangre, venéreos, sífilis, ciru-
gía, partos 7 enfermedades de seño-
ras. 
Inyecciones Intravenosas, añeros. Ta-
canas, etc. Clínica para hombres. 7 y 
media a 9 y media de la nocb* Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a 9 y me. 
día de la mafiana. 
Consultas: de ^ a. 4. 
Campanario. 142. TeL A-SOOO 
D r . H . D u & r t e 
Enfe rmedades de l o s N l f l o s . 
R a y o s X , E l e c t r i c i d a d M é d i c a 
A g u i l a N ú m . 9 8 . T e l . A - 1 7 1 5 . 
C o n s u l t a s d e 1 a 4 . , 
1310» 30 afe 
ALPARGATAS 
Suscríbase al DIARiG DE LA MA-
RINA y anuncíese ec el DIARIO DE 
LA MARINA 
CON REBORDE 
D o c t o r a A m a d o r . 
Especialista «a las enferma da das del as 
tdmaco. Tea ta por na pronediml^nto ce-
peda i las oispepsUa, dle esa ' d eatd-
nafto y la enterltla crónica, aaeroraMdo 
Ja can. Consaltas: de l a s . Balas. M, 
Telefono A-flOOü Gratis a les pobraa. I * . 
sea. Mlércolra » Vtamaa 
D r . P e d r o P é r e z R t t í z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , 15. T e l é f o n o 5 6 
S a n t a C l a r a . 
IND. 28 t 
^ L I N O L E U R T 
(Hules de Piso) 
T i p o s d e m a d e r a y G r a -
n i t o . A l p o r m a y o r y 
a l D e t a l l . 
L A G R A N A D A 
O B I S P O y C U B A . 
c 380« 8d-24 
D r . R o b e l i n 
de las Facultades ve r a n s j Ma-
drid Ex-Jefa de Clínica Dermat^ 
76glca dei Dr. Gazau. 
/Par í s 1889) 
Eff^tlaUsta ec las Enfermedades do 
la Piel 
En general. Becas y úlceras , y l a i 
consecitiras a la ANEMIA; REUMA; 
NPUI-OSISMO y MICROBIANAS;, 
MALES de la SANGRE; del CABPI-
LLO y BARBA; MANCHAS; GRA-
NOS; PECAS y demás defectos de la 
cara. 
Consultas diarlas de 1 a 4 a. m. 
JESUS MARIA nrtmero 9L 
Curaciones r áp idas por sistemas 
modernísimos 
Teléfono A1SS2. 
A los candidatos a la Presidencia oc la Repúbl ica Cubana la chiquita del 
• 'Hazard" Ies desea tanto éx i to como el 
obtenido por las famosas pinturas que. por 
a c l a m a c i ó n mundia l , ocupan el - m á s alto 
puesto en el mercado. ^ 
" H A Z A R D 
flTTURlS PREPARADAS 
THE BAZAKD LEAD W0RJLS INC Ncv 
York son ios pnodpikj íabrlcantes de 
¿¡oc co ictíU y aíbariMe ea acdte. Sir-
ven co el acto culqoJer pedido por faerU 
BLANCO DE ZINC INSUPERABLE 
" U N I T Y 
ee titTt en TOOÍS U* fgmtrtmu i 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA M A K I \ 4 
19 de Abr i l . 
El movimiento del Estado' mejicano 
de Sonora—que ya se ha extendido 
a Sinaloa—¿es separatista o es, obre-
gonista,? Allí el personaje más popu-
lar e influyente es el general Obre, 
gón—llamado Rey del Garbanzo por 
ser el mayor cosechero de ese art ícu-
lo—que aspira a la Presidencia con-
t ra la voluntad del Presidente Ca-
rranza, padrino de otro aspirante, el 
señor Bonillas. 
Se ha dicho que la oposición de Ca-
rranza a la candidatura de Obregón 
se debe a que opina que un mili tar no 
debe ser Presidente. La verdad es que 
ese general no es mi l i ta r de oficio n . 
tampoco un politlclan profesional. Es 
un propietario rura l , y no de cucha-
ra, si no de carrera, porque estudió 
agricultura en los Estados Unidos. 
Fué a la guerra, en pro de Carranza 
y en contra de Huerta y lo hizo bien. 
Volvió a i r a la guerra, contra Vi l la 
y siempre del lado de Carranza, y lo 
hizo mejor. Pasa por el jefe más mo-
derado y humano de la revolución, y 
es el que ha tenido "mejor prensa'' 
en ios Estados Unidos. Cuando ha ha-
blado de política lo ha hecho con 
cautela. En lo físico es un gordo, co-
mo puede verse por sus retratos; un 
godo fornido, aunque, por desgracia, 
manco. 
Pero la contienda por la sucesión 
de Carranza—que pudiera resolverse j 
en otra guerra civil—con ser intere. | 
sante, no es lo que aquí llama más , 
l a atención. Lo que la atrae es la po- | 
sibilidad de que los Estados del Norte ( 
se separen de Méjico, hecho que se- • 
r í a visto con agrado por políticos y ; 
capitalistas an|erlcanoa. En Méjico, i 
que yo sepa, nunca ha habido separa-
tismo; porque el de Tejas no fué obra I 
de mejicanos, si no de americanos, * 
que se establecieron all í y acabaron 
por alzarse con el santo y la limos'1 
na; métodos cartagineses. 
La división de la vecina república 
en dos, acabar ía con lo que se llama 
el "problema mejicano;" esto es, con 
las malas relaciones entre los Esta, 
dos Unidos y Méjico. En el Norte de 
é s t e se consti tuir ía una pequeña re. 
pública—no muy pequeña, probable-
mente—que se l levaría bien con los 
Estados Unidos, los cuales garantiza-
r ían y defenderían con las armas, si 
(necesatrio fuese, su indepent^encla. 
Esa república tendr ía una situación 
análoga a las de Cuba y Panamá, 
aunque no hubiese Enmienda Platt n i 
tratado de alianza. 
Hoy Méjico recela de los Estados 
Unidos. (Esa repúbl ica del Norte, que 
podría llamarse de Río Grande, rece, 
lar ía de Méjico, y esto la obligarla 
a buscar amparo en Washington, don-
de no le faltaría, y al cual sabría co-
rresponder, porque los Estados Uni-
dos tendr ían resguardada su fronte-
ra Sur en caso do guerra. No se ha-
blar ía de "intrigas japonesas" ni de 
"propaganda alemana,'' como se ha 
hablado en estos últimos años , con o 
sin fundamente; y si las hubiese en 
la república del Sur, qu^ conservarla 
sin duda, el nombre de Méjico, ten-
drían sin cuidado al gobierno ameri-
cano, porque las dos naciones \ ya no 
serían fronterizas. 
A ninguna le gusta tener vecinos 
fuertes, y aunque Méjico lo es bastan-
te menos que los Estados Unidos, no 
es desdeñable. Tiene cerca de 800 núl 
millas cuadradas, unos 16 millones de 
habitantes, grandes riquezas natura-
les y posibilidades de desarrollo. Ha 
recibido agravios de los Estados Uni-
dos que le quitaron la mitad de su 
terri torio, y ser ía un aliado útil de 
toda gran potencia, europea o asiát i-
ca, que tuviere guerra con esta re. 
pública. Pero, reducido en á r ea y en 
poblacin, y poniendo entre él y los 
Estados Unidos un pueblo amigo de 
éste, la importancia de la hostilidad 
mejicana ser ía mucho menor. 
Por estas consideraciones y por la 
de que, cesando Méjico de ser vecino 
se acabar ían los llamados "incidentes 
de frontera", que en más de una oca-
sin han podido traer la guerra, los 
políticos celebrar ían la separación 
del Norte. Con la nueva república se 
lograr ía lo que hasta ahora no ha si-
do posible; un arreglo para "poli . 
cear'' la frontera de una manera efi-
caz contra las empresas revoluciona-
rias y el bandidaje. 
Cuanto a ios capitalistas ame rica, 
nos que allí tienen intereses cuantio-
sos, los ver ían prosperar bajo un go-
bierno amigo y protegido de los Es. 
tados Unidos. Esos capitalistas, o por 
lo menos algunos de ellos, han queri-
do crear en el Norte mejicano una 
si tuación permanente de orden y de 
seguridad por medio de la anexión a i 
los Estados Unidos; y como esta no' 
se puede conseguir m á s que por l a ' 
guerra, para t r aé r l a han estado " i n -
fernando"—según ae les acusa—las' 
relaciones entre las dos repúblicas,-
con propaganda en pro de una ocupa-
ción militar. Han perdido el tiempo 
y el dinero, gracias a la moderación 
y serenidad del gobierno americano, 
asesorado por los peritos militares, 
que han expuesto el alto costo y las 
dificultades de esa vasta operación, 
realizada contra la voluntad de todo 
el pueblo mejicano. 
Pero si una parte de és te intentase 
separarse, el caso será distinto. No 
causar ía sorpresa que los capitalistas 
americanos que all í tienen intereses 
se pusiesen del lado de los separa-
tistas, y el gobierno americano podrá 
reconocer la beligerancia del que se 
constituya en el Norte, como se apre-
suró el Presidente Roosevelt a reco-
nocer el que se formó en Panamá , 
sin faltar a las leyes y práct icas in-
ternacionales. Hasta puede hacer 
m á s ; agregar al reconocimiento una 
declaración de amistad, por aquello 
q u é dijo el Presidente Wilson en su 
discurso de Mobila: "Nos reservamos, 
el derecho da elegir nuestros ami- '• 
gos." No lo fué Mr. "Wilson del dicta-
dor Huerta, y sí , en cierta medida, 
del partido mejicano que lo combatía 1 
y que lo derribó. 
Pero hay que volver al principio: 
¿'Es separatista el movimiento? Otro 
Huerta—que supongo no será aguar-
dentoso, como el anterior—y que des-, 
empeña las funciones do GoberUador( 
de Sonora, niega en un telegrama pu-
blicado en E l Paso que aquel Estado 
se haya convertido en república in -
dependiente. Oficialmente, lo que So-
nora ha hecho ha sido desconocer !a 
autoridad del Gobierno Federal, por-
que éste, violando la Constitución, ha 
Intervenido en los asuntos interiores 
del Estado. Si el Presidente Carranza 
retrocede y cambia de conducta, o si 
cae y le sucede un Presidente conci" 
llador, se pondrá término a la crisis 
y Sonora volverá a estar balo la au-
toridad federal. No creo que el ge-
neral Obregón prefiera la Presidencia 
de una nueva y pequeña república a 
la del grande y rico Méjico que era 
"el más hermoso florón de la Corona, 
de Castilla." 
X . Y. Z. 
M I M B R E S . 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a o 
p r o f u s i ó n 
J. PASCÜAl-BALBWW. 
O'cispo l O L , 
l i a l i d 1 
Secretar ía 
Concurso p i r a cubrir una piara de Médico interno en la Casa 
de Salud "CovadonGa." 
De orden del señor Presidente de 
este Centro, se anuncia que se abre 
un concurso para cubrir una plaza 
d eMédico interno en la Casa de Salud 
"Covadonga." 
Los aspirantes deberán d i r ig i r sus 
Instancias al señor Director de la Ca-
sa de Salud "Covadonga," doctor Agus. 
tín de Varona, y unidos a ellas, en. 
v la rán sus expedientes universitario 
y profesional, como requisitos Indis-
pensables para figurar en el concur-
so. 
El plazo de admisión de solici-
tudes t e rmina rá el día siete del pró-
ximo mes de Mayo, a las cinco de la 
tarde. 
Habana. 29 de abri l de 1920. 
B. G. Marqaéfl, 
Secretario. 
3901 8d.30 
A V I S O 
Como apoderado de la s e ñ o r a Anton ie ta Susana Faure de Le-
marquis pongo en conocimiento de todas las personas a quienes 
pueda interesar y especialmente de las de G u a n t á n a m o , que con 
fecha 31 de Marzo ú l t i m o s e g ú n escritura o torgada ante el Nota-
rio s e ñ o r Oscar A . Mon te ro , he revocado al p rocurador Manue l de 
J . R o d r í g u e z Lara que ejerce en el Pa r t ido Judic ia l de G u a n t á n a m o 
el poder que para plei tos solamente le sus t i t u í en 4 de Marzo de 
1 9 1 8 ante el refer ido No ta r io s e ñ o r M o n t e r o . 
A l p r o p i o t i empo hago constar que dicho procurador R p d r í -
guez Lara j a m á s ha ten ido poder pa ra adminis t rar la finca MLa 
Conf ianza ," ubicada en G u a n t á n a m o , de la p rop iedad de m i poder-
danta . 
FRANCISCO G. QU1R0S. 
* o 3791 
EN'GLISH SPOKEN" 
3d-:9 
O X P A R L E . F R A X C A I S 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
de OZORES Y P I R E 
Industria 160 E s q . a Barcelona.-Tel. A-2998 
Más de 1OO espléndidas habitaciones con harto e inodoro privado y elevador. 
Precios mu jr económicos . 
Restaurant y Reseryados abiertos hasta las 12 de la noche. Excelente ceclmr?, 
C2717 -ind. 19a»« i 
> A G I K Á c u a t r o D i A R ! 9 D E L A M A R I N A M a y o 5 de 1 9 2 0 
A Ñ O L X X X V I l l 
A P R E N S A O 
\dvierte " I • Discusiú" ' : 'El Go. 
a los ría* *<* 'ulte!l culpables de los 
«ntados anarc, "Vistas"-
Y cu -sa edito * al dice: 
/• l 'va inresiigaciSn escrupulosa 
i alSué V* Veré a los a te tados 
•titc'iUos t-n la Habana. pt>r medio 
• e*f)l«'sivos, d^ be ser seguida de 
g ^ e t á campai a represiva, d o » ^ 
«*én Idfl resortv í d.-l gobierno a l 
q«e los i r i b u . ^ s de Just ic .^ 
Si lo de estos días fué provialoaal... 
¡pioa «os asista! 
Pe r» tocio rime remedio en el mun. 
do. He a f l t i la solución propuesta 
por el señor Ed nardo Dolz: 
—"Que «I miuido está mal hecho, 
no cabe duda, qué es casi un asiento 
c un cimiento de iniquidad el que al 
Jif.cl X) huniano If» fníí dado, está a la 
vista; pero quo eso, substancialmen-
i? eg irremediable, parece también 
cntp a los i'taqu^ *s orgamzaoos w- u evidencia, —así principia el sc-
sc imponen las ^ «vabilidad social, 
molidas d.- -leíensa enérgica, según 
t̂ b lo enseña con ejei iplo "unca bas-
tante citado, ia gran a emocracia nor-
teamericana. Kn « se c ^ í c o país de 
Ja libertad se sabe arm omzar el res-
peto a los derechos ind xviduales con 
í • Bupr» ma r onreniencia colectiva ' 
l'xpresn-o lenguaje, que - debe satis-
f-cer a lós mismos ofcrei'«s. Porque, 
]mo indica "L . . D i s c u s i ó n " v i r t u a l 
f o r Dolz—. 
Y a ñ a d e : 
"¿Qué hac?r entonces? ¿No querer 
r i r i r , preferir trae todo vuele? 
"Pues es preferible una fórmula 
por nosotros ya recomendada,—pro-
sigue eí señor Doüz—y es la de la re. 
re luc ió" de que rvo nazca más gente, 
pasar como puedan las actuales ge-
•leracioQes, y después que és tas de-
' ^ s e ha fenaSlSci; la s i g ñ H saparc^a3 dejar aj « t g d e deshahi 
i A • ion de unn j o r t a d a ^ tos refer i - ¡ tado y -vacio, a sor.as cí>n las fieras, 
üoft í del T-rimero de mayo—en la I BjB una humanidad que sufra y que 
onnl^los trabpjadores del universo' padezca. Y a ver s i entonces el que 
-e limitan a hacer un alto sn la la-1 todo lo rvede, hace otra menos des. 
Í,or sin preocuparse de los pa-oblemas ¡ venturada y más feliz: parar la ma-
nen'diente* en las Michas co» la dase j quinita del A ^ o r . que es la nutridora 
patronal. Acabamos de presenciar a l - , del cauda l . . - " 
v» que (lemues?tra prác t icamente co- ;Ay. a m o r . . . como le has puesto! 
i:.e no es posible e-xigi1' cliKterminajdas Es una verdadera so 'ución de con-
• ct i tud«s extremas, aunqne se invo-^ tinuidad. 
¡me el pr incipa de la seliciaridad del _ — _ 
r : t a v o ; t - ^ o r ^ m i 0 s í - i ñ f ™ : l o s p r e m i o s de l a M a t e r n i d a d 
v afirma ' La Discusión"—no acepta-: 
ron el acuorao del "paro" de las 72 JURADO ^ U l O N A I . 
horas, quizás apreciando los i"^0"-1 Mañana jueves, se reuni rá el Jura-
venientes que ofrecía no ^ l o en el a Naciollal dc Maternidad, en Sec-
f rden de sus i f l t e ^ : ^ W é ^ la, ordinaria, para tratar los asnn, 
per turhación que ello snpoma al con ^ g ^ ^ e ^ 
junto social. ^ ^ Selección de los niños para los Pre-
"La Lucha", frente a Mil aeMtudJ Locales. . ^ n * , y — La truena • „c,K0ifíío «e lia.1 Des gnación de miembros del Ju-que califica de abierta rebeldía se ha, ^ ^ ^ promios especiales. 
Ca l i fo rn i a 
P A Y R E T 
L a T e m p o r a d a d e P e n e l l a 
mostrado a su vez intransigente, y re 
helde contra los que injustamente se, 
rebelan. Hemos defendido sietmpro l a ; 
libertad, escribe "Iva Lucha", lo mis.; 
mo contra la fuerza representada por: 
Ins bavonetag qtíc contra la miposi- i 
<i6n de cualquier género de t i r an ía , ' 
sean quienes fueren los tñranos. Y es I] 
una t i ran ía incalificable la que ste 
pretende ejercer cen los periódicos,; 
con el pueblo y con los mismos obre-: 
ros, ejerciendo coaeeióii sobre la vo- : 
luntad de trabajar y oblig.i-ido a sus.: 
pender la circulación dfe la prensa; 
M una t i ranía como cualquiera1, 
o t r a . . . " ^ 1c 
A propósito. Ilná proclama, firmada ^ 
"Las organizaciones orreras'' y qu« i 
acabamos de recibir, declara que "ha j 
habido falta de solidaridad". 
Donde la justicia falta 
Informe de Jurados Locales 
Expedientes de Premios par t ícula-
res. 
Donativos recibidos. 
La reunión tendrá efecto a las l ( j 
a, m., en el Salón de Sesiones de la 
Junta Nacional de Sanidad. 
Tltimos Tronatlyos 
Los últimos donativos recibidos en 
la Secretara de Sanidad para premios 
particulares son los siguientes-
Sra. Regina Truffin; 250 pesos. 
Dr. Ernesto Sarrá , 100 pesos. 
Sra. Lüy Hidalgo de Conül. 50 pe. 
Esta proclama lo advierte a los ca-
pitalistas de la necesidad de atender 
v conceder al proletariado de Cuba 
lo que justamente les corresponde... 
Y anuncia al propio tiempo la pro- j 
Se'eeclón do niño» 
De acuerdo con la resolución del 
: .TUrado Nacional del Premio a la Ma. 
teirnidad, el Servicio de Higiene i n -
fanti l ha tarminado ya la tercera se-
leicción de los niños que van a optar 
a los Premios Locales de la Habana. 
El total de niños seleccionados que Y anuncia al propio Tie po la pro- ^ i ^ i -a i ue i.mua seu-cciu^nuu» qm 
clama que "ha comenzado el instan- { están en mejores condiciones para op 
te de la definitiva organización obre, t tur a dichos premios son seis 
ra t» Además de los seis niños qi uo ano. 
N O L O H A Y M E J O R 
A C O N 
POR SU CLASE POR SU ESTILO 
POR SU DURACION 
STRtMCTH 'ItV 
E s t e e s e l 
L A X A N T E Y P U R G A N T E I D E A L P A R A L A F A M I L I A . 
D e s d e l a a b u e l a h a s t a e l n i e t o p u e d e n t o m a r l o c o n l a m á s a b s o -
l u t a c o n f i a n z a . 
L o s p u r g a n t e s o r d i n a r i o s s o n m e z c l a s , m á s o m e n o s v i o l e n t a s , d e 
substancias químicas. C A L I F I G es u n a s i m p l e c o m b i n a c i ó n d e 
higos de California y plantas medicinales. O b r a c o n t a n t a s u a v i d a d 
q u e l o s e s t ó m a g o s m a s d e l i c a d o s l o s o p o r t a n p e r f e c t a m e n t e . 
L i m p i a e l a p a r a t o d i g e s t i v o d e u n m o d o t a n r á p i d o y c o m p l e t o 
q u e n o h a y ca so d e i n d i g e s t i ó n , b i l i o s i d a d e s t r e ñ i m i e n t o q u e n o 
c e d a a sus e f e c t o s . T i e n e u n s a b o r t a n a g r a d a b l e y u n a r o m a 
t a n e x q u i s i t o , q u e l o s n i ñ o s l o t o m a n c o n d e l e i t e . 
L o s m e j o r e s m é d i c o s m o d e r n o s a c o n s e j a n q u e se t e n g a s i e m p r e 
e n e l h o g a r u n f r a s c o d e e s t e d e l i c i o s o y ú n i c o 
L A X A N T E Y P U R G A N T E D E F R U T A S 
Noche dc moda 
Es la de hoy en PayreL 
Habrá dos tandas, cubriéndose la 
primera con La Sucursal dp la Glo-
ria, en la que toman parte los princi-
pales artistas de la Compañía de Pe-
nella. 
Van despuéü Circo y "Variedades y 
El t i ro de pichen en tanda doble. 
Una novedad mañana. 
Consiste en el estreno de La R e r í s . 
ta de Pajret, creación dc Moncayo, la 
letra, y del maestro Penella, la mú-
bíca. 
Y como acontecimiento dc la se-
mana en el rojo coliseo el beneficio 
de Blanquita Poza, la tiple graciosa, 
r i sueña y sugestiva, alma y vida, de 
la brillante temporada. 
Aparece en ei programa la nueva 
o t ra , JA R c t M * de Pajret , acompa-
ñada de La Chicharra y L a I s l a do 
los Placeras, zarzuelas cunbas tquo. 
vuelven de nuevo a l cartel. 
Complétan«o los alicientes do la 
función con el estreno de una obr i ta 
de Sergio Acebal, el célebre " n e g r i j 
to de Al iambra" . figurando é s t e eu 
el reparto junto con la beneficiada. 
Ya, desde ayer, empezaron los pe-
didos do localidades para la función 
de gracia dc Blanquita Poza. 
Será un gran éxi to. 
tamos anteriormente concurr i rán a 
esta úl t ima selección noce madres con 
sus hijos que reúnen mejores condi. 
ciones. para otorgarles otros premios. 
Premios Locailes 
Los úl t imos términos municipales 
que hian celebrado concursos ¡ocales 
de Maternidad son los siguientes; 
Santiago do Cuba. Primer premio, 
al nafto Walfrido Vil ier Sarlol; Pre-
mio "Colegio Médico", al niño José 
Gutiérrez Cuadra; Premio "Club San 
Carlos", a la ^ iña María Caridad Pa-
d r ó ; Premio "Colonia Española", al 
niñó Ramón Torres; Premio "Com-
pañía Naviera' , a la niña Sarnh Es-
dias Hernández. Premio "Jul ián Sen. 
doya" a la n iña María Ofelia Jiménez 
Correa; premio "Concepción Arenal' 
a la niña Dolores Gloriosa Perrera. 
Santa Clara: Primer premio al n i -
ño Reinaldo Buenaventura Montene-
gro y J iménez; Segundo, al niño José 
Manuel Zamora y Pí rez ; Tercero, al 
niño Osvaldo Pérez y H a r á y Cuarto 
al niño Mario Antonio de Jesús Gon-
zález y Mayea. 
Aguacate: Primer premio a la niña 
Eloísa Pérez y Morales. 
Bolondrón: Primer premio a la ni-
ñ a Elena Rodríguez; Segundo a la 
hija do la señora María Cenara Cas. 
t ro y Tercero a la niña Cecilia Díaz. 
Placetas; Primer premio al niño 
Fernando Chaviano González. 
Jagüey Grande; Primer premio al 
niño Celestino Arévalo y Rodríguez; 
Segundo al niño Pedro Armando Be. j 
l io y Casañas y Tercero al niño Láza-
ro Valdés. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
DISPARO 
José Barroso Ortega, natural de 
Matanzas, de 19 años do edad, em-
pleado y vecino de la casa do salud 
del Centro de Dependientes fué asis-
tido en dicha quinta de una grave 
lesión producida por proyectil de ar. 
tallistas de la Habana" conscientes de 
sus deberes y de probidad acrisolad», 
laboraban mientras tanto talentosa y 
acertadamente en la consecución del 
triunfo alcanzado. q.uc nosotros somos 
los primeros en aplaudir... 
La compra del valioso Inmueble que 
era propiedad de la Compañía Impor-
tadora de Vinos Españoles" patentiza el 
acierto de los señores que componen el 
"Consejo de Administración" de la "•Li-corera.," que han hecho comprando ese 
edificio una valiosa adquisición... 
Da "Unión dc Detallistas de la TTa-
bana" tiene ya casa propia y en ella 
cuantas maquinarias son indispensables 
para la fabricación do licores con arre-
glo a loS últimos adelantos dc la In-
dustria. 
De un momento a otro' empezarán a 
ma do fuego en la mano izquierda con hacerse en el 0aificio de la Calzada de 
fractura del pulgar, lesión que reci- Ayesterán, número 8, los trabajos do 
h(A ni PTnminar un rovrtlver deterio-' adaptación . indispensables e inmedlata-
Dló ai exam nar un revolver . mente serón lanzados al mercado los 
rado que halló en el patio do la Uní- f productos de la Compañía, productos quo 
versidad Nacional. en cantidad, en calidad y en precio po-
drán competir con ventajas postlvas con 
los de otras industrias slmila-rcs... 
Nosotros que cuidadosamente hemos 
seguido aso a paso la hermosa labor 
En el hospital de Emergencias y realizad» por los sefloros Laureano Al-
r^nr el diW^r Y>orfela fué asistida Tare7-. Manuel PamPtn. Francisco Arre-por ei ooctor J orteia tuc asisuca dondo, dem&¡i seüorcs que jntegran 
ayer Josefina Ruíz y Fandino, natural pi superior orítanlsmo de la rompañIa 
de la Habana, do 24 años de edad y Licorera "Unión de Detallistas de la 
- ~ j . r>/»„i+^ ce inf^o ria una Habana" (S. A.> ; nosotros quo en todos 
veema dc Poclto 56, letra D.. de ima los momt¡KnU^ bera68 Ti„to patentizados 
grave intoxicación que sufrió al m - : con hechos, no con palabras los ofreci-
ferir un vaso de salfuman con el pro. mientes que se hicieron a los acclonií-
«AoJf^ A*. ...tniñord» rynr rm^rmtrorQO ta*: UOSOtrOS, Cn fin, fJUO COOOCemOS a 
pósito de suiciaarse por encontrarse, los hombres ^ rlgen los deStlnos y 
INTOXICADA 
aburrida de la vida. 
HURTO 
Manuel Zar/a y de la Rosa, vecino 
de Carmen número 19, dió cuenta ayer 
a la Policía Nacional que encontrán-
dose en las oficinas de la sucursal del 
Banco del Canadá situadas en Má-
ximo Gómez número 118, notó que le 
habían sustraído do imo de los bol-
sillos exteriores del saco que vestía 
I manejan los cuantiosos intereses de la 
(prestlírlosa Institución industrial ya 
^ nombrada, enviamos. desde estas colum-
] ñas nuestra más calurosa felictiación a 
1 to'dos los elementos del Consejo de Ad-
ministración auarunindoles on un futuro 
próximo muchos y muy resonantes triun-
fos. . . 
¡ Adelante í. 
Los niños que han resultado en el un J * * : atendido al PfrUdox y 
primer lugar concurr i rán al Concur- 8UBCr,toc^1r/1 de"uncianlo con el 
so Nacional de Niños que se efectúa- llllU,0rO 50'9i}0' f en t idad de 60 
r á el día 15 doi actual a optar por loé \ pesos moneda 0ficial-
Premios Nacior.aleB. 
Banco A g r í c o l a d c P t o . P r í n c i p e 
A V I S O 
De siete meses con 26 llbríís 
La señora Martina Domínguez 
Fabricantes: F M. Hoyt Shoe Co, Mancheiler. New Hampihire. ü. S. A. 
SUCURSAL EN LA HABANA: 
í F. M. HOYT SHOE CO. DE CUBA, Muralla 161; Apartado 2469 
de 
La C o m p a ñ í a L i c o r e r a i J n í o n de 
0 6 1 3 1 ^ 3 ^ S. A . 
Viene de la PRIMERA página 
Juantorena, vecina de la Colonia Des-
canso, en Joyellanos, ha enviado al 
Jurado Nacional de Sanidad dos foto-
grafías de su hijo Miguel Mariano 
Juantorena y Domínguez, que nació ^ presa prande, como signo 
ol din 1 de octubre del año nndn v 1 da<l por nno8 5' por otr09 como demos y \ uia .í ue uiAuuie u t i ano PPuO-' y i tra(.<ón de que los directores dc la pres-1 
formes, que nunca falta e 
tiene de peso 26 libras, interesando 
presentarlos a l Concurso Nacional 
tiijiosa entidad industrial habían desls-. • 
tido de llevar a cabo los trabajos de la! ' 
Oompafiía por entender que éstos habían 
l Habiendo acordado el Consejo de 
Dirección dc este Banco ique se efec. 
tue la Junta General dc Accionistas 
que previenen los Estatutos, se cita 
a dichos accionistas para que concu-
rran al acto do la referida Junta, que 
hab rá de celebrarse en el domicilio 
del Banco en la Ciudad de Camagüey, 
situado en la calle C¡sneros número 
trece, el próximo día veinte y uno de 
de la tarde, 
do 20. 
Dr . Mario RECIO, 
Delegado. 
8927 5d-5. 
n toda em-1 Mayo a las dos de 
de incapaci- \ Habatla> Mayo 1 
de culminar en un completo fracaso. 
^ncrríKaco al n f A R I H HF I A MA i T.os hechos, con su ¿Uycuencla incon-
SUSCrmase al U1AK1U U t LA " IA- troverUble hnn venid0 a evidenciar la 
RIÑA y anuncíese en H DIARIO DE "in rairm de semejante» suposiciones. 
I A Hff a DIVA I Los hombres que rlRon los destinos 
L A IV1AKIINA l ia Compaflla Licorera "Unión de De-
d i * 
R A P I D O C O M O E L R E L A M P A G O 
y absolutamente i n o f e n s i v o para el organismo es el nuevo producto Bayer que se 
acaba de ofrecer a l p ú b l i c o con el nombre de I N S T A N T I N A y en forma de table-
tas rosadas. Esta p r e p a r a c i ó n es el fruto de largos estudios, gracias a los cuales 
se logró mezclar, en dosis escrupulosamente equilibradas, las tres substancias máo 
poderosas con que cuenta la t e r apéu t i ca moderna: aspirina, fenacetina y cafe ína . 
Debido a la acc ión s imul t ánea y combinada de estos agentes medicamentosos la 
I N S T A N T I N A produce los siguientes resultados: 
T r a t á n d o s e de dolores de cabeza, o í d o s y muelas, neuralgias, c iát ica , malestar 
causado por excesos a lcohól icos , jaquecas, etc., proporciona alivio i n s t a n t á n e o , 
pero s i n a f e c t a r n i e l c o r a z ó n n i e l e s t ó m a g o , como lo hacen los na rcó t i -
cos violentos. E n casos de influenza, gripe, dengue y resfriados, c o r t a i n m e -
d i a t a m e n t e la enfermedad y devuelve las fuerzas al organismo en 
pocos momentos. Cuando se trata de reumatismo, gota y exceso de 
á c i d o úrico, no sólo a l i v i a r á p i d a m e n t e los dolores, sino que con-
tribuye, con m á s eficacia que cualquiera otra subs-
tancia, a la e l imi rac ión de las toxinas. 
L a I N S T A N T I N A es u n producto cient í f icamente 
perfecto y es tá , por tanto, llamado a reemplazar a 
todos los calmantes, febrífugos y ana lgés icos conocidos. R 
i 
A c u e r d o d e 
l o s V e t e r i n a r i o s 
y H e r r a d o r e s 
Los que suscribimos el presunto: 
dueños de establecimientos de vete-
rinaria y he r r adu r í a s . en vista de la 
ca res t í a de los locales, materiales pa-
ra el herrado de los animales (hie-
rro, clavos, carbón, etc.) sueldo de 
herratores y ayudantes, etc., etc., he-
mos acordado quv.1, a par t i r del día 
primero de Mayo del corriente año, 
ri jan los siguientes precios: 
Herraduras (hierro delgado) en 
frío, el juego • . . $2.00 
Muías y caballos pequeños, a 
foego. d juego. • "2.50 
Muías y caballos grandts, a 
fuego, el juego. "3.00 
Caballos de particulares y de 
' cascos grandes "4.00 
Herraduras de goma, anima-
les pequeños, el juego. . . "6.00 
Herraduras de goma, anima-
les grandes. •! ju*;go. . . . '"T.OO 
Alejandro Castro.—Juan Saniurjo. 
José Ma. Castro.—Manuel Eijo.— 
Aquilino Iglesias.—Angel Castro.— 
Amistfn Vera.—Angel Iglesias.—H. 
Vsldivideo.—Carlos Yáñez.—Antonio 
Calvo.—Morán y Fernández .—Sebas-
tián Berastearui.—Julián Herrera.— 
Dr. Ricardo Gómez.—Dr. F. Corona-
do.—José Peña.—Jesús Blanco.—Emi. 
lío Molina y Bernardo Cabrera. 
14443 30ab. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEOBATIC! U N l I f E H I l M 
j G a r g a n t a . N a r i z j O i d o s , 
J P r a d o , 3 8 ; d e 12 a, 3 
H A NUESTROS ISTEÍESANTF.S 
V O I L E S 
ESTAMPADOS Y COLOR ESTERO 
LABR£f*An AOUtLA 
N a d a e n e l C o r a z ó n . . . 
E n general, los nervios alterados. 
Sustos, zozobras, celos... 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
Tranquiliza los nervios, sosiega el espíritu. 
C U R A L A N E U R A S T E N I A 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
^ D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o esq. a M a n r i q u e . 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CAXEPRATICO BE L A TTXTTEEMDAD, CERUJAXO E S P E C U f . í S T j L 
DEL HOSPITAL "CALIXTO GARCIA» 
Diagnóstico y tratamiento «© las Enfermedades del Aparato U/lBArto. 
Examen directo de lo^ rlfiones. rejiga, etc. 
Commltas, de 9 a 11 de la mafiana, v de 8 y media, a 5 y med í» 
1» tarde. 
Lamparilla 78.-Teiéfono A-8454. 
C O M P R A P A L M I C H E 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
L A C O M P A Ñ I A A C E I T E R A D E C U B A 
D i r í j a n s e a l A p a r t a d o N o . 1 3 4 7 . H a b a n a . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
A H O L X X X V i n d e 1 9 2 0 P A G I N A C I N C O 
! M A R A Ñ E R A S 
L L E G A H O Y C A R U S O 
C a r u s o ! 
E s t a r á h o y en l a H a b a n a . 
M u y de m a ñ a n a , s o ñ o l i e n t a a ú n 
j . r a i i p a r t e d e n u e s t r a c i u d a d , f o n d e a -
r á e l b a r c o q u e l o t r a e d e p l a y a s r e -
c i ñ a s . 
V i e n e a n i m o s o , r i e n e c o n t e n t o . 
S e l o d i j o a B r a c a l e . 
A s u a m i g o , a s u c o m p a ñ e r o de 
e s c e n a , e l s e ñ o r d o n A n d r é s P e r c l l 6 
d é S e g u r ó l a , h u é s p e d n u e s t r o a c t u a l -
i r e n t o . l e m o s t r ó s i e m p r e l o s m á s v i -
v o s d e s e o s d e v i s i t a r e s te p a í s . 
V a l s e ñ o r P e n n i n o . t e s t i g o p r e s e n , 
c ' a l d e s u s ú l t i m o s t r i u n f o s en A t -
• i - n t a . a c a b a de b a c e r l e i d é n t i c a s m a -
n i f c s t a c i o n e s . 
A l l á f u é e l a m i g o P e n n i n o p a r a u n a 
i m p o r t a n t e n e g o c i a c i ó n de m á r m o l e s 
y a l r e g r e s a r a y e r t r a í a p a r a es te 
- r i ó d i c o , c o n e l r e t r a t o q u e l e d e d i -
c a r a , u o c o r t é s s a l u d o d e l p r i m e r t e . 
ñ o r d e l m u n d o . 
E n e l m i s m o c o r r e o de l a F l o r i d a 
v i e n e n c o n C a r u s o a l g u n o s de l o s c a n -
n n t c s q u e o i r e m o s e n e l N a c i o n a l . 
V i e n e n t a m b i é n c o r i s t a s . 
Y m ú s i c o s . 
P r o f e s o r e s a l g u n o s d e é s t o s p e r t e -
n e c i e n t e s a l a o r q u e s t a d e l M e t r o p o -
l i t a n q u e se i n c o r p o r a r á n a l o s q u e 
a y e r l l e g a r o n e n e l v a p o r S l b o n e y , 
d e l a W a r d L i n e , c o n l a C o m p a ñ í a de 
O p e r a de B r a c a l e q u e e s t a b a a c t ú a n , 
do ú l t i m a m e n t e e n T a m p i c o . 
E n t r e e l p e r s o n a l a r t í s t i c o q u e d e -
s e m b a r c ó d e l S l b o n e y v i e n e n e l e m e n . 
t o s v a l i o s o s p a r a l a t e m p o r a d a p r ó -
x i m a . 
L l e g ó C a r m e n M é l i s . 
L l e g ó t a m b i é n e l b a r í t o n o P a r v i s y 
L e g a r o n ¡ a G a r a b e l l i , e l m a e s t r o P a -
o o v a n i y m á s . m u c h o s m á s , c o n o c i d o s 
t o d o s de n u e s t r o p ú b l i c o . 
L a s e s t r e l l a s , S t r a c c i a r i . M a r d o n c s . 
l o s d e m á s d e l g l o r i o s o c u a d r o l í r i c o , 
se e s p e r a n d e l v i e r n e s a l s á b a d o . 
S o l o M a r í a B a r r i e n t o s , c o m p r o m e -
t i d a a d a r u n o s c o n c i e r t o s , no l l e g a r á 
h a s t a e l l u n e s . 
E l m i s m o d í a d e l d e b u t . 
E n e l m u e l l e ' p r i m e r o y e n e l S« t1 . 
H a d e s p u é * se h a r á o b j e t o d e u n g r a n 
l e c i b i m i e n t o a l t e n o r C a r u s j . 
; L l e g u e c o i t o d a f e l i c i d a d ; 
A: 
? •Mf 
D e s p u é s e l J u z g a d o se t r a s l a d ó a 
l a c a l l e d e A n é e l e s y C o r r a l e s , p r a c . ; 
t i c a n d o o t r a i n s p e c c i ó n d o n d e e x p í o - . 
t ó u n p e t a r d o a l a s n u e v e y m t o l a de • 
l a n o c h e d e l d o m i n g o ú l t i m o . 
D u r a n t e e l d í a d e h o y e l J u z g a d o ' 
p r a d i c a r á o t r a s i n s p e c c i o n e s o c u l a . \ 
r e s , h a b i e n d o l i b r a d o d i s t i n t a s ó r d e . | 
n e s a l a p o l i c í a p a r a l a p r á c t i c a de 
d i l i g e n c i a s d e c a r á c t e r u r g e n t e . 
j a i - A l a i I N F L U E N Z A 
P a r a e l g r a n b a i l e d e l N a c i ó - ¡ t o s p r o d u c t o s A r y $ , i n é d i t o s h a s t a ' 
n a l o f r e c e m o s l o s i g u i e n t e : ! a h o r a . 
C h a r m e u s e s d e s e d a , c r e p é s d e ' E n P a r í s o b t u v i e r o n , c o n l a p r i - ¡ 
C h i n a , t a f e t a n e s , p u n t o s d e S e d a : m e , ; a . e x P 0 S l c l ó n ' e I m á s r e s o n a n - ; 
y d e h i l o e n c o l o r e s , c h i f o n e s , ! t e é x i t o ^ j a m á s l o S r ó p e r f u m e -
g e o r g e t t e s . . . r í a a l g u n a . 
d - n kü a i * l i T a m b i é n o f r e c e m o s u n a f i r m a 
B a u l e n e s , t i s u s , h i l o s y c u e n - j i n i 
^ , ' , , J ' n u e v a , d e l a q u e n o s l l e g a r o n l o s 
t a s e n t o d o s l o s c o l o r e s ; e s c a m a . - - . . ^ ^ f ^ , ^ . 
i m e j o r e s i n r o r m e s 
D E A R T E I T A L I A N O 
P i e r e t t o B i a n c o . 
V u e l v e n s u s o b r a s a e s t a c a s a . 
U n a n u e v a e x p o s i c i ó n de l o s c u a -
d r o s d e l n o t a b l e a r t i s t a i t a l i a n o se 
i n a u g u r a e n r j D I A R I O D E L A M A -
R I N A e s t a n o e b e . 
U l t i m o s f r u t o s d e l p i n c e l e x q u i s i t o j 
d e q u i e n v i e m o d a n d o m u e s t r a s de j 
l i n a l a b o r i o s i d a d a d m i r a b l e de sde s u 
r e c i e n t e v u e l t a d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s . 
N o d e s c a n s a . 
T r a b a j a s i n t r e g u a e l p i n t o r . 
E n m e d i o d e l a l a b o r a q u e se h a l l a 
e n t r e g a d o p i n t p m l o t e l o n e s y d e c o r a -
c i o n e s p a r a l a ó p e r a M a r t h a , c o n q u * 
d e b u t a C a r u s o , h a q u e r i d o p r e s t a r s u 
c o a c u r s o e l s e ñ o r P i e r e t t o B i a n c r a l 
g r a n b a i l e c a r i t a t i v o d e l s á b a d o p r ó -
x i m o . 
H a p i n t a d o e n p e r g a m i n o t r e s de 
esos l i n d o s a b a n i c o s ({ue se e x h i b i r á n 
d e s d e e l d í a d e h o y en u n a de l a s v i -
d r i e r a s d e l a f l a m a n t e C a s a de H i e -
r r o . 
E n e l s a l ó n q u e o c u p a r a n ú l t i m a -
m e n t e l a s o b r a s d e l p i n t o r G o n z á l e z 
d e l B l a n c o i n a u g u r a r e m o s e s t a n o -
c h e l a E x p o s i c i ó n P i e r e t t c B i a n c o . 
A c t o p ú b l i c o . 
D e s p o j a d o -.lo t o d a s o l e m n i d a d . 
E L M A Y P O L E 
U n b a i l e e x ó t i c o . 
D e i m p o r t a c i ó n doyIsíoul 
T r á t a s e d ^ l M a y l ' 0 ! 6 q u e v i e n e e n . 
s a y á n d " s e e s m o r a d a m o n t e p a r a s e r 
i d r e n a d o c " e l b a i l e d e l s á b a d o p r o . 
x i m o a b e n e f i c i o d e l A s i l o T r u f f i n . 
B a i l o Úk l a s f l o r e s q u e p a t r o c i n a d o 
p o r l a s m á s d i s t i n g u i d a s d a m a s d e l 
m u n d o h a b a n e r o se c e l e b r a r á en e l 
T e a t r o N a c i o n a l . 
E l M a y T o l e l o b a i l a r á n p a r e j a s I 
r u m c r " s a s d e s e ñ o r i t a s y j ó v e n e s en | 
c i c e n t r o d e l a s a l a . 
L a s i m n . - h a c l í a s v e s t i d a s de f l o r e s , 
en g r u p o s de a m a p o l a s , de c r i s a n t e -
m o s , d e r o s a s . t - t C 
L o s j ó v e n e s de d r i l b l a n c o . 
a b a n i c o s , c i n t a s b r o c a d a s ; m a l l a s 
y c i n t a s d e m e t a l , o r o y p l a t a ; e n -
c a j e s y g u a r n i c i o n e s " I l u s i ó n , " 
b l a n c o , c r e m a y c r u d o . . . 
C i n t i l l o s , f a n t a s í a s d e A i g r e t t e , 
n u e v o s a d o r n o s d e c a b e z a . . . 
A d e m á s d e t o d o s l o s p e r f u m e s 
c o n o c i d o s , o f r e c e m o s l o s e x q u i s i - ; 
D e a m o r . « 
U n n u e v a c o m p r o m i s o . 
. P a r a e l j o v ^ n J a c k W a s h i n g t o n , a l -
t o e m p l e a d o de l a C u b a n T e l e p h o n p 
t ' ow h a s i d o p e d i d a l a m a n o de l a 
g r a c i o s a s e ñ o r i t a M a r y B a o n a y B a e -
z a . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
L y d e s . 
V e n d e m o s e n t r a d a s p a r a e l b a i -
l e a $ 5 - 0 0 . 
d e l e m i n e n t s c i r u j a n o d o c t o r F é l i x 
P a g é s . 
L a a s i s t e e l d o c t o r A l b s r t i n i . i 
E l t r a j e de l a n o c h e . 
A p a r e c e r á l a • p l a t e a d e l t e a t r o I 
t r a n s f o r m a d a e" u n g r a n j a r d í n q u e i 
o f r e c e r á e n a l g ú n m o m e n t o e l a s p e e - i 
t o d e u n a n o c í i e de l u n a . 
L a s l u c e s , c o m b i n á n d o s e m á g i c a -
m e n t e , le i m p r i m i r á n eu o c a s i o n e s e l 
t o n o d e l a s a u r o r a s . 
Y en l a s d i v e r s a s c o l o r a c i o n e s en 
q u e h a de e m b e l l e c e r s e r e s a l t a r á n e l 
r o j o , a n a r a n j a d o y a e u l e n p r o y e c -
c i o n e s m a g n í f i c a s . 
A l a n o v e d a d d e l M a y T o l e se aso-
c i a r á e n e l b a ü e d e l s á b a d o l a de 
l o s a b a n i c o s d e f l o r e s . 
O b r a s d e n u e s t r o s a r t i s t a s . 
H a y p r e c i o s i d a d e s . 
E N L A I G L E S I A D E L V E D A D O 
C é s p e d e s . 
N u e s t r o M i n i s t r o en W a s h i n g t o n . 
L l e g ó h a c e u n o s d í a s d e l a e x c u r -
s i ó n q u e e m p r e n d i ó a C a m a g ü e y en 
u n i ó n d e s u e s p o s a , l a i n t e r e s a n t e 
d a m a L a u r a E r r t i n i de C é s p e d e s , d i s . 
p o n i é n d o s e a r e g r e s a r a l o s E s t a d o s 
U n i d o s . 
E m b a r c a r á e s t a s e m a n a . 
D e g r a v e d a d . 
A s í e s t á d e s d e a y e r , b a j o l o s e f ec -
t o s d e u n a f u e r t e g r i p p c . l a s e ñ o r a 
D u l c e M a r í a A l v a r e z E s c o b a r d e P a -
g é s . 
L a d i s t i n g u i d a d a m a es l a e s p o s a 
R e g r e s o . 
D e s u t e m p o r a d a en S a n D i e g o es-
t á y a de v u e l t a l a c a r i t a t i v a s e ñ o r a I 
J u a n i t a E g u i l i o r V i u d a de R a m b l a . ' 
V l c a o m u y c o m p l a c i d a . 
¡ G l a d i o l o s ! 
L a f l o r q u e h o y p r i v a . 
F l o r p a r a i l e c c r a d o . a l i g u a l q u e ^ 
l a s d a l i a s , l a s n u e v a s d a l i a s d e m a -
Ucea d i v e r s o s , q u e c u l t i v a en s u s j a r - i 
d i n e s M a g r i ñ á . 
E s t á n e n s u s a l o n c i t o de A g u a c a t e 
56 c o m o e n u n a e x p o s i c i ó n . 
E x p o s i c i ó n p e í n i a n e n t e . 
F u i i q n e F O N T A M Í J . S . 
U n a b o d a m á s . 
D e l c a p i t u l e d e M a y o . 
Ba l a q u e C i t á c o n c e r t a d a p a i ' a e l 
m i é r O G f l M 19, « n . l a I g l e s i a P a r r o -
q u i a l d e l V f d a d o , a l a s n u e v e de l a 
n o c h e . 
L a n o v i a ? 
( • l i a F e r n á n d e z M e r m o . 
Q n c a A t a d o r a s e ñ o r i t a , h e r m a n a d e l 
! ' ' ñ o ' " L o r e n z o F e r n á n d e z H e r m o , po-
p u l a r c o n c e j a l d e l A y u n t a m i e n t o d e 
l a H a b a n a . 
L a g e n t i l C e l i a u n i r á s u s u e r t e a l a 
de] d u c t o r S i r i q u o B a d e l l P o r t u o n -
Oo. m e r í t f g i m o j o v e n , p e r t V J m í c i e n t e 
a u n a d i s t i n g u i d a , f a m i l i a de S a n t i a g o 
do C u b a , q u e j . o r o p o s i c i ó n a c a b a d e | 
o b t e n e r u n a c á t e d r a en e l i n s t i t u t o j 
d e S e g u n d a E n í n ñ a n z a de C a m a g ü e y . i 
A ú ' i n á . s d e l t í t u l o de D o c t o r e n 
C i e n c i a s F í s i c . . M a t e m á t i c a s posee e l 
ue I n g e n i e r o C i v i l . 
O t r o t í t u l o m á s o s t e n t a . 
E l d e A r q u i t e c t o . 
D e s i g n a d o e s t á e l A l c a l d e d e l a 
C i u d a d , d o c t o r M a n u e l V a r o n a S u á -
i c z , p a r a p a d r i n o d e l a b o d a . 
Y l a m a d r i n a , l a s e ñ o r a M a r i a n a j 
P o r t u o n d o d e B a d e l l , m a d r e d e l n o . 
v i o , e n n o m b r e d e l c u a l a c t u a r á n c o -
m o t e s t i g o s e l d o c t o r G o n z a l o A r ó s -
l e g u i . i l u s t r e S e c r e t a r i o d e 1 I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a , e l c o n c e j a l L o r e n z o 
F e r n á n d e z He r m o y l o s d o c t o r e s 
C ' a u d i o M i m ó y F r a n c i s c o H e n a r e s . 
A s u v e z í c t u a r á n c o m o t e s t i g o s 
p o r p a r t e d e l a s e ñ o r i t a F e r n á n d e ? , ¡ 
H e r m o e l d o c t o r O c t a v i o O r t i z C o f f i g -
n i , e l d i r e c t o r d e l a r e v i s t a B o h e i V I a , 
s e ñ o r M i g u e l A n g e l Q u e v c d o , e l d o c -
t o r E m i l i o V a l d é s V a l e n z u e l a y l o s 
s e ñ o r e s J o s é M a r í a de l a C u e s t a y A l -
f r e d o C e r v a n t c a . 
D e d í a en d í a l l e g a n a m a n o s do 
l o s n o v i o s r e g a l o s n u m e r o s o s . 
A l g u n o s de g r a n v a l o r . 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
A C A B A M O S D E R E C I B I R L O S U L -
T I M O S M O D E L O S B N V A J I L L A S 
D E P O R C E L A N A F I N A D E 
L I M O G E S . 
E L H O T E L A M E R I C A 
I l - r n á u d o z P ó r t e l a . » l . u e n o q u e e n c i e r r a e l a n t i g u o h o t e l , 
H e t e n i d o ej g u s t o de s a l u d a r l o . ! p r o p i e d a d a c t u a l m e n t e d e u n a c o m . 
L I D t i c v o B n c a r g a d o d e N e g o c i o s p a ñ í a c u b a n a q u e r a d i c a , b a j o l a o r e . 
. i d e i i f i i a d e l ' p u l e n t o c a b a l l e r o d o » 
E e r n a r J o P é r e z , e n e s t a C H E i t a l . 
E n s u o r d e n , c o n f o r t y e l e g a n e M 
(. C u b a ' " B e r l í n a c a b a de l l e g a r 
t ic l o s K s t a d o s U n i d o s . 
\ u p a s o p o r l a g r a n m e t r ó p o l i 
V a j i l l a s de c r i s t a l c o m p u e s t a s do 60 
p i e z a s de sdo $ 2 0 . 0 0 en a d e l a " ! e . 
V a j i l l a s de l o z a i n g l e s a d e c o r a d a 
c o n 103 p i e z a s a $ 4 í l . 0 0 . 
H I E R R O , G O N Z A L E Z Y C O : 
P A W A . 
O B I S P O , 6 8 , Y O ' R E I L L Y . 5 1 . 
l a a c t u a c i ó n de! Juzgado [ s p e c i a l 
E l l i c e n c i a d o M a r t í n e z E s c o b a r , d e . ' 
s i g n a d o p o r l a S a l a de G o b i e r n o d e 
l a A u d i e n c i a de e s t a P r o v i n c i a p a r a 
q u e en c o m i s i ó n e s p e c i a l i n s t r u y a l o s ' 
s u m a r i o s i n i c i a d o s c o n m o t i v o d e l o s i 
a t e n t a d o s t e r r o r i s t a s de e s to s d í a s , i 
b a i n s t a l a d o l a s o f i c i n a s d e l J u z g a d o | 
E s p e c i a l e n e l S a l ó n de l a B i b l i o t e c a i 
de l a A u d i e n c i a . 
A y e r t a r d e , a p r o x i m a d a m e n t e a l a s ! 
s e i s y m e d i a , e l d o c t o r E s c o b a r , c o n I 
e l S e c r e t a r i o J u d i c i a l s e ñ o r B e r n a r -
do Z e n e a y o f i c i a l s e ñ o r M Ü i á n , p r a c - ; 
t i c ó u n a i n s p e c c i ó n e'» e l A y u n t a -
m i e n t o , c e m p r o b a n d o t o d o P» c o n s i g . 
n a d o e n e l a c i a l e v a n t a d a p o r l a p o - i 
l i c í a d e l a p r i m e r a e s t a c i ó n r e s p e c t o 
a l a e x p l o s i ó n de l a b o m b a c o l o c a d a 
l a n o c h e d e l s á b a d o e n e l l o c a l o c u p a - I 
d o p o r l a C o n t a d u r í a . 
a l i e 
c T i c a n a v i s i t ó l a n u e v a c a s a qu-J, o b s e r v a e l Amétfaa e l e j e m p l o de l o s 
g r a n d c i h o t e l e s a m e r i c a n o ? . 
N o p o d r á n e x U r a ñ a r , cok?í 
g u í e n t e , l í o s e l o g i o s d e l d i s t i n g u i d o 
d i p l o m á t i c o c u b a n o . 
A l q u e r e d e r o m | b i e n v e n i d a . 
o c u p a el b ' t ' i A m é t i c a 
47 y H r o a d w a y 
S i l i o n a g n f f l c o . 
K ' i « i c o r a z ó n d e N u e v a Y o r k . 
E l d o c t o r H e r n á ? i d e z P ó r t e l a nc 
h a b l ó c o « e n c a r e c i m i e n t o d e t o d o l o 
D e l a V e r b e n a . 
' t u e l a s S i e r v a s d e M a r í a . 
! ; : fev- tuada I n r i f a d e l a b a n i c o a n t i -
g u o t o c ó en t u e r t e a l a p a p e l e t a c e -
d i d a p o r e l j o v e n E s t e b a n Z o r r i l l a a 
l a b e l l a s e f o r i t a B e b a C a r r e r a J ú s t . i ¿ . 
S ' r i f ó l o n . b i é n l a n o v i l l a , r e e c . l i 
d e l s e ñ o r I - . d u a r d o M o n t a l - , o . s a l i e n -
d o f a v o r e c - d o e l n ú m e r o 2oP. 
V c « ' . i r l ( a l p o n f o q u e d e d i c ó a i 
b a r r i v c u b a 1 J f>l s e ñ o r P r e s i d e n t e <|fl 
¡a R f p ' i l l ' e a se a d j u d i c a r á c o n a. '- 'o. 
g l o a l a L o t e r í a N a c i o n a l . 
P o r e l p r i m e r s o r t e o de M a y o . 
E s l o a c o r d a d o . 
U n s e n s i b l e a c c i d e n t e . 
O c u r r i d o a l s e ñ o r F t a t t k S c i g l i e . 
D e p a s e o e l d i s t i n g u i d o j o v e n p o r 
l a finca l . a J o e t i n a . de s u h e r m a n o 
O c t a v i o , se e d i s p a r ó u n a e s c o p e t a 
a l c a n z á n d o l e e l p r o y e c t i l en u n a p i e r -
n a . 
Se l e e x t r a j o a n t e a y e r . 
O p e r a c i ó n q u e l e f u ó p r a c t i c a d a f e . 
l i z m e n t e e n l a C l í n i c a d e C a s u s o . 
d o n d e se e n c r . e n t r a d e s d e e l d o m i n -
g o , d í a d e l s u c e s o . 
S u e s t a d o es s a t i s f a c t o r i o . 
M e c o m p l a í - ' o e n a c u s a r r e c i b o d » 
l a i n v i t a c i ó n q u e se s i r v e n e n v i a r m e 
l o s s e ñ o r e s p a d r e s de l o s n o v i o s . 
B o d a s i m p á t i c a . 
L l a m a d a a u n g r a n l u c i m i e n t o . 
D e b o d a en b o d a . 
O t r a m á s e s t á c o n c e r t a d a . 
S o n l o s c o n t r a y e n t e s l a b e l l a se-
ñ o r i t a A n g e l i t a S a u m e l l y e l j o v e n 
R a ú l G . N a v a r r o , q u i e n e s ' v e r á n a s í , 
c o n su u n i ó n , j e a l i z a d o e l . u ' á s d u l c e 
s u e ñ o d e s u v i d a . 
D e u n m o m e y t o a o t r o q u e d a r á n 
d e c i d i d a s l a i g l e s i a y l a f e c h a en q u e 
h a d e c e l e b r a r s e . 
Y a l o d i r é o p o r t u n a m e n t e . 
E n e l A n g e l . 
U n a b o d a el l u n e s . 
E s l a d e J u l i a O l ó z a g a . s e ñ o r i t a 
l i n d í s i m a , y e l d i s t i n g u i d o j o v e n J u a n 
M a r t i n P e l l a , l a c u a l h a s i d o d i s -
p u e s t a p a r a l a s n u e v e y m e d i a d e 
l a n o c h e . 
G r a z i e l l a . 
L a l i n d a G r a z í e l l a A b r H . 
R e p u e s t a h á l l a s e p o r c o m p l e t o , 
d e s p u é s d e u n a a s i s t e n c i a e s m e r a d í -
s i m a p o r p a r i ó d e l d o c t o r G r a u , q u e 
l e h i z o l a p r i m e r a c u r a a l s u f r i r e l 
a c c i d e n t e de t o d o s c o n o c i d o . 
C e s ó l a a n g i . s t i a en q u e e s t u v i e r o n , 
p o r e s p a c i o d e c r u e l e s h o r a s , l o a 
a m a n t e s p a d r e s d e l a n i ñ a , e l í í c e n . 
c i a d o M a n u e l A b r i l y s u d i s t i n g u i d a 
e s p o s a , l a s e ñ e r a H e r m i n i a O l i v e r a 
d e A b r i l . 
R e c i b a n m i f e l i c i t a c i ó n . 
L l e g u e é s t a t a m b i é n , p o r s u n u e v o ' 
é x i t o p r o f e s i o n j i l , a i d o c t o r R a m ó n ' 
G r a u S a n M a r t i n . 
e n v e j e c e 
e l c u t i s c u a n d o e n s u t r a -
t a m U n t o s e e m p i c a l a m a -
r a v i l l o s a e s p u m a 6 e u n 
| a b ó n s u a v e y u n t u o s o , 
n e u t r o 6 e r e a c c i ó n y 6 e 
m u y a g m f t a b l e c o n t a c t o . 
" T C a t e * s e l i m p i a p e r f e c t a m e n t e 6 e I m p u r e z a s y 
r e c e b r a a p o c o t e r s u r a y c o l o r i d o i u v e n l l e s -
" t n t r e t o d o s s u s s i m i l a r e s n a c i o n a l e s ^ e x t r a n j e -
r o s d e s t a c a p » r s u h ^ i e n e 7 f r a g a n c i a e l e x q u i s i t o 
3 a b ó t i 
^ ^ y i o r e s 5 e l C a m p o " 
" p e r f u m e r í a 
T F l o r a l i a 
M a d r i d . 
i N i B o m b a , n i B o m b o : 
e s l a v e r d a d q u e e l m e j o r c a f é l o v e n d e 
4 L a F l o r d e T i b e s * ' , B o l i y a r , 3 7 , T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
¡ J a v e o t a d , D i v i n o T e s o r o ! 
" K u t í - N a k a r " 
L a m á s m a r a v i l l o s a l o c i ó n p a r a e l c u t i s . E s b u e n a y h a c e l a c a r a Jo-
v e n , es b l a n c a y p o n e l a t e z n a c a r i n a , , es f r e s c a y h a c e l u c i r e l c u t í s c o n 
e s a f r e s c u r a t a n a d o r a b l e e n l o s n i ñ o s . 
P r u é b e l a y q u e d a r á c o n v e n c i d a 
X>» z ^ t » P e / í u m e r í a s » D r o g u a r í a s y - F e r n u c i a s , 
S E Ñ O R A S 
R e m a t e d e 2 2 0 t r a j e s d e ú l t i m a n o v e d a d 
d e l a m e j o r F á b r i c a d e N u e v a Y o r k . 
P o r t e n e r q u e e m b a r c a r se h q u ' d a 220 p r e c i o s o s t r a j e s , d e s h a -
b i l l é , b a t a s y k i m o n a s e n m e n o s d e c o s t o d o p r o d u c c í ó i n . 
V e r á u s t e d q u e e s t o es u n a v e r d a d e r a l i q u i d a c i ó n , y s o l a m e n t e se 
p u t - d c v e n d e r e n e s t o s p r e c i o s p o r i m p e r i o s a n e c e s i d a d , d e e m b a r c a r 
c u a n t o a n t e s . 
T R A J E S N E G R O S D E M E J O R C H A R . M K I S E . . . . . . . $25 .00 
T R A J E S D E G E O R G E T T E . T O D O S C O L O R E S , B O R D A D O S 
E N M O S T A C I L L A , S E D A Y C U E N T A S . . . . " 2 9 . 0 0 
T R A J E S D E G E O R G E T T f e . N E G R O . B O R D A D O "2.5.00 
T R A J E S D E B A I L E , T O D O S C O L O R E S " 2 4 00 
O q u e n d o 2 9 , a l t o s . 
c a s i e s q u i n a a S a n M i g u e l . 
C a s a P a r t i c u l a r d e F a m i l i a . T e l é f . A . - 7 9 6 5 . 
V E N D E M O S T O D O S L O S D I A S . 
H A S T A L A S D I E Z . 
H E , 
D E P A L A C I O 
E L P A R T I D O P O P U L A R C U B A N O 
E l d o c t o r A l f r e d o Z a y a s y t i s e ñ o r 
A n d r é s P e r e i r a . se e n t r e v i s t a r o n a y e r 
c o n e l j e f e d e l E s t a d o , d á n d o l e c u e n . 
t a d e q u e m u y e n b r e v e s e r á i n s c r i p -
t o d e b i d a m e n t e e l P a r t i d o P o p u l a r I 
C u b a n o . 
L A N U E V A C O M B I N A C I O N C O N S U - j 
L A R 
E s t á n a l a f i r m a d e l s e ñ o r P r e s i - i 
d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , c a r i e s d e c r e . j 
t o s p ) r l o a c u a t t s s e r á n n o m b r a d o s ; 
a l g u n o s C ó n s u l e s . V i c e - c ó n s u l e s y ! 
C a n c i l l e r e s p a r a l a s n a c i o n e s d e n u e - | 
v a c r e a c i ó n y a q u e l l a s o t r a s c o n l a s ! 
c u a l e s se r o m p i e r o n l a s h o s t i l i d a d e s ' 
c u r a n t e l a p a s a d a g u e r r a . D i c h o s j 
n o m b r a m i e n t o s s t r á n s o m e t i d o s a l a : 
c o n s i d e r a c i ó n d e l S e n a d o , a c o m p a ñ a - ¡ 
d o s d e u n M e n s a j e P r e s i d e n c i a l . 
S O B R E L A S R E C I E N T E S E X -
P L O S I O N E S 
L o s S e c r e t a r i o s d e G o b e r n a c i ó n y 
l a P r e s i d e n c i a , c e l e b r a r o n a y t r u n a ' 
e x t e n s a e n t r e v i s t a c o n e l Je*8 d e l E s - \ 
t a d o . p a r a t r a t a r de l a s d i s t i n t a s « s . 
p l o s i o n e s de b o m b a s y d e l a s d i l i g ^ n - j 
c i a s q u e se p r a c t i c a n p a r a e s c l a r e c e r ; 
e s t o s h e c h o s . 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e h a d a d o c i e r . ! 
f a s i n s t r u c c i o n e s a l S e c n - t a r i o d e Go-1 
b e r n a c i ó n . p e r o s o b r e e s t e a i ' a n t o se 
e n a r d a e x t r e m a d a r e s e r v a . 
L O S N O M B R A M I E N T O S D E T E M P O -
R E R O S 
U ' i a c o m i s i ó n d e e o n g r e s i s t a s c o n - 1 
s r - r v a d o r e s ' o m t c r v V ó s y e r c o n e l ' 
s e ñ o r P r é n d e n t e , h a c i é n d o l e e n t r e g a : 
de u n a e x t e n s a r e l a c i ó n d e e m p l e a - ' 
d e s t i m p o r ^ r o s q u e q u e d a r o n c e s a n - i 
t e s e l p a s a d o d í a l i l t i m o . e i n t e r e s á n . ' 
d o s e p o r s u r e p o s i c i ó n . 
P a r a t r a t a r t a m b i é n d e l a c e s a n . ( 
t í a de d e t e r m i n a d m t e m p o r e r o s o r i - ; 
g i n a d a el a r t í c u l o 328 d e l C ó d jro E l c e I 
t o r a l — c o n f e r e n c i a r o n a v e r c o n e l s^-
fior P r e s i d e n t e c a s i t o d o s l o s S e c r e . ! 
t a r i o s d e l D e s p a c h o , l o s c u a l e s s e ñ a -
l a r o n a d e m á s el c o n f l i c t o q u e c r e a i 
d i c h o C ó d i g o en v i r t u d d e s u s d i s p o - '• 
í i e i o n e s p o r l a s q u e n 0 ge p u e d v h a - " 
c e r n o m b r a m i e n t o s d e e m p l e a d o s . ! 
d e n t n d e l p e r í o d o e l e c t o r a l . E l se-1 
ñ o r P r e s i d e n t e o f r e c i ó r e s o l v e r m u j * I 
mi b r e v e í>s te a s u n t o , p a r a q u e n o q u e ¡ 
d e n a b a n d o n a d o s s e r v i c i o s p ú b l i c o s de 
e r a n ¡ m n o r t a n c i a . 
L A S R E C L A M A C I O N E S S X T R A N J E - ¡ 
R A S 
E l P r e s i d e n t e dw l a C á m a r a d e R e - ¡ 
s e n t a n t e * se e n t r e v i s t a r á m a f i a n a c o n 
e l j e f e d v l E s t a d o , p a r a c a m b i a r 1 m - ¡ 
p r e s i r ! n ~ « s o b r e e l r e c i e n t e M e n s a j e | 
r e l a c i o n a d o c o n l a s r e c l a m a c i o n e s ! 
p o r d a ñ o s p i a ¡ . r o p i e d a d c u a n d o l a i 
r f - o l . K . i ñ n de f t b r e r n d e 1917 . 
E L A R R E N D A M I E N T O D E L O S ! 
B A R C O S A L E M A N E S 
E n l a p r e s e n t e s e m a n a s e r á f a c i l i -
t a d a a l a p r e n s a l a c o n v o c a t o r i a d e ! 
l a s u h a s t a p a r a e l a r r e n d a m i e n t o de | 
l o s b a r c o s a l e m a n e s n u e f u e r o n i n c a u \ 
t p d ^ T f l o r a n t e l a ET.v-rra. 
C R E D I T O S P \ R A C A R R E T E R A S 
A n r o p u P V - a d e l S e c r e t a r i o d e O b r a s i 
P ú b l i c a s , e l jp fc . d e l E s t a d o h a f i r - ¡ 
n i á d n l o s s ic i . i en te<5 d e c r e t o s : 
— C o n c e d i e n d o SJO.OOO m e n s u a l e s | 
h a s t a c o m u h ; t a r H i m p o r t e t o t a l d e j 
l a n a v i m e n t a c i ó n d e l a s c a l l e s de G u a - | 
n a b a c o a . 
— C o n c e d i e n d o $20 .000 p a r a r e p a r a , 
c i ó n de c a r r e t ^ r a - ^ de S a n t a C l a r a a 
S a m i a l a G r a n d e . $-10.000 p a r a r e c o n s . 
t n i r c i ó n d e l r a m a l d o 1» c a r r e t e r i l I 
d e C a b a ñ a s a B a h í a U o n d ; i . mu? va | 
f« O r o z c o : $10,000 p a r a e l r a m a l q u e 
d £ < d e O v a s v a a l a c a r r e t e r a d e l a | 
H a b a n a a P i n a r d e l R f 0 ; $20.000 p a - | 
r a c o n s t r u c c i ó n d e l a c a r r e t e r a d e 
S a n t o D o i u i n K o a S i t i e c i t o y $5 .000 p a 
r a r e c o n s t r u c c i ó n de l a d e P i l o t o s a 
la r r n t r a l d u l a H a b a n a a P i n a r d e l 
R í o . 
O B R A S D E D R E N A J E 
T V r d e c r e t o p r e s i d e n c i a l se h a d i s - I 
r n c a t f t ó ^ e c c m i e u c c n 1í>s o b r a s d e ; 
rfrenaje de 1? c a l l e d e R a s t r o , f i i a - | 
í l r • - - " l í r e n d ú l p o n t r v lar , d o V i t e s 
y M a t a d e r o , d ^ h t e n d q s i t u a r s e m e n - . 
- . n i I m e n t e S l S . . i 3 6 . r . l p a r a c u b r i r e l I 
c o s t o t o t a l d e l a o b r a . 
P A G O S O R D E N A D O S 
H - i s i d o o r d e n a d o el p a c o d e ! 
$5.8.19.00 a l o s s e ñ o r e a F e r n á n d , 7. v i 
E s t é f a n i , p o r m a t e r i a l e s s u m i n i s t r a - ' 
d o s a l a S e c r e t a r í a de O b r a s P ú b l i c a s . 1 
T a m b i é n se h a o r d e n a d o e l p a g o d e ¡ 
$1.0SS.81 a l o s « e ñ o r e s U r q u í a y C a . I 
p o r e l m i s m o c o n c e p t o . 
l a A s o c i a c i ó n d e V i a j a n t e s d e l • 
C o m e r c i o 
L a J u n t a D i r e c t i v a d o e s t a Aaocia. 
c i ó n c e l e b r ó s u s e s i ó n o r d i n a r i a q u o 
d i ó c o m i e n z o e l s á b a d o ú l ' . ' a i o y c o n . 
f l u y ó e l d o m ' n g o , d e d i c a d a c a s i e x -
c l u s i v a m e n t e a d i s c u t i r e l p r o y e c t o 
t ' e r e f o r m a p r e s e n t a d o a la m i s m a p o r 
e l a s o c i a d o d o ' i C o n s t a n t i n a S u i r e z , 
» ! q u e c o n l i g e r i i > v a r i a c i e !• ; se a c e p -
t ó . ; < o r d á n d o s c r o m e t e r l o a l a J u n t a 
C ^ ' b e n i l , a c u y o c ' r c t o s e r á • r . ' o ' x . 
d a p o r a e l d o m i n g o 16 d o l c o r r i e i t c . 
E í p r o v é e t e a l u d i d o , d i g to l e í Íeh. 
j o r e l o g i u , c o n s t a de u n B e g l a i n e a t o 
g e m - r a i p o r e l c u a l s^ c r e a n t ,e is d e -
p e n d e n c i a s d e B e n e f i c e n c i a S e g u r o s 
d e A c c i d e n t e s . S e g u r o s de V i d a . R e -
t i r o . R e g i s t r o d e I n f o r r a a c ' ó . i C o m e r , 
c i a l y ReR s t r o de C o n d u c t a s . d e 
l o s E s t a t u t o s e s p e c i a l e s d e c a d e u n a 
d e e l l a s . E l R e g i s t r o d<- l » ; f o r i n e s C o -
n v , c í a l e s e s t á d e s t i n a d o 1 s e r v i l " a l o a 
S o c i o s P r o t e c t o r e s de d i c h a s o c i e d a d , 
q u e s o n u n a b u e n a p a r t e d e l C o m e r c i o 
y l a I n d u s t r i a d e l p a í s . 
T a m b i é n se a c o r d ó , e n |a p r o u i a s e . 
bU^b, a p r o b a r l a o f e r t a h o c n a j i o r e l 
V o c a l d e l a D i r e c t i v a , s e ñ o r P a r d o 
A i - d r é s , e n C á r d e n a s , c o a m o t i v o d e l a 
t f - m a de p o s e s i ó n d e l a D e l e g a c i ó n c'e 
d t h a c i u d a d . E l s e ñ o r P a r d o o f r e c i ó 
e n n o m b r e de l o s d i r e c ' . i v t ^ , e n s u 
p a i í i c u l a r . l a c a n t i l a d de Q u i n i e n t o s 
p i > . ) - ; p o r U n r a m o í l o r e s qU"- se 
s u b a s t ó p a r a d e s t i n a r e s a c a n t i d i d a 
A s i l o s d e C á r d e n a s , y a q u e l l o s 
a c o r d a r o n a b o n a r l a do s u p e c u l i o , p e . 
r o c o m o d o n a c i ó n h e ; h a p o r l a A s o -
c i a c i ó n de V i a j a n t e s . 
L u c e n a - C o n c o r d i a . 4-11.50 P- m . 
P o r s i u s t e d e s c o n t i n ú a n e s t r e c h e -
ces p a p e l e n v o l v e r n o t i c i a s , c o n t i n u a -
r é e n c o r t o y c e ñ i d o , c o m o a c a b a n 
h a c e r l o , g r a n e l o c u e n c i a , l o s r u e c e n -
c i a s d e a z u l , C e c i l i o y E r m u a , p a r a 
g a n a r e l p r i m e r o d e 25 t a n t o s a l o s 
d e B l a n c o . O r t i » y A l b e r d i , q u e l o 
p e r d i e r o n j u g a n d o a m b o s a d o s r e -
q u e t e m a l . C e r o e m o c i o n e s , c e r o p á n i -
c o s , c e r o i g u a l a d a s . A z u l , c a l l e d e r e -
c h a a z u l . 
^ t ' p i t a s " b o n i t o , b r e v e y c l á s i c o . 
A b u s o s aque . , b o t e p r o n t o . r e m a t e 
m a t a d o r . E r m u a h e c h o u n e l e f a n t e , 
l e n t o , l e n t o ; p e r o a t r e p e l l a n t e . D e s -
de q u e a s c e n d i ó a l o s m i l d u r o s , c r e e 
en m i l a g r o s . 
B l a n c o s , p o r h a b r s e q u e d a d o e n 14 . 
f u e r e n o b s e q u i a d o s c o n u n a s a l v a d e 
s i l b a s . , 
B o l e t o s b l a n c o s : 484. 
P a g a b a n a $ 2 . 4 1 . 
B o l e t o s a z u l e s : 403. 
P a g a r o n a $ 4 . 0 4 . 
i C U R A N D O S U C A T A R R O ¡ 
E N U N D I A 
i T O M E A T I E M P O . C U A N T O A N T E ^ 
E M E R I N 
P r i m e r a q u i n i e l a : 
H i g i n i o . 
C e c i l i o . 
M i l l á n . 
L u c i o . 
O r t i z . 
L a r r i n a g a 
T t o s . R i t o s . P a g o s 
. 2 1195 4 . 4 4 
. 2 1 0 2 1 5 . 2 0 
. 6 939 5 . 6 6 
. 3 1071 4 . 9 6 
• 2 1199 4 . 4 3 
3 828 6 . 4 1 
G a n a d o r ; M i l l á n a $ 5 . 6 6 . 
S e g u n d o p a r t i d o . 
D e 30 t a n t o s . 
B l a n c o s : I r i q r c y e n - A l t a m i r a . 
A z u l e s ; C a z a ü s M a y o r - L i 7 á r r a g a . 
P e l o t e a n . L ' n a e n t r a d a f e n o m e n a l 
d e l e q u i p o b l a n c o q u e l e q u i t a a C a . 
s a l l i l a p e l o t a y a L i z á r r a g a l a t e t o . 
Y u n a a r a n c a d a f r e n é t i c a d e C a z a l i s 
y de L i z á r r a g a . c o n a i s l a m i e n t o d e 
I r i g o y e n . q u e r o n c de c h u p a y d c d ó -
m i n e a A l t a m i r a p a r a i g u a l a r , e n 
c u a t r o . R e p í t e s e e l a v a n c e b l a n c o ^y 
r e p í t e s e e l c o n t r a a v a n c e . I g u a l e s a 
12. A v a n c e y c e n f r a a v a n c e b r u t a l e s 
en t o d o y p o r t o d o . 
Y l o s de a p i ó a c a b a l l o y l o s Ue 
a c a b a l l o a p e d i b u s c a m i n a n d o . C a z a -
l i s , r e s p a l d a d o n m y b i e n p o r S a n P e . 
d r o L i z á r r a g a . s a c ó b o m b a , t r a í a b a j o 
b l u s a a z u l , l a l a n z ó a l a i r e , e x p l o t ó y 
v i n o y s o b r e v i n o l a r e v o l u c i ó n , y c o n 
e l l a u n c a e s n u e d e s t r i p ó a d o n L u i s 
y v o l v i ó l o c o a l c a t a l á n ; p i e r d e n e l 
p a r t i d o d e u n a m a n e r a m u y t r i s t e p o r 
c i e r t o . 
C a z a l i s y L i - á r r a g a . q u e e s t a b a r 
en o c h o c u a n d o l o s M a n c o s t e n í n n 
12 . v o l a r o n J e s d t e l o c h o a l 2 3 ; e s t o 
es . q u e h i c i e r o n q u i n c e t a n t o s m i c n . 
t r a s l o s b l a n c o s h a c í a n el c e r o r i d í c u -
l o i r i g o y e n i n t e n t ó a t a j a r e l d e s m á n , 
p e r o no p u d o s e r ; e s t a b a n v e r d e s . Se 
q u e d a r o n en i s p o r u n c a s u a l . 
A l t a m i r a h e c h o u n a l á s t i m a . Y e l 
c a t a l á n s i n c a b e z a . 
B o l e t o s b l a n c o s ; 9 5 1 . 
P a g a b a n a $3 .93 . 
B o l e t o s a z u l e s ; 1082 . 
P a g a r o n a ?3.49. 
S A R R A Y F A R M A C I A S . O 
I . 
s a r i o s p o r h a b e r d e c i d i d o s n n o v e n » 
i n g r e s a r e n e l F o r t u n a p a r a d e f e n d e r 
I l a b a n d e r a de l o s b l a n q u i . n e g r o s . 
S e j u g a r á t o d o s l o s d o m i n g o s p o r 
- l a t a r d e e n l o s t e r r e n o s de V í b o r a 
, P a r k e n l o s q u e p o s e e e l c l u b F e r r o -
v i a r i o , en L u y a n ó . 
E n t r e l o s u m p i r e s n o m b r a d o s p o r l a 
1 L i g a se e n c u e n t r a n l o s s e ñ o r e s D i -
' v i ñ ó y G u a s , d o s a u t o r i d f l e s e n l a 
! m a t e r i a . 
C o m o se c o m p r e n d e r á p o r e l c a l i b r e 
1 de l a s n o v e n a s i n s c r i p t a s e l C a m p e o -
n a t o S o c i a l c e e s t e a ñ o r e s u l t a r á m u y 
i n t e r e s a n t e y e l F o r t u n a , a c t u a l p o -
s e e d o r d e l t í t u l o de c a m p i ó n t e n d r á 
! *lue v é r s e l a s c o n c o n t r i n c a n t e s d i g n o s 
de l l e v a r s e e l " ' t r a p o ' . 
E l p r e s i d e n t e d e ' a L i g a . e c u e r d * a 
• Lodos l o s c l u b s q u e t o m a n p a r t e en e l 
C a m p e o n a t o q u e m a n d e n s u s d e l e g a -
d o s a l a j u n t a q u e se c e l e b r a r á e s t a 
n o c h e . A d e m á s r e c o m i e n d a q u e d i -
c h o s d e l e g a d o s l l e v e n a m p l i o s p o d e , 
r e s . 
I L a J u n t a e m p e z a r á a l a a o c h o de l a 
n o c h e de h o y . m i é r c o l e » . 
A I Z 
C O S T A 
P e l u q u e r í a 
S H A M P O 
P E I N A D O S 
M A S A G E 
M A N I C U R C 
P E R F U M E R I A 
T I N T U R A S 
S a l ó n p a r a n i ñ o s . 
P e l u c a s d e t o d a s E p o c a s 
y E s t i l o s . 
I N D U S T R I A 1 1 9 
T E L A - 7 0 3 4 . 
i 15SSI 5 y ti 
C o n s e r v a t o r i o 
" O r b ó o . " 






P a g o s 
4 . 8 4 i 
2 . 7 6 
4 . 2 1 
4 . 0 3 
04 
S e g u n d a q u i n i e l a ; 
T t o s . 
A m o r o t o 3 
M a r t i n 3 
I r i g o y e n . . . . . 2 
C a z a l i s M a y o r . . 6 
L i z á r r a g a . . . . 0 
G a n a d o r C a z a l i s M a y o r a $ 4 . 9 Í 
D . F . 
M I K K Í O I . I S. M A V O 5 
P r i m e r P a r t i d o , u 1*5 t u n t o s 
B a r a c a l d é s y L a r r i n a g a . ( B l a n c o s . ) 
E c h e v e r r í a y E l o l a . ( A z u l e s . ) 
A s a c a r t o d o s d e l c u a d r o 0 y m e d i o , 
c o n 8 p e l o t a s f i n a s . 
P r i m e r a Q u i n i e l ; » . a « t a n t o s 
E c h e v e r r í a . L u c i o . B a r a c a l d é s , L a -
r r i n a g a . H i g i n i o y A l i a n d o . 
S e c u n d o P a r t d o , a 3 0 t a n t o s 
E g n i r u z y M a c h í n . ( B l a n c o s . ) 
G a b r i e l y T e o d o r o . ( A z u l e a ) 
A s a c a r t o d o s d e l c u a d r o 9 y m e d i o 
c o n S p e l o t a s f i n a s . 
S e g u n d a Q u i n i e l a , a 6 l a u t o s 
G a b r i e l . P e t i t . E g u í l u x , A m o r o l ^ 
T e o d o r o , y M a c h í n . 
C a m p e o n a í o S o c i a l 
P r o n t o c o m e n z a r á «I C a m p ^ c ^ a t o 
S o c i a l d e ba se b a l l . q u e p r e s i d e n u e s -
t r o a n t i g u o y q u e r i d o c o m p a ñ e r o R a -
m ó n S . M e n d o z a , e l d e c a n o de l o s c r o -
n i s t a s de s p o r t s . 
F u e r t e s n o v e m a s i n t e g - a r á n d i c h a 
c o n t i e n d a , q u e p r o m e t e r e s u l t a r , c o -
m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s , r e ñ i d í s i m a . 
L a a d m i s i ó n de c l u b s p a r a d i c h o 
C a m p e o n a t o y a h a s i d o c e r r a d a , h a -
b i é n d o s e i n s c r i p t o l o s s i g u i e i n t e s : 
F o r t u n a , F e r r o v i a r i o , A r t e y O f i c i o s , 
T l b u n i o G ó m e z , C u b a C a ñ e , F r o i r e s o 
d e L n y a n ó y e l A t l é t l c o d e l a H a b a n a 
q u e n o p r e s e n t ó l o s d o c u m e n t o s n e c e -
B I M A K S T K O C . H K K R K R O 
D e s d e e l p r e s e n t e m e s f i g u r a e n t r e 
e l e s c o g i d o p r o f e s o r a d o d e e s t e p r e s -
t i g i o s o c e n t r o d e e n s e ñ a n z a m u s i c a l , 
e] n o t a b l e m a e s t r o c o m p o s i t o r , T c n i e u 
t e J e f e d e l a b a n d a m i l i t a r d e l s e x t o 
d i s t r i t o s e ñ o r C á n d i d o H e r r e r o , q u i e n 
t e n d r á a s u c a r g o l a c l a s e d c S o l f e o 
y e l e m e n t a l de P l a n o . 
B l m a e s t r o H e r r e r o r e ú n e a u n a 
v a s t a c u l t u r a m u s i c a l l a d i s t i n c i ó n y 
c a b a l l e r o s i d a d , c o n d i c i o n e s n e c e s a . 
r i a s a l a d e l i c a d a m i s i ó n c o n f i a d a p o r 
e l d i g n o D i r e c t o r d e l C o n s e r v a t o r i o 
" O r b ó n " . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n m a s s i n c e r a a l 
a m i g o B e n j a m í n O r b ó n p o r s u a c i e r -
t o en e s t e n o m b r a m i e n t o . 
É T G r a n H o t e T 
" S a n L u i s " , 
d e M a d r u g a . 
t i e n e n u e v o y c o m p l e t o t o d o s u p e r -
s o n a l , p r o c e d e n t e d e l C o u n t r y C l u b y 
d e l H o t e l B i l t m o r e , de N e w Y o r k , y d e 
l a s m e j o r e s c a s a s d e l a H a b a n a . L e s 
p r e c i o s n o h a n s u f r i d o a l t e r a c i ó n . E l 
n u e v o a d m i n i s t r a d o r y m u c h o s e m -
p l e a d o s h a b l a n i n g l é s y e s p a ñ o l , p r e -
c i o m í n i m o p o r e l p l a n a m e r i c a n o . 6 
p e s o s p o r d f a . P r e c i o m í n i m o d e l p l a n 
e u r o p e o , 4 p e s o s . 
E l C o n c u r s o M u s i c a l . l a fíesta d 4 
l o s s e ñ o r e s C r o n i g t a a S o c i a l e s do l o » 
p e r i ó d i c o s h a b a n e r o s , l a o f e r t a d e u n 
m i l p e s o s a l d i v o ú n i c o , C a r u s o , q u e -
d a n e n p i e . T o d o s e r á c u m p l i d o o p o r . 
t u n a m e n t e . 
8d . -28 . 
T I R O S E G U R O 
VUMiFUCO *M DK- H r . PCUY 
es u n a medicina; n o s í m -
pUmente aceite de castor a r o m a -
t izado. P o r eso 
UNA SOLA DOSIS BASTA 
Anca a bx Lombrices y U TenU en *u 
centro y l u echa fuera con :us crías. 
Favorece el funciona frJento saMaUc 
del estómafo 7 I<" Intestinos. 
Corrtrt les Irastemos i^cjtr.-os catoa-
4os por Us lombrices. 
Dt vtsu ca tedas U> Uxbkíu t tar*"** 
r 
f s la [specialidad de esta Casa. 
O P A i n t e r i o r p a r a d a m a s , d c c x -
• ^ q v i s i t a c o n f e c c i ó n , d e l m e j o r c o r t e , 
c o n a d o r n o s d e l i c a d o s , d e los m á $ fa -
m o s o s t a l l e r e s pa r i s i enses , c o n l o s ú l -
t i m o s d e t a l l e s i m p u e s t o s p o r la m o d a . 
C A M I S O N E S 
D e A l g o d ó n , d ^ s d ' - $ 2.25 
D e H i l o , d e s d e . . . . . . . I 4.75 
C . U n S A S D E > ' O C H E 
D e A l g o d ó n , d e s d e \ 4.00 
D e H i l o , d e s d e % 7.85 
D e S e d a , d e s d e $ 12 00 
P A N T A L O N E S 
D e A l g o d ó n , d e s d e I 4.75 
J U E G O S I N T E R I O R E S 
D e H i l o . 4 p i t r a s , d e s d e . . \ 19.00 
C U R R E C O R S E S 
D e A l g o d ó n , d e s d e I 1.00 
S A T A S I N T E R I O R E S 
D e s d e . | 4.75 
L o m i s m o las p iezas d e p r e c i o m ó -
d i c o , q u e las d e m u c h o cos to , todas 
s o n d e c o n f e c c i ó n e s m e r a d a , c o n te las 
y encajes d e la m e j o r c a l i d a d , a d o r n a -
das c o n m u c h o g u s t o . 
_ ^ _ . ^ ^ ^ ^ ^ i ^ K ^ S ? ^ ^ 
9 9 - T e l . A . 3 2 3 5 
r A G I M S'LÍS D l Á K i O D £ L A MAMiNA Mayo 5 de 1920 A N O L a a a V ü í 
E S P E C T A C U L O S 
P a r a P a n t e o n e s y B ó v e d a s , l a s T r e s P a l m a s . " 
C A L L E 1 2 , N ú m . 2 2 ? , e s q u i n a a 2 5 . 
T E L E F O N O : F - 2 5 5 7 . 
F R E N T E A L C E M E N T E R I O D E C O L O N 
R . M O N S G R I L L O . 
!925 Sd. 
E L J U E V E S 6 
L a R e v i s t a d e P a y r e t 
E s t r e n o d e a c t u a l i d a d , d e M o n c a y o y P e n e l l a 
T I T U L O S D E L O S C U A D R O S 
E J d i s t i n g u i d o h a b i t a n t e E l P a l a c i o d e l a E s t r e l l a 
L o s j u g a d o r e s : - : L a s c a l l e s d e l a H a b a n a : - : E ! a l m a p o p u l a r 
L o s t e a t r o s : - : L i b e r t a d . 
S E E S T R E N A R A E L J U E V E S 6 E N P A Y R E T 
HOY l - L E G A t A R U S O A LA HA-
BA>A 
Hoy llega, en las primeins horax 
de ia mañana,, el célebre tenor Ca-
ruso, a quien el público habanero e*5-
pi^a con interés, para el inicio do ia 
temporada lírica del- Nacional. 
("anuo desembarcará en el muelle 
del Arsenal. 
Irá ni Sevilla, donde tiene separa-
das epis de las mejores habitaciones 
del hotel. 
E l debut será el lunes próximo, 
día 10. • . . .'• ptiwKj 
• M. • 
e i c o í c d E B r r o d e m a s a x a e n 
E l \ . \ I I U > A L 
Mañana, jueves, se celebrará en el 
Teatro Nacional un concierto orga-
nteade por las alunmas de la Acade-
mia de Canto y Declamación Lírica 
quíí diripre la señora Amelia Izquier-
do. Co 4 l̂ -sa de Le-vilenhaupt, para 
íiuxil'ar a la obra de las Siervas du 
María, patrocinado por la distingui-
da dama señora Mariana Seva de 
Menocal. \ 
Prestarán su valioso concurso a 
esta fiesta benéfica el señor (Juillcr-
mo Tomás, laureado maestro direc-
tor de la Banda Municipal; el señor 
Moisés Simons, director tíe orquesta; 
el tenor señor Ricardo Pastor; el 
hantono señor Santiago Ferreiro; el 
bajo señor Fernando Gurruchaga; «el 
tonor señor Luis Esparta: el baríto-
no señor José Alvarez y el actor có-
mico señor Luis Llaneza. 
E l interesante programa de la fies-
ta es el siguiente; 
Primera parte 
Danza de las Horas de la ópera 
Gioconda, PonchielU, por la orques-
ta. 
E l Perro Chico (escena oriental) 
en carácter, Valyerde, por las se£io-
ras y señoritas del coro. L a parte 
bailable por la señorita R . Guerra. 
Couplets, por la señora de Veláz-
quez • 
E l señor Luis Llaneza en números 
do su repertorio. 
Fausto, tercer acto. Gounod, esce-
nas en carácter, por la señorita Car-
men Alfonso (Sicbel) y señorita Ma-
ría Fernández (Margarita). 
L a Tempestad, dúo de tiplefl, Cha-
pi, por las señoritas Carmen Alfonso 
y Graciela de los Santós. 
Melodía Cubana, para canto, obli-
gado de violín y orquesta, Joaquín 
Molina, por la señorita Rosario Due-
ñas y señor Joaquín Molina. 
Oarmen, ailia de Micaela, Bizet; 
por la señora Martha Freeman. 
Cavallería Rusticana, dúo, Mas-
cagni, por la señora Condesa de Le-
wenhaupt y señor Ricardo Pastor. 
Lucía de Lamermoor, aria de la 
Locura, Donizetti, por la señorita 
Rosario Dueñas. Obligado de flauta 
por el señor M. Fraga. 
Marta, gran ooncoijtante, Flotow; 
por la señora Condesa de Lewen-
haupt, señora A . de Aranguren y 
señorea Ricardo Pastor, José Alva-
rez y Fernando Gurruchaga. 
Segunda parte 
Viva la República, himno a gran 
orquesta y banda. Rafael Pastor, pri-
mera audición, î a parte de banda, 
pxrr^lo ^el mafSjtro Tomás, quien 
dirigir áesta gran masa instrumen-
tal. 
• • • • 
P a r a 
T o m a r C o g n a c 
P i d a 
^ O T A R D 
v . f . o . P . 
En tas casas viejas 





. D e s t i l a d o e n l a c i u d a d d e 
C o g n a c ( F r a n c i a ) d e v i n o s 
c o g n a c i e n c e s 
e s c o g i d o s , q u e 
s e e m b o t e l l a 
e n G o g n t o C ) e n 
e l C a s t i l l o d e 
C o g n a c , d o n -
d e n a c i ó e l 
— R e y F r a n c i s c o I 
d e F r a n c i a y p r o p i e d a d d e 
l a c a s a — 
O t a r d D ü p u y & C o . 
D E S D E 1 7 9 5 
De venta en lo* principales café» y al por 
mayor en lo* almacenes de víveres. 
R e p r e s e n t a n t e : P A B L O T A P I A 
T t e . R e y 14, a l tos . H A B A N A . • T e l é f o n o A-4S92. 
A N U N C I O OK V A D I A 
• « • • • • • J 
Tercer acto de Aida, en carácter, 
Verdi, por la señorita Angelita de la 
Torre (Aida); señora A . de Arangu-
ren (Amneris); señor L . Esparla 
(Radamés); señor S. Ferreiro (Amo-
nas ro); señor F . Gurruchaga (Ram-
fis). 
L a orquesta, de cuarenta profeso-
res ,estará dirigida por el maestro 
señor Moisés Simons. 
Todos los números del programa 
serán acompañados por la orquesta. 
E l coro lo formarán las señoras y 
señoritas siguientes; A. de Arangu-
ren, c . Alfonso, G. Aguiar, E . Aguiar 
E . Atalay, F , Arango, C . Alvarez, 
G. Bamet, J . Reseña, C . Cortina, 
E . Díaz, R . Dueñas, M. Fernández, 
.M. P1reeman, z . Fina, C . Fina, D. 
Guerra, R . Guerra, E . Gispert, G. 
Figueroa, A. González, M. González, 
M. Marqués, D. Pomar, E . Palau, E . 
Reyes, M. Schumreil, G . de los San-
tos, A. de la Torre, M. Izquierdo, R. 
Hhifjarch. 
Para esta función regirán los si-
guientes precios: 
Grille8 con seis entradas, 20 pesos; 
palcos con seis entradas, 15 pesos; 
luneta con entrada, dos pesos; buta-
ca con entrada, un pe«o 50 centavos; 
entrada general, un peso. 
• » • 
\ A ( I O \ A L 
Con brillante éxito debutó anoche 
en el Nacional la compañía de varie-
dades Leffel. 
E l numeroso público que asistió al 
gran coliseo quedó muy satisfecho de 
los números presentados e hizo en-
tusiásticos elogios del Capitán Lef-
fel. ^ , , ; 
E l programa •de esta noche es ei 
siguiente: 
Primera parte: 
1. —Will Beck, pianista y bailarín 
excéntrico. 
2. —The Tommy Bouncer, número 
gimnástico. 
3. —Nui Aloha Dúo, canto y baile 
hawaisnos. 
4. —Presentación del notable artis-
ta americano Capitán Leffel. 
Segunda parte 
1. — E l campeón mundial de tiro, 
Leffel, presentará su original espec-
táculo E l sueño del soldado. 
2. — E n la tierra de nadie, acto de 
tiro originalísimo. 
3. —Leffel realiza los más arries-
gados ejercicios de tiro al blanco-
4. — E l órgano infernal, acto mu-
sical de tiro al blanco. 
6 .—La mujer a prueba de balas, 
acto de gran eensación. 
L a luneta con entrada cuesta un 
pea©; 30 centavos tertulia y 20 cen-
tavos paraíso. 
V ¥ * 
P A T R E T 
E n primera tanda, La Sucursal de 
la Gloria. 
En segunda, doble, Circo y Varie-
dades y E l tiro de pichón. 
L a limeta con entrada para la pri-
mera tanda cuesta 60 centavos; y un 
peso para la segunda. 
Mañana se estrenará por la compa-
ñía de Penella la obra titulada L a 
Revista de Payret, de la que son au-
tores lo3 señores Moncayo y Penelia. 
Para el próximo viernes so anun-
cia la función de gracia de la simpá-
tica tiple cómica Bianquita Pozas,; 
con un variado programa. 
Acebal y Penella han escrito una 
obra que estrenarán esa noche. 
Con la Pozas trabajará el afortu-
nado "negrito" de Alhambra. 
3IARTI 
Magnífico es el programa de esta 
noche. 
En primera tanda, sencilla, se lle-
vará a escena la aplaudida revista 
de Quinito Vaiverde y Pepe Serrano 
El Príncipe Carnaval. 
En segunda, especial, la espléndida 
revista Arco Iris. 
E l v ieras se celebrará la función 
en honor y beneficio del primer actor 
y director de la compañía de Velas-
co, Valentín González. 
En el programa figuran la antigua 
zarzuela Las Campanas de Carrión 
y la graciosa zarzuela E l Niño Ju-
dío, 
CAMPOAHOB : * 
En las tandas principales de hoy 
se pasará la interesante cinta Cruel 
desengaño, interpretada por la nota-
ble artista Priscilla Dean. 
En los tumos restantes se proyec-' 
tarán las cintas sangre nueva. L a 
mujer múltiple, Leones bellos y be-
llacos, Las dos momias y Aconteci-
mientos universales número 42. 
Para mañana, día de moda, se 
anuncia la producción dramática ti-
tulada L a hora trémula, por Kenni th 
Herían. 
E l Jueves se estrenará en Campoa-
mor una película extraordinaria: L a 
fuerza del Destino, interpretada por 
Dorothy Phillips. 
* » * 
COMEDIA 
Para la función de esta noche se 
anuncia la graciosa obra en tres ac-
tos, Toda una mujer. 
¥ 
ALHAMBRA 
E n primera tanda. Los Cuatro J i -
netes; en segunda, E l Niño Perdi-
do; y en tercera, E l Doctor Gua-
bina. 
T E A T R O " M A R T I " 
V I E R N E S 7 . 
B E N E F I C I O 
D E V A L E N T I N G O N Z A L E Z 
E s p l é n d i d o p r o g r a m a : D o s R e e s t r e n o s : 
" L A S C A M P A N A S D E C A R R I O N " 
' E L N I Ñ O J U D I O " 
c 3944 3d-S 
* * * 
M A R G O T 
Anoche fué representada en este 
teatro, que cada día so ve más con-
currido, la bella comedia de lo3 her-
manos Quintero "Pipióla". 
L a parte de la protagonista fufi 
interpretada por la señorita Nora 
Serrador, actriz de mérito extraordi-
nario . 
L a figura, el temperamento de la 
señorita Serrador^ convienen con el 
t'po quinteriauo. 
Esta noc(he la compañía Serrador-
Mari representará la espiritual co-
media de Martínez Sierra intitulada 
Sueño de una noche de Agosto. 
E l día 12 de este mes tendrá efecto 
C a r t a q u e p r u e b a n 
e l é x i t o 
Estimado doctor: 
Tongo el gusto de comunicarle que ¡ 
he usado el Grippol con magnífico re. 1 
sultado en los casos do grippe, tos, 
catarros, bronquitis, por lo que reco-
mendamos siempre a mis clientes. 
De usted atentamente, 
. " U l l s e s B e t e n c o u r t . 
" E l Gripol" es una medicina de 
gran éxito en el tratamiento de la 
tos, catarros, grippe, laringitis, tu-
berculosis pulmonar y en todas los 
desórdenes del aparato respiratorio. 
en Margot una gran función en ¡a 
cual serán estrenaida8 dos comediao: 
un» de la señora Laura G. de Zayas 
Bazán y otra de nuestro compañero 
Enrique Uhthoff. 
Hay entusiasmo entre la sociedad 
distinguida por asistir a esta función 
para la cual ya están a la venta las 
localidades. 
• • • 
FAUSTO 
Día de la Reina.del Carnaval. 
Tandas de las cinco y de las ocho 
y tres cuartos: E l Reinado de Auro-
ra Primera. Además se exhibirá la 
cinta cómica do Charles Chaplin Ei 
callejón del Contento. 
En la tanda de las ocho y media, 
la Liberty Film presentará el drama 
en cinco actos interpretado por ^e-
ggy Hyland, L a novia rebelde. • * • 
IJTGLATERBA 
Secciones do la una y de las seis 
y tres cuartos: Soltero empedernido, 
por Charles Ray. 
Secciones do las dos, do las cinco 
y cuarto y de las nueve: E l ojo sub-
marino, por Bárbara Tenant. 
Secciones de las tres y cuarto, oe 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: Amor de chicuclos, por L i -
la Lee. 
Mañana: E l que impone la ley, por 
Tora Mixr y Soberbia, primer capítu-
lo de Los pecados- capitales, por S. 
Masón. 
» * • 
w n s o N 
Tandas do la una de la tarde y de 
las siete de la noche: E l romance 
del hampa, por Catalina Calvet. 
Tandas de las dos, de las cinco. y 
cuarto y ' dte las nuevo: L a gatila 
montés, por Edda Novva. 
Tandas de las trej y cuarto, de las 
ocho y de las diez y cuarto: De en-
tre las sombras, por Catalina Calvet 
Mañana: Yo quiero u.n hermanito, 




En la primera tanda se pasará" 
cintas cómicas. 
En «egunda, el drama Rosa entro 
abrojos, por Perico Metralla. 
Y en torcera, estreno de la cinta 
Lollta, basada en un drama español, 
por Blanca Stagno. 
• * * 
FOR>OS 
Lollta, interesante drama por Blan-
ca Stagno, se pasará en las tandas de 
las tres, do las cinco y cuarto y de 
las nueve. 
L A V E L O C E 
N A V í G A Z l O N E I T A L I A N A A V A P O R E 
Tenemos el gusto de notificar al comercio en general, qu« el va-
• por de 4,000 toneladas 
" S A V O I A " 
llegará a este puerto, procedente de GENOVA y demás puertos del 
Mediterráneo, eobre el día 20 de MAYO próximo. Seguirá viaje a V E -
RACRUZ, y a su regreso, en los pr kneros días d« JCNIO, aceptará 
carga para ISLAS CANARIAS. CADIZ, BARCELONA, MARSELLA, 
GENOVA. 
E?»te vapor podrá hacer escala en otros puertos de la República; 
si se garantiza carga suficiente. 
Para mayores informes, diríjanse a 
OLITA. GOMMI & CO. AVENIDA DE ITALIA, 127. 
AGENTES G E N E R A L E S PARA CUBA. 
% , 0 J F V a . 01 a . Aso •».« ÉB 
H o r r i b l e 
V i J a ! 
A s í e s l a ' d e l ' q u e p a d e c e r e u m a . 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a 
C u r a e l R e u m a 
a n t i g u o o n u e v o , m u s c u l a r , a r t i c u l a r o g o t o s o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B Q T I C A S 
D E P O S I T O ; " E L C R I S O L " . N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E 
F & m r ^ C C Q N S T I T U Y E j V ^ 
PARA xNEMIA, CLOROSIS. MALA 
NUTRICIÓN. T U B E R C U L O S I S . 
COREA. AMENORREA. NEURAS-
TENIA. MAL DE BR1GHT Y CON. 
V A L K E N O A DE L A GRIPE. DE PUL. 
MOHÍA Y D E FIEBRE TIFOIDEA. 
Alta conCianza, por George Wai^h, 
' se exhibirá en las tandas de la una, I 
' de las siete y de las diez, 
i Tandas de las dos, de las cuati o ; 
j y de las ocho: el episodio 14 de i^a j 
! fortuna fatal y las comedias E l dosi.'- j 
j no bace bien las cosas y Coraelón de | 
| pasteles. 
| BOTAIi | 
En la primera tanda se proyecta- i 
j rán cintas cómicas. 
En segunda, estreno del episodio 
I tercero de L a moneda rota, titulado 
I L a conspij-ación. 
E n tercera, estreno del drama Los 
que nacen, en cinco actos, por Gei-
trudis Bohudhill. 
En la cuarta, Madre de la Liber-
tad, en sois actos, por Bárbara Cas-
tlcton( 
E l jueves: Julio el intrépido, Luz 
interior, E l ídolo social, por Chajlin 
y L a moneda rota. 
E l viernes: E l buen fusil. L a garra 
traicionera y L a moneda rota. 
E l domingo: Pies de barro, No hay 
tal cosa y L a isla de lu conquista. 
L A R A 
E n la matiuée y en la primera tan-
da de la función nocturna se paga-
rán cintas cómicas. 
E n segunda y cuarta, En hueca del 
amor, en cinco actos, por Clara Kim-
1 hall Young. 
Y en tercera. E n defensa de su di-
cha, por Norma Talmadge, en seis 
actos. 
N I Z A 
Fniuc'ón continua desde la una de 
la tarde hasta las once de la noche. 
L a luneta con entrada cuesta dita 
centavos. 
Hoy se exhibirán el episodio 13 de 
L a ratera relámpago, el drama eü 
«iete actos Maledicencia, por Graco 
Valentino y Horrison. 
Mañana: L a revoltosa, por la ni j a 
de ocho años Gloria Jos. 
VARIEDADES EN EL NACIONAL 
L E F F E L O L A MUJER A PRUEBA 
D E B A L A S 
Estaba previsto. 
Una enorme concurrencia acudió 
al reclamo de ('La mujer a prueba 
i de balas*-, novedad que ofreció ano-
| che el \eatro Nacional a los espec-
t tadores habaneros. 
Pero no era un anuncio de bluff 
' para llenar el teatro lo que hacía L<:-
' ífel y el público se convenció de eilo j 
' al encontrarse con un espectáculo : 
• ameno y atrayente. 
Todo8 los números, fueron aplaudí- ' 
fíelos, especialmente Wüliam Beck en I 
' su bailo que se acompaña él mismo I 
en dos pianos. Los cantos al estüo 
de Haway acompañado» en la guita-
rra fueron muy celebrados. 
E l balancín o trampoflín elástico 
divirtió mucho al público: e» un nu-
mero mu/y cómico. 
E l acto de tiro presentado por el 
Capitán Leffel es artístico y de no 
vedad. Todos los ejercicios realiza-
dos por Leffel íueron aplaudidos por 
su admirable precisión y limpieza. 
Leffel no emplea cartuchos explosi-
vos ni hace uso de los trucos efectis-
tas de los tiradores de vaudeville; y 
esto lo apreciaron los expertos del 
Club de Cazadores que en gran nú-
mero acudieron al espectáculo. 
L a expectación idcl público por el 
acto final, L a mujer a prueba do ba-
las, nq quedó defraudada. Leffel hiio 
examinar un rifle y los propios e*-. 
pectadores, sobre el escenario, car-, 
garon el arma con la que Leffel dis-
paró sobre la bella De Almer, vién, 
do&e romper el cristal colocado a es-
paldas de la dama simultáneamenla 
a l disparo. Las personas que esta-; 
han sobre el escenario presenciaroa 
el hecho y son esos espectadores loa 
que afirman que solamente en el 
caso de que la señorita De Almer, 
por efecto de alguna operación qui-
r ú r g i c a tenga un canal que permita 
colocar en 61 un tubo de acero qua 
permita el paso de la bala al tro vea 
de su cuerpo. 
Hoy so repite el espectáculo d* 
Leffel y el día 7 actuará por última 
vez en el Teatro Nacional. Leffel 
real izará una tournée por la Repú-
blica bajo la •dirección del señor Ra-
miro L a Presa, su afortunado empre-
sario. 
[ARNOSInE 
M e n s a j e r o 
S a l u d 
JMHHtoM 
S i r S U F R E C U D 
del hígado, trátese inmediatamente. 
Eruptos, mal sabor en la boca, aliento 
fétido, falta de apetito, pereza, mal hnmor 
y biliosidad, son algunos de los síntomas 
da desordenes hepáticos. El hleado «a 
uno da los órganos mis ritalea del 
cuerpo, y requiere inmediata atención. Bl 
S I U O S O ^ ^ 
O R I M O K A " * _ _ 
1 J A R A B E 
o e Í T M O N J E a q u i l e s 
os eL invencible vencedor de todas las 
afecciones del hígado. Su eficacia es el 
resultado de afios de estudios y experi-
mentos. Es recomendado por los médicos, 
como el más rápido y eficiente medica-
mento conocido. So sabor es muy apa-, 
dable si paladar! 
DE VEWTlk EN TODAS LAS MEJORES 
V ~"\ FARM ACIAS Y DROGUERÍA^ "H 
i_ _ s o l i c i t e : ei. f o l l e t o ~ 
THE ORINOKA PHA&MACAL C O . T B Í 
HEW YORK, ü. S. A. **. 
t 
Todas las misas que b« celebre* 
m a ñ a n a Jueves 6, de 6 ^ a 8, en M 
Iglesia del Cristo, serán aplicada*; 
por el alma del 
S r . V i c e n t e G a r c í a P r a d o 
1 
que fal leció el 6 de Mayo de 1917-
Sus hijos, hijos político» demás 
familiares, suplican a sus amistado»' 
los acompañen a tan piadoso acto. I 
Habana, 3 de Mayo de 1920. 
15721 5 m | 
C A R N O S I N E , E S U N J A R A B E V I N O S O 
Medicina ideal para anímicos, tuberculosos, convalecientes y embarazadas. 
Aporta al organismo elementos productores de asombrosa vitalidad. 
Excelente tónico para las damas que crían, evita el desgaste, enriquece la 
leche, promueve la robustez y salud de los hijos. 
Caía frasco tiene 33 cucharadas; cada dosis contiene. Extracto puro de carne 3 inmor. 
Gllcerefosfatos 40 centigramos; sulfato de estricnina }¿ dt miligramo. 
Conviene • les neurasténicos, dispépticos, caquéxleos y a las damas de Insuficiencia «várfea 
OE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
A S M A T I C O S 
N O P I E R D A N T I E M P O E L 
C U R A T I V O 
A N T I A S M A T I C O 
Cw» «Asma, Bronipmis, larlnfttls y toita» 
las afecciones de las vías respiratorias. 
0E VENTA EH LAS PRINCIPALES 
DROGUERIAS Y FARMACIAS 
C 38S4 15 
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MATO 5 
1S57.—Publícase en la Gaceta un 
¿ecreto del Eterno. Sr. Capitán Ge-
neral don José do la Concha, autori, 
zando la reunión en la Península de 
22 jóvenes del país para cursar la 
arquitectura y pensionándolos con 30 
pesos a cada uno mientras duren sus 
estudios en Madrid, 
Sur. Ciriaca Cisneros contra Alfr». 
do Montalvan como albacea y Amparo I 
Martínez, y la Asociación Centro de 
Veteranos de la Hab; i a como , here-
deros de Salvador CisUeros sobre en-
trega de un legado. Mayor cuantía. 
Ponente, Cervantes; letrados: Parce-
ló. Sardinas, Zayas; mandatario, illas 
procurador Granados. Estrados. 
1838.—Entra en el puerto de la Ha-
bana el navio francés de guerra "Hér-
cules", conduciendo a su bordo al 
Príncipe Joinville. 
Dicho buque se hizo a la mar el 
día 10. 
T R I B U N A L E S 
£ > L A AUDIENCIA 
1-or falsifjcació'i 
En escrito de conclusiones provisio 
nales elevado a la Sala Primera de 
lo Criminal de esta Audiencia, la re-
presentación del Ministerio Fiscal os-
tentada por el doctor Gabriel M. Quc-
sada, solicita la imposición de la pena 
de dos añkos de reclusión para el 
procesado José García Zeloña como 
autor de un delito de íalsedad en do. 
cumento mercantil. Pide igualmente 
que indemnice al perjudicado eu vein-
tiún pesos cincuenta centavos moneda 
ofcial. sufriendo en defecto de su pa. 
iío oí apremio personal que determina 
< I artículo cuarentinueve del Código 
Audiencia. Havana Cigar and To- . 
bacco Factories Limited contra reso- I 
lución Secretaría Hacienda. Conten- j 
cioso Administrativo. 
Ponente Cervantes; letrados: Párra ' 
ga, señor Fiscal; procurador, Barreal \ 
Sur. Accidente del trabajo de Nica-
nor Jordán y Jiménez. Ponente, Cer-
vantes; letrados: Sánchez Villarej", 
Fonts Sterlfcng; procurador. Regue-
r a , i 
Sentencia 
Se ha dictado sentencia absolviendo 
a Federico Orestes Mola y Ramos, acu 
sado como autor del homicidio consu-
uuuio de Enriq e Grimany y Varona 
y sólo se le condena a pagar una mul-
l a de 15 pesos por uso de arma pro-
hibida. 
El Tribunal, al dictar este fallo ha 
t» nido en cuenta a favor del acusado, 
la eximente de legítima defensa. 
Señalainie¿Hos para hoy 
Sala primera: contra Juan Hernán, 
dez, por estafa. Ponente, Ramis; de. 
fensor. Supervielle. 
Contra Manuel Romero, estafa. Po. 
nente, Ramis; defensor Arango. 
Contra Augusto Ferrer, falsedad en 
documento privado. Ponente Faulí; 
defensor, Alfonso. 
Sala segunda: contra Manuel Váz-
quez y Angel Nicoll; lesiones. Ponen, 
te Pica-rdo; defensor. Pórtela. 
Contra Ramón Ruiz y Fuentes; aten 
tado. Ponente Catarla; defensor, Már-
mol. I I 
Sala tercera: contra Mariano Ro-
dríguez, por atentado. Ponente Gon. 
záloz; defensor Pola. 
Contra Antonio González, por robo. 
Ponente, Gastón; defensor Vietites. 
Contra Cándido López, por lesiones. 
Ponente, González; defensor, Gómez. 
i Sala de lo Civil 
Norte. Francisco F . Ledón, cesio-
nario de León G . L^ony, contra Wen. 
ceslao Cussíé en cobro de pesos. Me-
nor cuantía. Pe .ente, Cervantes; le-
trados: Ledón, González Barrios. 
Notificaciones 
Deben concurrir hoy a notificarse, 
el letrado doctor José Puig y Ventu-
r a y los procuradoqfs Rubido, Spíno. 
la, Pereira, Llama e l i l la . 
C r i i i C í i C a t ó l i c a 
C o n g r e g a c i ó n d e H i j a s 
d e M a r í a d e B e l é n 
E l sábado anterior dieron comien-
zo a las fiestas sabatinas que cele-
bran en cada uno de los sábados del 
me3 de Mayo, del mes de las Flores, 
o de María. 
A las ocho el Hermano Goñi, rezó 
el Santo Rosario y el ejercicio del 
primer dia de las Flores a la Reina 
de todos los Santos y Madre del 
Amor Hermoso. 
A las ocho, el R . P. José Beloqui, 
S. J . , Director de las HiJas de Ma-
ría, celebró el Santo Sacrificio de ia 
Misa y predicó. 
Fué amenizada la Santa Misa coa 
piadosos cánticos. 
Se distribuyó la Sagrada Comunión 
antes de empezar la Santa Misa y, 
después de la Comunióh del cele-
brante. 
Ambas se vieron mu¡y concurridas. 
E l amor de las Hijas de María a su , 
celestial Madre, se vió comprobado 
con la asistencia a estos cultos en el 
dia de paralización del tráfico, lo I 
cual implica un gran sacrificio en J 
recorrer ¿ranees distancias a pie, I 
y en país cálido. 
Por tan grande ejemplo reciban 
nuestra enhorabuena. 
C A P I L L A D E MARIA REPARADO- | 
RAS. 
Solemne Novena de Reparación y j 
desairarlo a Jesús Sacramentadu 
Comunión general y solemne fiesta 
Las Religiosas de María Repara-
dora y la Asociación de Señoras de 
la Adoración al Santísimo Sacramen-
to, celebró los siguientes cultos en 
honor a Jesús Sacramentado: 
Novenario. 
Del 2 de Abril al primero del ac-
tual, el novenario al Santísimo Sa-
cramento. 
Por la mañana a las siete, exposi-
ción del Santísimo Sacramento y 
Misa con Motete3. \ 
A las Q Misa solemne. 
A las cinco de la tarde, estación, 
Rosario, rezo del navenario, sermón. 
Acto de Desagravio a Jesús Sacra-
mentado, bendición y reserva del 
Santísimo Sacramento. 
L a e s p e r a n z a m á s g r a n d e d e l a R e p ú b l á c a . 
Los niños de hoy son los ciudadanos de mañana. Ellos constituyen 
la esperanza mayor de la nación. No hay labor más importante ni deber 
más noble e imperativo, que el convertir los niños y jóvenes de la actual 
generación, en los más perfectos ciudadanos. Cada día notamos más la 
necesidad d« hombres y mujeres inteligentes, bien preparados, llenos de 
fuerza cívica y moral, que tengan pensamientos y accionea propíos. So-
lamente una pequeña parte de esta educación, se obtiene en la escue-
la. Tres cuartas partes deben ser adquiridas con lectura, conversacio-
nes, entretenimientos y ocupaciones a propósito en el hogar. 
" E L TESORO D E L A JUVENTUD'* es la más completa obra de 
educación, para dentro y fuera del hogar. Con más de 10,000 instructi-
vas láminas e Interesantísimos artículos que proveen a los niños, de 
todas las cosas que ellos necesitan y desean saber, en claro y sencillo 
lenguaje. E s el primer libro de referencias que realmente encanta al ni. 
ño, con él su imaginación crece, las facultades van desarrollándose con 
asombrosa rapidez, encaminándolas a los más amplios campos de la sa-
biduría útiL 
E l g r a n cul t ivador 
Algunos de los fracasos que en esta vida recibi-
mos, se deben a la falta de oportunidad, pero aún 
más al hecho, de que no estamos bien pre-
parados para cuando la oportunidad llega. Cada 
momento oportuno debe ser aprovechado en el hogar, 
para preparar esmeradamente la vocación que en la 
vida ha de tener el niño. E l terreno que está cultiva-
do, produce mucho más fruto que el que no se cultivó. 
" E L TESORO D E L A JUVENTUD" es el gran cultiva-
dor, 10,000 atrayentes páginas dicen historias y he-
chos en una forma, que Jamás han de ser olvidados. 
E l tiene el poder y sugestión de desarrollar el lnt«u 
lecto, como ningún otro libro. E l es el libro de refe-
rencia del joven que lee ansiosamente, cuya lectura 
repite una y otra ver, en busca de conocimientos Im. 
portantes y prácticos. 
No Impaciente a su hijo, esperando un día más. 
Aproveche la gran oportunidad que usted puede dar-
le hoy, con el "TESORO D E LA JUVENTUD" en su 
hogar. 
W. M. J a c k s i a . Coba 62, entre O'Reiily 
y Empedrado. - Habana. 
Teléfonn A-9036. Apartado 2129. 
" N u e s t r o S i g l o " 
En esta semana, y no fué antes a catM 
sa 
rá ; 
la huelga, de 72 horas, comenzar 
ibllcarse la rerista ••Nuestro Sifflo", 
rigirá nuestro estimad» compañe-
Sr. Márquez Sterling, y de la cual 
I tiene ya noticias el público lector, por loa 
^ anuncios que circulan con tan grata no-
"Nuestro Siglo", que no rendirá h<H 
menaje a la información gráfica de-» 
I dicado únicamente a la lectura, ha de 
i pertenecer a un genero del perlodism» 
reposado e Intenso, que todavía nadia 
' ha cultivado en Cuba; el periódico-re-
vista de índole política y cultural, d« 
| difusión e investigación, que hace prv-
¡ paganda serena y profunda- Su verda»» 
¡ de ra finalidad no es un negocio edito-
¡ rial; y bien merece iniciativa de tanta 
provecho el favor público. 
Kl número inicial contendrá notabU 
I lísimos trabajes de nuestra alta intelec-
tualidad; unos en el campo do la po-
• htica; otros en el de la ciencia, la li* 
' te ra tura, la diplomacia, la historia et-
' cutera. En punto a orientación política 
el lector hallara algo distinto de la 
! lucha sectaria, de los intereses de can» 
, didatura, de las audacias de pretendien* 
) tes, del obligado gnbernamentallsmO 
. en unos y antigubemamentalismo en 
otros. "Nuestro Siglo" se colocará en 
I un plano superior donde encuentre 1« 
I verdad y sea útil razonar y aconsejar 
| al país "Unicamente serviremos a 14 
j nueva Patria", dice uno de sus redactor 
res en un estudio acerca del valor p©̂  
Utico de la ' 
dad" en la 
prepara. 
id y la "ilegitiml"4 
cumiclal que s< 
r 
Extensos conocimientos . 
E l "Tesoro de la Juventud", e«-
tá dividido en 14 Interesantes sec-
ciones: 
L a Hlfttorla de la Tlerrat 50 ar-
tículos, 149 llustraclonei.—Amárl. 
Ca Latinas 41 artículos, 640 llui-
traclones.—Co«ai que debemos sa-
ber t 85 artículos Importantes, 
1289 grabados.—Los *"Por QUÍ*! 
1057 preguntas de nlflos, contes. 
tadas.—Libros Celebres t Resú-
menes de 50 libros y dramas.— 
Xuestra Tldai 49 artículos con 87 
ilustraciones y diagramas.—AnL 
males y Plantas i 64 artículos y 
1229 cuadros de animales, pája-
ros, peces, Insectos, flores y plan, 
tas.—Hombres y Mujeres C^le. 
br©8: 243 Hombres y Mujeres fa-
mosos, 308 Ilustraciones.—Narra-
clones Interesantes: 249 Cuentos 
incluyendo fábulas. Cuentos de 
Hadas, Leyendas, Narraciones 
históricas, etc., con 374 ilustracio-
nes.—Los Países y sus Costum. 
bres: 75 artículos referentes a to-
dos losi países del mundo con 1091 
Ilustraciones. L a Poesía: 907 Poe. 
mas cuidadosamente selecciona-
dos.—Juegos y Pasatiempos: 65 
Problemas, 32 Suertes, 140 Jue-
gos, 54 labores de niñas, 186 mis. 
celáneas, con 784 Ilustraciones. 
—Hechos Heroicos: 135 hazañas 
Inmortales.—Lecciones recrea tl-
ras: 37 artículos instructiros so. 
bre dibujo y müsica. Historietas 
en Inglés y Francés. 
Curios idad. - L a g r a n m a e s t r a . 
Con curiosidad principian todos los conocimien-
tos. ¿Sabe usted de algün asunto acerca del cual, su 
niño no lo haya preguntado una docena de veces? 
Permítale preguntar cuanto él quiera y esté seguro de 
que la contestactdn que Se le dé sea correcta. Si usted 
desanima o engaña la curiosidad de sus niños, usted 
injuria sus brillantes y soñadoras mentes haciendo al 
niño o niña, Ignorante e indiferente. A través de la 
curiosidad, Cristóbal Colón descubrió el Nuevo Mun-
do. " E L TESORO D E L A JUVENTUD", es el método 
más sencillo y natural, para ayudar al niño a educar-
se a sí mismo. Da respuesta a todas las preguntas que 
un niño puede hacer, en fácil e interesante lenguaje. 
Tan encantadora es esta original obra, para la mente 
del niño, que ella absorbe con pequeño esfuerzo, las 
profundas vsrdades y grandes hechos del Mundo de 
la sabiduría, mientras deleitado lee las Instructivas 
páginas y contempla la gran serle de sus láminas 
educativas. 
LJeve pronto a su hogar, el apoyo de que ya hoy 
disfrutan más de medio millón de padres previsores. 
E N V I E E S T E C U P O N 
nenclonar todo lo qne este mu 
mero insertará aludiremos, siquiera d4 
pasada, a una apreciación sobre futurs 
y presente de Alemania, por el Docto* 
Sánchez de Bustamante, un estudio "un* 
teintervencionista". por el Sr Márquez 
Sterling, una primorosa pincelada no4 






iéndose a la oficU 
;ida en la Man7.a<4 
rcero, número 341. 
Focha. 




Calle y número. 
Ciudad. . . . . . . 
Apartado 2129.—Habana. 
Deseando conocer más detalles acer. 
ca del TESORO DE L A JUVENTUD, 
le ruego se sirra enriarme Informes, 
para su adquisición. 
C3678 alt. 3d.-22 
ES TAN FACIL IURAR8E 
EL CUTIS CON POSLAH 
No deje que esas erupcionea mor* 
tlfíquenlo más tiempo que el requen 
rido por Poslam para curárselas, pue^ 
es el mejor preparado ya que su po^ 
der cicaírizante está concentrado^ 
Alivia la picazón instantáneamente* 
Apliqúese Poslam por la noche y de-* 
jésíelo también durante el día, slén^ 
dolé esto conveniente. Actúa tan d» 
prisa! Usted puede pronto ver su re-, 
sultado beneficioso. Poslam no ea¡ 
dañino. Tan efectivo es Poslam qua( 
un poco es suficiente por mucho que» 
gea la superficie en que haya de uiw 
tarare. Se vende en todas partes. Para< 
una muestra gratis escriba al Emer« 
geney Laboratories, 243 West 47thJ 
Street, New York City. 
E l Jabón Poslam es el único remem 
dio rápido y eficaz para la eczema^ 
granos, barros y erupciones de la piel, 
Está elaborado con Poslam. 
U n a B e l l a S o n r i s a , 
E s C o m p a ñ e r a d e B u e n a S a l u d . 
M u j e r tjue sufre, no tiene a l e g r í a s , su faz se aja, sus ojos 
se e m p a ñ a n "y s e avieja pronto. 
E L T O N I C O D E 
L A M U J E R C A R D U I 
liberta a las damas de peculiares dolores en determinada época. 
O O N F I E S I E M P R E E N O A R D U I 
E l dia primero (último del nove-1 
nario) celebró la Misa de Comunión 
general el Excmo. y Revdmo. Señor 
Obispo Diocesano, Monseñor Pedro 
González Estrada. 
Los sermones fueron pronunciados 
por los Muy Ilustre Canónigo, Mon-
señor Santiago G. Amigo, y los pa-
dres Juan J . Roberes, Fray Alejo 
Bilbao, O. M. Fr . , Ramón Diaz, S. J . 
y José Egldo, S. J . 
E L P R I M E R V I E R N E S D E MES 
E l viernes 7, como primer viemei: 
de mes, es día de Comunin ¿enera' 
para los socios del Apostolado de la 
Oración, y Guardia de Honor del 
Sacratísimo Corazón de Jesús. 
UN CATOLICO. 
DIA 6 D E MAYO 
Este mes está consagrado a la Ma-
dre del Amor Hermoso. 
Jubileo Giroular. S u Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Igle-
sia del Espíritu Santo. 
L a Conversión de San AguHin. San-
tos Pió V, dofinico papa, Eulogio y 
Teodoro, confesores; Pelegrino, An-
gelo, carmelita, y Joviniano, márti-
res, santas Crescenciana e Irene, már-
tires. 
San Angelo, mártir, carmelita. Uno 
de los más gloriosos hijos que ha 
tenido el sacro monte Ca-rmelo, ha 
sido el insigne mártir San Angelo, 
hombre en el ser, ángel en la pureza, 
y querubín en la sabiduría. Nació 
San Angelo en Sicilia el año 118ti. A 
la edad de diez y ocho años recibió 
el hábito de Nuestra Señora del Car-
men, en el convento de Santa Ana. 
Con su predicación y milagros con^ 
virtió mucho3 moros y judies y re-
formó muchos cristianos. San Ange-
lo recibió la corona del martirio el 
año 1220, dia 5 de Mayo, en que le ce-
lebra la Iglesia. 
Seria cosa de nunca acabar si fuc-
seos a referir la multitud de prodi-
gios y maravillas de todo género que 
1̂ Señor obró y hace en todos tiem-
,pos por la mediación de su gran sie». 
vo y bendito mártir San Angelo. 
E l abogado de toda clase de tribu-
laciones y particularmente en tiempo 
de peste. La iglesia Romana le publi-
ca mártir y santo carmelita en su 
martirologio. E l papa Pió I I le con-
cedió oficio eclesiástico y el papa 
¡Clemente X ha concedido Jubileo ple-
nísimo y perpetuo para el día 5 de 
Mayo, en que »u religión le celebra. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes en la Catedral la 
de Tercia y en las demás Iglesias la¿ 
de costumbre. 
E N S E Ñ A N Z A S 
LA ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LARA" 
se ha trasladado el día lo. de 
mayo de Consulado, 130, a 
su nuevo espléndido y her-
mosísimo local San Ignacio, 
12, altos. Teléfono M-2766, 
entre Tejadillo y Empedrado. 
Costado de la Catedral. 20 









El sistema más práctico. 
INSTITUTO "R. ALBEPT" 
Informes: J . L. FRANCH 
Director. 
APARTADO 2308. HABANA. 
m 
GANE $150 MENSUALES LAURA L DE BELIARD 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría da 
Libros, Mecanografía y Piano. 
SPANISS LESSÓNS. 
ANIMAS, 34, A L T O S . T E L . A-9892, 
Hágase taqufgrafo-mecanOgrafo en espa-
fiol, pero* acuda a la única Acadsmia uua 
por su seriedad y competencia la ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber qua 
tenemos 2S0 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 10 profesores y 10 auxilia-
res. Do las ocho de la mañana hasta A r A D F M I A H F T O R T F " A T M F " 
las diez de la noche, clases continuas de ^'-A^M-WUA UE, l U A . 1C AUT1L 
teneduría, gramática, aritmética para Belascoaín, número 637-C. altqs. Directo-
dependientes, ortografía, redacción, in- ra: Ana Martínez de Díaz. Garantizo la 
glés, francés, taquigrafía Pltman y Ore- enseñanza en dos meses, con derecho al 
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato. Título. Procedimiento el más práctico y 
peritaje mercantil, mecanografía, má- rápido conocido CUses a domicilio; en 
quinas de calcular. Usted puedo elegir ia Academia diurna y nocturna. Se en-
Ml-aSf%SSÍ?^f?fJ!ÜÍ 'tmhÍ0 * „ I ^ 8eaa Cürte y costura en general. Clases ^ S S S L J ^ ^ J t í S t P ^ J S ^ s J ^ ^ ^ Por correo. Precios convencionales. Se 
prospecto o risitenoB a cualquier hora. T<!ndAn ir-n iUHaq 
Academia "Manrique de Lara." San Ig- T naen los flt"e3' 
nació, 12, altos, entre Tejadillo y Bm- n a n re 




Schottiscta, Pasadoble, Danz6n, etc. Cla-
ses colectivas. $5 semanales; privadas, $3 
diarios. Cárdenas, 5, tercer piso, de 8 a 
10. A-8006 Prof. Marti, DirectcT. 
15473 2 m 
TOVEX, ESFASOI* POSEE TITm,^ 
tJ profesor, conoce perfectamente frau 
cés solicita empleo do preceptor. K» 
calentes reefrencias. Dirigirse: José Fen 
nández. Bernaza, 56. 
1(K)30 7 m 
tizamos la enseñanza-
altos. San Ignacio, 12, 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
r 
Aproveche la oportunidad. Si quiere 
aprender Inglés, Comercio, Taquigra-
fía y Mecanografía, raya a la nueva 
Academia que acaba de crear el Co-
legio " E S C U E L A MODERNA". Es el 
único Colegio donde se pueden estu-
diar cuatro horas de Inglés .con un 
competente profesor Americano, qne 
es la mejor garantía de que no sal-
drá engañado. Real, 136, Mariana©. Por «1 moderno sistema Marti, que «n 
^ r ' reciente viaje a Barcelo-aa obtuvo el ti-
ti KA>'DE ACADEMIA DE BAIXKl r americanos. La flnfca en la Habana 
para Júvenes y señoritas que ' deseea 
aprender. Agulía" 225,. esquina Montes* 
Profesor, P Lahullih. Baile general vlen 
nes, de 8 a 10 y media, p. m. 
15745 , . T 
INGLES PRACTICO 
Maestr; 
y a d( 
polos i 
da clases en < 
Inclpiantes y di 
todo Hendllo, ei 
guo, bajos, entre Campanario y Lealtadi 
14fi70 4 m 
"ACADEMIA VESPUCIO" 
Enseñanza de Insrlét, Taquigrafía, Mecal 
nografía. Aritmética y Dibujo Mecánica) 
Precios bajfslmos. Clases de 9 a. 4 
11 p. rrv Director: F . Heitzman. Conn 
cordia, 91, bajos. 




alambre, de paja, de ospartri sin horma, 
copiando do figurín, y flores de modista 
Academia de inglés "ROBERTS* 
Aguila, 13, altos. 
LAS MJEVAS CLASES PRINCIPIARAS 
E L DIA 1 DE MAYO. 
ClasM nocturnas, S peses Cy. al me* 
Clases particulares por el dia en la Acat 
demia y a domicilie. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma lngl<;s1 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido unlversalmenta 
como el mejor de los m^todoíi basta la 
fecba publicados. Es el tínico raclouaL 
la par sencillo y agradable; con é] El carrito del Vedado Dasa DOr el tüío y 'DÍplóma de Hondr. La enseCanza;» la par sencillo y agradable; con fl, r,i carrnw uci vcuauo pasa pur ci ^ So breros es completa: formas. de! Podrá cualquier persona dominar en po« 
co tiempo la lengua inglesa, tan nerê  
garla boy día en esta República. 3a. edfc 
clfin. pasta. SL 
13575 23 m 
Gran colegio "SANTO TOMAS" 
A N Z A S . 
25 años de fundado. Por este medio se 
participa que hablándose ampliado los 
dormitorlo-s queda de nuevo abierta la 
Sra. R. Giral de Méndez. 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 , 2o. ACADEMIA PARISIEN MARTI 
padas. Dirigirse a 
altos. 
15613 • 
Miss H. Refugio. 27, 
I m-
C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T P R A , 
sistema ' "Marti." Profesora: señora 
Gómez de InstSa. Clases diurnas 
i se había suspendido para internos des- y nocturnas, en la Academia y a doml-
de las primeras letrav, basta terminar cllh). Precios médicos. Estrella, 10. Ha-
el Bachillerato y Comercio. Medio in- baña. 
UXA SEÑORITA AME-
ü j rlcana, que ha sido por algnnos años 
profesora en las escuelas públicas de | inscripción que por ingreso considerable Jos 
los Estados Unidos, d ŝea algunas cla-
ses porque tiene varias fieras desocu-
ACADEMIA ESPECIAD DE I N G L E S , Luz, 17, altos. Habana: el director, 
no está en la academia, sino a las ho-
ras de clases, que son: de 7 a 10 de la 
roche. Director: C. F . Msnzanilla. 
1Ó545 14 na-
COLEGIO SAN ELOY 
Quinta San José de Bella Vista. Calza-
da de la Víbora, dos cuadras pasado el 
crucero. Telefono 1-1894. Antiguo^ acre-
ditado plantel, con hermoso edificio, diez 
mil metros terreno; competente profe-
sorado y superior trato. Admite inter-
nos y externos. Clases permanentes. 
15C06 14 m 
L I M P I A , S A N A , S U A V I Z A 
perfume supera a l de las rosas 
Especialmente hecho 
para el tocador; el baño de los niños y de las damas. 
temos. No hay vacaciones. Pida pros-
pecto. Exitos en los exámenes. Reina, 
78. Teléfono A-656&. Telégrafo Framoa. 
15614 4 m 
11802 5 m 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de plano y solfeo, se ofrece 
para dar clases. Hápidos adelantos, pues 
se toma verdadero/ interés por sus dis-
cípulos. Habana. '183, bajos. 
1437.1 20 m 
ALGEBRA, GEOMETRIA, TRIGONO-tría. Física, Química. Historia Na-tural; programa de la Habana, Matan-
zas etc. Clases individuales y colecti-
vas. Profesor Alvarez. Virtudes, 124 y 
128. altos. _-
15367 28 mT-
Colegio Superior y Academia Co-
mercial para ambos sexos. 
12151 
ira. sombreros, corsés, dihoj 
flores. Tltdlanse alumnaí 
itnlos a profesoras. Sombro* 
Idos, muy baratos. RefugiOh 
A-3347. 
6 m 
A U T O M O V I L E S 
GA N G A : y en lo que ofrezca por AL PKIMKKo QUE VENG4 O, vend* 
un automóvil Chalmers, de 40 H. P) 
Puede verse en Lawton, 18, esquina 4 
Dolores, Víbora Sa dueño en el nflmo» 
ra 17 de la misma calle, entre Milagro* 
y Santa Catalina. Señor Masó. 
lOOST 7 m 
PASCUAL ROCH Director: Luis' B. Corrales (autor del 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cía- tratado de "Prtctlca de Cálculos Mer-
ses a domicilio. Angeles. 82. Habana. Los « " " ^ ^ P ^ T ^ s i a rie Tesfis del Mon- -
encargos en la guitarrería de Salvador Jfm"3^nia Í S w t i S a Merclmil teñe- rímetro de la cladad. Dirigirse , 
Iglesias. Competéis, g ^rta d e ^ i b r o t ^ ^ MoTigeotty. 
quigrafía Enseñanza elemental y .«npe-
rlor Métodos modernos, prácticos y rá-
pidos. Se admiten internos. 
C S602 30d-lo,ab 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI' 
Academia Modelo, única en su clase en 
la Habana. Directora, señora Felipa P. 
de Pavón. Corte y costura, sombreros, 
corsés, pintura oriental, encajes, peina-
dos, flores, cestos de papel crepé y ra 
Q E SOLICITA ALGUN TRABAJO PAR.4 
O para dos camiones de una y media 
toneladas, pero tiene que ser en el pe< 
la ciudad. Dirigirse 
Apartado 33L Ciudad-
ItíOTl 7 m. 
Q E VENDE CN FORD, BtEN PREPAR.V 
0 do para trabajar; se da en seiscientos 
tincuenta pesos; puede vene, de 11 a 
1 en Concordia número 182. jrarage Mo. AC A D E M I A D E B A I L E S : S E E N S E S A diariamente por $5 semanales, fox- desto. Da máquina tiene el nümero 
fla.' se enseña hacer el cordón "bara loa trot. one-step. vals. Jazz, tango, aciotlsch, • IGOiS 8 
' —ü V e ' n D F ü N F O R D ¡ P ¡ BtJKZSAS' 
cestos. Se venden los métodos de Corte 
y Costura "Martí" y Corsés. Se admites 
internas. Se admiten ajustes para termi-
nar pronto. Se garantiza la enseñanza, 
la Directora de esta Academia lleva 
25 años de práctica en la confección de 
vestidos, sombreros y corsés. En som-
breros y vestidos es la más aventajada, 
pueden verse los sombreros confecciona-
dos por las alumnas siempre expuestos 
en las vidrieras como también otras la-
bores. Las flores se enseñan gratis a 
las alumnas de la casa, y los cestos so-
lo cobro $5 por la enseñanza completa. 
etc. Industria, 
A-2S01. 
IBOD 4 m 
HA D K C O R T E T C O S T U R A , 
na "Martí." Profesora: señora 
Josefina Gómc de Insúa. Clases diurnas 
y nocturnas, en la Academia y a domi-
cilio. Precios milcos. Estrella, 16. Ha-
bana 
u a n s m 
Zanja. 142. 
de la bode] 
i >yc~ 
PARIS-SCHOOL 
mia y por Correo. 
1254̂  8 my 
iu uuui yj ¡rv* as cu acuanta T "TIj yi*= r" 1 1 /* ' 
Habana. 65. altos, entre O'Reiily y San tíCUCla ^C iranCCS para SCIlOraS V 
Ju n de Dios. Informes en la Acade- i 11 
caballeros. 
Monsieur et Madame BOÜYER. 
Directores. 
Clases particulares y colectivas. 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos moderadísimos, 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando Monvana Ae Ĉ nmPT 74fl A-Qlfi/ l 
cuotas muy económicas. Director: Abe- manzana OC VjOmez, ¿«áU. í\ Í91 O I , 
lardo IL y Castro. Mercaderes, 40. altes. 13038-3» 12 m 
12 m 
G a l e r í a s L a f a y e t t e 
Este elegante y famoso establee*» 
miento de sombreros de señora se ha 
trasladado de la call« del Obispo nú-
mero 117 a Villegas, 83. 
E l próximo miércoles se expondrá 
al público la bellísima exposición d« 
sombreros. 
? - 2t„19 
Suscríbase al DIARIO DE LA M/W 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO D ¿ 
L A MARINA 
P A G Í N A O C H O D I A R f O D E L A M A R I N A M a y o 5 J e I Bzv 
a r o i x x x v n i 
B a n c o d e l a L i b e r t a d 
A G I N A R , 8 6 . 
C u e n t a s Corrientes , Ahorros , P a g o s por C a b l e , 
C a r t a s de Créd i to y Operadones 
de B a ñ a e n G e n e r a l . 
T E L E F O N O S : A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 
C A P I T A L P A G A D O : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A l q u í i a m o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a . 
BOLSA D E LONDRES 
L O N D R E S , mayn 4.—i fPor 1» Pwnsa 
Asociada)* 
ConsolidRdos. 47 114. 
Unióos, 83 3|4. 
COTIZACION D E LOS BONOS DE 
L A L I B E R T A D 
< 
M T W T O R ^ , mayo 4.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Loa tültlmos precios d« loa bonos dB 
Liberta^ fueron loa st^nlentea: 
Los del 2 1|2 por 100 a H).40. 
Loa primeros d«l 4 por 100 a 84.30. 
Loa segundos del 4 por 100 «, 84.80. 
Loa primeroa del 4 ift por 100 a S5.5*. 
Loa segundos del 4 1|4 por 100 a 85.04. 
Loa terceros del 4 1|4 por 100 a 89.10. 
Los cnartoa del 4 114 por 100 a 83.02. 
Los de la Victoria * 3|4 por 100 
a 06.24. 
Los d« la Victoria del 3 314 por ICO 
a 96.26. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
p i e n s a m m u 
M a y o 4 
A c c i o n e s 8 7 0 . 9 0 0 
B o n o s 1 3 . 8 7 9 . 0 0 0 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho de s«r esta l a ú n i c a caá* Cabana con puesto ea l a 
B o l s a de Valores de Nuova T o n c (NHW Y O R K S T O C K E7XCHAN-
G £ , ) nes coloca en p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a para l a e j e c u c i ó n de ftr-
é s a e s de compra y venta de V3torta. Especial idad en inveniones da 
pr imera o í a s e para rentistas. 
ACIPT1M0S O n E l í T A S A H A S C r E N . 
r m A i r o s c o t i z a c i o i t e s a a t e s y e ^ d í b sus b o * 0 9 b b 
L á L I B E R T A D 
A 5íN>7 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : t ™ ¿ 
COTIZACIONES D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S POR 
M E N D O Z A Y C A . 
MIEMBROS D E 
The New Tork Cofíeo and Snrar Excbang» 
MATO 4 
Abre hoy Cierro hoy 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro &no Olrecto) 
V a l o r e s 
v . 
Mayo, n a » 
Junio. A • w 
Julio. * * M H 
Aposto. M • 
Spbre. . , m 
Octubre. , . 
Nvbre. » .H u 
Dcbre. . . • 
Enero. . 4 m 
Febrero. « * 
Marzo. . , » 
































M E R C A D O DE V A L O R E S 
NEW T O R K . mayo 4.— (Por la Prensa 
' Asociada). 
1 F u ñ á n d o s e probablemento en la teo-
¡ rfa de que los recientss ctintlnuoe reve-
sea hablan rebasado los limites razona-
bles a l mercado hoy InTirtló su curso 
de una manera muy marcada, alcaizan-
do varias ganancias aubstanciles. 
L a transacciones fueron aln embargo. 
, inusitadamente ligeras siendo/ el tras-
| paso el menor que se ha visto en una 
s ts ión plena durante loa últimos quince 
días. Hubo pocas o ninguna indicación 
do interés público, aparte de la compra 
ocasional ^o ferrocarrileras e industria-
l les normales. 
Si se exceptúan las libres ofertas de 
d^ero s i ocho por ciento y mAs tarOe 
I al seis, los factores quo durante tanto 
tiempo han regid0 el mercado no cam-
\ biartm materialmente. L a situación in-
• dustrial fué todavía menos alentadora, 
I según lo evidenció la anunciada expan-
1 Fifn d® la huelga de loa trabajadores 
textiles de la Nueva inglaterra. 
L a incierta situaclún ferrocarrilera no 
- perdiO parte ninguna de sn fuerza como 
< fi.ctor general d» los negocios pero las 
de transporte estnvisron más fuertes y 
más activas en la c r í n e l a de que un 
. avance de los tipos do los fletes proba-
blemente sf»rá concedido R los íerroca-
• rriles al Este del Vllssioslpnl. 
Más de una cantidaJl proporcional de 
! los negocios del di* procedió de í0" 
, aceros indepenientes. 
L a s ferrocarrileras de alto grado e«-
I tuvieron d® uno a d0" puntos máa altos 
' en sn mejor situación y ias secundarlas 
; especulativas de uno a tr*«; pero éstas 
| también cedieron a la dletribuciOn de 
i las utilidades pjunto con las d1* moto-
.rea, las marítimas y los azúcares en el 
(final, revelando las petroleras una no-
I tabl? pesadez. 
Las ventas ascendieron a ochocientas 
1 Fetenta y cinco mil acciones. 
1 Nueva debilidad de las emisiones de 
J la Liberta/^ especiahnet-te las (íel tres 
I y cuarto a 89.30 que representan una 
- pérdida do ¿os por ciento trastornaron 
¡ ©1 mercadd© general de henos. L a s ven-
! tas totales fa lor a la par) ascendieron 
• a 13.875.000. Los viejos bonos ¿fe los 
i Estados Unido* no sufrieren alteración 
en la oferta. 
dieciocho y medio centavos para los 
embarques próximos, y la deuianda para 
las posiciones ms distantes es menos 
activa debido a la más bajas ofertas d6 
fuentes exteriores, principalmente Java. 
No hubo nada nuevo en la nueva si-
tuaciOn del refino y los precios se coti-
za7on d« 17.50 a 23 centavos para el gra 
nulado fino. L a demanda es todavía ac-
tiva y muy en exceso de la oferta. 
Los cambios A eprecios en los azúca-
ies fotjios estuvieron irregulares. Los 
precios finales fueron de ocho pontos 
a ú s altos a diez neto-j ms bajos. 
Azuca re i 
N E W T O R K . mayo 4.— (Por la Prensa 
Asociada). 
E l mercad© local fl* azúcar erado es-
tuvo quieto y no annndandose venta 
nlnpnna los precios no se alteraron no-
mialmete rigied'o el í e 18 S|4 centavos 
para loa de Cuba, rosto y flete, igual a 
19.81 para la centrifuga. E l tono laten-
te sin embarco, es firmes, pidiendo los 
teredores d'ecinueve centavos para lo» 
ne Cuba, mientras que los refinadores 
no parecen dispuestos a pagar más de 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
N E W T O R K , mayo 4.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Papel mercantil de 6 314 a T, 
L I B R A S E S T E R L I N A S : 
(Cambios firmes). 
60 días, letras, 3.82 Sf8. 
Comercial, 60 días letras sobr* óaneos, 
3.82 S|8. 
Comercial, 6 días, letras, 3.81 7!8. 
Demanda, 3.88 3|4. 
Cable. 3.87. 
F R A N C O S : 
Demanda, 10.42. 
Cable, 16.40. 
FRANCOS B E L O A 1 : 
Demanda, 15.36. 
Cable, 15.34. 
F L O R I N E S : 
Demanda, 36 318. 
Cable. 36 1|2. 









Plata en barras, 109 1|2. 
Peso mejicano, 82. 
Prés tamcs . fuertes; 60 días, 00 día§ y 
B meses 8.1|2. 
Ofertas de dinero, fuertes. 
L a máa alta, 8. 
L a más baja. 6. 
Promedio, 8. 
Cierre final, T. 
Ofertas, 6. 
Ultimo préstame, 6. 
. Aceptaciones de los bancos, • . 
B 0 L S A ~ D E P A R I S 
P A R I S , mayo 4.—» (Por la Prensa Aao-
ciada.) ) 
L a s operaciones estnrleron firmes 
hoy en la Bolsa. 
L a Renta del 3 por dente se cottzS 
a 56 francos 80 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 63 francos y 
SO céntimos. 
Empréstito ¿el 5 por 100 a 87 francés 
50 c.ntlmos. 
E l peso americano se cotizfl a 16 
francos 65 c.ntlmos 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A 7 a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V A P O R " M A R I A J Ü L I A " 
S e p o n d r á a l a c a r g a e l l u n e s 3 d e M a y o , y r e c i b i r á p o r 
l o s m u e l l e s d e P a u l a c o n d e s t i n o a l o s p u e r t o s d e M A T A N -
Z A S , C A R D E N A S y S A G U A L A G R A N D E . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a S a n I g n a c i o , a ú n e r o 1 8 . 
T e l é f o n o A - 3 0 8 2 . 
S e r a f y i Santamaría 
Administrador Judicial 
C . 8793 6-30. 
P o r r e f o r m a s d e e l C a f é " P A R I S I E N " , s e v e n -
d e n , l a c a n t i n a , m o s t r a d o r y d e m á s e n s e r e s . O p t i -
m a o p o r t u n i d a d p a r a B o d e g u e r o s y C a f e t e r o s . E n 
e l m i s m o , C h a c ó n e s q u i n a a A g u i a r . I n f o r m a r á n . 
lt-30 4d-2 
A V I S O 
Abrió ayer este mercad* firme yre-
gularmente activo. 
Se vendieron a primera hora cincuen-
ta acciones <iel Banco Español a U l 1|4. 
Más tarde cotizaron de 110 7I8 * 112 7 
cerraron sin variociOn. 
L a s acciones de l08 Ferrocarriles Uni-
dos fluctuaron ^ntre 88 y 89 dentro d8 
cuyos precios so operO en alguno que 
otro lote. 
L a s preferidas dle la Compañía Union 
Hispano d® Seguros abrieron firmes, a 
172 a cuyo precio so vendieron cien ac-
ciones. Más tarde ss vendieron otras 
cien acciones a 172 y cerraron de 172 118 
* 174. 
Las beneficiarlas de esta Compañía se 
cotizaron do 83 314 a 100 sin operociones. 
Firmes y solicitadas abrieron las co-
munes de lft Compañía Licorera. Se co-
tizaron de 21 a 21 112. Después d* cotizar 
iniciaron la demanda pagándose a 21 1|4. 
Se vendieron unas cuatrocientas accio-
nes a 21 3|8 al contado, cien a 21 112 
para fin fle mes y trescientas a 21 l|4 
contadlo. Cerraron qnetas He 21 a 21 3|8. 
L a s preferidas de esta Compañía per-
manecieron quietas todo el dJa. de 61 1|2 
a 62 sin operaciones. 
Las preferidas de la Empresa Naviera 
y las comunes d^l Havana Electric ga-
naron cerca de un entero en el dia. 
Las comunes flol Teléfono no variaron. 
Cerraro de 96 118 a 97. 
L a s preferí d8-9 de la CompefiTa Ma-
nufacturera Nacional *e mantuvieron fir-
mes todo el día. de 72 a 73. L a s comu-
nes se cotizaron a distancia, do 49 5|8 
a 52 sin operaciones. 
Firmes rigen las arciones del Banco 
Internacional qne quedaron cotizadas «J* 
100 a 110, sin operaciones. 
Quietas, pero firmes, las acciones Oe 
la CompaJIIa de J a r d a de Matanzas. 
L o a demás valores no se alteraron, 
cerrando el mercad© quieto pedo firme. 
P R O M E D I O D E P R E C I O S D E 
V E N T A 1 7 . 9 6 2 8 
E l promedio de precios 6e venta de 
azrtcar, según operaciones reportadas al 
Colegio de Corredores Notarios comer-
ciales de la Haban. en el día de ayer, 
y que se ajustan al decreto 126 de ene-
ro dte 1920, fué ¿te 17.9628 cts. libra. 
L a venta que sirvió de base para la 
anterior cotización fué la siguiente: 
10.000 sacos en la Habana a 8 3}4 cen-
ts vos costo y flete. 
m e r c a d c T a z ü c a r e r o 
E l mercad© de axOcar en Nevr Tork 
rigió firme. Los refinadores ofrecen pa-
gar 18 1|2 centavos costo y flete, pero 
créese que los especuladores pagarían 
hasta 18 S|4 centavos costo p flete. 
S e ñ o r e s D e t a l l i s t a s 
A part ir del lunes tres de Mayo prflxüno e l precio de nuestro* re-
frescos s e r á $1.80 por c a j a , o sea $1-32 por el l í q u i d o y $0.48 d e p ó s i t o 
de los 24 cuartos botellas. Como h a s t a la fecha les s e r á n abonadas las 
botellas a $0.02 a l r e tomo de las misma3. 
\ T H E C O C A C O I j A C O . 
15,709 4 y 5 m 
m o v i m i e n t o d e a z u c a r e s 
E l habido en los d^tlntos puertos do 
la Repiibllca dursnte la semana qne ter-
minó el día primero d* mayo fué como 
sigue: 
Oontrales moliendo: 100. Arribos: 
77.176. BxportEudlos: C7.476. Existencia: 
379.038. 
Otros puertos: 5S. Arribos: 41.750. E x -
portados: 58.578. Existencia: 327.628. 
Totales: Centrales moliendo: 158. Arrt 
bos: 118.926. Exportad)»»: 126,064. Exis -
tencia: 707.566. 
E X P O R T A C I O N D E L A S E M A N A 
Norte efe Hateras. . % . . . . 06.037 
New Orleans. 10.874 
Galveston v . . v « t. « 8.286 
Favannah ^ - » 5.560 
Interior Estados Unido». « • « 664 
Conadá - - . í s 1.357 
Inglaterra. • . « . . . 7 .- % . » 29.130 
Francia . • » . « . 4 1.000 
Holanda. .. ^ «• . » •• « v w < • • 4.28,> 
Egipto. riuii«;«ai««MMtf«* 8.857 
E s p a ñ a . « a a K g v a a w * » ' 
T O T A L . 126.064 
Atencioa Ganaderos 
y Haceodad&s 
fer LA. F D f C A « L A TESTA* E S T Á » 
C l O i r D E C O X T I t A M A E S T E E . 
O S I E X T E . 
T E N G O 
sanado p e l l - t ü i o , r a z a de Puerto R i -
co propios para bueyes de tre« 7 
cuatro afibs; nov i l l a» , pell-t lnas. Ta-
sa de Puerto leo, propias p a r a le 
crianza. E J c m p l a r é e «ecoj idoa p « r # 
Padrote. 
Q A N A D O D B C O L O M B I A 
para bueyes y raoas leonera*, coioeb-
Lianas, n ovil los colombianos p a r a m»> 
lora, de Cartagena. Covefia y Zispa ia . 
Q A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta j Pnerto Ca». 
bello. '• 
Pnedcr-entregar cargamentos eo iv 
pletoe de ganado para h ierba da Co* 
lombla y Puerto Cabello en cnalqtUer 
puerto de l a costa s u r de Criba. 
P a r a m á a I V o i i n e s . d i r í j a n s e a J . 
F . F e r r e r . ^ c i a a l ta . 8. Santiago d* 
P a t a . 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consulado U t . - T d . A -9?32 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AYER 
M a y o 4 
$ 2 7 . 1 2 3 . 1 2 
Ixmdroe, 60 álv. 3.84. 
París, cable, 31. 
París, vista, 30 814. 
Madrid, cable, 86. 
Madrid, vista. 85 1(2. 
Hamburgo, cable, 8. 
Idem, vista, 8. 
Zurich, cable, 89 814. 
Idem, vista, 89 1|4. 
Milano, cable. 24 1|3. 
Idem, vista, 24. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n del B o b í n a las 4 p . m . 
MATO 4 
Banco Espaüol . 
F . C. Unido» wni m 
Havana Electric, prof. m a 
Tí arana Electric, con». . . . 
T<»lífono, pref. . . . . • • « 
Teléfono, comunes. . « . • 
Naviera, preferidas. , M M m 
Naviera, comunes. . . . -
Cuba Cañe, preferida». . « 
Cnba Cañe, comunes. . . . 
Compañía Cubana de Pesca 
Cora- Vea. 
, 110% 112 
. 87% 88% 
. 1W% 109 
H 95% 96% 
. 99% 104 
. 96% 97 
. 96% 97 




(Todo en tonelada») . 
H . A. H T M E L P . 
PROMEDIOS D E L A S COTIZACIO-
NES D E AZUCARES 
MES D B A B R I L 
H A B A N A 
Primera qnlncena. 
Segunda quincena. 
Mes de Abri l . . . 
. , - v » « 1S.8775 
. . , , » 17.8708 
. . . . . . . 14.4184 
MATANZAS 
Primera qnlncena. . . . g » • 16.6166 
Segunda quincena. . . . . . . I^IHÍÍ 
Me» de Abril 16.0407 
C A R D S N A S 
Trímera qnlncena. -. W.7175 
Segunda quincena. ^ . v •• • • • 18.437.» 








C A M B I O S 
NeW Tork, cable, lO». 
Idem, vista, 1|4 deto. 
Londres, cable, 3.8^. 
Londres, vista, 3.87. 
A í C o m e r c i o 
Asuntos graves me han obligado a 
hacer algunos cambios en el personal 
de l a C o n s u l t o r í a que bajo mi direc-
c i ó n funciona en esta capital , en 
edificio propio en R a y o n ú m e r o 37, 
t e l é f o n o A.0362, y por ello ruego a 
los s e ñ o r e s Comerciantes de osta ca -
pital y de Provincias me informen ios 
asuntos que e dicha C o n s u l t o r í a 
tengan pendientes de r e s o l u c i ó n pa-
r a prestarles en seguida l a <iebida 
a t e n c i ó n . 
T a m b i é n les hago saber que deben 
rechazar todo recibo por l a suscr ip-
c ión a dicha C o n s u l t o r í a que o v a y a 
autorizado con m i f i rma. 
D r . R E N E A C E V E D O . 
15544 9 m _ 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S . - E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
M i e m b r o s d e l a B o l s a d e A z ú c a r d e N e w Y o r k * 
S i U d . e s p e c u l a e n a z ú c a r , p í d a n o s t i p o s . 
R e c i b i m o s c o t i z a c i o n e s c o n s t a n t e m e n t e . 
O B I S P O 3 6 . T e l é f o n o s : A - 2 7 0 7 - 4 9 S 3 . 
' i i l l i ' ^ : 
H O T E L 
" S A N R E M O 
C K T T R A j j F - A B K 1 T E S T 
74tlw-7l?t!i. Sts . K F W T O E K . 
Un esta parte del afio recurren 
con m á s fueran a Nueva T o r k v ia -
jeroe de loa puertos do Cuba y S u r 
A m é r i c a . 
E l Hote l "Ba» Rento* se h a l l a 
entre los qne b r i n d a » l a mAs re-
finada a t r a c c i ó n de l a cdndad, do-
minando e l pintoresca lago del 
Parque OeotraL 
Soliciten folleto. Precios mode-
radoe. Servicio incomparable. 
Administrador propietario, 
Edmund M. Br^nnan, 
Navegación, pref 00 80 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, com 24 27 
Union Hispano Americana (5e 
Seguros 172% 174 
Union Hispano Americana de 
Segaros. Be. . . 83% H » 
Union OH ComPany . . . . » 
Cuban Tire an^ Rnbber Co., 
preferidas s . . 20 K5 
Cuban Tira an^ Rnbber Co., 
comunes . 1 4 21 
Compañía Manufacturera Na-
cional, preferidas . . « . . 72 73 
Compañía Manufacturera Na-
cional, comunes » « 49% 52 
Compañía Licorera Cabana, 
preferidas. . . . . . . . . 61% 02 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes 21 21% 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferidas 67% 80 
Compañía Nacional ele Calza-
do, comnnes. . . . . . f . 66% 69 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 81 90 
Compañía de Jarda de Matan-
zas, sindicadas 81 90 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, comunes 43% SO 
Compañía de Jarda de Matan-
zas, sindicadas. . . . . . . 43 50 
M i l l a r e s d e 
C n í e r m o s 
Padecen de Diataels Urica. Esta, cea 
el cortejo de bu« íendmenos, aronllia^ 
cálculo» renales, cólicos nefríticos, pie. 
tíra de la vejiga, gota, reumatismo, etc. 
no es más que la detención de la nu. 
t r i d ó n ; furmándese acceso de ácidos úri-
cos en lagar de urea, que es producto 
normal da la alimentación orgánica. 13 
icldo úrico 7a sólo, ya combinado con 
otras sales insotubles se depositas en 
el riñón y dan lugar a la arenilla. E s -
ta «renilla a l paaar & la vejiga producá 
el cólico nefrítico y por último allí en 
la vejiga amontonándose con otras are-
nillas análogas forman la piedra. Otras 
veces en lugar de i-ealizarse este depósi. 
to en el riñón se verifica en las articula, 
dones y de ahí el origen de esos cólicos, 
tota, renmatlamo y otros múltiples do-irca, ciática, lumbago. Jaquecas, ett, 
3 t c é t e n L 
E l BENZOATO DB L I T I N A BOSQUE 
es un remedio Indicado en estas afee-
dones, pues haciendo solubles a ese áci-
do úrico y uratos, hace que fácilmente 
salgan de nuestro organismo sin dejar 
huellas y evitar as í qne lleguen a de-
positarse en nuestros ríñones, articula-
dones n otros órganos, productos de asl-
Biilación incompleta. 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u a r t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A t o r r o s , O r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A . 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
I n t e r e s a n t e 
T e s t i m o n i o 
CERTIFICO: 
Qne be empeado con buen r e -
saltado en gr&a. n ú m e r o de car-
sos de afecciones intestinales 
de loa n i ñ o s l a leche, descrema-
da en polvo W A G - N E R ; que 
t a m b i é n he usado esa al imenta-
c i ó n en los convalesclentea de 
distintas enfermedades, siendo 
un aUmen© de f á c i l digesldn y 
que loa padenee lo ornan con 
agrado. 
( L ) D r . Armando Oamet , 
Médico -Cirujano . 
Manto, de 191S. 
BQl enrase de l a L<eche W a r n e r , 
es ahora litografiado. 
PARA T O S 
T l i B E R C U 
L A R I N G I T I S 
aABORATOf*«Q3 D E L 
C . 605 alt. alt, Sd^-lg. 
u L a E s f e r a " 
Comunica, por este medio, a sus í a -
voreoedores y amigos en general, l a 
I n s t a l a c i ó n del a l m a c é n de J o y e r í a y 
Relojes, a s í como d e p ó s i t o de los 
afamados botones marca " L a Es fera" , 
en Mural la , 117, entre Cr i s to y B e r -
naza, local que o c u p a r á con motivo 
del traslado de l a J o y e r í a "Lohen-
g r í n " a su nueva casa de Mural la , es-
quina a Egido. 
E s t a bien conocida casa " L a Es fe -
r a " , propiedad de Vicente Arena l , qne 
el primero de Mayo abre su a l m a c é n 
en Mural la , 117, repite l a Inv i tac ión 
a todos sus amigos. 
C3342 alt . Ind. 7ab. 
L i b r o s r e c i b i d o s e n l a 
s e m a n a 
2.00 
3.50 
AGENDA AGRICOLA — O b r a de 
gran utilidad a los agricultores, 
publicada por G. Wery, autor 
de la Enciclopedia Agrícola. Ver-
sión castellana. Contiene: At-
mósfera, suelos, abonos, en-
miendas, aguas. Cultivo de las 
plantas. Legumbres y bortalizas. 
Economía forestaL Viticultura. 
Enología. Producción, alimenta-
ción e higiene del ganado. E l 
corral en las explotaciones agrí-
colas. Enfermedades del gana-
do. E l corral en las explotacio-
nes agrícolas. Enferniedaides del 
ganado. IJechería. Informaciones 
administrativas. Legislación ru-
ral. Maquinaria agrícola. Cons-
trucciones rurales. Pesos y vo-
lúmenes . MediciOn de superfi-
cies y volúmenes. Sistema mono-
tarto de las principales nacio-
nes. E t Etc. 1 tomo encuader-
nado % Z50 
M E M O R I A L T E C N I C O INDUS-
TRIAL.—Colección de cuadros de 
Matem&tlcas, Física, Química. 
Mecánica, Electricidad y Cone-
trucción, por Emilio Lozano. 
Obra de suma utilidad a loe me-
cánicos, electrldstas y construc-
tores. 1 tomo con jnás de 600 
páginas, encuadernado ^4.00 
C A L E S Y CEMENTOS.—Normaa 
prácticas para uso de los inge-
nieros, arquitectos, contratistas, 
sobrestantes y capataces, por el 
Ing. L . MazzochL Versión cas-
tellana de la 4a. edición italia-
na, ilustrada con grabados. 1 
tomo encuadernado. . . . . . 2 00 
METODOS MODERNOS D B OR-
GANIZACION DB L A S E M P R E -
SAS I N D U S T R I A L E S , para ob-
tener grandes beneficios, por 
C. U. Carpentes. Traducción y 
adaptación española de A. Me-
néndez. 1 tomo encuadernado. 
MODELOS D B E D I F I C I O S E C O -
NOMICOS.—Colección de planos, 
diseños, presupuestos, etc., de 
145 edificios económiecs. Casas 
baratas. Villas y Granjas, por 
el Ing. I . CasaU. 2a edición 
española. 1 tomo encuadernado 
T R A T A D O D E CONSTRUCCIONES 
C I V I L E S . — E l tratado m á s mo-
derno de construcción qne se 
ha publicado por el Ing. C. Levi. 
Traducción de la 4a, e d i d ó n ita-
liana. Tomo 1^—Materiales de 
construedóto Bdiflcios. Tomo 
I I Obras públicas e hidráuli-
cas. 2 tomos en 4o. de m á s de 
800 páginas cada uno, tela. . 
A R C H I V O G E N E R A L DB INDIAS. 
Catálogo de los documentos en 
el Archivo general de Indias de 
Sevilla. 1 tomo en 4o. pasta. . 
R E L A C I O N E S G E O G R A F I C A S DB 
INDIAS CONTENIDAS E N E L 
A R C H I V O GENERAL» DB INDIAS 
D E S E V I L L A L a Hlspano-Am*-
rica del Siglo X V I , Cc/lombla, 
Venezuela, Puerto Rico, Repú-
blica Argentina. Colección hecha 
por Germán Latorre. 1 tomo en 
4o. rúst ica 
L A C A Z A M E X I C A N A — D e s c r i p -
ción de los diversos sistemas 
de caza y de los animales que 
más abundan en México asi co-
mo otros muchos datos curiosos 
para todos los aficionados a la 
caza. Obra escrita por Carlos M. 
López y Carlos López. Edición 
ilustrada con profusión de gra-
bados. 1 tomo en 4o. encuader-
nado « 
MONOGRAFIAS D B A R T E Mi-
guel Viladrich. «Bstudio crítico 
de este pintor por Ramón Pé-
rez de Ayala. E d i d ó n Ilustrada 
con 29 fotograbados, represen-
t a d ó n de otras tantas «obras, 
1 tomo 
MONOGRAFIAS D B A R T E — M a -
nuel Benedicto. Estudio critico 
de sus obras por José Francés, 
Edición ilustrada con 29 foto-
grabados, representacifin de otras 
tantas obras de arte. 1 tomo. . 
MONOGRAFIAS D E A R T E Fer-
nando de Sotomayor. Estudio 
crítico de este artista por Ma-
nuel AbriL Edición ilustrada 
con 29 fotograbados, representa-
ción de otras tantas obras de 
arte. 1 tomo. 
MONOGRAFIAS DB A R T E Ig-
nacio Zuloaga. Estudio critico 
de sus obras por Miguel de 
Unaniuno. E d i d ó n ilustrada con 
71 soberbios fotograbados, co-
pias de otras tantas obras de 
este gran artista, 1 tmoo. . . 
A N A L E S D B L A L I T E R A T U R A 
ESPAÑOLA. — Publicación de 
Adolfo Bonilla y San Martín. 
Años 1900-1904. 1 tomo en 4o. 
pasta 3.50 
RICARDO L E O N Europa trágica. 
Temos 9 y 10 de sus obras com-
pletas. 2 tomos en 80. rúst ica 2 00 
I L I B R E I U A ' CKBV.A^TES,• D B R I C A R -
DO VELOSO. 
G ALTANO, 82, CESqnlna a Neptono). 
A P A R T A D O t í lS . T E L E F O N O A-Í958. 
HABANA 
Ind. 28 ab 
M E D I C O S , . . H O S P I T A L E S 
Tratamiento de l a Avarios is . G r a n -
des existencias de N e o - S a l V a r s á n E r . 
l ich . Tubos de 4.50 gramos, inyeccio-
nes en serle, 20 dollars tubo, pedidos: 
D r . A í r e s e , Bi lbao, E s p a ñ a . 
Al t . 15d.-lB. 
Dr. J n n Alvarez 
e n S f S H s y EtxCernao^ 
i S a d e s V e n é r e a s . 
G o o s o t t a s de ( 2 a 3 
N E P T U N O 1 1 4 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 6 7 8 2 . 
12246 a l t SO ab 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O D E L A HA-
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
í l ( 
O f i c i n a P r i n c i p a l : C u b a 1 0 6 . - H a b a n a . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s c o n a b o n o d e I n t e r é s s o b r e e l s a l d o d i a r l a 
A h o r r o s : 4% d e s d e e l d í a m i s m o d e l I n g r e s a d e c a d a c a n t i d a d . 
G I R O S S O B R E E L E X T R A N J E R O . 















" i b s í q o c o n l a s 
P i l d o r d s V i f H l i n á s 
Que me oa muy bien. Soy Fuerte, 
vigoroso, no me pesan ¿os años, 
« 5 e vende en todas las b o t i c a s . 
D e p ó s í t o E l C r i s o l ^ N e p t u n o e s q u i n a ^ a ' m a n r í q u e ^ 
E L E C T R I F I C A C I O N D E I N G E N I O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E R I O S 
Z a l d o , M a r t í n e z & C o . 
V 
O ' R e l I l y 2 6 - 2 8 . - T e l é f o n o A - 2 1 4 7 e 
fio d - l o . 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cab le , giros de l e t ras a t o d a s p a r t e s de l m n o á e , d e p ó -
sitos en c n e n t i corr iente , c o m p r a y v e n t a d e v a l o r e s p ú b l i c o s , pig-
noraciones , descuentos , p r é s t a m o s c o n g a r a n t í a , c a j a s de s e g u r i -
dad p a r a va lores y a l h a j a s , caeotas de a h o r r o s . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 . A - 2 ^ 7 6 . 
AíiO L x x x v i n DIAEX) I f t U MAJQSA Mayo 5 de 1920 PÁGINA NUEVE 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
O C H O P E E S T I E N D O ARMARIO CON 1 ancho, seis alto, en buen estado, 
popio para estantería, en 25 pesos, t x¡n 
bur6 grande sin cortina, en doce. Celo 
IGLESIA DE LA MERCED 
M E S DE M A T O 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y P1SUS 
H A B A N A 
Se solicitan Tendedores de Ferretería., P^Sft c o b r a d o r s e o f r e c e j o v e > . 
I A activo y honrado' con las garantías 
Uno para la Habana t otro nara er S,011161"014163 0 en metálico que exijan. 
' * • Teléfono A-0133. 
Interior. Tienen que ser competentes,1 15S;i6 7 m conoce  el m rcado, traer buenas re- QE d e s e a c o l o c a r u n h o m b r e , e i -j KJ pañol, de mediana edad, para 1 i in-ferencias y poseer habilidad para ob- Piewi de oficinas o para un elevador o r 1 encargado de una casa de inquilinato: 
trabajador. Informan: Te-
PROX1MO A PRADO - —-— abollan loa bajos de " S S ^ t a S l S sala, comedor y . tres ^ ^ S S ^ T 
en Aguiar, 47, primer piso, il<̂ XeTaJrm 
" m a l e c ó n sÉ tener pedidos en paquetería. Se t r a f a i ^ n n a i 
li:.0Ú3 
OR ALQCIEA LA CASA « g ^ f ^ ^ í 
O 93. con 500 metros de Planta 
250 de planta alta. Inform»3̂ 11 en 
misma, de 9 
de una firma importante con represen* , 1,i<XJ¿ S m 
bab^Un de 20 pesoT'inform^n 11°-I ̂  JS^ST* emST tos San Lázaro 23L !rar4 .el mes de la» florea con el santo 
16056 
E N S E Ñ A I S 1 C A S 
taciones Americanas. Es indispensable \ N 
a 11 a. m-
HOMBRE CON BUENAS REFE-
rencias j acostumbrado a trabajo 
tener buenas relaciones perenales c o n ' ^ / J ^ ^ a ^ ^ ^ p l f e d T ^ p ^ e ^ 
los importadores. Estamos dispuestos L?ue¿ g * l ^ í 3 f e ; ^ P T u ! 
a retribuir bien a la persona que lo i 15973 7 m . 
k a l q u i l a n l o s g g g g ^ g g g amerite, pero « no cree Ud. que pue.¡ « £ " ¡ « ¡ ^ 2 % ¡ S ^ ¡ R 
O 7 Piso independiente. 
16065 S m-
JESUS DEL MONTE, v i i t v i V ( 
VIBORA Y L U Y A ^ !, 
de Tender como mínimum $50.00 men-' ^^fo81-^ baJo8- Teléfono A-91^ 
suales no se presente. Bolívar, Rome-
ro y Compañía. 601 Edificio Robins. 
16070 8 m. 
9 m 
SB O F R E C E U N B U E N H E R R A D O R D E bueyeŝ eaballos y mulos. Va 
po con gastos paígadPS. r>omicilio 
a al cam- i 
Reina. 
14, portería Señor Torrea 
160̂  7 m 
"TioriUA LA ESPACIOSA CASA i J3ffORT^NTE: SE SOLICITA | ^ BOGADO, PENINSULAR, JOVEN RE-
Z Z j F & J Z ' & Z ^ « I s~ ^ ^ l ^ c ^ ^ 1 A c i ^ e ^ o ^ o n doce ̂  os ^ r c i -
f ^ r t o » cocina carbón y ga trps'cuartos .  oou j as 7 do-V ^ S S S S M de luz. informan en la 
8 m-misma. IMH 
H A B I T A C I O N ^ . 
HABANA 
P A R A C A B A L L E R O 
de gusto se alquila una espaciosa y fres-
ca habitación, elegantemente amuebla-
da, con luz eléctrica toda la noche y te-
Ip-fono. Es c s m nueva, con todos los ade-
lantos modernos; en el centro comercial 
Informan en Compoatela, 90 antiguo, pri-
mer piso. 
i w-.fi I m-
' S e n ^ m e t 0 ^ ! ^ c o l S ^ n « S ? ? ? establecida hace mucho tiempo. Si posee 
un pequeño capital se la dará partici- sante de abogado o Notario, secretario pación en los negocios, sieSdo elTa. «n P^^f1" " ot^ P " 6 ^ Infonnartn 
este caso», la que administre. Señor Ho-1 en el Centro Gallego. 
racio GarmencJJa, café "La Florida" 
Obispo y Monserrate, únicamente por 
escrito 
18101 , 8 m. 
SE SOLICITA UNA PERSONA HABIL para viajar por el interior e introdu-
cir un articulo d© fácil venta para las 
mejores casas. Buen sueldo. Véase a 
A. O. Willingham. Hotel Harrígan Nep-
tuno, 5, cuarto número 36, después de la 
1 p. m. -
10054 6 m. 
1G013 14 m 
S E O F R E C E N 
ALQl ILA UNA HABITACION ALTA rR(A|)AS DE MAK9 
k>e<=paciosa r l.lon ventilada a hombres ¡ LIMAl/AJ LTt ITlArV 
Y MANEJADORAS 
>spa_.. 
solos, con muebles o sin ellos y demás 
servicios: entrada independiente. O'llei-
llv. 90, Mueblería el Modelo. 
" 10000 _8 jn-
TTIX OAUAKO 6«, ALTOS, CASA DE 
PJ familia de moralidad, «o ceden ros 
hermtsas habitaciones amuebladas con 
balcón a la calle. Se exigen referencias. 
1 (-,002 8 m-
LJE~\LQl Il7AÑ_i;N"VIRTUDES 10»" AL^ 
^ tos habitaciones, muy ventiladas y 
nn departamento alto, propio para una 
corta familia, solo, independiente. 
16060 8 ni. 
/ K̂OO l'NA COCINA CON LUZ A CAM-
V bio «lo limpieza de pasillos, escalera 
y los sevicios de una casa. Se alquila 
al mismo si duicre. una habitación en 
17 ;..•.«<>» ron luz. San Lázaro. 231. altos. 
160C7 7 ra-
JOVEN ESCAiíOL, CON RECOMENDA-ciones de los Estados Unidos, desea 
colocación como asistente general d» ofi-
cina, donde el conocimiento del inglés 
sea apreciado. 
16095 7 m-
IT N A ESPADOLA, ACOSTUMBRADA A - viajar, fina y con referencias desea 
familia para Ir al Norte; lo mismo pa-
ra regresar como quedarse. Para infor̂  
mes: Teléfono F-1205. 
16097 7 m. 
AVISO: DESEO COLOCARME CON UNA familia que tenga que ir al extran-
jero. Pido y doy referencias. Informarán: 
Galiano, 71 l -. altos de la frutería el 
'̂ Camagüey, entre Neptunc y Concordia 
16037 7 m. 
Las niñas y señoritas de Ma-
rianao que necesiten aprender 
inglés, deben aprovechar la 
oportunidad que les ofrece 
el competente profesor ameri-
cano Dr. G. B. Fríck, quien 
ya a dedicarles desde hoy 
hasta 4 horas diarias para 
que puedan aprenderlo en 
pocos meses. E l las invita a 
que presencien las conversa-
ciones que ya sostienen con 
él sus alumnos del Colegio 
Escuela Moderna, Real, 136. 
Marianao. 
rosario, ejercicio del día, letanías can-
tadas, ofrecimiento, salv^ y despedida. 
La hora será a las 7 p. m-. excepto 
[ los domingos y jueves que será a las 
«7 y media. Les lunes, martes, mlérco- ; 
1 les, viernes y sábados cantarán las ni-' 
fias del Colegio Jesús Maxía v José; los i 
jueves nn grupo de Hijas d"e María y 
los domingos distintes Colegios de las | 
Hijas de la Caridad. Los domingos pre 
dicará el R. P, Vicente, C. M. 
" 150S S m 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA 
DE BELEN 
FLORES DB MATO 
S« tendrán las "Flores de Mayo." to-
dos los días, a las 8 a. m- Se rezará 
el Santo Rosario; luego se hará el ejer-
cido de cada día; seguirá la santa mi-
sa con cánticos y pe predicará los do-1 
mingos, rnartes, jueves y sábados. 
( Se invita a todos los devotos de la I 
Virgen para tan hermoso acto de pie-
dad fillaL 
HIJAS DE MARIA DE BELEN 
El d'a lo. de Mayo, primer sábado 
•consagrado a la Virgen, a las 8 a m ! 
se tendrá misa con orquesta, plática y 
cánticos a la Virgen. 
15460 2 m 
LA GUAIRA, 
PONCE. 
SAN JUAN DE PUER-
TO RICO. 





Admiten carga, pasajeros y corre» 
pendencia. 
Parm mis informe*, tu conttgnata-
rio: 
4 0TADÜT 
Sas IjBacio, 72. altos. TeL A-7903 
••3 
160S1 
P A R A L A S D A M A S 
¿} d 
DESEAN COLOCARSE DOS C R I A -
as de mano en casa de corta fami-
lia: una tiene 13 años y otra tiene 18. 
Ubrapfa, número 1 
16073 7 m-
UNA JOVEN DE COLOR DESEA Co-locarse de 8 a 5. Sueldo, $30. Belas- 
coaín. 125. 
10O79 7 m. 
S E N E C E S I T A I S 
L K J Á D A ^ d e m a n o 
Y M A N E J A D O R A S 
En Muralla, número 20, se solicita una 
peninsular joven, para criada. No se 
repara en sueldo si cumple con su 
obligación. 
16055 7 m. 
V^CKSITO CRIADA HE OOMKDOOR I 
** sueldo $40: dos para cuartos, $35; 
otra para Ir a Nueva York; otra para ca-
ballero solr.', $40; dos camareras; dos sir-
vientas clínica $35; una cocinera, $40. 
ll;ibana, 126. 
16078 8 m-
LINA JOVEN PEN INSUFLAR DESEA J colocarse en casa de moralidad y cor-
ta familia; sabe coser, bordar. Informan 
en Concordia, 100, altos. Preguntar por 
liosa, a todas horas, 
loooc 7 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PEN-Insular d© criada de manos, para 
cnartos y comedor; ti«ne referencias 
buenas. Para informas: Jardín el Pensil, 
Calle 4 y 5, Vedado. No se admiten tar-
je' • s. 
•frlOO 7 m. 
S I DESEA COLOCAR PENINSULAR. Informan en Lealtad, 123. 
16039 , 7 m 
. , Jardín La Violeta, de Emilio Gasol. 
C 0 M P ^ J B L ™ ^ Y Sa- Rafael, l -C. Teléf. . . M.U27. V e . 
ESTABLECIMIENTOS 
URBANAS 
s E D E S E A COLOCAR I N A CRIADA D E manos o manejadora, de mediana 
edad, española. Informes: Esperanza 117. 
V KCESITAMOH UN MATRIMONIO PA-
ra camareros de ur hotel habitacio-
nos provincia. Santa Cliira. $50 casa, 
comida y buenas propinas. Una cocine-
r:i jiara un matrimonio. Caibarién, $45. 
ün dependiente vidriera dulces, $C5; 
dos dependientes fonda, $40, viajes pa-
ftía. Informan ¡ Villaverd^ Ca. O'Rellly, 
1". Agencia serta. k 
7 m-
V VISO: SK SOLICITA UNA MUCHA-
Ocbfta para hacer la limpieza de un 
departamento y acompañar a una se-
ñora A de traer quien la represente, 
porque se trata de una señora seria. 
Sueldo 30 pesos. San Nicolás, 130,. ba-
jos a la derecha. 
1j*M REVILLAC.KiKDO, NUMERO 1 SE -j necesita una criada. 
160-̂  7 m. 
UE SOLICITA UNA RUEN A CRIADA 
^ de mano, que sepa servir la mesa; 
si no es formal que no se presente. W> 8 m. 
17 N SALUD 34 SE SOLICITA UX» CRIA-
I J da de manos Sueldo $25 ropa limpia y de '-ama 
CRIADOS DE MANO 
l nmrmn—iwui i iw in• • i ">' 1 
V'KNSCSITO BUEN C R I A D O . S U E L D O 
tit peso»; un portero, $35; dos cbauf-
' - $70: nn ayudante, $30; dos ca-
maretM, nn dependiente $35; un mat-ri-
monlb, nn fregador, $30; diez trabaja-
dores, |3. Habana, 126 
18077 • 8 m. 
COCINERAS 
1Ü0DS 7 m. 
i CIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES O COSER 
UNA ESPASOLA, F I N A T CON R E F E -rencias, se coloca para cuartos o co-
medor; no tiene inconveniente en viajar 
Para informes: Teléfono F-1205 
1C008 7 m-
T \ E S E A C O 
ísna., para la 
LOCARSE UNA CRIADA Fi-
s habitaciones y repasa ropa 
ticno referencias y prefiere dentro 
/a llábana. "Peñapobre 
a la encargada, mayo 
10064 9 m 
JULIO C . MARTINEZ 
Tejadilo número 9 112, de 10 a 12 a. m-, 
o Delicias número 47, de 1 a 2 p. m. Com-
pra y venia de casas y solares dinero en 
hipotecas de todas clases uonauadalon 
hipotecas en todas cantidades. 
VIBORA 
Calle de Lawton. vendo una casa de al-
tos y bajos en $18.000; otra de una sola 
planta, con cuatro habitaciones y por-
tal y demás comodidades, en $12.000; 
dos m&a de sala, saleta y dos cuartos, 
en $4.800, en Sen Francisco, de $24.000 
$16.500, $11000, y de 10 000 en Santa Ca-
talina gran chalet de $47.000, de $35.000, 
de $15.500, Milagros vendo gran casa 
en $28.000 $20.000, de $13.000. de $6.500. 
en Flores, $0.000, en la Calzada, $32.000 
en Reyes, $6 300, en Delicias, $4.500. En 
el Reparto Snárez vendo las mejores ca-
sas, desde $6.750 hasta $24.000; en el 
Cerro y LnyanO tengo orden de vender 
varias casas; en la Víbora vendo las me-
jore» casas y chalets. 
HABANA 
En Bgldo vendo una casa en $8.000; An-
t6n Recio vende seis casas en $82.000; 
en Dragones, esqnina, en $76.000; Laguna, 
en $8.500; Olorla, $12.000; Malo ja, con 
545 metros, en $32.000; Tenerife, en 
$8.500; Aramburro de altos y bajos, en 
$15.000 y muchas más 
16075 7 m. 
ta de plantas y flores. Ramos, boa-
quets para novias, coronas, cruces, et-
cétera, etc. Llame al M-1127. 
16083 14 m. 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA 
Depósito Fomento.—Comproba-
ción de Pesas y Medidas.—Fielato 
de la Habana. 
A V I S O . — M U N I C I P A L I D A D D E L A HAp 
B A Ñ A . D E P O S I T O D B F O M E N T O . 
C O M P R O B A C I O N D B PESAS Y ME-
D I D A S 
CRIADOS D t MANO 
CIE OFRECE UN JOVEN ESPASOL PA-
CI ra ayuda de cámara o cobh análoga; 
prefiere viajar; tî ne inmejorables re-
ferencias. Informan: 23 y T. Telefono 
F-4426. 
16089 7 m 
COCINERAS 
SE D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A una joven peninsular en casa de mo-
ralidad; sabe trabajar; no se admiten 
tarjetas. Calle 17, esquina a F. Sastre-
ría, Vedado. 
10072 8 m. 
S E DESEAN COLOCAR DOS PENIN'SU-
Acordado por el Ayuntamiento, a pro-
puesta del Sr. Alcalde Municipal, con-
forme lo dispuesto por la ley de Impues-
tos Municipales vigente, el plazü de 
CIENTO VEINTE DIAS para efectuar 
la comprobación anual o periódica, co-
rrespondiente al presente ejercicio de 
1919 a 1920, señalando el día primero del 
mes de mayo para que por los «eBoTe» 
comprobadores de el Fielato se comlen 
ze a la misma, y designados los TREINTA 
PRIMEROS DIAS, para que los aparatos 
ene sean presentados a la comprobación 
en la .oficina del Fielato para su veri-
ficación y contraste estSn exentos del 
pago del impuesto correspondiente, los 
cuales habrán de prsentarse todos los 
de necesidad para el tráfico de la in 
érelo que se ejerza así co-
os que se utilicen por co 
otra cansa COMPLBTOB, en 
AÍ£eu,"departamentos 408#Íorde"dos"a buenas condiciones de fidelidad y con 
SE VENDE UNA C A S A DE INMEJORA-ble y lujosa construcción, situada en 
San Rafael entre Gervasio y Belascoaín , 
fí  t  de Renta trescientos pesos mensuales. Pre-1 «ustrIa ?,90ni 
1í«o«pre?untq'1 cio «jo: cuarenta y un mü pesos, in-¡ mo también 1 
4 1920. roma su ¿nefio n̂ O'Rellly, 8. Edificio modioad u ot 
cuarto. 
16084 14 m. 
todas sus pesas accesorias con el fin 
de (poderlos comprobar, deb|«ndo ser 
presentados por sus dueños respectivos 
o representantes debidamente autorixa-
.. dos, con el fin de que se baga responsa-
compuestas cada una de portal sala, sa- ble de las Irregularidades que se encuen-
leta, tres cuartos, baño moderno, comedor tren en los mismos y poder notlficár 
SE VENDEN, JUNTAS, DOS CASITAS Inmediatas a la Calzada de Concha, 
al fondo, cocina patio y traspatio; piso 
del portal sala y saleta de mármol y te-
chos dA cemento, el resto pisos de mo-
saico y techo de azotea. Construcción 
moderna Precio: seis mil pesos cada 
casa. Informa sn dueño en O'Rellly 8. 
Edificio Abren departamentos 408-9-10, 
de dos a cuatro, 
16085 14 irí-
sele su resultado, en la inteligencia de 
que incurrirán en la penalidad del cuá-
druple del impuesto correspondiente, con-
forme a lo prescripto en el artículo 4o. 
168 de la ley de Impuesto Municipales 
vigentes, que dice así: Art 158: "To-
do el que poseyendo algún instrumento 
o aparato de pesar o medir, no lo pre-
sentare para la comprobaciún correspon-
diente, o que presentándolo resultare te-
f^AHAS, C A L L E C O N S U L A D O , A C E R A ner alguna alteración fraudulenta, in-
vade los pares, dos a $80.000; dos pisos I currirá en una multa equivalente al cuá-
y parte del tercero; construcclfin mo-1 druplo de la cuota sefialada al Instm-
dema y hermosa; no se trata con Inter-1 mentó o aparato no presentado o de-
PARROQUIA DE JESUS, MARIA Y 
JOSE 
FLORES DB MATO 
El Sábado primero de Mayo empeza-
rán los ejercicios del mes en la rorma 
siguiente: 
Todos los día», menos los Jueves y 
Domingos, se hará el ejercicic y ofre-
cimiento de las Flores, a las S y me-
dia de la tarda. 
Los Jueyes y Domingos, dicho ejer-
cicio comenzará a las 7 y media de la 
noche. 
En todos los Jueves habrá diálogos 
por los niños del Colegio "San Gil.' 
Bn todos y cada uno de loa Domin-
gos habrá sermón por nn Religioso Je-
suíta 
El coro de niñas del Colegio "Jesñs 
María" que dirigen las Hijas de la Ca-
ridad cantará todos los Domingos y con 
las alnmnas de este Colegio alternarán 
en el ofrecimiento las demás niñas de 
los distintos colegios de esta mi ama-
da feligresía 
Ruega a todos la m*9 respetuosa y 
puntual asistencia a tan solemnes col-
tos, 
Francisco García Vega. 
Párroco. 
1.V»« 9 m 
PARROQUIA DEL ANGEL 
LAS FLORES DB MATO 
Todos loa días del mes de Mayo, a 
las 7 y media de la noche se hará el 
mes de María ofrecimiento de flores por 
MUI niñas del Catecismo y se cantarán' 
preciosos motetes por el coro parroquial 
Dos Domingos habrá sermón. 
15506 7 m 
Vapor 
P . D E S A T R Ü S T E G U I 
C a p i t á n A . R O D R I G U E Z 
Sa ldrá para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A , 
sobre el d í a 
8 D E MAYO. 
Admitiendo carga, pasaje y corre» 
pendencia. 
Para más informes dirigir?* a n 
consignatario 
MANUEL OTADÜT 
San Ignacio. 72, altes. TeL A-790*. 
Vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n C . M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R U R A . 
UJON. > 
SANTANDER 
el d ía 
20 D E MAYO 
Admitiendo carga, pasajeros y co* 
rrespondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario: 
MANUEL 0TADUY 
San Ignacio, 72. HABANA. 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
APOSTOLADO DE LA. ORACION' 
BI domingo próximo, día 25, a las ocho 
y media, habrá misa solemne con ex-
posición del Santísimo Sacramento; el 
sermón por el K. P. Juan .1. Lobato: la 
comunión a las siete y media.—La Pre-
sidenta. ' 
14542 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
VAPORES CORREOS 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
antes do 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
de criada de cuartos; la cocinera no 
duerme en la colocación. Informes en 
Carmen 64 
l'KWS 7 m. 
K N CASA DE MORALIDAD DESEA CO-locarsA una española para cocinar; 
no duerme en la colocación. Sueldo de 
30 a 35 pesos San Lázaro 25L 
16004 7 m-
CJK B9UCITÁS UNA GENERAL COCT-
O ñera repostera; se le da muy buen 
sueldo y una criada que ayude con una 
una niña de 5 años. Sueldo $35; tiene 
que saber entretenerla. Informan: Ca-
lle A y 21. 
16074 8 m-
C E SOLICITA UNA COCINtRA PKN-
v 7 insular que sepa cocinar para la co-
cina solamente; tiene que dormir en 
la casa. Sueldo $36. San Lázaro, 85, Ví-
bora, una cuadra antes del paradero. 
19076 10 m-
QE SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
O en Virtudes, 80. Buen sueldo; "i no 
sabe cocinar y no es formal, que no se 
presente. 
16015 8 m. 
i. K NK( KSITA UNA COCINERA EN LA 
O calle 23, número 338, entre A y B, 
Vedado. 
16000 0 m. 
COCINEROS 
-yEc COCINERO QUE sepa matar reŝ s y despachar carne 
para Inórenlo. $60 casa y comida en ade-
lante; un encargado de fonda, prefirien-
do sepa cocinar. $60. ün fregador pla-
to», fonda Ingenio, $50. L'n cocinero café, 
$70. Viajes pagos. Informan: VillaTerde 
y Ca. O'Rellly, 13. Agencia seria 
7 m 
SE DESEAN COLOCAR DOS PENINSU-lares; una de cocinera y la otra pa-
ra manejadora; lo mismo se colocan jun-
tas que separadas. Para Informes: ca-
lle 22, entre Línea y 11, número 8. 
16012 7 m. 
CRIANDERAS 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -ra recién llegada Informan en In-
quisidor, 14. 
16047 8 ra. 
CHAUFFEURS 
SE O F R E C E UN JOVEN, DE L A R A Z A de color, qû  posee nueve años de 
práctica, como chauffeur; posee el es-
pañol el francés y un poco de inglés. 
Vedado o Marianao; no friega la máqui-




SE O F R E C E UN CHAUFFEUR 
Mecánico, con más de cuatro años do prác-
tica ; conoce toda clase de máquinas, es 
educado y tiene buenas referencias. Suel-
do de 80 a 00 pesos. Informan: Teléfo-
no A-3725. 
_lg0g3 7 m 
TENEDORES D t U B R 0 S 
TENEDOR DE LIBROS, ACEPTA L L E -var la contabilidad de casas de co-
mercio, fábricas o profesionales, con el 
compromiso de dejar las operaciones al 




ma. Hotel Zaraja Consulado 12 a 2. 
mediarlos. Emilio Rodríguez, Empedrado 
$25.000 MEDIA CCADRA DE RA-E * 
fectuüso, sin perjuicio de lo establecido 
en el Cód'Ko Penal". Al mismo tiemP" 
se hace constar que terminados «os 
yo: sala, saleta cuatro cuartos con TREINTA PRIMEROS DIAS, no serán 
lavabos, baño ccmpleto, columnas esca-1 admitidos en la oficina para en comPro-
yola, decorada Emilio Rodríguez, Em- badón y que terminado el plazo con-
nrdrado, 20. ! cedido todo el que usare nn aparato sin 
TT'SQUINA E N $1)1.000, R E N T A 10 P O R | el debido contraste Incurrirá en la pe-, 
ÍJ 100 de interés: nueva, acabada de fn-inalidad ya mencionada, debiendo antes i 
bricar, para establecimiento, mamposte-¡¿e terminarse éste, todo aquel cuyes 
tería y azotea Emilio Rodríguez, Empe- aparatos no han sido contrastados pasar 
rirado. 20. | avi8o a este Negociado para que por un 
T ^ E K R E N O , Kr, m e t r o s , u n a C U A D R A 1 Comprobador se haga la respectiva com-
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. 7990. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los 
señores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para Es-
paña sin antes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el señor 
Cónsul de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, Mannel Otaduy. 
El Vapor 
REINA MARIA C R I S T I N A 
El vapor correo 






el 20 de Mayo. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes dirigirse a sa 
consignatario 
MANUEL OTADÜT 
San Ignack. 72, altee. TeL A-7900. 
El vapor correo 
A L F O N S O X I I I 
Capitán C0RBET0 




el 20 de Junio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co 
rrespoddencia. 
Para más informe i, sn consígnate 
rio: 
A. OTADÜT 
San Ifnacio, 72. aftas. TeL A-7§0€ 
Capitán R. FANO 
Saldrá el día 
30 DE ABRIL 





JL de Monte |8.ooo contado y > R ^ ~ I prob^íó^'s'e _Tertlí^rá todos loa días | Admitiendo carga, pasajeros y co-
r por 100 anual; tiene arrimos: vale mn-1 hábiles en la Oficina del Fielato, sitúa-; rr-.oonJ-nci. 
«hísimo más. Emilio iBodrtferUfln Em-i da en el edificio de las anticuas RECO- - , ¿ _ 
nedrado, 20. g idas Callejón de O'FaVii. d* 8 a 11 Para mas informes, su conslgnata-
T^N ] 1.000 Y RESTO A PLAZOS, VEN-1 a" m-. q̂ e se' publica para conocí miento! 
J L j do solar bien situado, gran porve-j de los Interesados y con el finóle que | 
nir, lo mejor d» ampMaciór f|e Almen- no puedan alegar ignorancia Habana, 
dares: trato 'Urectc.'. Emilio Rodríguez, 30 de Abril de 1020. K'mpedrado, 20. 
i 7 PESOS SOLAR EV I>A CAT.ZA-
da de la Víbora, cerca del paradero: 
vale $12; se rende por liquidacirin; poco 
contado. Emilio Rodríguez, Empedrado 
20. 
i 20 PESOS. OCASION, $3.600 AI. CON-
tado. resto hlpctecas y censo redi-
mible 800 Taras, Inmediato a JCanJa e 
Infanta, para industrias o gara en. Emi-
lio Rodríguez Empedrado, 2Óf 
19032 8 m. 
RUSTICAS 
FI N C A P A R A R E C R E O , C A R R E T E R A , provincia Habana gran cantidad y variedad de frutales escogidos; una ca-
sa de mamPosterla, otra ¿e madera, dos 
pozos inagotables, buena tierra. Emilio 
Rodríguez, Empedrado, 20. 
16032 8 m-
Doctor Martin Novela, Fiel almotacén. 
Comprobador Tíftico. 
Atentamente al Sr. Alcalde para so 
apro'baclrtñ. 
Firmado: W. Fnentes. 
Jefe del Depfisito de Fomente. 
Conforme: Publlquese. 
Firmado: M. Varona. 
Alcalde Municipal. 
Es copla J _ 
c san 2.B 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7906 
A V I S O S 
R E L 1 G F O S O S 
SE VENDEN: JA. CARIDAD DEL. CO-bre, en sn urna, vestida con ador-nos de plata, y dos canastillas de mano 
hechas en e país, y un mostrador de 
cedro. Compostela nflmero 43. 
15024-25 2 m-
EX RANCHO BOTEROS SE VENDEN lotes de terreno llano a cincuenta centavos el metro: terreno de primera, 
frente carretera y ferrocarril; agua y luz, 
punto sano, Inmejoable* Para más infor-
mes : Santa Catalina 73, platería, Ví-
bora 
16059 12 m. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
g E I 
Vendedores. Se solicitan vendedores a 
comisión, de vino y licores para esta 
plaz^. Dirigirse a Aguiar, número 134. 
Entre Mnralla y Sol. 
16041 1» m 
T J N A 8ESORA, ESPADOLA, SE OFRE-1 Jos 
ce para criar un chiquito, a leche. 1 
Comisionistas. Se solicitan vendedores 
a comisión, de vino y licores para el 
campo. Dirigirse al apartado 2031, 
Habana. 
10040 19 m-
Contabilidad: Urgente se solicita nn 
joven práctico en oficinas, con conoci-
mientos de Teneduría de Libros y como 
re<jnisito indispensable qne tenga muy 
buena letra y números en The Sout-
hern Cross Trading Co. Edificio del 
Grand Garage, Subirana 73-85, entre 
Peñalver y Desagüe. 
15995 8 m. 
en su casa será cuidado como si fuera de ella propio; es ella y ra marido. Cal-zada de Vires. 155, altos; cuarto, nú-mero 12 
7 m 
SE O F R E C E T E N E D O R D E L I B R O S , poseyendo francas y tnecaíiocraÜU, 
diez años de experiencia en trabajos de 
oficina fuera del país. Da referen-las. 
Dirigirse por escrito a F de Villeta. 
Neptuno, 220, entre Oquendo y Soledad. 
ú m 9 m. 
EN BCEN 
lugar de la Capital. Paga poco al-
quiler y se da barata porque el ínefio 
se embarca. Informes: Bernaza, 55, ba-
)S. 
16035 9 m 
SE VENDE UNA BODET.A EN TIN mer- . * ado, frente a una Fábrica, en lnme- ho1n¿A«al Santíaim0 Jorables condiciones para el comprador, 1 
IGLESIA DE BELEN 
El día 6 de Mayo, a las 4.30 p. ra. se-
rá en esta iglesia el hermoso ejercicio, 
de la Hora Santa con intermedios de 1 
orquesta. Durante el ejercicio se repar-
tirá, impresa una hermosa Hora Santa 
toda fuego de amor a Cristo, escrita 
para este acto por el R- P. Arbeloa 8. J., 
que se entregará a lo» que asistan. Ter-
minada la bendición y reserva bajarán 
los Padres al confesonario para adelan-
tar las confesiones del día siguiente. 
El 7 de mayo es el primer viernes de 
mes, fiesta solemne para todos los aman-
tes del Sagrado Corazón. A las 7 a. m. • 
misa de comunión. A las 8 a. m. misa, sobre e] día 
solemne y sermón; auedará expuesto 1 
el Santísimo hasta las 4.30 p. m- y el 1 
Apostolado turnará en la guardia de 
Vapor » 
P . d e S ü t r u s t e g u i 
Capitán A. RODRIGUEZ 
Saldrá sobre el día 
30 DE ABRIL 
para 
VERACRUZ 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pendencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, alto». Tel. A-7504) 
E' vapor 





DE RIO DE JANEIRO 
La más importante Compañía de 
Navegadón en la América del Sur, 





C A D E y 
BARCELONA 
Precio del pasaje en tercera clase: 
$7230. incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sai 
consignatarios: 
SANTAMARIA & U . 
San Ignacio, 18, Teléfono A-J982 
El vapor 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
Capitán: CASTILLO. 
Saldrá de este puerto sobre el 15 




PRECIO DEL PASAJE DE TERCERA 
CLASE: $72.50. 
Para más informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
SANTAMARIA 4 Co. 
Agsntes Generales. 
San Ignacio. 18. TeL A-3082. 
COMPAÑÍA GENERALE TRAH-
SATLANT1QUE 
Vapores Correos Franceses bajo coo< 
trato postal con el Gobierno Francés. 
GRAN REBAJA DE PASAJES D E 
LOS EMIGRANTES AL 
PRECIO DE 
D O 
$ 5 6 ; 
El vapor 
C H I C A G O 
de 15.000 toneladas de desplaza-
miento. 
Saldrá para VERACRUZ sobre ei 
3 DE MAYO 
y para 
CORURA, GUON. SANTANDER y 
SAINT NAIAIRE 
sobre el 
12 DE MAYO 
El magnífico vapor 
B E N E V E N T E 
Capitán C. DELL'AMICO 
de 4536 toneladas, saldrá sobre el día 
10 de Mayo próximo, admitiendo pa-
sajeros de primera y tercera clase, y 
carga para los puertos de: 
NEW YORK. 
BARBADOS. 
RIO DE JANEIRO, 
MONTEVIDEO, 
BUENOS AIRES. 
El lujoso y confortable vapor 
A V A R E 
Capitán: MIRANDA 
de 8.227 toneladas, llegará a la Ha-
bana sobre el día 5 de Mayo próxi-
mo y recibirá carga y pasajeros pa-
ra los mismos puertos. 
7 m 
Vende más de $60 diarios, con una gWBjl» * J0 Ca_ Nírnlat d<» Rari parte de cantina Tiene contrato y $23 FaiTOqUia 06 oan HlCOiaS QC Dan 
VARIOS 
Mecánico ajustador, tornero, repara-
dor de aquinaría. Solicita empleo co-
mo encargado de taller o de sección. 
Dirigirse a A. P. El "Diario de la Ma-
rina . 
160« 
de alqKjler Informan en Bernaza. 19, 
baios: de 10 a 12 y de 2 a 4. 
16018 1» m 
QE VENDE, EX O'A GRAV rom A-
O elón. un buen y espléndido café en comunión 
$5.000. qne vende más de $80 diarios, ca-
si todo cantina. Tiene contrato y mó-
dico alquiler. Informan en Bernaza, 19, 
bajos: de 10 a 12 y de 2 a 4. 
16017 1» m 
* TTT1 T> f TTO 
P R K N D A S 
El domingo próximo, a las 8 y me-
dia a m. se celebrará la fiesta que 
mensualmente se celebra a Nuestro Pa-
dre San Lázaro, el sermón por el Pá-
rroca Rdo. Padre Juan G. Lobato, la 
las 7 y media. 
La Directira. 
1W>31 8 m 
AV I S O : S E V E N D E N S I L L A S D E V I E -na y mesas de café, ocho mesas de 
Iglesia de Nuestra Señora de Belén 
C O N G R E G A C I O N DB HIJAS DB J1ABIA 
El día 8, sábado 2o.. a las 8 a. m so 
rezará el Santo Rosario; se hará el ejer-
cicio de las florea; y habrá misa con 
orquesta y cánticos plática y comu-
nión general, con que aocstombran hon-
rar mensnalmente a su Madre Inma-
culada. 
loeí) 8 m 
y »- Í f d 0 e n ^ f ^ u i ^ NUESTRA SEÑORA DEL 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, p«- les, una chiquita dos cocinas de gas, | . p ninsnlar, para cosTer y cortar tie-1 dos mostrodores con su m»™0.1* unai n W U * ne gusto para la costura, no tiene in 
conreniente en hacer alguna limpieza. 
Informê : 23, entre I y J, nthnero "4. 
15994 8 m 
nerera, dos escapartes, uno chiquito, un buró, una báscula y otra máa chica dei El próxim* miéTeoles, día 
mostrador. Pueden verse en Apodaca 8 M » — « • ! « las 8, a Jaras > 
leoso 12 m UnS» 
5, la mita 
azarero. 
fe m. 
5 DE MAYO 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes dirigirse a sn 
consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio. 72, altos. Teléfo-
no A-7800 
Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
Caoitán- R. CARO 
Saldrá sobre el día 






Para informes, dirigirse a sus con-
signatarios: 
ENRIQUE R. MARGAR1T, S. EN C. 
Calle de San Ignacio, 66. Habana. 
C 3790 lad 29 ab 
VAPORES TRASATLANTICOS 
4B Pínffios, izquierdo y Co. 
DE CADIZ 
VIAJES RArii»OS A ISPAhÁ 
Primer viaje del nuevo y lujoso 
trasatlántico 
L A F A Y E T T E 
de 4 hélices y 15.000 toneladas de 
desplazamiento. 
Saldrá para VERACRUZ, sobre el 
8 DE MAYO 
CORUflA, SANTADER y E L HAVRE 
sobre el 
15 DE MAYO 
El vapor 
N I A G A R A 
de 16.000 toneladas de desplaza-
miento, saldrá para 
VIGO, CORUÑA, GIJON. SANTAN-
DER y BURDEOS 
sobre el 
17 DE MAYO 
El vapor 
H U D S O N 





7 DE MAYO 
CAríÁRIAS. VIGO. CORUvA Y E L 
HAVRE. 
sobre el 
25 DE MAYO 
PROXIMAS SALIDAS PARA CORU-
ÑA, GUON, SANTANDER Y SAINT 
NAZAIRE 
Vapor "Flandre,7* saldrá sobra el 
15 de Junio. 
Vapor "íLspagne," saldrá sobre el 
30 de Junio. 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
27 de Julio. 
Vapor "Espagne." saldrá sobre el 
15 de Agosto. 
Vapor "Flandre." taldrá sobre el 
11 de Septiembre. 
Vapor "Espagne." saldrá sobre d 
30 de Septiembre. 
LINEA DE NUEVA T 0 R K A l HA-
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores 
"FRANCE" (30.000 toneladas. 4 
hélices): LA SAVOIE, LA LORRAT-
NE. LEOPOLDINA. ROCHAMBEAU, 
LAFAYETTE, LA TOURAINE, CHI-
CAGO, NIAGARA, etc. etc. 







I n f a n t a I s a b e l 
de 16.500 toneladas. 
Capitán GARDOQU1 
Saldrá de este puerto sobre el 15 
de Mayo, admitiendo pasajero* para: 
V A P O K E S 
C O S T E E O S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al muelle más carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la aglomeración de 
carretones, sufriendo éstos largas de-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
> mandar al muelle, extienda los co-
i nocimientos por triplicado para cada 
.puerto y destinatario, m vi ándelos al. 
1 DEPARTAMENTO DE FLETE3 ¿t 
P A G I N A D i E 7 D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 5 d e 1 9 2 0 A R O LXXXVIÍI 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que este puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde 
a la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-1 
do será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
M F R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
C O M P A Ñ I A C O M E R C I A L M O N T O -
T O & M E S T R E . S . A . 
H a b a n a . 
C O N V O C A T O R I A . 
S« conrora por este medio' a los acrlo-
nistas de esta Compañía para la Junta i 
General que tendrá lugar en la oficina 
do la Compañía edifieio del Koyal Bank I 
of Canadá, Departamento. 401. a las d le í | 
de la mañana del día 21 de Mayo, en i 
rnya Junta se tratar;! de todos los par-
ticulares que son de competencia de la I 
Junta General de accionistas. 
Antonio Montoto, ' 
Vice-Presidente. , 
Habana. Mayo. 4 1020. 1 
1(1006 7 m 1 
qne lo forman, tyi Presidenta, nn V i -
ce Presidente, un Secretario, nn Ad-
ministrador General y doce Vocales. 
De acuerdo con el articulo 24 se hace 
constar que es segunda convocatoria que 
la primera no pudo llevarse a efecto 
por falta de <juc|-um, celebrándose por 
tanto la Junta eon cualquier número, 
siendo válidos y obligatorio para todos 
los acuerdos que se tomen. 
E n la oficina de la Compañía de ocho 
7 media a diez y media a, m. todos 
los días hábiles estarán de manifiesto 
7 a la disposición de los señores ac-
cionistas para su examen el Balance, la 
Memoria e Informe del Consejo y los 
documentos de contabilidad cerrespon-
dientes a cuya hora se podrá hacer tam-
bién el depósito de las acciones. 
Habana, 29 de Abril de 1020. 
Dr. Pedro V. Kohly, 
d * Secretarlo. 
15719 6 m 
C O M P A Ñ I A M I N E R A D E C O B R E 
D E P I N A R D E L R I O Y S A N J U A N 
S. A , 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo del Consejo de Adminis-
tración, tengo el gusto de citar a los 
señores accionistas para que concurran 
el día 17 del próximo mes de Mayo, a 
las 4 p m. al domiciii0 social, calle de 
Oficios, 30, altos, en esta Ciudad, con 
objeto de celebrar Junta General E x -
traordinaria a fin de dar cuenta y to-
mar los acuerdos que se estimen con-
venientes, sobre- una proposición, para 
adquirir valores de otra Compañía mi-
nera y cesión de un coto de la Com-
pañía de Pinar del Rio y San Juan. 
L a Junta tendrá lugar a continuación 
de la sesión Ordinaria convocada para 
el mismo día y por tanto será bastante 
el depósito de las acciones hecho con 
arreglo al articulo 29 de los Estatutos, 
en poder del Secretario, para la asis-
tencia a la Junta Ordinaria. 
Habana, 20 de Abril de 1920. 
Dr. Pedro P. Kohly, 
Secretario. 
15718 6 m 
en la mencionada sesión, que el pago 
de los expresadas dividendos se verl-j 
fique a partir dei d'a 15, este inclusl- ¡ 
ve. del entrante mes de Mayo, en las 
oficinas principales de esta Compañía 
establecidas en los altos del edificio so-
cial, Obrapía, números 63 y 65, en es-
ta ciudad-
•AI mismo tiempo cúmplem* advertir 
a los señores Accionistas que el pago 
de los referidos dividendos se verifi-
cará todos los días hábiles, excepto los 
sábados, de 2 a 4 de la tarde, y que 
es requisito inispensable la presenta-
ción de los títulos de las Acciones Pre-
feridas y de law Acciones Comunes para 
poder hacer constar en los mismos ha-
ber sido hecho el pago de los dividen-
dos. 
Habana. 21 de Abril d« 1920. 
Dr. I :1a d* SolO, 
Secretarlo. 
C 3784 5d-29 
=35 
C E V E N D E ITS O R A X P I A N O M A R C A 
O Emerson, por necesitaraa el local. 
Tiene cuerdas cruzadas Modernista, ha-
cho de caoba. Precio: 178 pesos. Vale |500l 
Muralla. 74. altos, por Villegas. Teléfo-
no M-2003. 
C-1339 SM 4 
L I B R O S E I M P R E S O S 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 . 
A R T E S Y O F I C I O S 
COMPRO L I B R O S USADOS, 1.0 MISMO uno que pago más que nadie 
todo lo de fotografía fonógafos y dis-
cos. Amistad. 77. Teléfono A-2617. 
ISGtíO 6 m. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
C O M P A Ñ I A M I N E R A D E C O B R E 
D E P I N A R D E L R I O Y S A N J U A N 
S. A . 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, ten-
go el gusto de citar ¡i los señores ac-
cionistas de esta Comp:»fiia para la Jun-
ta General ordinaria que se celebrará j 
el d'a 17 de Mayo próximo a las 3 p. m 
en el domicilio social calle de Oficios, 
•V>, altos. 
De acuerdo' con el artículo 29 de los j 
Estatutos las acciones se depositarán 
en poder del Secretario Contudor, con 
24 horas de anticipación por lo menos a 
la señalada para la ce lebnc ión de la 
Junta; sin cuyo requisito no se podrá! 
tomar parte en ella. 
En dicha Junta se dará cumplimien-
to al artículo 33 de los Estatutos, se 
el igirán a las personas que han de 
formar el Consejo de Adminisración y 
C O M P A Ñ I A P R O V E E D O R A C U -
B A N A , S . A . 
S E C R E T A R I A . 
" P A G O D E D I V I D E N D O S . 
La Junta Directiva de esta Compañía, 
en sesión extraordinaria celebrada el 
día diez y nueve del corriente mes, 
acordó, y por la presente así lo hago 
saber a los señores Accionistas, pagar 
a las Acciones Preferidas un segundo 
dividendo ordinario del cuatro por cien-
to del valor nominal de las mismas, por 
cuenta de las utilidades el año corres-
ponientes al semestre vencido en 31 
del próximo pasado mes de Marzo, y 
pagar, además, a las Acciones Preferi-
das, en concepto de dividendo extraor-
dinario por las utilidades obtenidas du-
rante el año vencido en 31 del mes de 
Marzo próximo pasado, otro cuatro por 
ciento' del valor nominal de dichas Ac-
ciones Preferidas, y acordó también, pa-
gar a las Acciones Comunes, por cuen-
ta de las u t i ü d a d í s del año vencido en 
diclo día 31 d'í Marzo próximo pasado, 
un cuatro por ciento «Jel valor nominal 
de las mismas. 
También acordó la Junta Directiva, 
SE V E N D E UN' PIANO A L E M A N , ACA-bado de llegar al país, de cuerdas 
cruzadas, poco uso, gran sonido; precio, 
S150. Industria, SH. 
15969 7 m. 
SE V E N D E UNA PIANOLA, CON MAS de 20 rollos, se da barata, un par 
de sillones, mimbre y una lámpara de 
sala m0derna. Compostela 73, entre Te-
niente Rey y Amargura, 
15917 7 m 
" E l Troquel ." Movido a fuerza mo-
triz. Tal ler de p la ter ía y f á b r i c a de 
hebillas. Especial idad en f a b r i c a c i ó n 
y r e p a r a c i ó n de monederos de oro y 
plata. U n i c a casa en Cuba. De F e -
rrerons e Ibars. Carmen, n ú m e r o 66. 
Habana. Se graba, dora y esmalta. Se 
compra oro, plata y platino. 
1602C 9 m 
RE U M A T I C O S : L A A L O T E C I N A F A -rrlol, a la primera frotación hace 
desaparecer toda clase de dolor. Repre-
sentante pera la Isla de Cuba: Cándido 
Ferrer. Mercaderes, 30, bajos. 
15697 8 d 
CA J A S P A R A C A U D A L E S . S E C O N -slgnen muy baratas de todos tama-
ños, en la Qssa Blanca. Neptuno y 
Amistad, ferretería y locería. Teléfono 
a 4060, Eduardo García Capote. UZ06 8 m-
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
S100 al » i e s y más gana un buen chau, 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo. » Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 248. ¿abana . 
SE V E N D E UNA HERMOSA V I C T R O -la. casi nueva. Se vende en la Acade-
mia de Bailes Aguila, 225 esquina Mon-
tes Altos Profesor P. Lahullin, de 8 a 
10 v media p. m. todas las noches. 
15746 7 m-
X T I T R O L A VICTOR, NUMERO 4, CON 
V poco uso, 67 discos, opera, seleccio-
nes, diálogos, marchas y danzones; se 
vende muy barata. Monserrate. 88 ;{|4. mo-
derno, entre Teniente Rey y Lamparilla. 
15553 3 m-
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único aue garantiza la com* 
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práceica. Recibe avisos: Neptuno, 28, 
Kamón Piñol. Jesús del Monte, número 
534. 
15212 27 m 
GR A N T I N T O R E R I A L A M E R C A N H a . Americana, de Bouzas Monteagudo, 
Concha e Infanzón, Luyanó. Teléfono 
1-2455. Lavado, teñido y planchado a ma-
no. Garantizo mis trabajos. Lana, casi-
mir y seda. 
130*5 12 _ 
friiSCFÍ^ANEA 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
SE V E N D E UN MAGNIFICO PIANO marca Stower, de tres pedales, cuer-
das cruzadas, doble repetición, está casi 
nuevo. Costó 500 pesos Se da en $300.' 
lo último. San Ignacio, 44, altos. 
15408 6 m 
P I A N O , V I C T R O L A , D I S C O S 
Piano nuevo, $215; Victrola Víctor, 40 
discos flamantes, $85; y como cuarenta 
discos Sello Rojo, nuevos, de Caruso, 
Melba, Lázaro, Barrientos, Buffo. Borl, 
etc., a $1 y $2, se venden. Aguila, 32. 
1530-31 2 m 
• M i 
PARA LAS DAMAS 
L a P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , S a -
lud, 47 , frente a la Iglesia de la C a -
ridad, es la casa preferida por las fa-
milias habaneras, porque tiene hábi -
les peluqueros que cortan y rizan el 
cabello a los n iños a la verdadera mo-
da de Par í s . 
E n la P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , 
Salud, 47 , frente a l a Iglesia de la 
Car idad es tá el d e p ó s i t o y se aplica 
la famosa T I N T U R A M A R G O T , que 
no tiene rival y es la ún ica que no de-
lata a quien, la usa, porque de veras 
devuelve al pelo su color natural. L a 
T I N T U R A M A R G O T se vende tam-
bién en farmacias, per fumer ías , etc. 
Se solicitan operar ías y aprendizas. 
C 3053 20d-l 
P E L U Q U E R I A , B A R B E R I A Y 
P E R F U M E R I A 
d e 
R A M O N G U A L D A 
Casa especial en pelucas y bisoñés pa-
ra ambos sexos y cuanto se desee den-
tro del arto del cabella. 
Gusto, arte y perfección encontrarán 
©n los trabajos confeccionados nn es-
ta casa, debido a los adelantos moder-
nos que se emplean. 
Se garantizan dichos postizos, se con-
funde en el propio cabello natural 
Se aplican tintes de los principales 
autores; castaño, castaño obscuro y ne-
gro, garantizo tres colores. 
Unicos que se pueden garantizar, pues 
tintes de. rnucho3 colores ya es sabid" 
que dan todos los colores menos el que 
se desea. 
Primera casa que implantó el massaje 
facial en la República de Cuba. 
' Bonitos cortes de cabello a las ñi-
flas. 
AcadeTnla para peinados y manicu-
re: se ensefia en pocas lecciones. 
Casa fundada hace quince años. 
30 afios do práctica. 
P E L U Q U E R I A 
" T O R R E D E L O R Í V * 
MaPTara de Gómez, por Monserrat».. 
15«1fl 8 m 
I N T E R E S A N T E 
Gratis . Damas que se arreglan las 
u ñ a s , no deben de usar P o l i s u á , las 
ponen adoloridas y las desgastan, por 
eso se parten. U ñ a s partidas en ma-
nos finas. ¡ ¡ Q u é horror! ! P a r a evi-
tar esto, use el "Esmalte S I S L I P . " 
para abrillantar lá s u ñ a s , ú l t imo des-
cubrimiento de la Q u í m i c a Francesa . 
Se garantiza que es inalterable al agua 
y no mancha las uñas . S e vende al 
ín f imo precio de 60 centavos estuche. 
P í d a l a en todas las Pe luquer ías de 
señoras y Farmacia^ y S e d e r í a s . A l 
por mayor, a su agente, J e s ú s D . Mu-
ñiz . S a n J o s é , 85 . T e l é f o n o M-2926. 
SJOLICITO E L TRASPASO D E UNA 
t bóveda en el Cementerio de Colón. 
Dirigirse por escrito: señora M. C. Ca-
lle 17. número 251, Vedado. 
15067 7 m 
A f E D I ANTE UNA G R A T I F I C A C I O N S E 
Í.TX desea el traspaso de un teléfono. 
Informes: Teléfono M. 1742. 
157C8 7 m-
V f K n i A N T E UNA R E G A L I A , S E D E -
i T i sea un teléfono Informes: Telé-
fono M-1742. 
15768 7 m. 
A V I S O 
A los Hacendados y a los Ingenieros: 
Contratamos la c o n s t r u c c i ó n de hor-
nos para quemar bagazo verde y que-
mar pe tró leo crudo, como t a m b i é n 
asentamos calderas de todos los sis-
temas y aos hacemos cargo de fabri-
car suntuosos cha le t» . Se reciben avi-
sos: Ll inas , 9, Habana . T e l é g r a f o : 
Clemente R o d r í g u e z . Llinas, 9. H a -
bana. De 10 a 12 m. y de 3 a 6 p. m. 
10384 7 m 
D E A N I M A L E S 
tengo nn servicio especial de mensa-
jeros en bicicleta para despachar las ór-
denes en seguida que tse reciban. 
Tengo sucursales en Jesfls del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17. teléfono F-1382; y en Guanabacoa, 
calle Máximo Gómez, número 109, y 
en todos lo." barrios de la Habana, avi-
sando al tfeléfono A-4810, que serán ser-
vidos inmediatamente. 
Los que tengan qne comprar burras 
paridas o alquilar burras de leche, diri-
'Rnse a su dueño, que está a todas ho. 
vas en Belascoain y Podto, teléfono 
A-1810, que se las da m á s baratas que 
nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos m»r-
chantes que tiene esta casa, den sus 
quejas al duefio, avisando al teléfono 
A-4810. 
SE V E N D E N ITXOS P E R R I T O S RAZA Marted blancos. E n Suirez. 108, al-
tos: se pueden ver a todas horas. 
15989 7 m 
SE V E N D E UNA MULA D E 8 CUARTAS, de alzada Calle 2 y 3T; solar de la es-
quina. Teléfono A-8508. 
15529 3 m. 
"LA C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
IP K DRAGONES, 45, S E V E N D E j v -J $750 una pareja de caballos criollo, 
de monta, propia por sus condiciona 
para profesionales, hacendados, colono 
o persona de buen gusto. E n el misy 
lugar se vended en ?150 ima magnf 
carrocería de Buick. último modelo, i 
co pasajeros, completamente nuevá. 




GRAN E S T A B L O de B U R R A S de L E C H E 
Belascoain j Pocito. T«l. A-4810. 
Burras criollas, todas del pats, con ver. 
vicio a domicilio o «n el establo, a to-
das horas del día y de la noche, pues 
L . S L U M 
V I V E S , 149. T e l . A .8122 . 
R e c i b í hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 23 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va-
cas " C e b ú , " raza pura. 
100 m u í a s maestras y caballos de 
Kentucky. de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana llegan nuevas reme-
sas. 
SE V E N D E UN TORO CEBU, D E PURA raza, aclimatado, de tres años, her-
mos í s imo de carne y leche. Informes: Ca-
lle C número 191, altos, entre 19 y 21, 
Vedado. Teléfono F.2437. 
15573 7 m 
M . R O B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a l 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , de* 
15 a 2 5 l i tros d e l e c h e d i a r i o s , tres 
r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s y 
o t ras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , pe- , 
r ros d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n - I 
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n iños;» 1 
c a b a l l o s d e c o c h e ; nov i l l o s fio- i 
r i d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n - I 
t i d a d , d e tres a c i n c o a ñ o s de I 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o s d e arado I 
y c a r r e t a . 
V i v e $ , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . ¡ 
R E S T A U R A N T S 
F O N D A S 
SE S O L I C I T A N ABONADOS A L A ME, sa; ercelente y abundante comida. 
E n la misma hay habiiaciones amue- i 
bladas para hombres solos. Somerue» 
los, 13. 
14102 4 m. 
COMIDA, E S P A D O L A B I E N CONDI, i 
emtnada, sabrosa y ahmidante, en I 
casa de familia, limpieza esmeradísima I 
v buen servicio. 35 pesos al mes. Mi- I 
slón. 17. 
16021 13 m 
MUEBLES Y PRENDAS 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿«lesea 
usted comprar, vender o cambiar ma-
quinas da coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-838L Agente de Sin-
ger. Pío Fprnílndez. ______ 
POR AUSENCIA, S E V E N D E UN V E S -tidor en $20 y una m^uina de co-
ser en ?10. Campanario, 154, altos. 
16068 1- rn-_ 
C 22993 2 my 
S e c r e t o s d e B e l l e z a de M i s s . A i -
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
íProducto de famosas fórmulas france-
sas) Tenemos ya a la venta: Saohets 
para las espinillas. Crema para desarro-
llar el busto y hermosear el cuello Lo-
ci6n y bandas para la doble barba. Cre-
ma de naranja para las caras delgadas. 
Sombreador de los ojos. Embellecedor 
de los ojos. Carmín líquido para los la-
bios v las mejillas. Crema para las ma-
nos. Y los deliciosos polvos de "Tlusifin" 
y "Lillas." Llame al Teléfono A-8733 Es-
criba al Apartado 1916. Habana Cnba. 
C 1438 ind 8 f \ 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A , 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G H 
( R E C I E N L L E G A D \ DB PARIS) 
Con sus aparatos instantáneos y per-
sonal práctico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración y 
tinte de lo-» cabellos con sus productos 
vegetales virtualmente inofensivos y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creacifi-i francesa, son 
incomparables. 
Peinados artísticos de todos estilos 
para casamientos, teatros. "Soirées «t 
Bals Poudrée." 
Veritable ondulación "Martel m 
Expertas manicures. Arreglo de ojos 
y cejas SchamPolngs. Cuidados del cu-
tis y cabeza. "Eclaireissement du teim." 
Corte y rizado del pelo a los nifioa 
Masaje "esthétique," manual, por inr 
dutlclón, "Pneumatlque" y vibratorio, 
cen los cuales Madame Gil obtiene ma-
ravillosos resultados. 
E l rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de su seriedad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 920 In 27 • 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y u ñ a s . 
Extracto l eg í t imo de fresas. 
E s un encanto Vegetal. E l color que 
da a los labios; últ ima preparac ión , 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmac ias , S e d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 81 . T e l é f o -
no A-5039, 
VOS. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a -
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se de see , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de pe lo a n i ñ o s . 
i:i5t>t 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 50 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m á s 
completo que ninguna otra casa< E n -
s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera eu Cnba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aqu í , por malas y pobres de pelos que 
es tén , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o , dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los d ía s . 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1 , con los productos de belleza mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n qne 
el mejor gabinete de belleza en P a -
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es 1 mejor de C u b a . E n su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O » , 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 ü Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues f íace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, mancha* y 
grasas de la cara . Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la qne mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndola» 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa . Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
60 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
coloree y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñ i m o s o la aplicamos en los esp lén-
didos gabinetes de esta casa. T a m -
b ién la hay progresiva, que cuesta 
$3 .00; és ta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E P v I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 81. Telf . A-5039. _ 
m a n i c u r e - p e i n a d o r a " 
Ondulación Marcel, bonitos y elepantes 
peinados para ncria, teatro, baile, etc 
Manicure profesional. Tomasa Martínez, 
es la manicure y peinadora predilecta 
de la buena sociedad. Servicios a domi-
cilio. Avisos: Aguacate. 2«. altos. Telé-
fono A-978S. 
12X23 7 m 
ATENCION 1 SE V E N D E N T.OS MTTE-bles de una corta familia, propios 
para uno que se vaya a casar, están nue-
vos, flamantes y se dan baratos, por 
embarcarse. Justicia, 34, entre Enna y 
Arango. Jesús del Monte. 
uneo : • B m-
L E A N L A S F A M I L I A S 
Es de m ' ^ mal agüero tener mármoles 
rotos en su casa; mándeme aviso o tar-
jeta postal a Corrales. 44. Andrés Mou-
sifio, que es el que arregla toda clase 
de mármoles, le/zas de lavabos, columnas 
mayólicas muñecas y macetas, por po-
co dinero; especialidad en pegamentos 
puramente legitimes de Alemania; once 
añoH de práctica en el giro No se de]e 
engañar por otros. Tel. A-8067. 
irwss z L ? L 
/ ^ O I J . A K E S P E P E R L A S F R A N C E S E S : 
\ J la mejor imitación conocida hasta 
hov Para la temporada Caruso luzca1 
usted uno, los hay de todos tamaños. 
Sírvase telefonearme: Avellaneda y se 
loa iré a mostrar. Hotel LUfayette. 
15083 j m 
Muebles en ganga, se venden, pro-
pios para tienda u oficina: 2 mostra-
dores grandes, 2 burós , 1 archivero 
para cartas, 1 armatoste con cajones, 
12 sillas. Aguiar, 105. 
158̂ 8 7 m-
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em-
peño, a preci&B de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un Infimo Interéa. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84. CASI ESQUINA A GALIANO 
AV I S O : SE V E N O E N K A O C t N \ s S I N -ger. 2 de 5 gavetas, nuevas, con sus 
piezas muy baratas, ovillo y vibratorias, 
muy baratas. Villegas, 99, frente a la 
ferretería. 
15C48 8 m 
V I D R I E R A S Y C A J A S 
de caudales. baratís imns' •>n el rastro 
de Mastache. Campanario, 191, esquina a 
Concepción de la Valla. 
i .-t" 7 m 
POR T E N E R QUE EMBARCAR VENDO máquina Singer. gabinete, escapara-
te, camas, vestldor, mesa. Fonógrafo 
Victor. con sesenta y siete discos. Un 
reloj de ore de ley. marca Longin: buró 
llano, con dieciseis gavetas, guarda co-
midas y muchas cosas más. Informan: 
Mercaderes, 39, bodega. 
ir.ra»s • 8 d 
E N 1 3 0 P E S O S 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. Llame al 
T e l é f o n o A-7974 . Malo j a , 112. 
Se da una máquina de ""mar, con cinta, 
que suma hasta 99.999.909^9 millones. 
Aproveche hoy mismo, Calle Barcelona. 
3, imprenta i * «. 
ir,?...-, 13 m- -
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se venden toda cla-
se de muebles, como juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob-
jetos relacionados al giro. pr«rfo« ein 
competencia. Compramos tod» dtWB 4" 
muebles pagándolos bien. También pres-
Umos dinero sobre alhajas y objetos de 
valor. San Rafael. 115, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
ir.r,fl2 L_J _ 
T U E G O SAL.A, D E CAOBA, A I . T A NO-
O vedad. * días de usoi por la mitaf) 
de su valor. 1 msien̂ o Bosch, 4 pis-
tones. $45. Reina. 143. Informan en la 
vidriera de billetes. 
15422 2 m 
B I L L A R E S 
Se vende una mesa de palos, ect» seis 
patas y todos sus accesorios ™mv\X 
tos y nuevos. Se da barata. Cristina. U . 
frente a la Quinta Balear. 
15414 g m 
Plata v ieja , en prendas rotas, mone-
das antiguas, candeleros, etc., compra-
mos en todas cantidades, p a g á n d o l a 
a l m á s alto precio. L a Fortuna, j o -
yer ía y re lojer ía . Agui la , 126, casi es-
quina a Estrella. ; e l é f o n o A-4285 . 
15178 7 Tny-
"\ 7 E N D O MAQUINA E S C R I B I R CORO-
V na, nueva, en 55 pesos Hotel Ua-
fayette; cuartc, nñme™ 112- 1,0 8 a 
10 a. m- •>/> _ 
15262 m 
M U C H O D I N E R O 
L o da Mastache por toda clase de 
muebles, prendas y objetos de arte. 
L l á m e l o : v a a su casa. T e l é f o n o 
A-0673 . 1-7105. 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
A l m a c é n d e m u e b l e s - j o y a s . 
F A C T O R I A . 9 . 
S e c o m p r a n t o d a c l a s e de m u e -
bles a c u a l q u i e r p r e c i o . L l a m e a l 
T e l é f o n o M - 1 9 6 6 . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Ecpecial." almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposic ión: Neptuno. 159. entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos d« co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, «ilíones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de n i ñ o , bnrfis. 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de «ala, comedor y 
cuarto-, lámparas de sobremesa, colum-
nas y maceta» mayólicas, fisuras eléc-
tricas, sillas, butacas" y esquines dora-
dos, porta-rriacetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones. adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, slllcnes de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos loa estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"La Especial." Neptuno, 159, y serán 
bion servidos. No confundir. Neptuno, 
151». 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase fle muebles a gusto 
del más extRente. 
Las ventas del campo no papan em-
bal&je y se ponen en la estación. 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
Bn Ueptuno, 153, casa de prestamos "La 
Especial," vende por la mitad de su va-
lor, escaparates, cómodas, lavaboc. ca-
mas de madera, sillones de mimbre, si-
llones de portal, camas de hierro, ca-
initas de niño, cherlones chifenieres, es-
pejos dorado,, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios de señora, peinadores, lavabos, 
coquetas, burós, mesas planas, cuadros, 
maceta», columnas, relojes, mesas de 
correderas redondas y cuadradas. Jue-
gos de sala, de recibidor, de comedor y 
do artículos que es imposible detallar 
aquí, alquilamos y vendemos a plazos, 
las ventas para el campo son libre en-
•a,e y puestas en la estación o mue-
lle. 
No confundirse: " L a Especial" queda 
en Neptuno, número 153. entre Escobar 
v Gervasio. 
OCASION PARA MONTAR UN CTVEl ? 
Se vende en buenas condiciones los | 
utensilios necesarios para montar nn I 
Cine, compuesto' de un proyector Pa- J 
thé. 1 inductor o economizador. Cinc» m 
ventiladores Cuarenta y ciiatro banco» I 
de 4 y 5 asientos, una pantalla cinema- l 
tográfica. tres cortinas verdes, un tim- m 
bre grande de espectáculos, veinte me- I 
tros baranda de tea torneada, dos chu- 3 
chos, un ventilador chico, varios biom- I 
bos y enseres de espectáculos. ToJ» I 
nuevo. Pueden verse de 6 p. m. en a de- » 
lante en Santa Catalina esquina a Bru- I 
no ¡Sayas, Keparto Mendoza, Víbora. 
15582 14 m 
K R M O S O KSÍ'APARATT;. c a o b a t I 
cedro. S40, buró chico, plano, cuatro í 
gavetas. $10, nevera, $16, sombrerera», I 
10 y 1G pesos, lavabo grande, $40 y otros J 
muebles y-objetos de arte, reja hierro I 
plegable, puertas cedro, con crlstale». 1 
Amistad, 77. . 1̂ 22 8 m. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s tm 
" L a H i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a f 
hermano . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
j T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
latas 12 m 
E S P E J O 
E s u n ? d e s g r a c i a t e n e r sus 
l u n a s m a n c h a d a s ; p o r p o -
c o d i n e r o se a r r e g l a n c o m o 
n u e v a s ; a z o g a d o g a r a n t i z a -
d o y p r o n t i t u d . L a P a r í s - V e -
n e c i a , T e n e r i f e , 2 . T e l é f o -
no A - 5 6 0 0 . 
Í4212 4 m-
15194 27 my. 
P R O D U C T O S " C R I S T I N A " 
L a crema rosa, "Cristina", de blancura 
sin igual, pone el cutis fino y bello, co-
mo las perlas del mar. L a s damas co-
nocedoras de los productos buenos usan 
éstos. 
C A R M I N L I Q U I D O " C R I S T I N A " 
para el cutis, labios y uñas. 50 cts., es 
el más firme do todos. 
A G U A " C R I S T I N A " 
para los barros, espinillas, grasa del 
cutis. Cierra los poros, quita las man-
chas, tostades del sol. Heja la piel y 
limplfl y suave. Tinte "Cristina" para 
el cabello y la barba, negro y castaño; 
de un sólo pomo no pone el pelo colo-
rado ni verde, como sucede con otros. 
De venta en todas las droguerías, bo-
ticas y sederías. Depósito Sarrá. boti-
ca la Reina. 
14059 1 m 
Desde martes 27 hasta s á b s d o l o . de 
Mayo, liquido 30 trajos para s e ñ o r a 
y señor i ta , qne pertenecen a un mues-
trario de un comisionisra extranjero. 
Garantizo 75 por 100 m á s barato qne 
en cualquier otra parte que vendan 
este art ícu lo . M a r í a Rodr íguez , Amis-
tad, 83-A, altos. Ciudad. 
15120 3 m 
C O M P A Ñ I A D E 
C A J A S R E G I S -
T R A D O R A S Y 
A C C E S O R I O S 
V e n t a . 'Repara-
c i ó n . 
A-8059 . 
B e l a s c o a i n , 2 4 . 
C O N T A D O R A N A T I O N A L 
se vende en mOdico precio; tiene pa?a 
dependientes, cinta y ticket. Véala mu 
la peleter ía • 'La Democracia", Monís, 
nflm. 150. 
14950. 6 m. 
L A A R G E N t N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
oro , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
todas c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s d e 
p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e 
f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . N e p -
t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
C 3739 Ind 24 ab 
¡ ¡ S e ñ o r a s ! ! Recibimos nuestros mo-
delos de sombreros. Son todos distin-
tos y finos. Muy distinguidos y ele-
gantes Precios muy limitados. A u J a r -
d í n des Dames. Neptuno, 65 , entre 
Galiano y S a n N i c o l á s . 
13714 1 m 
AT E N C I O X ! ¡ATENCION! POR K E -fermas en la casa se realizan jue-e-os de cuarto de marquetería y Juego» 
fiqos- Juegos de comedor, marquetería 
• l i s o s : juegos d© sala; escaparates 
sueltos de todos tamaños y estilo. Si-
llas sillones, camas de hierro y d« ma-
dera coquetas, lavabos, neveras, l ám-
paras, surtido, de sala, comedor y cuar-
to Aprovechen la oportunidad. ¡Sólo 
ñor 15 dI*8! ¡Nada más que 15! ¡Ojo! 
E n la misma se venden dos cajas d« 
caudales, una grande y otra mediana, 
«se dan baratas. No confunda usted la 
casa. Calle de Animas, número 30. " L a 
Favorita". 
14929 2o m 
M - 2 5 7 8 
es al teléfono que debe llamar para ven-
der y bien pronto bus muebles, pia-
nos, "fonógrafos, d i^0' . maquinas. Voy 
ahora, pago en «eguida. TeL M-2578. 
14762 i m 
M U E B L E S 
P a r a T e n d e r l o s , a v i s e s i e m p r e a L a 
S i r e n a . N e p t u n o , 2 3 5 - B . T a m b i é n 
los t e n e m o s e n v e n t a b a r a t s i m o » , 
de t o d a s c l a s e s y p a r a t o d o s los 
gustos . T e l . A - 3 3 9 7 . 
120S1 5 m-
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . U a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3357 Ind 17 ab 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
de varias cajas contadoras, marca "Na-
tional." flamantes, garantizadas y com0 
ganga. Se venden en la calle de Barce-
lona. 3, Imprenta. Las hay con letras 
de cinta, con cinta y sin ella y mani-
gueta. También hay otras sin manigueta, 
esmaltadas, color caoba y niqueladas. 
Véanlas y s* convencerá de lo que se 
ofrece. 
1217S» 8 t t -
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. 
Viuda e Hijos de .1. Forteza, Amargu-
ra. 43. Teléfono A-5030. 
Eevi i ias ae oro, con sn cuero tino 
y letras $ 6.9fl 
Con letras esmaltadas. en co-
lores, trabajo precioso. . . . $14.93 
Se le remite puesto en au casa, libre 
de gasto. Haga su giro hoy mismo. Pi-
da catálogo gratis. 
L A C A S A I G L E S I A S 
A L M A C E N D E J O Y E R I A 
MONTE. 60. HABANA 
N E V E R A S M O D E R N A S 
M U E B L E S E N G A N G A 
"LA P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muebles, vea el grando 
y variado surtido y precios de esta casa. I 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta.' 
modernistas escaparates desde %S; ca-1 
mas con bastidor, a $5; peinadores a Sfl;l 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
a $13; mesas ^e noche, a $2; también 
hay Juegos completos y toda clase de 
piezas «ueltas relacionadas al giro y 
loa precios antes mencionados. Véalo* y 
se convencerá. S E COMPRA Y CAMBIAN 
M U E B L E S . F U E S S B I E N : E L 11L 
Y B A R A T A S . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 2 4 . 
C 3059 30d-4 
GANG9. S E V E N D B UNA MESA D E billar, propia para nifios( con todos 
sus utensilios. Cesto, $75.00 y se da en 
30 pesos en Neptuno y Amistad. L a Casa 
Blanca. Eduardo G. Capote. Teléfono 
A-400G. 
13306 3 m-
33M In 17 a!> 
L L A V E R O S I D E N T I F I C A D O S 
de plata "Liberty." con el nombre, ape-
llido y domicilio grabado en colore» 
y con el monograma que usted necesi-
ta, por 40 centavos en sellos de correos. 
Dirigir los pedidos a: B. Salazar. Santa 
Teresa, 8-B, Cerro. Apartado 1525. Ha- : 
baña. 
1-v.l1 9 m 
SE V E N D E , MUY BARATO, RACQÜEf de tennis; un traje de uniforme, ca- ' 
si nuevo; nn frac y un smokin y varia»' 
prendas más. Más informes: Hart, O'Rel-' 
lly, 85, altos; a las 12 m. o a las * 
de la tarde. * 
15000 2 m 
JUEGO D E MAJAGUA R E I N A R E -gente, completo, se vende. Puede ver-3 
se, de 1 a 5, todos los días , en Jcsüa 
del Monte, 30. 
15628 8 m. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Magnífica, visible, retroceso',. bicolor, $6B. 
Mesita para máquina, $5. Cintas par»-, 
máquina de escribir, 50 centavos una. 
Neptuno, 57, librería. 
14578 2 m 
C U P I D O S D E P L A T A 
E l Rey del Amor. Gran no* 
vedad. L a última moda. 
dije o pasador, $1.25. Pulse-' 
cas Nenettes a 40 ctvs. Pul-
seras reloj, para nlfias, U 
30 ctvs. Cinta para abanico* 
o Impertinentes a 80 c t r u 
Remita giro postal a: R. O j 
Sánchez, S. en C. Neptuno, 
100, Habana. 
C 3716 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . . N U M . 9 . 
Compra toda clase do muebles que »• 
le propongan. E)s»a casa paga un cin-
cuenta por ciento más qiíe las de su gl' 
ro. También compra prendas y ropa, po' 
lo que deben hacer una visita a la m'«' 
ma antes de Ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán todo lo que deseen J 
serán servidos bien y a satisfacción. Te-
léfono A-1903L 
Se compran muebles de oso, pagán-
dolos* bien. L lame a l T e l é f o n o A-8620. 
L a Moderna, de Prieto y C o . N e p t f 
no y Gervasio. 
14626-27 SO»* 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r t e , ta l l er d e r e p a r a c i ó n p*' 
r a m u e b l e s en g e n e r a l . Nos hace-
m o s c a r g o de t o d a c la se de tra-
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . Se 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a n r 
b i e n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
U a m e a l M - 1 0 S 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p ianos . 
11956 5 mz 
SE V E N D E , E N ANIMAS, 47, UN H E R -moso juego de cuarto, de marque-
tería, color natural; en la misma ca-
sa se venden varios muebles más . 
14553 22 m 
"A TAQUINAS D E C O S E R DB SI>GEB. 
ITX de ovillo central, se alquilan » P?f° 
, men!?ual. Yendemos a plazos sin 'la?0'j 
la máquina de coser 1920. estilo esrnto-
! rio, con el ú l t imo adelanto para hawg 
i costuras finas. Aguacate. 80. Teléfon» 
A-8226. Domingo Schmlck. 
12851 10 ttiT-
COMPRO M U E B L E S A CUAUOrrEj* 
precio. Aviso al Teléfono M-looo. 
Suárez . . i 
1342S 14 "* 
A í í O L X X X V 1 I I D I A R I O D t L A M A R I N A M a y o 5 d e 1 9 2 0 P A G I N A O N L E 
C A S A S , P I S O S , ' H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . C Í F Í C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
:: : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c 
H A B A N A 
T ^ E P O S I T O P A R A M E R C A > C I A S : SE 
* / a l q u i l a espac io p a r a d e p o s i t a r m e J " 
. a n c í a d e t o d a s c lases en l u g a r « f » 1 " : 
t o . con e n t r a d a p a r a c a m i o n e s . " « • » • 
r r a t e . 8. P a r a p r e c i o s e i n í " 1 " ™ ^ j**1: 
l i j a s e a l m i s m o d e p ó s i t o , t o d o s los d>aa 
a las 2 p . m- - _ 
i W i _ 
w - I , _ \ L Q U 1 I , . \ . S I N K S T B E > A » . J » A 
S p r M t M f t casa en e l Knsajriche de l a 
H a b a n a . Ca r lo s 111. c o n b o n i t o p o r t a l 
^ a l e , g a b i n e t e c i n c o c u a r t o s , m o a c r n o 
| ? e g o rte baflo, c o m e d o r V*™ 
D i l a c i o n e s p a r a c r i a d o s . se .*V: rX,P« pn 
l o s m i s m o s , etc. L a l l a v e e i n f o r m e s en 
L n b i r a n " B, e s a n i n a a E s t r e l l a . s ^ 
I t T A G X m C A O P O R T C M D A D : S E A E -
21 VMM u n e s p l e n d i d o P » ^ ^ ^ ¿ - i r | 
c i e n t e m e n i e desocupado , e n C a m p a n a ; 
r ¡ 0 8 m - ^ ! 
t ' k . K V T K M E V T E > Í . O B > I T O , C A S A j 
Ü ^ S ^ S t o b i S c l o n e . e n « d e l a n t e : 
^ r i a a S a r e g a l í a o c o m P / a n a u n a ; 
í h i c a do huespedes. Uer» i n f o r m e s a l 
> - ó l . 4 . 8 m I 
U M 3 ! 
r - F A E o l l L A - N 0 0 9 A L T O S A I N A 
S .-Madra d e l p a r q u e T r i l l o ; sa la c o - , 
m e d o r c u a t f i c u a r t o s d o b l e s e r v i c i o . ; 
en * U 0 . I n f o r m a n : C o n c o r d i a y H o s p i - 1 
t a l ; bodega . . I 
j ^ j j ^ j ' . D I - I 
i ) i R A D E P O S I T O O A L M A C E N , S E A L - ; 
X - l u i l a n t r e s d e p a r t a m e n t o s i n t e r i o -
re s e n ca l le c o m e r c i a l . I n f o r m e s p o r t e - i 
i é f o n o A- IS 5. • i 
S A N L A Z A R O , 2 7 1 
•5e a l q u i l a n l o s a n o s e n $140. sa la , sa-1 
l e t a , c u a t r o c u a r t o s y ae rv ic ios , se p n e - 1 
d e v e r a t o d a s h o r a s . U a l l a v e en e l I 
c a f é a l l a d o . I n f o r m a n : T e l é f o n o F-2134. ¡ 
SE A L Q U I L A , E N C A R N E I Í O , N E M E - ' r o 2, u n a m p l i o l o c a l r e c o n s t r u i d o 
r e c i e n t e m e n t e , p r o p i o p a r a c u a l q u i e r i n -
d u s t r i a , g a r a j e o d e p ó s i t o . T i e n e 550 m e -
t r o s c u a d r a d o s . A d e m á s , a m p l i o s s f i tanos , I 
q u e se c o m u n i c a n c o n e l l o c a l y u n a h a - ! 
b i t a c i ó n p a r a o f i c i n a . L a l l a v e e i n f o r - 1 
m e s r A l b e r t o G a r c í a T u ñ ó n . A g u i a r , es-
q u i n a a M u r a l l a . 
« a g 4 mz. 
L> r s C A C A S A ? A H O R R E T I E M P O Y • > d i n e r o . E l B u r e a u de Casas V a c í a * , i 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 434, l e t r a A . se l a * 
f a c i l i t a como' desee. L o p o n e m o s a l ha - i 
b l a c o n e l d u e ñ o . I n f o r m e s : g r a t i s ; de i 
9 a 12 y de 2 a 6. T e l é f o n o A-65«0 . I 
í 15068 12 m ' 
rf R G E X T E : S E D E S E A A L Q C E L A R , ¡ 1 a m u e b l a d o , n n c h a l e t e n l a p a r t e a l - ' 
t a d e l V e d a d o . Se p a g a r á a l m e s h a s t a 
300 pesos. I n f o r m a n : M a l e c ó n , 40, bajos . 
15S03 6 m-
C E A L Q T I L A U N A H E R M O S A T L U J O - j 
•O sa casa d e l V e d a d o , c a l l e 17, e s q u i -
na a N , con se is c u a r t o s doa t e r r a z a s , 
j a r d í n , s a l a , r e s t l b l o c o m e d o r , c a n t r o < 
b a ñ o s , coc ina de gas y c a r b ó n , ga r age .1 
I n f o r m a n : T e l é f o n o T-1956. 
15 90 7 m-
r r B A L w m - A , K X C L U S I V A M K K T C E P A - ! 
Q ra o f i c i n a o p a r a c o m i s i o n i s t a , se ; 
a l í i u i l a n los bajos de l a casa feol, u l , ¡ 
e n t r e l l c i b a n a y C o m p o s t e U P a r a i n -
f o n n é B : su d u e ñ o en l o a a l t o s . I 
, -., n 8 m • 
C E A H í U I L A , P O R A U S E N T A R S E 8C : 
^ T j d u e ñ t . . desde e l 15 de m a y o h a s t a e l 
l o . de n o v i e m b r e , en l a p a r t e m i » a l t a 
de la c i u d a d , u n p i s o a l t o , i n d e p e n d i e n t e , 
« o m p u e s t o de sa la , a n t e s a l a , t e r r a z a , j 
cuí t r o h a b i t a c i o n e s m a g n í f i c o b a ñ o ' o n 
c a l e n t a d o r , u n a h a b i t a c i ó n en la azotea 
con s e r v i d o p r i v a d o y d u ^ h » : ^ ^ d o 
a m i f b l a d o , «on i n s t l a c i ó n e l é c t r i c a y dos 
a p a r a t o s t e l e f ó n i c o s . P a r a d e m á s i n f o r - j 
i r i r -* : T e l é f o n o A-62TT. 
¡ 6 m __ i 
Z7r. I ) \ I NA B C B N A R i ; < . A E I . \ A L Q U E 
D <*d* u n a casa a l t a , do c ie lo r ao y 
.na . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-90..0. 
O P O R T U N I D A D P A R A 
H O M B R E S D E N E G O C I O S 
S e c e d e n , e l c o n t r a t o , a r m a -
t o s t e s , e t c . y s i s e q u i e r e , l a s 
e x i s t e n c i a s d e u n e s t a b l e c i -
m i e n t o d e q u i n c a l l a s i t u a d o 
e n u n a d e l a s m e j o r e s c a l l e s 
c o m e r c i a l e s d e e s t a C i u d a d . 
S o l i c í t e n s e p e r s o n a l m e n t e i n -
f o r m e s e n e l e s c r i t o r i o d e 
l o s s e ñ o r e s P r i e t o H e r m a n o s , 
M u r a l l a , 9 4 y 9 6 , H a b a n a . 
15022 13 m 
CJE A I . Q U I I - A I A C A S A r U B A , NUSCE-
»>i ro 22. g a r a j e d e R e b o l l a r . L l a v e en 
el 24. D u e ñ o : B e r n a z a , 36. 
14888 2 m y 
SE D E S E A A L Q U I L A R E X E L V E D A -do, d o la- L í n e a a l a ca l l e 23, ace-
r a de l a s o m b r a , u n a casa que t e n g a : 
3 ó 4 h a b i t a c i o n e s y d o s p a r a c r i a d o s , 
que sea m o d e r n a , c o n agua f r í a y ca- • 
l í e n t e , b a ñ o c o m p l e t o y buena coc ina , j 
E s p a r a v i v i r l a u n m a . t r i m & n l o so lo y i 
se t o m a r á con c o n t r a t o p o r a ñ o s e n - ' 
t e ros . A g u i a r . 60. 
15729 7 m _ 
PA R A P E R S O N A S P U D I E N T E S , SF. a l q u i l a u n a . i r á n r s s a .|e inj- . , t n e l ' 
Vedado , con l o d o s sos n ' ueb l e s c i^-ppie-
los , 8 h a b i t a c i o n e s d e i ^ m U M y 5 d e | 
c r i ados , g a r a j e pa ra 5 c a r r o s , etc. T h e 
B e e r s A g e n c y . O ' R e l l l y , 9- l f2 . D e p t . 15 ! 
A g e n c i a A m e r i c a n a , S u c u r s a l en N e w ; 
Y o r k v B a r c e l o n a . 
. . . ' 4d.-29 ; 
E A L Q U I L A , P O R SEIS M E S E S , U N A 
h e r m o s a casa a m u e b l a d a l u j o s a m e n t e , | 
p a r a c o r t a f a m i l i a en l a p a r t e a l t a d e l 
V e d a d o , a ce ra de l a b r i s a . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o ' F-2106. 
' ' 2 mz . ! 
SK A L Q U I L A P O R U N A S O , E N - $200, s i n m u e b l e s , o S250 con m u e b l e s , l a I 
h e r m o s a casa de a l t o s , en l a c a l l e K , • 
n ú m e r o 190, e n t r e 19 y 2 1 
15254 7 ab 
• R E D A D O . C A L L E B A S O S , «. E S P L E X - 1 
» d i d o s a l t o s , m o d e r n o s . A l a b r i s a , con 
V i s t a a l m a r R e c i b i d o r , sala , c u a t r o | 
c u a r t o s g r a n d e s . Su b a ñ o m o d e r n o , a l 
c e n t r o y 8e^Ticio•; dos g r a n d e s c u a r t o s 
c r i a d o s . B a ñ o y s e r v i c i o c o m e d o r . D e s - 1 
pensa ; g r a n t e r r a z a . P u e d e ve r se a t o d a s 
, horas . I n f o r m a n : E m p e d r a d o , 30. T e l . ¡ 
M . 123S y F . 41S7. A . Caos. 
U N O 4 mz-
i 
1P R O X I M O A L O S B A S O S " E L P R O -g r e s o , " se a l q u i l a p a r a l a t é m p o r a - 1 
dn desde e l p l m e r o de j u n i o a l 30 d e ! 
a g o s t ó u n d e p a r t a m e n t o a l to ' , p r o p i o i 
p a r a co r t a f a m i l i a . I n f o r m a n en l a f a r -
m a c i a Q u i n t a e s q u i n a a B a ñ o s . 
14139 4 m . 
H E R M A S T D E F O R M I D A D E S 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u e l l e n i a r o q u e 
m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n d e l a 
h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n d e l a 
c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é d e a l u m i -
n i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e l o s p u l m o -
n e s , c o m e l o s a n t i c u a d o s d e c u e r o y 
y e s o y p u e d e u s a d o u n a s e ñ o r i t a s » 
q u e se n o t e . V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es l o m á s ridículo y o r i g i n a 
g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a o r t o -
p é d i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s s e n s i b l e -
m e n t e . R i ñ o n f l o t a n t e : a p a r a t e g r a -
d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a e l 
riñon, d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n -
t o s d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s t i -
n a l e s , s u f r a e l p a c i e n t e , l o q u e n u n c a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s 
y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e d e 
i m p t r ^ e c c i c n e s . C o n s u l t a s : d e 1 2 a 
4 p . m . 
S o l , 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D B A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S . 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a d e P a r í s y 
M a d r i d . 
H O T E L T R 0 T C H A 
V e d a d o 
C a l z a d a y 2 a . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e $ 2 e n 
a d e l a n t e 
D e p a r t a m e n t o s d e t r e s p i e -
z a s c o n t o d o s e i r i c i o , d e s d e 
$ 5 e n a d e l a n t e 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n casa de f a m l U a . T e n i e n t e Rey , atJ< 
m e r o 13, ba jo 1* m i s m a d i r e c c i ó n •*~«d« 
hace 36 a ñ o s . C o m i d a s s i n h o r a s f i j a s , 
e l e c t r i c i d a d , t i m b r e s , d u c h a » . t e l é f o n o . 
Casa r e c o m e n d a d a p o r r a r i o s Consula -
dos. 
' ^ 2 m y 
G r a n c a s a d e h u é s p e d e s " R o e n 
T o i l e t t . " L u g a r m á s c é n t r i c o y 
f r e s c o d e l a H a b a n a , a l f o n d o d e l 
H o t e l P l a z a . M o n s e r r a t e , n ú m e r o 
• T P X L X X K A . M , V i T O S . 8 K A L Q U I L A 
I -a-í f resco d e p a r t a m e n t o a l a b r i s a , c o m -
j p u e s t o de s a l e t a con balcOn a l a c a l l e . 
I 7 d c r r a l t o r i o , e s p l é n d i d a m e n t e a m u e b l a -
do , c o n s e r r l c i o de p r i m e r a y c o m i d a s 
i n m e j o r a b l e s p r e p a r a d a s p o r u n c h e j 
I ch ino . L u j o s o c u a r t o d e b a ñ o c o n a^ua 
! c a l i e n t e y f r í a . Casa a c a b a d a de r e e d i -
f i c a r , a d o s c u a d r a s de los b a ñ o s de 
1 m a r . Se exig-en r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o 
i F-IS.TT. 
j _ 1-^50 8 m -
E> E L H O T E L T R O T C H A , V E D A D O , se a l q u i l a u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o 
j a m u e b l a d o , con sa l a , c u a r t o de d o r m i r 
I y c u a r t o de b a ñ o . P r e c i o , $150 m e n s u a l e s . 
1 4 ^ 5 2 m r . 
14S45 
la 
2 T e l é f o n o A - 3 4 6 3 T r a n v í a i M i M n o s h a b i t a c i o x e s a l t a s y f r k s -
¿ . i e i e i O n O fi OtUO. I r a i m a s e n | U nSt a m u e b l a d a s , se a l q u i l a n en $40 
l a p u e r t a . S e o f r e c e n m a g n í f i c a s : ^adna ^ a ^ n ' 
h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s b i e n 
a m u e b l a d o s p a r a f a m i l i a s y h o m -
b r e s d e m u c h a m o r a l i d a d . P r e c i o s 
e s p e c i a l e s c o n c o m i d a y c a m a . 
6 0 h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o s c o -
r r i e n t e s y b a l c ó n a l a c a l l e . B a ñ o s 
d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . 
AG U I L A , n, A L T O S , SE A L Q U I L A i a m p l i a h a b i t a c i ó n , con v i s t a a 
ca l le . Casa r e spe t ab l e . 
1541f> » * _ 
V A R I O S 
11949 2 ab 
R E S T A U R A N T 
< m -
P E G A D O A M U R A L L A 
Se .-eje u n loca l en l a c a l l e de M o n s e r r a -
•. 9 ñ o r 33 f o n d o : montadev en c o l u m -
n V - a l o s . « o n t r u t o a l n u i l c r : lol> pesos. 
! . . kSuOO S i rve p a r a c u a l a u l e r c i r o . 
) n ( 0 r m « s : A m i s t a d 136. G a r c í a y G a r c í a . 
T e l é f o n o 'a-3773. 
V i k : » i \ n t i . : n a R E G A L I A SK D K S l I 
.v . -Hh a l t a y <]c c ie lo raso. I n -
( « r m e s : T e l é f o n o M-1T1J. 
UT«8 4 m - ; 
j v I>I > T R I A , n.",. SE A L Q U I L A N LOS 
I b o n i t o s , « ó m o d o s y f r e s ros bajes , aca-
de f a b r i c a r , « « o m p u c s t o s de sa la , 
r e c i b i d o r , t r o s cua r toa . c o m e d o r , c u a r t o j 
de p r t * d o . dwbls e o r f l c l o s a n i t a r i a L a 
i |Sv« cu i« bodegf- I n f o r m a n en O b l S - , 
pn. m i „ ¡ 
! i , < tn 
A L Q U I L A U N A N A V E , A C A B A N D O - i 
O se de c . ' i ns t ru i r , e n ¡ í u b l r a n a y Pe-
SalVer, prcvpia p a r a a l m a c é n o p a r a cua l -1 
o n i e r i n d u s t r i a . I ' a r a t i ^ a t a r : su d u e ñ o , i 
San .Tos^. 92. l l a m a n C e r r a . T e l é f o n o 
.\-",n7T : de C a C. 
m 1 t g g 24 m 
S E > K N D E E L L O C A L , t i A M A N O , 102.1 con t o d o s los enseres. I n f o r m e s : Sa-1 
I m . 
l " d . 
ir>07 
ir i4 . 
S e a l q u i l a n c u a t r o n a v e s d e 
h i e r r o y c e m e n t o c o n 4 . 0 0 0 
m e t r o s , y c h u c h o d e f e r r o -
c a r r i l . S a n F r a n c i s c o y S a -
l u d , H a b a n a . 
i E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y UTt A N O , 
SK C E D E E U C O N T R A T O D E U N A ] m o d e r n a e sau ina , p a r a e s a b l e c l m l e n - ¡ 
t o , con S accesor ias a l q u i l a d a s a u n a j 
c u a d r a do l a Ca lzada de L , , y a n 6 , de ja 
hnen m a r g e n . I n f o r m e s : S a l u d . 20. u l - | 
t o s . 
K-SOn 1 m I 
A L M A C E N E S D E 1>EPOS1TO, E N L A Calzada de I ^ u y a n ó , p r ó x i m o a Co n - , 
cha y T e r e s a I l l a n c o , se a l q l l a n en naves 
a<8 100 m e t r o s s u p e r f i c i a l e s . I n f o r m a r á n i 
en el l o c a l o en C o m p o s t e l a , n ü m e r o WS. • 
tflMO 14 m . I 
SE A L Q U I L A O T R A S P A S A A R R I E N -do m e d i a n t e u n a p e t i u e ñ a c a n t i d a d , 
un he rmoso c h a l e t en M i l a g r o s , .IT. a u n a 
c u a d r a do l o s t r a n v í a s ¿ e Jcs f i s d e l 
Mon te .v a o t r a de los de San F r a n c i s -
co l l a v e c I n f c r m e s en Jcs f l s d e l M o n -
t e . .r>"l. T e l e f o n o 1-1798. 
l ' f l .W 7 m 
EN N E W V O R K , SE A L Q X T t L A U N b u e n p i s e , a m u e b l a d o , con 9 c u a r t o s . 
8 b a ñ o s , c u a r t o s d e c r i a d o s C e n t r a l Parle 
W e s t §000 a l m e s . p o r 3 y m e d i o m e -
ses. T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e l l l y , 9 y 
m e d i o . D e p a r t a m e n t o 16. 
5d-5 ^ 
T e r r e n o p a r a c a ñ a : C e d o e n r e n t a 
v e i n t e c a b a l l e r í a s d e t e r r e n o , d e l a 
m e j o r t i e r r a n e g r a q u e h a y e n S a -
g u a , s i n p i e d r a s , t o d a b u e n a , l l a n a , 
p r o p ; a p a r a t r a b a j a r c o n t r a c t o r . I n -
f o r m a n e n C o l i n a y S a n L u i s , J e s ú s 
d e l M o n t e . T e l é f o n o 1 - 2 6 2 9 . 
14910 2 m 
A LA C A R T A 
T 7 N C A S A D E R E S P E T O , SE A L Q U I L A N 
l-J a m p l i a s y r e n t l l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
con s e r v i c i o s m a g n í f i c o s , con m u e b l e s o 
s i n m u e b l e s , e l que desee c o m e r en ca-
sa ; t a m b i é n ae a t e n d e r á , h a y c o c i n a a 
1a a m e r i c a n a y e s p a ñ o l a . E s c o b a r , 156, 
a l t o s . 
14309 6 m 
J E S U S D E L M O N T E 550 1¡1 . S B A L » 
T q u i l a n h a b i t a c i o n e s a h o m b r e s so los , 
m u y f rescas y v e n t i l a d a s 
15766 ' 7 m -
F A C A S A D E F A M I L I A D E M O R A L I -d a d . se a l q u i l a u n a h a b l t a c i f i n a h o m -
bres solos. Unico ' I n q u i l i n o . V i l l e g a a , 114. 
15403 2 m 
1Ó776 11 
H A B I T A C I O N E S 
M I < 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A E N T E J A D I L L O , 4 t , b a -j o s , e n Di foso d e p a r t a m e n t o p a r a 
o f i c i n a o bufe te _ , i s t a a l a c a l l e , con 
d i v i s i o n e s de caoba, i n s t a l a c l f i n e l é c -
t r i c a y v e n t i l a d o r . I n f o r m a n en la m i s -
m a . 
10803 10 m 
R E I N A , 14, HE A L Q U I L A N H E R M O -1 sas h a b i t a ^ o n e s , en los a l t o s , son 
m u y f rescas y v e n t i l a d a s . I n f o r m a el 
encargado , en loa a l t o s . 
15659 g n i -
Q E ¿ A L Q U I L A N P A R A O F I C r V A S , U N A S 
O b o n i t a s h a b i t a c i o n e s , e n los a l t o s de 
l a casa. L a m p a r i l l a , 29, e n t r e C o m p o s t e -
l a y H a b a n a ; en la m i s m a i n f o r m a r á n . 
15651-52 i i m . 
Q E a l q u i t a . , e n c a s a d e m o r a -
k j l i d a a . c a l l e A c o s t a , 19. s egundo p i so , 
u n a b u e n a h a b i t a c i ó n , m u y f r e s c a y con 
e x c e l e n t e s s e r r l c i o » s a n i t a r i o s i n m e d i a -
t o s ; a h o m b r e s solos o s e ñ o r a s . P r e -
c i o . $20. 
14R.'{6 2 m v . 
M A Q U I N A R I A 
Q E V E N D E U N A M A Q U I N A D E L A V A R , 
O con su m o t o r de m e d i o c a b a l l o P u e -
de ve r se en Oquendo , 68-B, a t o d a s ho ras . 
15«C5 6 m 
SE V E N D E U N T O R N O D E H I E R R O , de se i s p ies , se d a b a r a t o ; v é a l o b o y 
m i s m o . I n f o r m a n : P i c o t a , 23. T e l é f o n o 
A-19»r . 
15642 6 ra. 
Q E 
O t i 
Q E A L Q U I L A E N A M A R G U R A , M , E S 
O q u i n a a V i l l e g a s , una h e r m o s a ha-1 p iezas d e r e p u e s t o 
H a b a n a b i t a c i 6 n m u y f r e sca y a d o s c a l l e s , b a l -
c ó n c o r r i d o , p i s o s de m á r m o l ; es casa 
de t o d o o r d e n y m o r a l i d a d i e n es ta 
casa n u n c a f a l t a agua n i f resco 
14(CW 
D E S E A A D Q U I R I R U N O O DOS 
a n q u e s c i l i n d r i c o s , 2,90 m - z 1,60 rn 
a p r o x i m a d a m e n t e . . D i r i g i r s e ; A p a r t a d o 
593. 
15111 3 m z . 
M A R I T I M O 
n u e v o y con 
da b a r a t o . A p a r -




5 m y -
AL T O S , J E S U S D E L M O N T E , 352, E s -q u i n a a S a n t a I r e n e , se a l q u i l a u n a 
sa la , a m p l i a , m n y f resca , con ba lcones 
a l a s dos ca l l e s o b i e n u n d e p a r t a m e n t o 
de t r e s h a b i t a c i o n e s , v i s t a a la c a l l e . 
15<iS6 
H O T E L " L A E S F E R A 
A m i s t a d 
; Q E v e n d e n u n a s p r e n s a s h i d r a u -
1 m. \ l l ca s , p r o p i a s p a r a hace r balas de 
heno, p a p e l 
D r a g o n e s , 12, 
do de l C o n s i 
t o d a s l a s ha 
e s t á n a l a l 
c a l l e n t e , s e r v i c i o 
no . N o m ^ s 
es t i e n e n balef in y 
i ñ o s p r i v a d o s , sgua 
de e levador , t i m a r e s 
m l . ! y t e l é f o n o s , l a casa m á s c í m o d a de 
T _ T O T E L L O U V R E , S A N R A F A E L Y 
j . X y C o n s u l a d o , Ofrece e s p l é n d i d o s de-
p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s con b a ñ o s , 
t i m b r e s , t e l é f o n o s p a r a f a m i l i a s e s t a 
ME R C E D , 86, A L T O S , C A S A M O D E R - ! H a b a n a . T i e n e uno de los m e j o r e s coc i -na , a u n a c u a d r a de l a T e r m i n a l ; ' , no ros d e la H a b a n a , coc ina a l a f r a n -
se a l q u i l a u n a e s p l é n d i d a y v e n t i l a d a h a - I cesa a m e r i c a n a , e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a 
b i t n c l r t n a c a b a l l e r o s so los de m o r a l i d a d - j b * b i ? , n » , é s . f r a n c é » . _ a l e n i á n e ^ l t a 
i - ' ^ a g m 
C E A L Q U I I 
\ j c r i t e r i o . 
l l a n o . M o n t e , 5. d e p a r t a m e n t o s 
1m i t a c i o n e s s o l a m e n t e a pe r sonas 
U N C U A R T O P A R A E S - r a l i d a d . se p i d e n r e f e r e n c i a s . 
con de recho a l a s a l a pa-1 nos A-1000 y A-5404. 
r e c i b i r . Gervas io , n í i m e r o 122. e n t r e i 12655 
o t r a s cosas. T a m b i é n t e n -
u n d i n a m o p a r a 80 luces , una b o m b a 
1 de pozo, o t r a s de e l e v a c i ó n , 2 f i l t r o s 
a l Prensa , 1 m o t o r d e pe t rOleo c r u d o , da 
c a l o r , ! 15 caba l lo s , o t r o de 2 y med io ' . 1 m o l i -
no de r o d i l l o s , o t r o de d i s cos , c a d e n a 
L im*>er t . v a r i o s t a n q u e s g a l v a n i z a d o s d e 
3 X 3 X 6 , t u b e r í a de 1, m e d i a y 2. c o r r e a s , 
poleas , c h u m a c e r a s y t r a s m i s i o n e s 
pesa do 1.000 l i b r a s . 1 d e s g r a n a d o r a . 1 
d e s c a s c a r a d o r a y o t r e s v a r i o s ob j e to s . 
I n f o r m a n en D r a g o n e s , ' 102, L o l a . m 
15213 | m 
l e m e - . S E V 
. i yj p o r 
b les , e s p l é n d i d a c o m i d a , e s m e r a d a l i i 
p ieza , p r e c i o s de v e r a n o . T e l é f o n o A-45b«> 
1C848 12 m ^ 
I^ N L A M E J O R C U A D R A D E T E N I E N -1< te Rey . se a l q u i l a n dos g r a n d e s ha -
b i t a c i o n e s p a r a s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s de 
r econoc ida m o r a l i d a d - I n f o r m a n en T e -
n i e n t e R e y . SL a l t o s . 
San R a f a e l y 
15724 
San J o s é 
T e l é f o -
9 m y 
0 m 
S 
I m . M I T I N [ > B O F O S I C I O M K S P A R A 
, a l i | i i l i i r \OH a l t o s de l a casa n ú m < H 
r o 42 d * ' « ' •al ie de H a b a n a , c u e s t a i 
C i u d a d . Vo hay ' i " ' , d a r r e g a l í a y se 
n t r . ' i t o :sl nfi desoa I n f o r m a n : F e -
fi« Pobre , 0. F a r m a c i a . 
Lsrsa 8_ m 
T J A H A H O T E L O Í Í A S A P E H l E S P K O E S . 
T P c ^ x i m o a d e s o c u p a r l e u n o d i f ^ í o de | ¿mu t a in ; t " "v si iniado en la p a r t o xn'-i-U 
elcvuda Je !a r i u d a d , a l a en t r ad ' ' - d » ' 
V e d a d o , c o m p u e s t o «le d o p a r i ü i u ' ' i t . ' . s y j 
l i a b l t a c i c n e s en g r a n n ú m e r o , su ae-1 
m a l p r o p i e t a r i o a n t e s e hacer « r e o ; ! r a -1 
L*t6IMB y n iodi l ' i t ' a iMoncs c u .; I m w m o , 
, 1 - . i o í r p r o p o t Á c T o b é a p a r ¡ i su a r V i e n - l 
d o / V a f i n ffe a d a p t a r a q u e l l a s n i uso' 
. de s t ine . D u o ü o : T e j a d i l l o , 3 1 ; . 
de ;» 0 P- m 
t M i D 5 m 
M u y u r g e n t e : P r ó x i m o a d e s o c u p a r - : 
u, ec a l q u i l a n l o s a m p l i o s y b i e n s i -
t u a d o s b a j o s d e C o n s u l a d o , 1 3 0 , c o n 
v a r i o s a ñ o s d e c o n t r a t o . I n f o r m a n en 
l o s a l t o s . 
ISSOO 3 m I 
3 m-
Q E A L O U n . A N P A R A P A N C O , C I N E 
o p . s t a ! ) U r i m i n u t o . una usa con t r e s -
c i e n t o c lnc t i cn t ; ! ¡ r i ' - . . - . »,n t>im:.« «o-
m ^ f c l a l . Calzada y f r o n i e n - p a r a d e r o de 
e a r r r l t o B . I n f o r m a n ; T v l ' ¡ . o n o SSTt't. 
i M( p « m i . 
" ¡ U T E O I A N T E D M A R F . i . A L I A , SU A L -
i T x qtUla una cas.'i i> i r a « ' ( .n ie rc lo . I n -
d u s t r i a o AvpÓñiAOi <n S m L á / a r » . en -
t r ^ Q a l l a i t o y Prado , coí i 12 v a r a s de 
f r e n t - po r 45 do f o n d o . l o f ^ r m K n : O b l s -
po. "-"», t i i l - n q u e r í a . 
12210 0 m 
I T ' N L A V I B O R A SE A L i i l l L A , P A R A 
i J i i m l l i a . la casa ca l le d o V i s t a A l e g r o , 
e squ ina a I .aw-ton L a l l a v e en la b o d o g a 
d* B u i t á C a t a l i n a y L a w t o n : e l duef io , 
f r i H i i n a 14 y m e d i o , e s q u i n a a T i l a . . V i -
cente. 
l - " 6 9 \ !) m . 
s 
¡ I > r : A « , O V E S , 47, E N T R E C A M P A -
XJ n a r l o y L 'oa l t ad , se a l q u i l a a ho tn -
aoloa o m u t r i m o n i o s i n n l f i o s u n a 
cas i t a c o m p u e s t a de sa la , c u a r t o , come-1 
do r . r o c i n a y s e rv i c io s a n i t a r i o . 
4 m | 
Q Í A L Q U 1 L A M U N 0 8 r > r L U \ n i D O S V i 
k3 r e n t U a d o s a l t o s , c u l u g a r i . ' én t r i co . 
cal) .a1n. sa le ta y f<ri< l i a M t a d o n c x I n -
f o i m { i n en M n l r i j n . m ' imero I t í l , en la c a r -
n i c c r l a ; ,¡(: :; » \;, 
K M . ' i l H - A , E N ORR A P I A , 67. U N 
/acr iuí i i n i " y ffrande, p a r a njáqnina 
« o A b i h i r o l ) j - t o s . 
19311 m 
C. 'OLO A J A M I I . I A P A S T I O I L A R BB 
O a l n u ü a n los m u g n í f l c o s a l t o s de 8 o á -
rez. A~>: t i e n e aaln, s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o -
nes , u n e s p l é n d i d o c u a r t o de I m ñ o , come-
d o r , coc ina , h a b i t a c i ó n «Je c r i a d o s con 
sus s e r v i c i o s y h a b i t a c i ó n en l a azotea . 
E a t á t o d a d e c o r a d a . L a l l a v e t n l o s ba -
j o s . 
UMW - m-
P r o p i a p a r a a l m a c é n o d e p ó s i t o 
Se a l q u i l a la casa C o m p o s t e l a , 18, es-
q u i n a a T e j a d i l l o , do dos p l a n t a s , con 
050 n i P t r o s y cetca de 30 d e p a r t a m e n -
tos La l l a v e en l a m l » m a o I n f o r m e s : 
H a b a n a . 91. T e l é f o n o A-273G. S c ü o r l l u z . 
1527.1 5 m 
S e d e s e a e n a l q u i l e r u n a c a s i t a 
c o n d o s c u a r t o s y s a l a , d e n t r o o 
f u e r a d e l a H a b a n a . D i r í j a s e : 
N a t i o n a l S t e e l C o . . L o n j a , 4 4 1 . 
T ^ N L A V I B O R A , fíE A L Q U I L A H R R -
lu ijioso c h a l e t de dos p l a n t a s , con t o d o , 
el con fo r t deseable , p o r $250: s l t u a i l t ; en 
la ca l le Rogunda , e n t r e .Toseflna y J e n a r o i 
Sanclioz,. I n f o r m e s : Ca l l e C á r d e n a s , 5, b a - i 
Jo. T e l é f o n o A-SV77. 
l ' ' ^ l I I m- : 
f^ALlM f O R R K A , L O M E J O R D E . l E - ^ 
\ J sus d f 1 M o n t e , se a l q u i l a , a m " c l i i : i - 1 
da , con sus l á m p a r a s y t o d o c o m r l e t u - : 
m e n t e , u n a casa con J a r d í n , p o r t a l , sa-1 
In, f res cua r to s , o o m e d o r . cocina y e t t a r - i 
to de c r i a d o desdi" M a y o 8 b a s t a Sep - ! 
t i e m b r e -10. t ' r e c i o 200 pesos m e n s u a l e s . ; 
I n f o r m a n : T e l e f o n o 1-304:1. 
15752 S j n _ _ | 
SU A L Q U I L A M O N I T A C A S A . C O N Jar-d ju . en M a n u e l P r u n a , 117, a m e d i a : 
c u a d r a de l a « " a l z a d * d e L u y a n ó . Re -
f e r enc i a s en e l 115. 
UHJT 6 m 
Se n e c e s i t a u n a c a s a p e q u e ñ a p a r a 
m a t r i m o n i o a m e r i c a n o , s i n n i ñ o s , e n 
l a V í b o r a o V e d a d o . I n f o r m a n : C . M . 
S h e e h a n , M a n z a n a d e G ó m e z , 4 1 7 , 
T e l é f o n o A - 3 4 4 3 . 
" g g 2 m . 
| ^ N M U R A L L A H l , A L T O S , SE A L Q U I -
la u n a c s p b ' m l l d a y v e n t i l a d a h a - ¡ 
h i t a c l r t n a m u e b l a d a , capaz p a r a dos ca-1 
b a l l e r o s . casa p e q u e ñ a , t r a n q u i l a y de i 
m c r a l i d a d . B u e n b a ñ o , a g u a a b u n d a n -
t e 
15900 7 m j 
SE A L Q U I L A U N A G R A N H A B I T A C I O N e n f r e n t o a l P a r q u e A l b e a r , c o n b a l - 1 
c6n c o r r i d o . I n f o r m e s : s e ñ o r A l f o n s o , 
v i . l r i e r a d e l c a f é A l b e a r . O ' R e l l l y , 00. i 
lóOOl 7 m 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O a l t o , c o m p u e s t o d e s a l a , s a l e t a y ' 
dos l i ab i t ac loneB. m u y a p r o p ó s i t o p a r a ; 
c o m i s i o n i s t a u o f i c i n a s , e n A g u i a r , n f i - i 
m e r o 18& 
7 m 1 
" L A M A D R I L E Ñ A " 
O r a n casa p a r a f a m i l i a n . e s p l e n d i d a s y | 
e c o n ó m i c a s l iMbi t ac iones , con l a v a b o f í de 
nsua c o r r i e n t e y v i s t a s a l P r a d o ; c o m i d a 
exce len te , l a c o c i n a a c a r í r o do s u p r o - 1 
p i e t a r i a P r a d o 1», a l t o s . T e l e f o n o A-4S7.'J. 
_ l.->8Sft 12_m-_ i 
P A L A C I O P A N A M E R I C A 
G r a n casa de h u é s p e d e s , a cabada de f a -
b r i c a r e x p r e s a m e n t e , e x c e l e n t e s baf ios 
con agua c o r r i e n t e , c a l l e n t e y f r í a , es-
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , m u y f rescas , c o n 
l avabos do agua c o r r i e n t e y v i s t a a l a 
ca l l e . L a m p a r i l l a , OS, e s q u i n a a A g u a -
ca te . 
15649-50 11 m 
H O T E L G I R O 
: L a s e ñ o r a L o r e n z a G i r o , a n t i g u a p r o -
p i e t a r i a , p o r r a r i o s a ñ o s , d e l a C a -
sa G i r o , e n N e w Y o r k , a c a b a d e a b r i r 
e n M a l e c ó n , 8 3 , t e l é f o n o M - 2 3 5 0 , l a -
g a r c é n t r i c o y c o n v e n i e n t e , u n h o t e l 
p a r a f a m i l i a s , e n e d i f i c i o a c a b a d o d e 
! e d i f i c a r , d o n d e l o s q u e l a f a v o r e z 
E N D E U N A C A L D E R A D E V A -
, 30 cabal l o s : 1 f o g f r i p a r a f o n d a 
u h o t e l , s i s t e m a A r g e r , s i r v e p a r a ca r -
b ó n de p i e d r a o l e n a ; u n a p a r a t o aco-
t l l e n o . de 6 luces y u n d o n q u l , d u p l e . 
d e 1 p o r t r e s c u a r t o s ; 1 m o t o r g a s o l i n a , 
2 c a b a l l e a V i r e s , 122. 
15275 5 m 
PA R A O F I C I N A S ! TILTOIOSOS L O C A - | - , _ - _ „ _ ! _ ' _ _ A m « I A f f t ^ r . n f n r + . les a l a b r i s a . M u y frescos y b a r a - ' c a n e n c o n t r a r a n c o m p l e t o c o n t o r t y 
t o s . H a b a n a . 186, « i t o s , e n t r e L u z y m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s c o n e x c e l e n t e 
Acos ta . T r a n v í a p o r l a p u e r t a . i _s n • i j e 
c o m i d a o s m e l l a , s i l o d e s e a n . S e 
h a b l a i n g l é s , f r a n c é s , i t a l i a n o y es-
p a ñ o l . 
I54:(g • m -
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t A l e s , 4, e s q u i n a a A g u i a r . T e l é f o n o 
A-5032. E s t e g r a n h o t e l se e n c u e n t r a s i -
t o a d o e n l o m á s c é n t r i c o de la c i u d a d 
M u y c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , c u e n t a con 
m u T buenos d e p a r t a m e n t o s a la c a l l e y 
h a b i t a c i o n e s desde $0.00, |0.7ft. $1.50 y 
$2.00. Baf ios , l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o . P r e -
c ios especiales p a r a l o s h u é s p e d e s es-
t a b l e s . 
SE A L Q U I L A E N L A M P A R I L L A , « i , una h a b i t a c i ó n g rande , de e s q u i n a . 
i ' A - A b u f ; 
Pasa je y 
l a b r i s a , c o m o d í n 
c é l e n l e s se rv ic ios 
l í e n t e y duchas , 
c ió m ó d i c o , ' 
1401S 
A L O , Z U L U E T A , 32, E N T R E 
P a r q u e C e n t r a l , s i t u a d a a 
i ^ades p a r a f a m i l i a s . E x -
IcTos T baf ios de a g u a ca-
n a c o m i d a y p r e -
S e d e s e a c o m p r a r u n t a c h o a l 
v a c í o , d e 8 a 1 5 s a c o s , c o n 
s o b o m b a d e v a c í o e i n j e c d ó n 
s i e t p o s i b l e . D i r i g i r s e a 2 4 
d e F e b r e r o , 6 2 , M a t a n z a s , 
d a n d o p r e c i o . 
15437 
c o r r i d o a dos ca l l e s , es m u y 
m 
b a l c ó n 
f resca . 
15341 
O E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , E N j 
O casa de f a m i l i a , a m a t r i m o n i o s i n 
n i ü o s o sef lora sola . I n f o r m a n : C i e n - | 
fueRon, 40. 
" A f E D A D O . R N C A S A D B U N M A T R I -
V m o n l o , se a l q u i l a n t r e s e s p l é n d i d a s 
h a b i t a c i o n e s e x t e r i o r e s con s n coc ina . I 
Se e x l j r c n pe r sonas de m o r a l i d a d - P n c - : 
d e n v«r . se de dos a c inco. 16 n ú m e r o 22, 
a l t o s , e n t r e 11 y 13. 
Lieos I m-
T A L L E R H I S P A N 0 - B E L G A 
d e M e d i o & P é r e z . 
G e n i o s , I G V z -
15427 • 
C 2534 m | l m ^ 
/ 1 A L L E COR R E A , L O M E J O R D E , I E -
\ V s ú s d * l M o n t e , se a l q u i l a a m u e b l a d a , 
con sus l á m p a r a s y t o d o c o m p l e t a m e n t e ; 
una casa con J a r d í n , p o r t a l , s a l a , t r e s 
cua r to s , comedor , coc ina y c u a r t o de 
c r i ado , desde M a y o 8 h a s t a S e p t i e m b r e 
30. P r e c i o : $200 m e n s u a l e s . I n f o r m a n : 
T * W o n o I 3043. 
M W l i Mj 
/ ^ l R A N C A S A D E F A M I L I A S , S A N I G -
V T n a c i ó , 12, a l t o s , se a l q u i l a n h a b i t a -
clones, a p r e c i o s m ó d i c o s ; se d a c o m i d a . 
F u e n s e r v i c i o s a n i t a r i o . 
15971 12 m . 
S e a l q u i l a n u n o s b a j o s , e x -
c e s i v a m e n t e g r a n d e s , d o n d e 
s e p u e d e n p o n e r d o s e s t a b l e -
c i m i e n t o s ; s i n o c o n v i e n e 
m á s q u e l a m i t a d , s e d i -
v i d e . I n f o r m a n e n Z a n j a , 
1 Z 8 - B . 
I m 
/ I R A N L O C A L , P R O P I O P A R A U N A 
VJT casa de f a n t a s í a s o e x h i b i c i ó n , con j 
200 m e t r o s de s u p e r f i c i e . 8 m o t r o s p n e r - i 
t a r a l l e , s i n c o l u m n a s . E s t é r e c o n s t r u y é n 
dose . M a n z a n a de G ó m e z , 502. 
15361 « m y -
C E R R O 
O E A L Q U I L A , E N C A R D E N A S , 6, B A 
Jos, u n a g r a n h a b i t a c i ó n , con d e r e - , 
d i o a ba i lo , c o m e d o r y c o c i n a , p r o p i a 
p a r a o f i c i n a o p a r a p e r s o n a do reco-1 
noc ida m o r a l i d a d -
15S»2 S j n _ I 
/ M I I E N T A PESOS. C O N F I A D O R , s r , 
V / a l q u i l a l a casa D u r e j c y San l í e r n a r -
d i n o , c o m p u e s t a de sa la c u a r t o s , a m -
p l i o comedor , p a t i o y t r a s p a t i o , c o n ba -
fio, s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a l l a v e a l l a -
d o . M á s i n f o r m e s : J ú a t l z , 1. T e l é f o n o 
A-5540. 
i.•'.>'.<j 12 m 
S E A L Q Ü I U 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o -
nes con t o d o e l c o n f o r t m o d e r n o p a r a 
m a t r i m o n i o s y f a m i l i a s de e s t r i c t a m o -
r a l i d a d y se a d m i t e n abonados a l a 
mesa . A g u i l a , 90. T e M ' o » " » ^ - O l T l . 
13353 17 m 
Q E A L Q U I L A P A R A P R O F E S I O N A L , 
O f o t o s r r a f í a , o f i c i n a s o p a r a u n m a -
t r i m o n i o , u n a s a l a y a n t e s a l a h e r m o -
sas, en los a l t o s rta ^ ' " « c o a l n , n ú m e -
r o 32. 
SSM 10d-10. 
H O T E L " H A B A N A " 
De r i m i d i o A r i a s , B e l a s c o a í n y V i r e s . 
T e l é f o n o A-5825. E s t e h o t e l e s t é r o d e a -
do d o t odas las l í n e a s de los t r a n v í a s 
de l a c i u d a d . H a b i t a c i o n e s m u y b a r a -
tas , con t o d o s e r v i c i o . 
8241 f l m y 
CASJ P A R A F A M I L I A S 
h a b i t a c i o n e s 
r / U L U E T A , M , 
A j So a l q u i l a n h e r n i o s a s u uuMKmtiaatj. n 
con lavabos de agua c o r r i e n t e y # p M B - 1 * 1 I P » i w e n 
Se r e n d e n , p o r no n e c e s i t a r l o s : 
1 b o ^ b a d© a i r e , con m o t o r e l é c t r l e o . 
d e 1|3 de c a b a l l o , 110 V. , e s tado do n u e v o . 
1 r a d i a d o r no usado, d e ' t a m a ñ o g r a n -
de , t i p o n l d d ' a b e l l l e , p r o p i o p a r a r e -
p a r a c i ó n o t r a n s f o r m a c i ó n de a u t o m ^ -
r l l o c a m i ó n . 
1 m a q u i n a d e 2 p i e d r a s de e s m e r i l , n u e -
v e c í t a , p a r a a n d a r con n i 0 t o r . m u y p e r -
f e c c i o n a d a , con m u c h o s accesorios. 
1 m o t o r e l é c t r i c o a l e m á n , de 3 caba-
l l o s , 110 V t r i f a s e , se g a r a n t i z a su m a r -
cha. 
| V i e n e u s t e d con d i n e r o » y l l é v a s e l o q u « 
d i d a c o m i d a . 
131)28 
M o r a l i d a d a b s o l u t a . 
17 m-
H O T E L M A N H A T T A N 
U E A L Q U I I A U N A L U . I O S A CASA. C O N 
O sala , sa le ta , s a l ó n de comer , doce d o r -
m i t O T l o a . p a n t r y , c o c i n a , a g u a c a l l e n t e , 
c i n c o baf ios , g a r a j e para, t r e s m á q u i n a s , 
c a l e r í a s c e r r a d a s y p a t i o s con á r b o l e s 
f r u í a l e s . Su d u e ñ o : F-1936. 
1-ViOi 13 m y . 
Q E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E L A 
O casa c a l l e de M o n s e r r a t e , 25, bajos . 
I n f o r m a r á n en la m i s m a , a t odas ho-
ras . 
::>84R 2 m 
SE A L Q U I L A , E N P R O P O R C I O N , U N b o n i t o c h a l e t , con todo» e l c o n f o r t 
m o d e r n o , b a ñ o s a t o s o l u j o y h e r m o s o 
garage C a l l e San I ' a b l , n ú m e r o 5, Ce-
r r o . I n f o r m e s en e l m i s m o . 
Q O I l« 1TO L O C A L P A R A R E L O J E R I A , 
j do H a b a n a a M o n s e r r a t e 5 
Q E A L Q U I L A CTT L O C A L D E 103 M E -
•O t r o s , p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o o 
una p e q u e ñ a i n d " s t r l a , en Concha. 130, 
a t r e s c u a d r a » d e l p a r a d e r o d * L Ó y a -
n ó . I n f o r m a : M o n t e , 124, f o n d a . 
15-587 8 m 
Q E A L Q U I L A U N L O C A L D E N U E V A 
O p l a n t a , de m a n i p o s t e r í a , p i sos d e ce-
m e n t ó ' , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ; de 255 m e -
t r o s , p r o p i o p a r a a l m a c é n o I n d u s t r i a . 
C a l l e L a Rosa y S a n t a C a t a l i n a . C e r r o . 
Una c u a d r a de l a C a l z a d a 
15332 3 m -
SE A L Q U I L A , E S T E V E Z , 184, C O N S A -_ l a , c o m e d o r , cua t ro» c u a r t o s , p a t i o y 
t r a s p a t i o . I n f o r m e » : I n q u i s i d o r . 16, 
D e s d e l o . d e J u n i o a l o . de D i c i e m b r e , 
d e p a r t a m e n t o con s i e t e h a b i t a c i o n e s , e l e -
g a n t e m e n t e a m u e b l a d a s , c o m p u e s t o s d e 
sa la , c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s d o r m i -
torio», dos b a ñ o s y coc ina . A p e r s o n a s 
e s t r i c t a m e n t e m o r a l e s . Se p r e f i e r e a u n 
m a t r i m o n i o s i n n i f io s . Buenas r e f e r e n -
cias , ¡ s i t u a c i ó n m i i y buena c e r c a de M a -
l e c ó n y P r a d o . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
M - l « 7 « ; de 10 a 12 a. m 
16025 7 m 
PR O X I M O A D E S O C U P A R S E , SE A L -q u i l a u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o , c o n 
b a l c ó n a l a c a l l e , acera de l a b r i s a , a una 
c u a d r a de San R a f a e l ; p r o p i o p a r a so-
c i e d a d , c o m i s i o n i s t a 11 o f i c i n a ; p r e c i o , 
$90. A m i s t a d , 62, a l t o s 
l.Vi'X 6 ra 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
i T a n n e l R o d r í g u e z F i l l o y , p r o p i e t a r i o . T e -
l é f o n o A-471S. D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c lones b i e n amueb ladas , f r e s c a » y m u y 
l i m p i a s . T o d a s con b a l c ó n a l a c a l l e , lux 
e l é c t r i c a y t i m b r e . B a ñ o s de a g u a ca-1 
l í e n t e y f r í a P l a n a m e r i c a n o ; p l a n e u - ; 
ropeo . P r a d o , 51 . H a b a n a . Cuba . E s l a . 
m e j o r l o c a l i d a d en la c i u d a d , v e n g a y j 
v é a l o . . ' * 
SE A L Q U I L A N D O S A M P L I A S H A B I -t ac iones . Jun t a s o separadas , p r o p i a s 
p a r a o f i c i n a s , en N e p t u n o , 2 B , a l t o » de! 
C i n e " K i a l t o " . 
l -.lñO * m » -
üf a I . amP 
r a r ^ de «"í 
D i r i g t r s a a 
M 
15-'(02 
O ' R e l -
o o p e - I 
e t e n t e . 
t ó a t e l a , I 
7 m 
SE C E D E , M E D I A N T E U N A R E Í . A M A , e l p r i m e r p i s o de A p o d a c a , 71. a l a 
de recha , comP ' i e s to de sala , sa le ta . 4 
c u a r t o s g r a n d e s , comed0 ' " a l fondo' , b a -
ñ o c o m p l e t o y c o c i n a P r e g u n t a r p o r M a -
t i l d e V á z q u e z . 
15625 - m -
v / r A L Q U I L A L A C A S A A L C A N T A R I - ', 
O Ua, n ú m e r o Tino, de p l a n t a ba ja , p r o - ; 
p í a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n e n i 
I i b i -desa d e l a e s q u i n a . . 
15580 2 ni 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
S o l , N o . 8 5 , 
7 , e n t r e V i l l e g a s y A g u a c a t e . 
T A U L C E R O S : A L Q U I L O U N A P U E R T A 
- L / de u n g r a n caf4 y r e s t a u r a n t y f r e n -
14 a l nuevo mercaAo . p a r a p o n e r u n a 
g r a n v i d r i e r a de d u l c e r í a y f r u t a s f i n a s . 
I n f i r m a n en A m i s t a d . 136. G a r c í a y Co. 
13232 13 m 
V E D A D O 
M A K I A N A 0 . C E I B A , 
C 0 L I W B I A Y P O G O L O T T l 
}>A R A U N H A T R I M O N I O A M E R I C A -n o , se neces i t a una casa en e l V e -
dado , c o n g a r a j e de ?250 a S300 a l m e s . | 
con - ' i s m u e b l e s , i i o r 3 ó 4 meses . T h e 1 
B A g e n c y O ' I • l l l y , 8 y m e d i o . D o -
p a r t A m e n t ó Í 5 . A-;a>70. 
C 9*31 6d-5 
C ' E A L Q U I L A U N A C A S A A M U E B L A -
O da. en l o s Q u e m a d o s de M a r l a n a o , 
p a r a e l 10 de M a y o , p a r a la t e m p o r a -
da d e rerano1. I n o f r m a : M a r t í y B o -
que t e , b o d e g a . 
14321 5 m 
K N L O M A S A L T O D E L O S Q U E M A -dos de M a r l a n a o se a l q u i l a u n a 
rasa con e s p l é n d i d o p o r t a l , g r a n sa la , sa-
l e t a , c o m e d o r , s « l s a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , 
h e r m o s o » p a t i o s , coc ina , d o b l e s e r v i c i o 
con a g u a c a l i e n t e , z a g u á n capaz p a r a l a 
m a v o r m á q u i n a . L l a m e a l I-70S4. 
I B M 2 m y . 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
H a y d e p a r t a m e n t o p a r a O f i c i n a s . A » - l 
censo r y l u z toda l a noche. C o m p o s t e l a , I 
censo r y l u z toda l a noche. Composte la . . I 
65 I 
15812 7 m . _ | 
H O T E L V A N D E R B I L T 
C l a r a s y b i e n v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , t o -
das con b a l c ó n a l a c a l l e , b a ñ o con a g u a 
c a l l e n t e y f r f a . E s m e r a d o _ s e r v i c i o , p r e -
c io s m ó d i c o s . Consu lado , ,1, e n t r a d a p o r 
T r o c a do reo. 
11 j n . 
H A B A N A , 1 1 0 
E n t r e O b r a p í a 7 L a m p a r i l l a . E s t e h e r -
m o s o e d i f i c i o a c a b a d e se r l u j o s a m e n -
t e a m u e b l a d o 7 c o n t o d o e l c o n f o r t 
p o s i b l e , sus h a b i t a c i o n e s s o n s u m a -
m e n t e a m p l i a s 7 v e n t i l a d a s 7 p e r f e c -
t a m e n t e a d a p t a d a s p a r a e m p l e a d o s , 
p o r s u s i t u a c i ó n c o m e r c i a l y p r e c i o s 
a n L P r e c i o » m ó d i c o s . S A N L A Z A R O l ^ j „ ' j „ T . U / « « # » M I Q ^ A 
b k l a s c o a i n . T e l é f o n o » A-6383 y | r e d u c i d o s , l e l e t o n o m - 1 1 0 4 . 
E i tnaR m o a o m e e B t ^ i e m c o ae Cuba. 
T o d o s l o s c u a r t o s t i e n e n baf io p r i r a d o 
y t e l é f o n o Proe les especiales p a r a l a 
t e m p o r a d a de r e r a n o . S i t u a d o en e l l u -
g a r m á s frescct y r e n t i l a d o de la H a b a -
n a : f r e n t e a l M a l e c ó n . O r a n c a f é y res-
t a u r a n t t 
" E L P A L A C I O I D E A L " 
D e E l e n a M i g u e l E s t a h e r m o s a casa 
q u e acaba d e I n a u g u r a r s e o f rece a l p ú -
b l i c o e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s con t o -
dt /s los s e r r i c i o s y e x c e l e n t e s c o m o d i -
1--.2̂ 2 27 m 
a p rec ios m ó d i c o s . C a m p a n a r i o . 1 a-4550 
•lA/nnn A-1270. H a b a n a . 
HO T K L L O U V R M , S A N R A F A E L T C o n s u l a d o . Ofrece e s p l é n d i d o s de -
p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s con b a ñ o s , 
t i m b r e s , t e l é f o n o s , p a r a f a m i l i a s e s t a -
b l e s : e s p l é n d i d a c o m i d a y e s m e r a d a l i m -
pieza- P rec ios do V e r a n o . 
T A L L E R H I S P A N 0 - B E L G A 
d e M e d i o & P é r e z . 
L o s ú n i c o s m e c á n i c o s e n C u b a q u e 
g a r a n t i z a n l a s r e p a r a c i o n e s d e 
a u t o m ó v i l e s . 
1M47 12 m 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
114** e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 , 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a 4 4 1 , H a b a n a . 
l a . 17 
T e l é f o n o 
30 
SE A L Q U I L A N D O S H A R I T A C I O N E 9 A h o m b r e s so los . H a b a n a , I W , a l t o s de 
l a I m p r e n t a . P r e g a n t e p o r T o r r e s . 
15773 I m-
P A R K H 0 U S E 
/ A R I O S 
s t r u í d o e x p r e s a m e n t e 
con t r e i n t a d e p a r t á -
is, enn e l e v a d o r , es-
los s a n i t a r i o s y c u a n -
a n n e d i f i c i o d e p r i -
P O R S U P U E R T A P A S A N 
T R A N V I A S D E T O D A S L A S 
U N E A S 
E l e d i f i c i o e s t á s i t u a d o e n e l c en -
t r o c o m e r c i a l de l a H a b a n a , a p o -
r a s c u a d r a s de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l 
y d e l a A d u a n a . 
D E P A R T A M E N T O S B A R A -
T O S . 
I n f o r m a n en los b a j o s y p o r e l t e -
l é f o n o A-^422. 
• -j ; 6 m 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus d e p o s i t a n t e s f i a n z a s par 
a l q u i l e r e s de casas p o r u n p r o c e d i m i e n t 
'"''•modo y g r a t u i t o . P r a d o y Trorudc-'. 
f i e f> a t i a n». y de 1 a 6 p . m T e l é í c 
feo A - s m r , . 
L V 
l a . d 
4. I t 
C o m í 
150 
I A - H F . K M O > . \ R E S I D E N C I A D E L \ 
uen R e t i r o se a l q u i l a : casa con s a - j 
t-spacho, g r a n c o m e d o r y 7 h e r m 0 " I 
as h a b i t a c i o n e s , d i v i d i d a en t r e s i 
• t a m e n t o s , c o n bafio y s e r v i c i o s ca -
na , coen ia y c u a r t o s de c r i a d o s { 
e y c u a r t o p a r a e l c h a u f f e u r , ade -
de u n h e r m o s o J a r d í n , se a l < j n i l a ' 
ada. C a l l e C, n ú m e r o 40, e s q u i n a a ) 
i f o r m e s en A g u a c a t e 52 A m ^ 
r c i a l S. A 
' N S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O 
i d o n d e e s t á n s i t u a d o s l o s e s p l é n d i d o s 
' | baf ios su l fu rosos y f e r r u g i n o s o » , se al-
" i u n h e r m o s o chale*' «í» «itr» r h n i n 
cuesto de 4 d o r m i t a 
c u a r t o s ba jos , s a l a 
c é t e r a , p o r t e d a l a t e m 
do é l a l q u i l e r indefec 
d e o c t u b r e d e 1920. I n 
nes. en L a m p a r i l l a , 74, 
a m u e b l a d o y t i e n e l u z 
l.-.t-'í» 
r i o s en l o s a l t o s , 
, comedor , coc ina , 
p a r a d o s o t r e s 
v i c i o s s a n i t a r i o s 
•es s e m b r a d o s d e 
) d n c c i 6 n . e tc . e t -
>orada . t e r m i n a n -
t i b l e m e n t e e l 3 1 
' o r m a n , c o n d i c l o -
a l t o s . E s t á t o d o 
CJE A L Q U I L A E N C A S A P A R T I C U L A R , 
O de abso lu t a ' m o r a l l d » d . u n a a m p l i a y 
f r e s c a h a b i t a c i ó n c o n v i s t a a la c a l l e . 
Su p r e c i o : 30 pesos. I n f o r m a n en N e p -
t u n o n ú m e r o 10{x 
1 ."'•.s f¡ m-
JTSSSSSA V K R E S C A - A I A . T O N 
1 1 t r e s huecos a l a c a l l e y u n a g r a n v e n -
t a n a a cada cos tado p a r a m a t r i m o n i o 
de r u s t o o p r o f e s i o n a l ; t a m b i é n p u e d e 
a l q u i l a r s e c o n o t r a h a b i t a c i / i n u n i d a a 
l a a n t e r i o r y u n a sa le t a , f o r m a n d o t o d o 
rvn d e p a r t a m e n t o a i s l a d o . E s p l é n d i d o s 
baf ios L o s t o d a la noebe. A g u a c a t e , 68, 
a l t o s . 
i ' T ' i A 7 m-
G r a n casa p a r a f a m i l i a s y l a m e j o r s i -
t u a d a en la H a b a n a . N e p t u n o , 2 - A T e -
l é f o n o A - n C L a l t o s d e l c a f é C e n t r a l , es-
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l P a r -
que e i n t e r i o r e s , y e n l a azo tea p r o p i a s 
pa ra h o m b r e a . 
12743 » m 
i.-.2;>i 5 m*. 
TN D U S T R I A , M , C A S I E S Q U I N A A N e p -t u n o , C u a r t o a m p l i o en ba jo* , p a r a " 
uno o dos h o m b r e s , a m u e b l a d o , l u s e l é c -
t r i c a y buenos bafios en l a casa. VSBn I m 
E 
N S A L U D , 6, A L T O S , 8 E A L Q U I L A N 
d o s d e p a r t a m e n t o s j 
H O T E L R O M A 
con r i s t a 
agua . 
M O i 
l a c a l l e ; h a y a b u n d a n t e 
• « t e b r r m o s o y a a t t r u o e d i f i c i o h a s i -
d o c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a r e n él 
d e p a r t a m e n t o s c o n ba f ios y d e m á s ser-
v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
t i e n e n lavaoos de a g u a c o r r i e n t e . Su p r o -
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U 1 T 
M o l i n o i n g l é s p a r a l a d r i l l o o 
a r e n a , c o n 2 m a z a s d e 3 0 " X 
2 4 " b a n c a z a , p i ñ o n e s , p o -
l e a s , e t c . E q u i p o i d e a l p a r a 
t e j a r d e 1 5 a 2 5 m i l l a d r i l l o s . 
H . C o I I e t o . H o t e l A l m e n d a -
r e s , e n c o n s t r u c c i ó n . R e p a r t o 
B a r r e t e . 
13249 
e l é c t r i c a . 
sa. 
O E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A C A S A 
O L i n a . C2, e s q u i n a a D . c o n t o j a s l a s ] 
c o m o d i d a d e s y g a r a j e p a r a dos m á q u i -
naa. I n f o r m a n en l a m i s m a . 
1«*>4 S m 
M L D I A N T E U N A R E G A L I A . SE A L - I q a i t a n unos e s p l é n d i d o s a l t o s e n l a 
¡ c a l l e 19, V e d a d o , c o m p u e s t o s : t e r r a z a , i 
| g a b i n e t e , sa la h a l l , c u a t r o c u a r t o s , co-
m e d o r , p a n t r y coc ina , c u a r t o s d© c r i a - 1 
I d o s y garage . P a r a p r e c i o y c o n d i c i o n e s . 1 
I n f o r m a n en Santa C a t a l i n a . 10. C e r r o I 
e s q u i n a a P i f i e r a . T e l é f o n o A-4435 
! targa o m . ! 
IOM A L Q U I L A E N f l E N P E ^ O « , UN P I -
O so a l t o , d e nueva c o n s t r u c c i ó n , e n l a i 
! c a l l e 29, e n t r e B y C. T i e n e sala , c o m e -
i do r , - c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o de c r i a d o s , 
¡ baf lo mC<lerno, d o b l e s s e r v i d o s . L a 11a-
' ve en los ba jos de l a i z q u i e r d a . I n f o r -
m e s : A l b e r t o « i a r e i a T n f i - ' n . T e l é f o n o 
ia-2S5q c r - m a . 
' 15712 11 m 
S T A M F 0 R D N E W Y O R K , 
H O T E L " P E R L A D E C U B A , " 
H . B A R R O S & C o . , P R O P I E T A R I O S . 
E s t e i n m e j o r a b l e H o t e l t a n c o n o c i d o 
d e l a s f a m i l i a s c a b a n a s q u e d a r á a b i e r -
t o e l d í a 1 d e M a y o , h a b i é n d o l e m e -
j o r a d o n o t a b l e m e n t e sus c a m p o s d e 
j u e g o y r e f o r m a d o sus b a ñ o s y d u -
c h a s q u e l o h a c e n ser e l m e j o r H o -
t e l d e l a l o c a l i d a d . P a r a m á s i n f o r -
m e s : d i r i g i r s e a M . B a r r o s y C o . , P . 
0 . B o x , n ú m e r o 4 8 7 . S t a n f o r d , N e w 
Y o r k . C o c i n a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . 
10291 * m 
Í J l ' A L Q U I L A E N C H A O 
O t a c l ñ n so l amen te a p e í 
l i d a d . P r e g u n t e n p o r l a 
15818 
U N A H A B I -
as d e m o r a -
cargada 
7 m -
p i e t a r i o , J o a q u í n 
f a m i l i a s e s t ab l e s , 
r i o , m e d i c o y e4m< 
l é f o n o : A-926S. Hot< 
t a A v e n i d a . C a b l e 
t e l . " 
ras . of rece a las 
peda je mis se. 
l a H a b a n a . Te-
P r o p i e t a r i o s : C a r b a l l o s a t H e r m a n o . 1 S e C O m p n , n U C T O O d e USO, U n a 
P r e p a r a d o p a r a f a m i l i a s - H a b i t a c i o n e s f _ , F ' . . , , % 
a l a b r i s a , a r u a c o r r i e n t e , bafios « ¿ l e n - U i n a m O , a C O O l a d a a m a q u i n a d e 
t e s y f r l o ^ . P r a d o , 3. T e l é f o n o A-o390. t i A A V n r i • i i 
12473 7 Jn. i y a p o r , d e 1 0 0 K . . W . d e c a p a c i d a d 
E L O R I E N T E 
Casa p a r a f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s h a b i t a -
c lones c o n t o d a a s i s t e n c i a . Z u l u e t a . 30. 
e s q u i n a a T e n i e n t e R e y . T e L A-102H, 
E ^ t o ^ V A P r C o Í ? e V ^ r a ^ y 1 2 5 v o l t i o s . C o m e n -
j a t ó S f ^ a S S J 3 h p f o ^ 0 p n a V a \ C % b r e % ^ d i r e c t a . C o m p a u n d . D i r i g i r s e a l 
a y l i m p i a . > m T e l é f o n o 1 - 1 0 3 4 o A p a r t a d o 6 7 . 
H a b a n a . 
. l i d a d : 
i . M t J 
C E A L Q U I L A N E N L A C A S A " I D E A L " 
O de M ó n t e , n f i p i e r o 2. l e t r a A . e s q u i n a 
a Z u l u e t a , h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s pa -
r a m s t r i i p o n i o s . ^sda " n o de los de -
p a r t a m e n t o s son de b a b i t a c i A n y sa la , 
c o n v i s t a a l a c a l l e , b u e n o s p i s o s , es 
casa de m o r a l i d a d - T>o m o l e s t a r s e en 
b a l d e . 
15341 » m 
r ^ R A N C A S A D E H U E S P E D E S , R I C H -
\ J m « n d House . P r a d o . 10L E s p l é n d i d a s 
h a b i t a c i o n e s , t odas con ba le f in a l a ca l l e , 
f rescas y v e n t i l a d a s , h a y d e p a r t a m e n t o s 
p a r a f a m i l i a s T e l é f o n o A-1538L 
14044 27 m y -
T 7 N f I E N F U E < ; O S , 44. A L T O S . SE A L -
J l / q u i l a n a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s o a 
e x t r a n j e r o s c e n bnenas r e f e r e n c i a s , dos 
h a b i t a c i o n e s *>n l a azotea . rr>n c o m M a . 
a l u m b r a d o , t e l é f o n o y d e m á s s e r v i c i o s . 
T e l é f o n o A-0221. 
IHBTg < m 
Q E A L Q U I L A U N A P A R T A M E N T O , E N 
O M a l e c ó n . 12. p i s o t e r c e r o , c o n sa la . I 
« •omedor . seis h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , cna r - . 
t o c r i a d o s y b a ñ o . I n f o r m a n en e l H o t e l I 
F l o r i d a , o f i c i n a 
10668 „ í m -
T ) I A R R I T 7 , C A S A D E H U E S P E D E S . 
O I n d u s t r i a , 124. e s q u i n a a San Ra-
fae l . H e r m o s a s y v e n t i l a d a s b a b i t a d o - I " 7 7 
nes . m a g n i f i c a t e r r a z a con j a r d í n . s « Se a l a u i l a n h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s 
a d m i t e n a b o n a d o s a l a mesa a $20 r a e n - : - -
suales . 
1 1 U 4 18 m 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c i o n e s a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
e s t a b l e s , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o * 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . , e n l o 
m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a . T e -
j a d i l l o y V i l l e g a s , f r e n t e a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
p a r a o f i c i n a s e n P r a d o , 1 0 7 , a l t o s . I n -
f o r m a n e n l a m i s m a . 
12122 10 m 
• g g s b ra 
Q E V E N D E N DOS M O L I N O S P A R A i l \ -
O cer h a r i n a s , con poco u s o ; u n o , con 
e n g r a n a j e de h i e r r o , y e l o t r o d e p i e -
d r a , u n a d e s g r a n a d o r a de m a d e r a y u n 
c e r n i d o r . P a r a i n f o r m e s : L a m p a r i l l a , 29. 
e n t r e C o m p o s t e l a y H a b a n a . 
14987 4 m z . 
V í t D A D O 
R E P A R T O B U E N A V I S T A , 
a Sa. y 2, se a l q a i l a u n a sa la 
n a i n f o r m a n a todas horas . T e -
C J E A L Q U I L A U N A 1 C A O N I F I C A H A B I -
o t ac iOn con v i s t a a l a c a l l e , e n emsa 
de f a m i l i a r e spe tab le con o s i n c o m i d a 
a s e ñ o r a s o m a t r i m o n i o . I n f o r m a n : ca -
l l e 17. n ú m e r o 27, e n t r e J y K , V e d a d o . 
15053 3 ra-
A G E N C I A S 
D E A Í I T D A J Í Z A S 
L a E s t r e l l ? y L a F a v o r i t a 
S A N N I C O L A S , 98. T e i . A-3976 y A-4208 
" E L C O M B A T E " 
A v e n i d a d e I t a l i a . 110. T e l é f o n o A-390a 
Es t a s t r e s agencias , p r o p i e d a d de J . V . 
L O p e i y Co. ofrecen a l p ú b l i c o en ge-
n e r a l n n s e r v i c i o no m e j o r a d o p o r n i n -
guna o t r a agenc ia , d i s p o n i e n d o pa ra e l l o 
de c o m p l e t o m a t e r i a l de t r a c c i ó n y pe»» 
sona i idCneo% 
? Á G í « A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a v o 5 d e 1 9 2 0 
A Ñ O L X X X V I I I 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
V E N T A D E C A S A S F R A N C I S C O E S C A S S I 
S E C O M P R A N C A S A S 
• Vendo u n a casa , en la c a l l e do A g u i l a C o m p r a y vende c a s a » r so lares , da 7! 
• ! con 370 metros , f a b r i c a c i ó n antigrua, p e - ¡ toma d inero en hipoteca. C a r m e n . 11; 
ro s ó l i d a . Prec io a $óó e l metro , d o s , de 1 a 3 y de 7 a 9 p. m. H a b a n a 
i m á s en In ca l le de K s p e r a n z a , a $4 üOO j F Q n i I I N A Q 
„ haota ifioooo en la .r •'?C--jOO. dos de e s q u i n a en l a C a l z a d a ' M i m i I l U O 
S i b i n a 1 ^ ? u^ted S & ^ < df >'onte. con 400 > 500 metros p r o - ¡ Vendo en B e r n a z a , de dos p lantas , mo-
^ f i .Vi .^^.nn n.dos 103 datos de P,as P » » ^ reedi f icar o fabr icas y Tartas o e r n a . r e n t a anua l *}.00O. Prec io $45.000. 
j M J ^ Í S r Í ^ e l w t o * ^ ^ ; 5 ^ ?.n_J^n^s ? ? * « * 5 L J Í ? i a ^ - ! ? ^ . í n d . u f f . r . i ? ' ^ ^ t r e s ^ p l a n t a s , . m o d e r n a . 
' R O D R I G U E Z E C A Y Y S A N C H E Z 
V I C T O R E S 
B U F E T E Y N O T A R I A 
C o m p o s l e l a , 1 9 . T e l . A - 7 8 8 4 . 
A - 2 3 6 5 . 
tad . 138. G a r c í a y G a r c í a . 
d a d . P a r a informes en V i l l e g a s y O b r a - ' r e n t a a n u a l . $3.600. P r e c i o $45.000. E n 1 A d n i i n > * t r a c i ó n de bienes. Cobros , p a -
p í a , c a f é , s e ñ o r A . F e r n á n d e z . ' L e a l t a d , r e n t a anual , $2.100 Prec io $22 000. S08- a r r e n l a m l o n t o s . poderes. I n r e r s i ó n | 
de capitales . C o m p r a r e n t a de c a s a s 
- a s r ú s t i c a s . P r é s t a m o s con L l p o t e - | 
o tras g a r a n t í a s . A d m i t i m o s r e y r e -1 
seo E s c a s s i , en I sentac iones y ó r d e n e s . • i 
- C ' K Ü E S K A C O M P R A R O X A P E L E T E R I A . I A f A I 7 A D A D E C O N C H A f , ' ™ ^ 6 3 ^ r e n t a a n u a l *2 000 Prec io 
^ I n t n r m e s : T e l é f o n o 1792. , K^ALtLnUA U E l ^ V / l l V ^ r i A $25.000. E n Aguacate , de dos p l a n t a s , ; ' " 1 " 
, i s n n 7 m. i ^ endo u n a casa , con oSo metros , da a m o d e r n a , r e n t a a n u a l $2.700. P r e c i o ! c a 7 
i . J<"00 i - ' . d o s ca l les , p r ó x i m o a l paradero de Q u i - $37.000. I n f o r m a : Francis< 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C O L O N I A , jano. Pre< io $17.500. no l lega a $30 el C a r m e n . 11; de 12 a 3 p. por C a m a g ü e y . I n f o r m a n : T e l é f o n o 1 metro esta es u n a magnff ica o c a s i ó n 
I M-17tí2. 
15768 
F A R M A C I A 
' C E D E S E A C O M P R A R OKA F E R R E T E - c;,f,-.. « e ñ o r F e r n á n d e z 
« O r ía en la H a b a n a I n f o r m e s : Telcfo- 15&4S 
Vendo o t r a en la C a f a d a C r i s t i n a , c o n ' 
C A L Z A D A D E L M O N T E 
m á s ile <00 metros , prop ia p a r a Indus -1 Vendo r a r i a s casas , tengo de dos p isos , \ V e n d e m o s una gran f a r m a c i a en e s ta 
— t r i a . I n f o r m e s en V i l l e g a s y O b r a p í a . • una en $70 000. r e n t a $450: o t r a de dos 
M E D E L Y 0 C H 0 T 0 R E N A | 
D a n d inero en hipoteca, c o m p r a j i f incan 
- ü s t l c a s y urbanas . O b r a p í a . 94. a i tos ; 
de 9 a 11 y de 2 a 5 p. m-
V e n d e m o s u n a h e r m o s a c a s a de dos , 
p l a n t a s , e s t á s i t u a d a en l a parte mejor 
de l a c iudad, se da b a r a t a . Medel y ; 
Ochotorena. O b r a p í a . 94. a l t o s ; de 0 a l 
11 y de 2 a 5 p. m-
V e n d e m o s en el Vedado r a r i o s so lares , i 
Ij ien s i tuados y u n a m a n z a n a con m a s 
de 0.000 metros cuadrados . Medel y Ocho-
torena. O b r a p í a , 94. a l t o s : de 9 a 11 y 




pisos, dando a dos cal les , r e n t a í l d o c o m » ; ^ i u d a d - V e n t a m e n s u a l . $4.503. A I q u í -
barato $280, en $40.000. Dos m * « de u n a ' 1er, $160.00. P r e c i o : $25000. C o n t r a t o por 
— — planta, una hace esquina , precio $60.000. se is afios. 
R A R R I O D F f O I O N I1?08 m á a de u n a P lanta , en $26.000. O t r a I 
4>F D F ^ K A C O M P R V R UNA T I E N D A D E v. D . f \ I \ I \ l V / U C « A U A M V de una p l a n t a m u y b a r a t a , precio $17.500.1 
S , „ i i .hVna I n f o r m e s - T e l é - ^ endo una c a s a en A m i s t a d , de a l tos i C a r m e n . 11: de 12 a 3. 
U.ní0MlW i n f o r m e s , l e ! . ^ *}}0' *\*V- ™- ^ G A N G A ; V e n l e m o s en S a n F r a n c i s c o . S e g u n d a 
l o n o 1 A , ; ¿ , - > - 7 m I formes en O R e l l l y , o-): de 0 a 11 y de ¡ U A i l U A cuadra , en l a V í b o r a . J a r d í n , s a l a , dos 
" ¡ g g ! _ m _ 3 • •-• M a r t í n e z . i > endo dos casas , de dos p lantas , fa - s a l e t a s . , cuatro cuartos, bafio. doble p a -
^ L I E R O C O M P R A R : S E C O M P R A U N A _ I-a^SO , 9 m | u r i c a c i ó n de p r i m e r a , toda de c i e l o r a - 1 tio. gran cocina. No i n t e r m e d i a r l o s n i 
H E R M O S A C A S A 
E n lo m e j o r del V e d a d o vendemos u n : 
hermoso chalet , con todas l a s c o m o d i d a -
des, s ó l i d a f a b r i c a c i ó n , precio $12ü.000. i 
Medel y Ochotorena. O b r a p í a . 04. a l t o s : 
de 9 a 11 y de 2 a 5 p. m-
L n y a n ó , tenemos 3.100 m*etio¿ cuadrados. ; 
con frente a la A v e n i d a d-^i P o r v e n i r j 
y D e m e t r i o C ó r d o v a . Medel y O c h o i o r e - j 
h a . O b r a p í a , 04. a l tos ; de !) a 11 y d e ! 
2 a 5 p. m. 
o¿ casa en l a parte a l t a del Vedado a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a del Mon- In formes por t e l é f o n o . 
5 habi tac io- I V i a r g n i h c a i n v e r s i ó n : se v e n d e n t res te. su frente de c a n t e r í a , cada c a s a tie-
o sas c a s a s de p l a n t a a l t a , m o d e r - l ^ ^os 
I a c e r a de l a sombra , de 4 a  i t i - m a r g 
nes . en 40 ó 50 m i l pesos. A-3070. l ' -4i : . l . l , e r i n 
c 
000 y doy $2.500 e n hipoteca. I n f o r m a n : c o s t a r í a f a b r i c a r l a s $ 6 5 . 0 0 0 ; se d a n r Á l 7 A H A K r i " r r o o n 
sus del Monte. - de 8 a 1- m y C C A nOft I n f n ^ p c T ^ U f v A L ¿ A U A U t L t t K K Ü 
T E R R E N O 2 0 x 4 0 
G R A N E S Q U Í Ñ T d E F R A I L E 
s:.. 
J e s ú s del Monte, í>5i : ae o a m "V » <c:a í lf íA !_f„rrT,„c 
Monte Vi por la tarde . Gregorio Mar- C n $ d 4 . U U U . i n f o r m e s 
A - 9 5 2 5 ; de 1 a 3 . 
16010 
15702 m 
/ C O M P R O E N V K D A DO, C A S A , $40.006 A 
¿60.000. con j íaraje . I n t e r e s a d o : E c b e - ¡ T ? X S A N R A F A E L , 154, V I D R I E R A , D A N | ^ r?„_!^?_- í , r1ma,:., F r a n c i s c o E s c a s s i , i 
^ endo una e s p l é n d i d a c a s a m o d e r n a , 
con porta l , z a g u á n , dos v e n t a n a s , s a - , ^ 
| l a . s a l e t a y cuatro g r a n d e s cuartos sa - i E n d r a g o n e s , vendemos u n a e squ ina de 
i l e ta a l fondo y cuarto de criados. P^e - , ' , , 4 metros. A $100.00 m e t r o . . 
E n el B a r r i o de C o l ó n vendemos una I 
c a s a , p r o p i a para r e c o n s t r u i r l a . Medel1 
y Ochotorena. O b r a p í a , 94. a l tos : de 9 l 
a 11 y de 2 a 5 p. m-
34914 4 m 
i goyen. Prado, 
15695 6 m 
J - ^ r a z ó n de 11 a 4. M. M a r t í n Todo d e ! e n C a r m e n , 11; de 12 a 3 p. m. 
p r i m e r a , p r ó x i m o a l parque vendo 3 ca - ] 
sas de es tab lec imientos , en G a l i a n o , e n ' 
E n e l R e p a r t o S a n t o s S u á r e z 
1F A B R I C A D E F I D E O S : S E D E S E A c o m - li< nia. p r ó x i m o a Monte, prar una, «nie e s t é en m a r c h a , con i 15981 14 m 
E N S O L ( a endemps gran c a s a c o m p l e t a m e n t e 
\ endo una casa de tres p isos , moderna , i nueva. Con porta l , s a l a , dos s a l e t a s , g a -
con e s tab lec imiento , renta a n t i g u a $200. r a j e , cuatro cuartos , g r a n patio. M a g n í -
Prec io $36.000. I n f o r m a : F r a n c i s c o E s - ,5co s a l ó n alto. E s p l é n d i d o baOo. Deco-
" a 3 p. m- r ^ d * A . t o g o l"Jo. A u n a c u a d r a del t r a n -
vía . $24.000. 
m e t r o s de t errena , p a r a in s ta lar i n d u s -
t r i a s , p r e f i r i é n d o l o s con naves hechas 
Ofer tas con detal les a l apartado 715. 
15605 ' ni 
^l las con 3 C 7 | ^ e n d e m o s en S a n L á z a r o , ú l t i m a cua-
rentando $600. | d r a . propio para tres pisos. $25.000. 
a n t a s , mo- ¡ 
~r%~n~.tT\-ir\ i . e n t r e g a r desocupadas . Nota : s i usted 
O P O R l U N l ü A U n" 68 ' ! ' -"mprador no se molesto. J « - , , \jl i vniuriu j . ^ P e r a l t a \ m i s t a d 50- de 9 a 2 i x endo en el C e r r o una casa m o d e r n a . 
Se d e s e a c o m p r a r una c a s a o un so-1 ' u' ' u % _ con s a l a , gabinete , h a l l , t r e s cuartos y 
lar de cuatrocientos a quinientos me-1 .n1 „ 1 s a l e t a a l fondo, techos de h i e r r o y ce-
tros , en l a zona c o m p r e n d i d a do M o n - 1 ^ 7 E N D O E N S31.000 U N C H A L E T E N . ' m e n t o : t a m b i é n h a y u n a nave de 12X12. 
serrato a l m a r y de O ' K e i l l y a » o l . So i t l a ca l l e 14 y l a . . R e p a r t o A l m e n d a - 1 T o d o e s t á fabricado en 890 metros , cen 
t r a t a d irectamente con e l d u e ñ o , no so . res , frente a l t r a n v í a . T o d o de lujo, zó-1 un frente de 27 metros. Prec io $13.500. 
a d m i t e n corredores . Manzana de G ó m e z , j calo de espejos en el comedor, de m á r - 1 i n f o r m a : F r a n c i s c o E s c a s s i . en C a r m e n , 
02f« S e ñ o r A l v a r e z . T e l é f o n o M-1652 ' m o l en la s a l a v v e s t í b u l o v azule jos H ; de 12 a 3. 
10540 1 m finos en todo el £ ^ N U E V A D E L P I L A R 
P A R A I N D U S T R I A 
>so chalet . 800 metros . F a -
br icados JoO metros . $22.000. 
15060 5 ™ 
P E R E Z F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A 
A M I S T A D . 09, E S Q U I N A S A N J O S E 
V e n d e m o s C a s a s en Vi l l egas . Sol. A c o s t a , 
J e s ú s y M a r í a , Revl l lag lgedo . A l c a n t a r i -
l l a , Maloja , Concordia , Neptuno, S a n J o -
sé . A m i s t a d e I n d u s t r i a . 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e c a s a s 
y s o l a r e s e n l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú 
m e r o 8 2 . T e l . A . 2 4 7 4 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O . 47; D E 1 
Q u i é n vende c a s a s 
¿ Q u i é n c o m p r a c a s a s ? . . . . 
Q u i é n vende f incas de c a m p o ? 
G R A N N E G O C I O 
S e v e n d e n 
2 . 2 0 0 m e t r o s 
a $ 1 2 5 . 0 0 e l m e t r o . 
F r e n t e p o r B e l a s c o a í n , 
4 1 m e t r o s . 
F o n d o p o r T e n e r i f e , 
5 4 m e t r o s . 
F A B R I C A C I O N 
1 . 2 0 0 m e t r o s d e u n a p l a n t a . 
1 . 0 0 0 m e t r o s d e d o s p l a n t a s . 
S e o y e n c o n t r a o f e r t a s . 
M i g e l S u á r e z , A m a r g u r a , 4 1 , 
b a j o s . 
Q E A 
O nos 
V E S D E N L A S C A S A S T T E R R * 
s i g u i e n t e s : la c a s a E s c o b a r ««* 
t i c S a l u d y K e i n a , de m a n i p o s t e r í a * 
azotea, la casa UrLspo . de dos p l a n t a / 
a m e d i a c u a d r a do S a n L á z a r o , las c« 
sas y terrenos M a r q u é s de la T o r r e , j u n u 
a J a IgU-Ma <lc J e s ú s del Monte, la , . , 
sa ca l le C o r r e a en J e s ú s del Monte. 
d í a c u a d r a de l a C a l z a d a , mide 650 me'. 
tros. T a m b i é n se vende m e d i a manza! 
n a de terreno, de dos e squinas y tres! 
1 f rentes . C a l z a d a de Concha , J u s t i c i a j | 
| V e l á z q u e z Informes de todo esto en el-
I T e l é f o n o A-S720. J . Cag igas . 
1550s 14 m 
j T I E N D O D E S O C U P A D A , E N 23 M I l 7 p"^ 
' V sos. h e r m o s a r e s i d e n c i a en lu me.* 
', j o r de l a C a l z a d a de l a V í b o r a , en «oo 
: metros de terreno, con porta l , sa la , sale-
i ta , comedor, 5 cuartos y dos de criados 
.•'.2 puertas y ventanas , garaje , servicios" 
I dobles , e l e c t r i c i dad , t e l é f o n o , agua ca-' 
l í e n t e , pas i l lo s y ven tanas por ambo* 
¡ l a d o s . - techos de hierro y cemento, pt, 
sos f inos, puer tas de 2 pu lgadas , conaii 
| t r u í d o hace 4 a ü o s , Su d u e ñ o : E . Xa.v 
: varro . en J e s ú s ([el Monte. 698. altos 
1 dos cuadras paso do el crucero de l¿, 
H a v a n a C e n t r a l . No se a d m i t e n corre-
dores. 
15190 § m 
S E V E N D E 
a c u a d r a y m e d i a de l a C a l z a d a , un1 
hermoso y moderno chalet , con portal, 
dos rec i l / idores , hal l , cuatro h e r m o s o » 
cuartos , con lavabo de agua c o r r i e n t » ' 
v un comedor moderno , con su lavabo,-
cocina, despensa , s erv ic io s a n i t a r i o mo-
derno y todo comP'eto. dos c u á r t o s a j . 
tos v "servicio para criado, todo apar-
te, patio, j a r d í n con á r b o l e s fruta les , en. 
i r a d a independiente , toda l a c a s a azu. 
l e j a d a de c i t a r ó n y cielo raso, pueda 
r e n t a r $200 y si l a neces i ta p a r a vivir 
se desocupa e n s e g u i d a : no trato coa 
corredores . I n f o r m e s : su d u e ñ o . Infan-
ta . 21. entre TevOiela y S a n t a Teresa , 
C e r r o L a s C a ñ a s . 
15257 « 7 ab 
J E S U S D E L M O N T E 
E n E s t r a d a P a l m a , e s q u i n a de frai le . 
Bóiidm f a b r i c a c i ó n . 800 m e t r o s de s u P f r | S e c o m p r a n y se v e n d e n c a s a s y so-
H c i S con j a r d í n , porta l , recibidor, s a - <fK ^ H' " , • • . 
l a . hal l , cinco cuartos de bauo. despea-1 l a r e s e n t o d o s los b a r r i o s y repartos , 
t r a s p a u o T e a b a i i e ; i s i e m p r e q u e los p r e c i o s n o s e a n c x i . 
sa. v a j i l l e r o . cocina. 
P E R E Z r iza . S e g u n d a planta, «'inco cuartos, ha l l , | - e r a ¿ o s S e f a c i l i t a d i n e r o e n h i p ó t e » 
P E R E S serr l e loa s a n i t a r i o s , e s p l é n d i d o bauo, y „ 
p e k e z un cuarto para cr iados . Me-iei y Ocho- c a e n í o d a s c a n t i d a d e s . U t i c m a : m a n -
i Q u i é n c o m p r a f incas de c a m p o ? P E R E Z • torena . O b r a p í a , 94, a l tos ; de 9 a 11 y . 1 7 i . nr i a O l f i q rl» Q a 11 ! 
Q u i é n t o m a dinero en h ipoteca? P E R E Z de 2 a 5 p. m- | t e » 1 / ' a , tos- A-»l«>«>» o e 3 a I I I 
L o s negocios de esta casa son serios y 
reservados . 
E m p e d r a d o , nf imero 47. De 1 » í . 
15902 31 m 
14914 4 m — y de 1 a 3 . A l b e r t o . 
S e v e n d e u n c h a l e t n u e v o , c o n s i e te 
pues ta de: s ó t a n o con g a r a j e para dos 
bien s i tuado y 
-uyo precio no exceda de $."5 000.60. Sr, 
T n S B * A m a r g u r a . 23. Telefono A-045Í . p-antr-y' y -¿¿aAer* * d e " i e ' r V í : a l fondo en ?10.500. I n f o r m a : F r a n c i s c o 
V -r <io.s, piso segundo portal , rec ib idor , hall .1 E s c a s s i . en C a r m e n . 11: de a a 
C ^ ^ d a S o ^ S f e s ^ n i f ^ í f d o " ? • d o . - ^ T r ¿ f f i l P Í Vendo n W « ^ moderna , de cleTo raso. ¡ P E R E Z F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A 
. m o n o . \ imoo. _ z , ' i _ , o i ttn-nn r-f . t í . i en toaos ios u e p a r t o s . K n l a v í b o r a , t e ñ e 
m o s '.i chalets fabricados a l a m o d e r n a , 
con mucho terreno, con j a r d i n e s y á r b o l e s SE D E S E A C O M P U A R E N L A H A B A - 1 3 ( T a n d e a luibitaclones y b a ñ o lujoso, n a . Cerro , L u y a n ó o a l g ú n lugar cer- . m i r a d o r con e s c a l e r a s de m á r m o l t i m -
cano, de 10.000 a 15.000 metros de te-; bres y toma-corr ientes en todas los de-
rreno l lano, propio para f á b r i c a Den I par tamentos . Pat io a l fondo de 25 v a r a s 
todos los datos, condiciones y l a c i l i d a - per diez, mide el terreno 471.7000. I n f o r -
des. D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 2549. ¡ m e s : M. Uorges. A m a r g u r a . 23. T e l é f o -
Mjg7 3 _ m _ 1 no A - t l J J . A-833& 
CO M P R O UNA C A S A D I R E C T A M E N T E 8. m _ a su d u e ñ o , que su iirecio sea (lo V o n r l ^ „ „ , „ J „ J - , — 
B a s m ü pesos. G a r c í a , De l i c ias , it i 2, V e n d o n n a c a s a de d o s p l a n t a s , r e n t a 
P A R Q U E D E T R I L L O f ru ta l e s . con buenos G a r a g e s . 
P E R E Z F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A 
V í b o r a 
15477 3 m-
2 4 0 p e s o s a l m e s , v e a a s u d u e ñ a d i 
r e c t a m e n t e , e n S a n t a F e l i c i a , B Ú m e - l ^ g g 1 ' 11: ^ 12 a 3 
Vendo u n a c a s a de dos plantas , moder-
na, frente a l parque de T r i l l o , r e n t a $110. 
cIss¡\nV^me^tu™AÍ ^raan-t,SC<> B 8 ' - A M I S T A D . 00. E S Q U I N A S A N J O S ! 
c a s s i , en <-annen, « : « a ¿. Vendemos en el R e p a r t o Mendoza 4 cha 
U N A ( i A N G A lets- 3 en la S i e r r a y 2 en A l m e u d a r e s 
Vende.' a u n a c u a d r a del nuevo m e r c a - a ; f a d o s de f a b r , " r , todos con G a r a -
do, una c a s a a n t i g u a , que m i d e 19.50X36, " 
o sean 002 varas , rentando $130, en 
S10.000. I n f o r m a : F r a n c i s c o E s c a s s i , e n ! 
C^ R A N N E G O C I O : V E N D O UNA' H E R -IT m o s a casa en l a par te a l t a del Ve-
dado, n una c u a d r a ¿ e l t r a n v í a , e squi -
na frai le , con 1,1.".6 metros de terreno. 
, . . . 1 1 - 1 1 I compuesto de portal , t e r r a z a , sa la gran-
h a b i t a c i o n e s , d o s b a ñ o s y todo e l s e r - ¡ d e , tres cuartos dormitor ios , pantry, 00-
T i c i o c o m p l e t o m o d e r n o , todo de c o n - ; i ? * ^ ! ^ ^ 1 ^ $ ? % : 
c r e t o . E n J e s ú s de l M o n t e , e n e l m e - , s ; i r p a r a fobrlcar otra cosa; val« hoy, 
j 1 j j _ j i precio c ó r l e n t e , $59,000. so la vendo hoy. 
j o r p u n t o de l a V í b o r a , r o d e a d o d e u n s-orKw P a r a m á s detalles d ir ig ir se a 
j a r d i n , de m i l s e i s c i e n t a s C a s a s . T r a - ' ̂  A p a r t a d o 1993; no corredores^ 
to d i r e c t o c o n e l d u e ñ o . I n f o r m a n : S a n \ í 
A n t o n i o , entre S a n M a r i a n o y S a n t a C A S A E N E L V E D A D O 
C a t a l i a . 
15071 
J E S U S D E L M O N T E 
15162 
4 m-
V E N D O U N A ( A S A Q I K R E N T A S350, de alto 
Se vende u n a casa de e squ ina , a la 
sombra , en l a ca l le K esqu ina a 11, Ve-
dado, con 900 m e t r o s c u a d r a d o s de su-
perficie , de una so la p lanta , de excelen-
te f a b r i c a c i ó n , prop ia p a r a una f a m i l i a 
T i e n e se is habi tac iones am 
bajo, con sa la , s a l e t a y 
4 cuartos , a media cuadra de todos los 1 n u m e r o s a . 
t r a n v í a s de B e l a s c o a í n . J u l i o C i l . Oquen-1 l>lias. con lavabos y e s p e j o s ; sa la , sale 
do, 114, e s q u i n a a r i g u r a s . 1 i t a . s erv ic ios san i tar io s e s p l é n d i d o s , co 
1 \ O M i N ( ; o G A R C I A : C O M P R A < i a t r o 1 0_f_- i , , - * : - ; , , „ 1 „ „ i . ' 1 1 U casas , dos desdo cuarenta m i l posos ro * i e n t r e J u s t i c i a y L u c o , J e s ú s d e l 
has ta setenta , o t r a de quince a 2o. otra M o n t e . $ 2 6 . 0 0 0 . M a r í a L a r i a . S i n C 0 - ! 
de 9 a 14, de B e l a s c o a í n a ( .ahano, S a n . 
L á / a r o a Re ina . I n f o r m a n : M a n z a n a de r r e d o r e s . 
G ó m e z . 228. Bufete del L icenc iado R. F . | 15889 1 1° m 
L l . P r e s i d e n t e del C e n t r o A s t u r i a n o . I .". ' | 
18888 ' 11 S E V E N D E : M O N T E , 3 9 9 Y 4 0 1 ! 
a l o s D ü B f t o s d i i \ \ - c h k \ s : S e d a b a r a t o , t i ene 6 1 8 m e t r o s , d a 
jt\. se d e s e a comprar una casa que s e a . 11 r 1 r j ü/v Solo 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l t o s . 
D e 2 a 5 . 
E S Q U I N A R E N M O N T E 
. os de a dos c a l l e s p o r f r e n t e y f o n d o , a W | ^ ^ d g " ^ r ^ o s ^ ^ a d r ^ 
r i r f f i e J r W « & * ^ m & ^ i á S e á ^ m e t r o s d e l n u e v o M e r c a d o . I n f o r m e s : ^ 1 Ca1mpo d* ^ n t e r i f - *>? 
r u l a a i .una j ne .>an nicouia .1 i « i t r e s pisos, ni1»!0 280 metros , r c n l a c n -
A l i p i O INorraan . IV.Onte, ¿ÓO. H a b a n a . I ( r e c í l n d i '~o :: recibos, WQ. contrato los 
15805 8 m. | bajos solapiente por 4 a ñ o s . Prec io Í50.000. 
— I K v e l i o Nlartine/.. K m p e d r ? d o . 41. a l to s : 
de 2 
d e s e a 
m o d e r n a y t í t u l o s l impios , 
tos j p e j o r ^ t r a m o com 
pa 
su d u e ñ o . Precio' de 5 a 8 m l pesos. 
« ios, la compra so lince direi t a m ' n l e con 
I n f o r m a n a l A-4987. D a b i s y H e r m a -
nos. A todas horas . Corredores no. 
15421 , 5 m i 
C O M P R O , S E D E S K A l NA < A S A D K 
/ 14 a 15 m " pesos, de B e l a s c o a i n n i 
T'rado; s in i n t e r v e n c i ó n de corredor, ] 
Ga l iano , 87, altos. P r e g u n t a r por e l en-1 
cargado . 
15042 4 m.v- I 
S e c o m p r a u n a c a s a p a r t i c u l a r , e n c a -
l le c o m e r c i a l . T r a t o d i r e c t o c o n el 
c o m p r a d o r . S e r a f í n S á n c h e z . A n i m a s , 
6 4 . 
11732 . 4 m | 
— — — c a á — « t j i j mmmmm • 
V E N T A ÍÍJ:. F I N C A S U R B A N A S 
R O D R I G U E Z E C A Y Y S A N C H E Z 
V I C T O R E S 
B U F E T E Y N O T A R I A 
C ü M P O S T K Í . A ,19. T e l . A-7884. A-2365. 
. , . . , . . , , . ^ . • I $24.000. A r a m b u r u . de altos, r e n t a S110, 
A d m i n i s t r a c i ó n do bienes. Cobros pagos , ' — « u - . / w \ t . . „ j j - — Si «a 
R E C U E R D E U S T E D 
i S i t iene que c o m p r a r a lguna c a s a en | 
t e s ta C i u d a d , qne Kvel lo M a r t í n e z l a s I 
i vencie en todos los b a r r i o s y de todos 
precios . E m p e d r a d o . 41. a l t o s ; de - a 5 ' 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo en L a g u n a s , de altos, r e n t a $150,1 
M U N D I A L T R A D I N G C 0 . 
D e p t . C o m p r a V e n t a d e 
F i B c a s . 
M a n z a n a d e G ó m e z 2 2 0 . 
T e l é f o n o s : A - 9 1 2 0 . A - 6 7 0 8 . 
A n t e s d e c o m p r a r o T e n d e r 
s n f i n c a v é a n o s d e 3 a 5 
d e I r t a r d e . 
T e n e m o s d i n e r o d i s p o n i b l e 
p a r a c u a l q u i e r c l a s e d e t r a n -
i ; 9 m 
\ ,_>:vdo U N A < ; r a n E S Q U I N A E N e l T é r r o , con es tablec imiento de m a m -
p o s t c r í a y azotea, con portel , en pesos 
8.00O. Suñre/ . d í c e r e s . H a b a n a 89, de 2 
a 4. 
medor, cocina, ampl io portal , j a r d í n , ga-
ra je , habi tac iones en l a azotea con ser -
v i d o s p a r a cr iados . Kstá c i r c u n d a d a de 
muro y r e j a y rodeada de Jard ines que 
l a s e p a r a n de las c a s a s contiguas. I n -
f o r m a : W . R o d r í g u e z . Sol , 85. T e l é f o n o 
A-3422. H a b a n a . 
14745 8 m 
T T R G E V E N D E R L A C A S A E S T R A D A 
U P a l m n 10»J, Con j a r f l í n , porta l , s a l a , 
sa le ta , cuatro cuartos, comedor, g r a n ba-
ñ o , g a l e r í a frente a los cuartow, cuatro 
cuar tos do criados, garage p a r a dos m á -
q u i n a s , campo d^ tennis , t e r r a z a : gran 
c e r é s . r T i a b a n a n s y ! de - a 5 SuArez c á - 1 a n t e s S p r i n . e n t r e S a l u d y T e n e -
V E N T A D E M O L I N O S D E M A I Z Y 
G O F I O 
E n C á r d e n a s , e n l a A v e n i d a , 1 4 . 
Se vende en l a « a l i e P r i n c e s a u n a cata 
de una s o l a p l a n t a , de a z o t e a : se com-
pone de s a l a , s:ileta, cinco cuartos , pt-
t í o s erv ic io s a r v t a r i o y servic io de cria, 
dos. Mlfle e x S S v a r a s de fondo. H o n U 
SSü, que puede r e n t a r m á s . Informan, . 
j l o n t e . 19, altos , d „ 8 a 10 y do 12 » 2, • 1 
Alberto . 
L U Y A N O , E N $ 5 . 0 0 0 
Se vende en la ca l l e J u a n A b r e u una ca- . I 
sa de un sola p l a n t a , toda de azotea, ' i 
Se compone do s a l a , sa le ta , dos cuar-
tos, comedoT y g r a n patio y servicios j 
s a n i t a r i o s . Mide 5 1 2 7 . Más informes, 
Monte. 19. a l tos , de 8 a 10 y de 12 a i ; ^ 
Alberto . . 1 
15156 " m-
C<E V E N I > E E S Q U I N A , 80 D E T T I E N T R 
O por 35 fondo, a $12. con v a r i a s cons- jj 
trucciones de a- íotca . se p r e s t a por 8 ' i J I 
s i t u a c i ó n a lo tfiie se qu iera , cal le as-
f a l l a d a . comodid;ides para H pago, ac-
tual buena renta. S a n t a F e l i c i a , 'J-B, 
¿ e i i p u é s de las 12, V i l l a n u e v a . 
15l"0 8 m 
PO R T E N E R Q U E F A B R I C A R D E m a n i p o s t e r í a , se v e n c e n unos hermo-
sos cuartos de m a d e r a . I n f o r m a n en 
B e r n a z a , 57, al tos . T e l é f o n o A-0217. 
irr.'ci 5 m 
4rl-29. 
S E V E N D E 
en $14 500. IJea l tad . de altos , renta 1180, 
. / le | $10.500. San L ú z a r o . de altos, r e n t a $200, arrc i i c lan i i cn ios , j iodcres . I n v e r s i ó n 
capitales , ( oniiira-v^nt;.. do casas y f i n - ¡ s.^ooo! jVsrts ~ ' M a r í a r " 2 " c a s a s ' i e "aUos ! I C 
cas ^ t » c a 8 ^ P r c ^ m ^ ^ n ^ Wprteí í t t . ; ¿n $:!fi.00O. V i r t u d e s , de altos , r e n t a $200, j — — 
$.•«5.000 San L á z a r o , 2 de a l tos , r e n t a n 
.<2.Sft. $41.000. las dos. Aguacate , de a l -
tos, renta $175.00. $30.000. A n i m a s , d e T T ! 
al tos , r e n t a $115, $15.500. C a l z a d a de l ] U 
Cerro , p l a n t a baja 
s a c c i o n o n e g o c i o s . 
un hermoso chalet en l a V í b o r a , a dos 
c u a d r a s de l t r a n v í a de c o n s t r u c c i ó n mo-
d e r n a , todo de cielo r a s o , portal , sa la , 
s a l e t a , hol l . cuatro cuartos , comedor, dos 
cuartos , p a r a cr iados , serv ic ios nan i ta - b n c a d e l a J u r i s d i c c i ó n V e s t a r 
r í o s completo y otro p a r a s i rv ientes , | v i t £ » 1 
cuarto de desahogo, cocina de gas, i n s - . m u y a c r e d i t a d a , i n i o r m a r a n e n l a 
ta laclAn e l é c t r i c a in ter ior , cuatro c u a r - . , , E" L 
tos m á s en la p l a n t a a i ta . rec ib idor , m i s m a a t o d a s h o r a s . L s b u e n 
s a l ó n , <-ocina y serv ir los , e s c a l e r a de | . i 
n e g o c i o y s e t r a t a d e p o c o c a p i -
r í a , s e v e n d e n l o s m o l i n o s y t a m . 
b i e n l a c a s a y s o l a r y t o d a s l a s 
p e r t e n e n c i a s . J u n t o ó s e p a r a d o . E s 
j . ^ . , . £ , E n l a Avenida de los P r e s i d e n t e s , cer-
D U e n n e g O C l O p o r S e r l a U n i c a r a - ! o a de la L í n e a , S a l a , sa le ta . ';owedor. 
V E R A N E S & P I E D R A 
C o r r e d o r e s 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 2 1 - 2 2 1 - A . 
T e l . A . 4 S 2 0 . 
C A S A S E N E L V E D A D O 
Ind. 29 t 
E N P R A D O 
E S Q U I N A E N D R A G O N E S 
Vendemos una lo . squ lna d*- f ra i l e de 754 
metros . A $100 metro. 
T R E S C A S A S E N B A Y O N A 
He m a n i p o s t e r í a y te jas . 201 metros cua-
drados . A $70 M0tr .> . 
E N C A R M E N , V I B O R A , 
M a g n í f i c a s exlens ionos de terreno, con 
3.000 metros, a 400 pesos metro, propio 
p a r a un hotel o C l n e i i | á t 6 g r a f o . T e n s o Vendemos tres casas de nueva c o n s t r u c -
I otros lotes, algunos ya fabricados , pro - ; c i ó n . J a r d í n , hala, ti >s l iabitacit .ncs. V i -
pios p a r a hotel, nforma, Miguel de Be-1 gas de hierro. $2.7^100 tMda tina, 
l a u i ^ ( J . r ) . C u b a . & de 0 a 11 y ! £ ^ S A N L A Z A R O , V I B O R A 
S E V E N D E N 
NA C A S A , M E D I A C U A D R A C A L Z A -
da Jes t i s de l Monte, p r ó x i m o a l p a -
renta $100, $16.500. I radero . 6,30X32, cielo raso, h ierro y con-
F.vello M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 41, a l tos ; ¡ creto, s a l a , sa le ta , 3 cuartos, un s a l ó n 
de 2 a 5. j a l fondo, serv ic ios modernos , en $10.000. 
15715 7 m 
U NA ( A S A , C A U S A D A J B S U f l D B L Monte. 13 y medio por 42. a l to y ba-
i jo, renta e l 9 por 100. Prec io $10.250. 
m í i r m o l , en trada independiente , j a r d í n 
y ampl io sraraje. y g r a n t raspa t io S u -
r>erflcie 475 m*''-1"08 cuadrados , p r e d o 
$."55.000. I n f o r m a n : I n f a n t a . 21. entre Pe-
zue la y S a n i a T e r e s a , C e r r o , L a s C a -
ñ a s . S i n corredores . 
15104 8 m I 
t a l . 
p. 15d-24 
1 blbllotec*. v e s t í b u l o , 5 cuartos , 2 b a ñ o » 
garaje con t cuartos de cr iados y par» 
3 m!ÍQ,linat;- Mu.v b a r a t a : $130.000, 
K n la U n e n , con sa la , saleta, comedor, 
v e s t í b u l o , biblioteca, 6 c , , ar tos ' , „?A ^ 
ñ o s , garaje , 5 cuartos de cr iados , $-a0.00ü. 
Kn 13, cerca de 6, con 5 cuartos y 2 
b a ñ o s , sa la , s a l e t a , comedor, cuartos de 
cr iados y garaje , $oi 000. 
\ T I , \ T A D E I N G R A N C H A L E T E N L A K n 1.1 ca l le í> V í b o r a , en la ca l le de Milagros , es- 1 
qu ina a F igucrc .a , e s i iu lna de F r a i l e , se jr.WO l ' N A G R A N E S Q I I N A D E ;V nVl'o "nn 'magnif ico chalet ," acabado de 
L m a n i p o s t e r í a tor|a, con a i j c n i á s Una , .ons iruir , compuesto de j a r d í n , portal , :a 
e r c a de B a ñ o s , casa de 
dos p lantas , con .". cuar tón , bafio, sala, 
sa l e ta v comedor, cuartos d » criados y 
garaje , $io.coo. 
C A L Z A D A 0 E L C E R R O 
<'as¡ eso ulna a T e j a s . Vendo u n a c a s a 
de planta b a j a , moderna, con z a g u á n , s a - j T ^ N A C A S A E N E L T A M A R I N D O , M O -
la , sa le ta y cuatro cuartos , s a l e t a a l . d e r n í s i m a . porta l , s a l a , sa le ta , co-
fondo y cuarto de cr iados , dos v e n t a n a s ! medor , 3 cuartos, dos accesor ias y 9 h a -
. i)..s p 'antas . « i c i o s ; y portal , renta $100, no t iene contrato, b i tac lonfs . K e n t a $160. Prec io $16 500. 
te y fr ía . J a r d í n s*-1 p r e í . i 0 . ¡t ia.ooo. E v e l i o M a r t í n e z , E m -
sde 200 has ta 1.500 metros , propio a l - l i a . sa l e ta , cinco h e r m o s a s habi tac iones , pe(|ra(j0i 4i( a l to s : de 2 a 5 " " 
lc6ii o Banco, s i tuados on las c a l l e s : garaje , $25.00». 15501 
C A S A E N L A W T 0 N 
E N B A R R I O C O M E R C I A L 
G r a n chale t nu }VO, 
rfisos A g u a <-alicn  
Det 
m a c 
m á s pr inc ipales , desde Oficios a Monse 
rra te , y desde T e j a d i l l o a Merced. V ó a -
m e s i s e n e c i s t a algo de esto, s a l d r á com- | A una 
placido. I n f o r m a , Miguel de B e l a n u n d c i cisco. Do 
( J . r . ) , C u b a , 66, de 0 a 11 y de 2 a 4. | tro cuartos 
B A R R I O D E C O L O N 
M a g n í f i c a s casas p a r a renta y v i v i r l a s , 
ble de 10 mepjor orientadauinMnaukn 
de $60,000 en ade lanto: t a m b i í n las t en-
go en otros barr ios ni:is baratas , de pe-
sos 10.000 en ade lante o compro s i n 
antes verme , que esta es la oportunidad-
n f o r m a : Miguel de B e l a u n d c ( J . r . ) , C u b a , 
66, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
E N E L V E D A D O 
C h a l e t s de p r i m e r a para personas de 
frusto, de esquina, y centro, de I'.O.OOO pe-
sos h a s t a $300.000, y casas de 26.000 en 
ade lante , en 23 y I I . Trnpro verdaderas 
r e s i d e n c i a s de lujo'. I n f o r m a : Mipnel de 
B e l a u n d c (J r . ) , Cuba , 66, de 0 a 11 y 
de 2 a 1. 
D E I N T E R E S G E N E R A L ¡ Sejrunda cuadra de. l a C a l z a d a . J a r d í n 
T o d o el auc comprar ; T é n d e r l i l p o t c - í ^ dos .-aletas, cuatro cuartos , doble 
r ' NA C A S A < A I . L E A L T A R R I B A , por-ta l , s a la , saleta, dos cuartos , coc ina 
g r a n casa y s iete a c c e s o r i a s mAs y te- iai sa le ta , s a l ó n de recibo, comedor, : l e - ¡ E n la callo 15, a c e r a s o m b r a , bonito cha-
rreno al lado para hacer m u c h a s c a s a s te a p a r t a m e n t o s dormitorios , cocina, dos iet, acabado de fabr icar , con s a l a . M -
o 2 h e r m o s a s naves, punto i d e a l p a r a b a ñ o s de f a m i l i a , gran t e r r a z a al f rente ' le ta , biblioteca, comedor, 5 c u a r t o s . » 
i n d u s t r i a s o vivienda*, pecado c a s i a l a y costado derecho, garaje con un c u a r t o . j,nnos, garaje , cuartos de cr iados , $67.00a 
C a l z a d a d « l f e r r o , su valor del terreno y servic io p a r a el chauffeur, b a ñ o y s e r - ' 
con todo lo fabricado que r e n t a 200 pes'.s vicio s a n i t a r i o p a r a cr iado, f a b r i c a c i ó n i E n ' l a calle 5. cerca de B a ñ o s , s a l a , sa-
.•"¡.̂ .OO pesos de contado y $2.000 en h ipo-• toda d^ p r i m e r a : se entrega vac ía . I n - ic ta , comedor. -1 cuartos, b a ñ o , cuarto», 
teca por un a ñ o a l 4 por 100. Su d u e ñ o f o r m e s : su d « e ñ o en la m i s m a : no se ad-
s e ñ n r H e r r e r a . í ' a l z a d a del Cerro , l i m i t e n corredores . Prec io : $12,000. 
c a f é frente a l a Covadonga, son 1.200 me- > H^"'1 - m.v. 
tros. CTE v e n d í ; i n a m a g n i f i c a c a s a ' k n ! 'ela, c 
- rn ; | ^ p] R e p a r t o Santos Suároz , A v e n i d a ile j $<J0•r>f,"• 
A L E N D O T R E S C A S A S Y C N A C l ' A R - 1 Serrano . Mide 800 varas. F r e n t e de can 
de criados, garaje , $8&000. 
K n 10. cerca del Crucero , con sa la , sa» 
lela, com'dor , 5 cuartos , bafio, garaje. 
— — . I y serv ic ios modernos . P r e c l q $6.250. 
n ^ ^ e . ; l , I . , "7ma1la ^ J e í L F " " - I S V n d S n Z ? ? ^ ! ^ ! ^ ™ ^ } T I * * ^ * * A V E N , >oa ventanas , sa la , sa l e ta , cua-1 ^ „ „ noHo^^ AV* metros y o t r a V d a de Se 
t e r í a , m".v b u-ata.' en l a ca l le VI-> t e r í a . T i e n e 1 cuartos , s a l a , saleta . I n - i E n 25. a l a s o m b r a , muy buen punto 
cocina, srnin nano, despen-
rasos . I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . 
Sin g r a v a m e n . $10.000. 
F A R M A C I A E N E S T A C I U D A D 
V e n d e m 0 " una. Vende al m e s $4.500 A l -
qui ler . $160. Prec io $25.000. C o n t r a t o por 
T E R R E N O E N S A N F R A N C I S C O 
Vendemos de 20X40, en tre Octava y No-
vena. A c e r a de la br i sa . 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z 
Vendemos u n a hermosa c a s a . No h a s i -
do b a b i t a d a . P o r t a l , sala, dos s a l e t a s , 
garaje , cuatro' cuartos. Oran b a ñ o M a g -
n í f i co decorado. E s p a c i o s o s a l ó n a l to . 
U n a cuadra del t r a n v í a . $'.'1.000 
1 l l anueva . E l d u e ñ o , Santa Irene , 52; de : f o r m a n : B> F e r n a n d e z Serrano , San Leo 
en Marianao , m u y l u j o s a y espac iosa . Su 
duefio: F-1936 
15300 13 my. 
O j o : a l o s B a n c o s y a l c o m e r c i o . 
S e v e n d e l a g r a n e s q u i n a d e M o n - . 
t e y S a n N i c o l á s , 3 8 5 m e t r o s c u a - ! 
d r a d o s . 1 5 - 8 0 d e f r e n t e p o r 2 4 3 8 
d e f o n d o , n o s e q u i e r e n c o r r e d o -
r e s ; t r a t o d i r e c t o c o n e l d u e ñ o , 
d e 1 1 a 1 y d e 5 a 7 , e n A n t ó n 
a cuaora rtei i r a n v i a . -̂i.ww. i n • o a 
C a s a e n S a n F r a n c i s c o , V í b o r a 12 m 
rrano , porta l , s a l a , sa le ta , 
4. cuartos , doble servic io , cielo raso , dos 
coartos m á s y garaje . Prec io $1{>.500. 
P a r a persona de gusto. 
UN A C A S A , C A L L E S A N T O S S U A R E Z , l a s m i s m a s comodidades que la a n -
terior. Prec io $16.500 
S a 11 y de 1 
15520 
a 5. T e l é f o n o 1-2174. nardo. Bodega . No se a d m ' t c n corredo-
res . VMte 6 m-
E N T A E N S A N D I E G O D E L O S B A -
V e n d o l a c a s a con un gran so-V fio 
s a l a , s a l e t a , 5 cuartos . 2 b a ñ o s , cuartos 
de criados y gara je . A c a b a d a de deco-
r a r . $50.000 
E n 23, 1.R0O metros fabr icados , todo • 
ra/ .ón de $50 el m e t r o . SE V E N D E l ' N A C A S A C O N P O R T A L , sa la , comedor y c inco habi tac iones , 
dos serv ic ios Independientes con en trada 
t o d a c i t a r o n parte cielo raso y techo' 
. h i e r r o : su p r e c i o : ROOO pesos : una cuadra | Diego de los Bafios, frente al Hotel C a - i l l 
! paradero t r a n v í a , r e n t a r á lo que qu iera barroy . I n f o r m a r á Antonio E v o r a , en i v cuartos y S cuartos de cr iados , «a-
¡ s a c a r el comprador , y con pisos mosaU- B a c u n a g u a . y a q u í en la H a b a n a Infor- r a j e 2 maquinas , 2.500 m e t r o s de Jard ín 
I tr aaa — i i I r. -A „i n*r\Ae-Anr *n Sn 1 Ofl T e l í f c n o E n $2o0.000. 
ar , donde e s t á el Hote l E v o r a , en San E n Ca lzada una m a g n í f i c a c a s a , con ta-
a, sa le ta , bibl ioteca y s a l ó n d» bil lar, 
R O -
•ay, 180 metros , buena renta , P r e -
O B V E N D E , J F S C S D E L M O N T E , C A I . -
UNA E S Q U I N A H N L A C A L L E 
c ío IILBOO, 
UN A E S Q U I N A , U N A C U A D R A D E L A C a l ü a d a d e l C e r r o y 3 de T e j a s , 
12X18, s in contrato, renta el 9 por 100. 
TE N G O F A R A H I P O T E C A S V A R I A S p a r t i d a s de 2, 3, 4, 5 y 6 mM pesos, 
a m ó d i c o i n t e r é s . I n f o r m a : R u i z L ó p e z . 
Monte. 244, casa , n ú m e r o de 7 a 9 
y de 11 a 2 p. m. Tet^fr.nr. A-5S5R, 
15217 5 m 
eos. O t r a en 5 000. pisos mosa icos , n u e v a J m a r á el vendedor en Sol , 96. Telefono 
s a l a g r a n d e comedor, dos g r a n d e s hab i - A-OfilO. F r e n t e a l a M u d a de Loredo 
C H A L E T S D E L C J O . V E D A D O p r o -No inrormamos por telefono. to-1 r i i l i n el;-, e squina y c a s a con 14 h a b i t a d o finca rús t i ca urbana l e r m ' n a r s c su c o n s t r u c c i ó n isi coma 
16002 Masni f i co chalet de esquina, dos p l a n t a s 
bajos , con j a r d í n , porta l , s a l » , eoniedor, 
Éob habitac iones , • e r r i c i a i y garage W"»; \ K N D E , E N T R E I N T A M I L P E -
A l t o s gran s a l ó » , cinco habitaciones , una f " V * t ? a s í C0J? a p a r t a m e n t o s en 
h a b i t a c i ó n d a r d o s , u'ran cuar to de b a ñ o , i l a Valle dP s a " t a j t e l ic ia . entre -Tusticia 
dos t e r r a z a s , etc. Se da en p r o p o r c i ó n . I J" I',lco; "'arrio de L u y a n A r e n t a $2,0 
I n f o r n l a : Miguel de Be launde (.1. r . ) , I "if>ns,lalos- ^ ^rata d irec tamente con 
C u b a 66 de 9 a 11 v de 0 a 4 | comprador, s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d " -
V E D A D O , 1 5 P O R 1 0 0 D E C O N 
T A D 0 
Solares p r ó x i m o s al M a l e c ó n , que se e s - j 
t á n construyendo con muy buenas super- 1 
f ic ies , pues todo e l terreno es aprovecha- i 
ble ; de lo mejor or ientado que hay , nes , gran patio, e n t r a d a independiente 
yedpme y se c o n v e n c e r á n . I n f o r m a : M i - . p a r a el serv ic io , i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a ; 
sue l de Be launde (J. r . ) , C u b a , 6C de I a d e m á s , a l fondo, t iene dos habi tac iones 
;i 1 I V (j e _ > f. ( m 1̂  «2 A o tyi nr*-inrtiaf<*r(n v rr. ^ Ao wi n í4 a ro 
S 0 U R E S E N R E P A R T O S 
pesos en hipoteca, a l 7 por 100. I n f o r -
m e s : cal lo 25. n ú m e r o 264. entre E y 
l>. •'> L o n j a del Comercio, 511. 
15714 18 m 
SE V E N D E C N A C A S A M O D E R N A . " T i e n e por ta l , sa la , cuarto habi tac io -
O E V E N D E , A V E N I D A « M A W < K i ^ P j " ^ t ; OD"¿0«rtO con su p o r t a l , 
O ^ a cielo raso , portal , sa la , s a l e t a , * ' ^aña0 y piosets P i so a l t o : s a l e t a , c inco 
uartos e n t r a d a g a r a j e serv ic ios m - ; ^ " o ^ Tlf,no r s . 
. .jenso t raspat io , otra 21X40. otro 1LX50, 
todo cielo raso . S a n t a F e l i c i a , 2-B, des-
p u é s de l a s 12. V i l l a n u e v a . 
:5430 8 m 
SE V E N D E , C A L Z A D A J E S C S D E L M O N -te, e s q u i n a Toyo , dos a m p l í s i m a s n a -
ves, lo mejor p a r a cualquier i n d u s t r i a , 
c ó m o d o pago, en un terreno de 60 de 
cuartos, . 
ca leras de m á r m o l y elevador de comi-
das en todos los pisos . I n f o r m a : A. C . 
Cal le L'. nf lmcro 106, Vedado. TcK-fono 
F-2124. 
1527S ' m 
M E D I A C U A D R A D E S A N E R A N -
paciones, serv ic io n t o d e m o y atzotea: 
puerta y dos ventanas . No se a d m i t e so-
breprec io n i se a d m ' e n corredores. I n -
forma. V. H e r r e r a . C a l z a d a del Cerro , 
4S8. B a r b e r í a , de 11 a 4 so lamente . 
15747 6m. 
15700 i m 
$5.200. s a l a , comedor. cuartos , b a ñ o , i 
frente por 45 de fondo, a 60, t erreno ¡ jnorWro cocina gas, cine a med ia c u a -
" dra I n f o r m a : sefior C a l l e j a . S a n J o s é y 
Zulueta , casa de bi l letes . L a casa es de 
mosa ico todo y m a n i p o s t e r í a . S i n co-
rredores . T r a t o d irecto con comprador . 
15368 2 m 
y construido d e m á s anexos S a n t a F e l l 
c i a . 2-B, d e s p u é s de las 12. V i l l a n u e v a . 
15430 8 m 
T T E N D O M A G N I F I C A E S Q U I N A E N 
t O 'Re l l l y , en $95.000. E s una v e r d a -
dera ganga. I n f o r m a n en A m a r g u r a , 23. 
Telefono A-0456 S r . L . V i l l egas . 
15631 2 m. 
^ J A N R I Q U E , '.K, D E V E N D O 
j a l z a d a de J e s ú s del Monte, g r a n 
^ „ s a de azotea, con 717 metros , porta l 
dos ventanas , s a l a , sa le ta , comedor, s e i s 
m á s de m a n i p o s t e r í a y tres de madera, 
anexa a la casa . Se venden t res m i l v a -
, r a s de t erreno que da a t r e s c a l l e s : una 
E n todos los repartos tengo so lares m á s ' d e e l l a s es c a l z a d a ; se venden j u n t a s 
barato que nadie , pues son de los c o m - • la casa v el terreno. I n f o r m a n : G a r a j e 
prados d e s d e ' e l pr inc ip io , lueíro se pue- Airular , 105; de 8 a 11 v de 4 a 6. 
den dar en mejores condiciones y con 164S1 2 m 
grandes fac i l idades p a r a el pago. In for - — — — • • I c a s a s modernas , techo de h ierro . Sa-»¡ 
m a : Miguel de B e l a u n d e ( J . r . ) C u b a t l K V E N D E U N C H A L E T D E M A M P O S - j l a . sa le ta , t r e s cuartos , b a ñ o , cocina. í - c t i b O R A , D E S P U E S D E L P A R A D E R O : 
60. de 9 a 11 y de 2 a 4. ' ¡ O t e r í a , cielo raso y pisos finos de m o - ' pa t lo y traspat io con un solar a l lado; >' e legante chalet, de 642 metros , a to-
n s t r u l r , de s ó l i - <l"e mide 10 por 50. T r a t o d irecto con -jo lujo v con todas l a s c o m o d i d a d e s : 
I $25.000. E n G e r t r u d i s , dos casas nuevas . 
Juntas en $16,500. 
SE V E N D E E N E L R E P A R T O C A W - i c a n d e s cuartos , bafios, patlo y traspat io ton. m e d i a c u a d r a de l t r a n v í a , dos precio , $37,000. 
l.-.7r!0 s á l e o s : a c a b a d a de cor 8 m 
N 11.000 P E S O S . S E V E N D E l 'NA B O - da c o n s t r u c c i ó r T de j a r d í n , portal", s a í á , s«> d ' i e ñ o : Merced, 103; de 12" a 2. 
B A N Q U E R O S Y C 0 M E R -
Q A N T E S 
P a r a B a n c o o a l m a c é n y e n d o 
e d i f i c i o s ó l i d o d e e s q u i n a . 
M o n t e , f r e n t e a l n u e v o M e r -
c a d o , c o n m á s d e 8 0 0 m e t r o s . 
C o n s t r u c c i ó n : f a c h a d a s i l l e -
r í a . R e s i s t e a l t o s . P r e c i o d e 
o c a s i ó n . T r a t o d i r e c t o . R i v e -
r a " C a m b i o L a G r a n a d a " , 
C u b a y O b i s p o . T e l é f o n o 
A - 0 0 9 0 , d e 9 y m e d i a a 1 0 
y m e d i a a . m . , y d e 2 y m e d i a 
a 3 y m e d i a p . m . N o d o y 
p r e c i o p o r t e l é f o n o . 
SE V E N D E U N A H E R M O S A C A S A quinta en l a ca l le B a r r e t e . I n f o r m a n : 
en C a l i x t o G a r d a , 54, Guanabacoa . 
15116 4 m z . 
P A R A P E R S O N A S D E G U S T O 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
2,500 metros en 21 y ca l l e de l e t r a , pini-
to Inmejorab le . $60 metro. 
888 m e t r o s en 10, cerca de 16, a f3S. 
1133 en l a cal le L , cerca de L í n e a , • 
$45. 
1.^0 metros en 23 y cal le de l e t r a , $ » 
; 683 m e t r o s en 15 y 26. a $12. U n a g a n g a 
Se vende un h e r m o s a res idenc ia en el | 7S.t metros en 25 e squ ina a 6, $35. I 
Vedado, cal le 17. de e squ ina , con una ex- 1.133 m e t r o s de esquina en 2 Í , a $3B. 
t e n s i ó n de 3.000 metros de terreno, pro-1 1.133 frente al T e n n i s Club, a $29 m « -
pia para personas de buen gusto; t iene I tro. 
conlo 600 m e t r o s de f a b r i c a c i ó n moderna, ¡ V E R A N E S & P I E D R A 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 2 1 - 2 2 1 ' A . 
T e l . A - 4 6 2 0 . 
15290 12 m 1 
j trato d irecto con el d u e ñ o , s i n inter-
| m e d i a c i ó n de corredores ; p a r a m á s in-
i f o r m e s : cal le 17, mimero 271, bajos de 
I 11 a 1 y de ü a 7 p. m-
I 15S24 11 m. 
G R A N O P O R T U N I D A D I J E V E N D E U N A G R A N C A S A , H O D E B -
^ na. en l a p a r t e m á s f r e s c a de 1* 
V í b o r a , a dos cuadras de l a C a l z a d * ' 
a c e r a de l a b r i s a ; su precio es de do* 
^ ^ ' ^ V r ^ 0 ? ^ ^ í a ^ S ^ c i S n ' ú . ^ s l n ' c o ^ 
l a s c o a í n a n fan ta . a tres c u a - | e l terreno qlle tiene "^o metros . P a r » 
nuevo f r o n t ó n , a r a m^s infor-1 ^ infoTmes. su d u e ñ o en la calle 
P o r tener que ausentarse su dueño' se . 
vende una e squ ina con 1.400 metros d e ¡ ^ ^ " J a ' 
terreno que t iene fabr icado , una base 
desde B e 
d r a s de l 
mes, su d u e ñ o , en B e n j u m e r a , 64 do [ n f i n i e r o ' « ! " p a s a d o el" parade^ 
v a n a C e n t r a l 1 a 3: trato directo , s i n i n t e r v e n c i ó n de 
corredores 
_15834 _ 11 m . ^ 
DOV B A R A T A S ~ D O S ~ C A S A S~ .11 N T a 7 ca l le P r e n s a , a m e d i a c u a d r a del 
t r a n v í a , son de mamposterfa , con portal . 
I n f o r m a el d u e ñ o , D í a z , S a n t o s S u á r e z 
22, de 8 a 9 y de 1 a a 
15778 8 m. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l t o s . 
D e 2 a 5 . 
A C O M P R A R C A S A S 
14570 17 mT • 
E L P I D I O B L A N C O 
E n e l P r a d o v e n d o a n a c a s a , de 2 
p l a n t a s , en $ 1 0 0 . 0 0 0 . O ' R e ü l y , 2 3 . T e -
l é f o n o A - 6 9 5 1 . 
34743 S m • 
E V E N D E C N A C A S A , C O N F O R T A T ' 
v id» 
s a n i t a r i o de m H m i ' o s t e r í a . a dos co»-
s a l a . saleta y dos cuar tos y serview 
nit:i propiedad, s i t u a d a en l a p a r - dos cuartos comedor, cocina, cuarto con j 
te a l t a n d o V í b o r a , y a u n a c u a d r a de lavadero, cuarto de m a ñ o con b a n a d e r a , 
l a C a l z a d a . E s t a c a s a es 
e s t á f a b r i c a d a sobre roca. 
IfiHM 9 m 
uy f r e s c a y e n t r a d a p a r a mAquina con un g r a n pa-> C E V E N D E E N L A C A L L E D E C T E N -
Tiene sorv i - U o encementado y t raspa t io a l fondo. O fuegos, a dos c u a d r a s de Monte, una 
c ío san i tar io , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a v con W x 10 p a r a f j p r i c a ; m a s si se q u i e - ! c^^a ant igua , en buenas condic iones . , o tro de esquina , 1350 metros , rodeado de 
, - \ r E n A D O , D O S C H A L E T S N U E V O § 
• \ en $68.000. el otro de e squ ina SSO.fmo 
I 15720 
telefono. T a m b i é n se ceden lois m u e b l e s re. todo cercado: trato directo' con e l i T r a t o directo con s u d u e ñ o . Merced , 103;i j a r d í n , a $52, el metro cuardrado. 
Informa M d n e í p , en la ni 'Pma. L l a m e d u e Ñ o en la m i s m a . C a j l e de T r e s p a l a - : de 12 a 2. 
al telefono I-1S2K 
lRS7n 
N L O T E D E T E R R E N O E N I O I C F -
. cios, entre U e y e s y B l a n q u i z a r , R e p a r t o : IXüo i m 1 
S m i ' ^sas. a l fondo de l a Ig l e s ia de J e - A I _ - _ J « _ _ . _ t c~— ni." \ U Jor del Vedado. 2,500 metros , a $4.". 
: í sús d d ,Mf,nfe, Ult imo prec io : $$.700. T a m - , d e p a r t o A l m e n d a r e s y L a d i e r r a , t h a - o tro de 3.200 metros , a $23. Otro de 1,800. 
¥ r r a n > l ) í . A M . N , B S C O B & b ; mus p l a a | . ] b i é n se venden tablones, e s c a l e r a s , picoa ! l - t s v c a s a s a n i a z o * F n Inc M M M é a ' a f ñ . Manrique, 78, de 12 a 2. 
> tas . sa la , comedor. 3 cuartos, | l l 7 0 O ; J palas y v a r i a s h e r r a m i e n t a s m á s y pe- KX* J C a j * P | a z o « : t n IOS m e j o r e i 15337 3 m-
C a m p a n a r i o , -ios p lantas . $.'u>.opo: V f b o l d a z M d« rai les , vía e s t recha , y tubos i p u n t o s v e n d e m o s v a n a s c a s a s y c n a - l — 
ra. San Anastas io sala , comedor. 3 de dos p u l g a d a s sanitarios , . j i . ^ , j tnjnm --- - n 1 . C E V E N D E E N $12.500 C N A C A S A E N 
f i iartos. patio y traspat io , el t r a n v í a 1"7Í)8 13 m. ¡ , e l , » ae tOOOS p r e d O S . r a r a . T e r l a s 7 O la C a l z a d a de C r i s t i n a , c e r r a d e l 
Se 12 ?7ono , : ^ h " - 7- b a j - E N E L V E D A D O , $ 2 6 . 0 0 0 " " ! t i * ^ ^ ' ^ ' . . U . o f í c » a ^ o , ^ % o ^ ^ % ^ r } 
1S002 
i Vendo un chale t de m a d e r a , en l a ca l le I , , * . _ 0 . ' _ • i — « r ñ 173 ^or^hr^rer ía E l B a z a r * de 2 m 
— [ T r e c e cen-a de Paseo, fabricado en un l e f o n o 1 - 7 2 4 9 . A l m e n d a r e s , M a r i a n a © . 1'3' s o m b r « r e r i a ^ - \ m 
I 5 ? > J ! n ^ _ P B ^ 0 8 Y ^•.1:'r < ompleto de 683 metros , r e n t a ! 15526 20 « 15280 2 m -
M O r\ ^ II a « m —, nWCIllV, l ICIIT^ ^lUllrti. caica, o a i v u » ^ • 
a n o A . D a m a s . C a l l e 9 y 1 2 . T e - ¡ c u a t o s . R o z ó n : A l b t o D í a z . Monte, n ú -
- — _ » i "̂t«» « f~ t»! t»— . • , •! 1 A N C A : E N C C A T 
^ , H e , m r ^ , ^ . a T h , f P O t e o a (!e m i l , 8 « ¡ S 1 4 0 , no t iene contrato , en muv buen 
trü í u 4S . „ n «Ji , aí:'1 Ger-1 estado con muchas comodidades v m u -
• u a n o de b a « o — • CU5lr.t08-! ^ p s á r b o l e s frutales , el s o l a r ' s o l a m e n t e 
T I E N D O 
• con cu 
 m 
C N A C A S A M A M P O S T E R 1 A 
1 ' 'i- •- ¡ t  a r t e r í a a l fondo de mamposte -
Un. I n f o r m a - seíTor c í ñ l J ? ^ ^^r<i^eTo.noáoyMnrrneHpovteU-\r^ y m a d e r a . B u e n a renta y e x p í e n l e s 
¿ e r o 1 eVítre G e r u u d i s ' L a ^ . t r u H a : , S . ^ n " ^ ^ f f i ^ - r . d T ' ' w ' — - •Teli2l condic iones ; no trato' con c o r r e d o r e s 
I^o se t r a t a con corredores . " - u u t Q i a a w , -«a 
15053 
Hacendados , Colonos, Banqueros y C a -
pita l ie tas , no compren s i n a n t e s "ver a 
. E v e l l o M a r t í n e z que t iene inf inidad de 
propiedades en venta en e s t a C i u d a d . 
I desde $20.000 a $500.000. E m p e d r a d o , 41, 
P A R A UN A G R A N IN D C S T R I A V P A - : l lt"S: (1 V " * C A C C W l 
X r a r e n t a r al m i s m o tiempo, vendo 1 L A b A b L N V t N T A 
dos buenas casas e squ ina , y se i s acce-
soria independientes m á s ; todo f a b r i c a - i 
••ión nueva, mampoater ia y azotea prepa-
rado p a r a a l tos , y a d e m á s mucho terreno 
al lado, frente a ca l l e propio p a r a dos 
grrandes naves o v a r i a s c a s a s , buena 
cal le m u y / p r r t x i m a a C a l z a d a C e r r o ; to-
dos sus a l r e d c d e r o s de m u c h a s f á b r i c a s 
y g r a n d e s I n d u s t r i a s . R e n t a f i ja de l e 
f a b r i c a d o : 200 pesos m e n s u a l e s ; todo lo 
fabricado y el terreno son m á s de 1.400 
v a r a s : va lor de todo e l l o : 36.000 pesos 
contado. I n f o r m a : V. H e r r e r a . C a l z a d a 
C e r r o . 48-'*, B a r b e r í a de 11 a 4 so la-
ente . 
l"'7ts 6 m. 
d r a s de la Calzada , en $.1.500 y otra d a 
m a m p o s t e r í a , a m e d i a c u a d r a del para-
dero d e l Cerro E n S4.:00 y o t r a en Sa» ' 
to T o m á s , de porta l , sa la , sa le ta y t j * * 
cuartos , en $ti.:;no. T a r a i n f o r m e s : H**^ 
f a n t a 21, en tre P e z i u l a y Santa TerO*,v 
s a . . C e r r o , L a s C a ü a s . S in corredor. 
18256 7 m^. 
V E N D O 
C a s a . A g u i l a , e squina . $20.0001 C. de / • * 
sfis riel Monte, a l to y bajo. S 3 0 . 0 0 0 ; » « • • , 
C a l l e H a b a n a . 3 p i sos . 200 metros , en F r a n c i s c o . L a w t o n . « 5 . 0 0 0 : Obispo» 
$65.000. A m a r g a r a . 2 pisos. 416 metros. S50.000; S a n i a C a t a l i n a . $9.000: McrfCi 
$100.000. B e r n a z a , esquina. $47.000. ( ib is - Sijñ.OOO, con 350 m e t r o s : D a m a s , $1Í-ÍSV 
po. e pisos. 400 metros, e squ ina . $250.000. R a v o . de $lft000. $20,000 r $40.000: RO-, 
Prado, 300 metros , 3 pisos, $125.000. V i r - v i l í a g l g e d o . 15.000; Somefuelos . $2S0W« 
ti ldes, 400 metros , 2 pisos, $85.000. Mo- P ico ta . $15.000. I n f o r m a n : Cuba , 7; de *» 
rro. e squ ina . 250 metros , 2 pisos. $SO000. y media a 1. so lamente . J . M. V. B . 
E i n f i n i d a d de casas en e s ta c iudad de 12232 o n » ^ -
$15.000 a $20.000 no compren s i n antes 
10 m 15742 
a l to s , de Z i A r m e s t o l í o d r Í K u e z , San B c n l c n o , . 
j qu ina . A R o d r í g u e z , J e s d s d/sl Monte. 
* m. 1 __ , I m . 
T T H K I M ) E N C R I S T O . C A S A D O S p l a n -
f tas, $33.000. E n A c u i l a . e s p l e n d i d a 
casa, renta $150, en tSO 000. «'tra en E s -
peranza . $5.000. I n a en la V í b o r a . dos 
p l a n t a s , $18.500. O t r a en Egrldo. $".5.<.O0. 
I n f o r m a : P r a d o , 29, bajos ; ¿ e 5 a L i . 
verme. Eve l lo M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 41, / 1 r a n D I O S A O P O R T t T N t D A D ^ A . , ^ 
a l t o s : de 2 a 5. ¡ VJT tamlli-'1 n u m e r o s a o p a r a i n d u 5 " ' * 
L50Gd 2 m n c l í n i c a . Se vende l u j o s a quinta , cons 
- ¡ t r u c c i ó n de pr imera , on e s t i l e P^Vab'Í 
A L E N D O 3 B O N I T A S C A S A S , N I E V A S , con adornos de terracot ta . a fabricación^ 
» puerta y dos v e n t a n a » , g r a n s a l a , ! sobre roca v iva , a c a n t e r í a , azotea, o n * ^ 
comedor y dos hermosas habitaciones , v e r d a d ^ ' a ganga, dan <erca a l a c l u d » 
azotea y serv ic io moderno, p i sos mo-! S i u s t e d es comprador. D i r í j a s e Por 
R E P A R T O S A N T A A M E L I A . V I B O R A , sa icC, cuatro c u a d r a s i\c C a l a d a Ce- r r e o : C o n s t a n t i n o Bonne. A p a r t a d o ca l l e A r m a n d o , a m e d i a c u a d r j de 1 rro , pegadas a P r i m e l l e s , en 4.750 pe- H a b a n a . V para v e r l a : ca l l e Maxinr' 
l a c a l z a d » - Se vende una casa de l a - ' sos cada una. Su d u e ñ o rio paga corre-1 ^-»óuicz. 62. Guanabacoa, 
dr i l l o . Compuesta de porta l sa la , « o-, tai»». In forman en C a l z a d a del C i ro. 488,' 14746 
medor, 3 cuartos , cocina y s e r v i d o s , con ¡ café frente a Covadonga, v otra de u n a , 
400 v a r a s d© terreno. M á s Informes en j pu« rta y ventana , una c i i a d r a Ca lzada , 
la mi¿na.a. en si.iOO. 
15071 2 q u i 151&Q • 
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[ S i g u e a l f r e n t e 
i 
A Í Í O L X X X V U i U i A R j ü DE L A M A R i K A M a y o b d e I I Í Z U 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
V i e n e d e l t r e n t e 
A - t . N D O T R t S C A S A S , C O N ^Í^JST 
y Iota, tres cuartos a ocho m1' QHiT 
nientos pesos, modernas , a u n a iuaar-.i 
t)f Ue 'ascoa ln . J u l i o G I L Oquendo. 
c-isi e s q u i n a a F i g u r a s . 
tficns l _ _ 
I T Í b k d Ó e n l a c a l / . a d a d e 
> d r l Monte, u n a e squ ina con " 5 ^ ; ' ' 
v i e n d « s , c e r c a de Toyo . • « • E ^ l S S ^ 
S l T J m ; u n a casa a u n a c u a d r a de Mon 
te m a n i p o s t e r í a , s a l a , « l l e t a . -S\ srsxides. mucho patio, s e r r i c l o s > 
bocina SO SOO Atart-sT 15. J e s ú s d e l 
M^ntc.' I n f o r m a n : de 12 a » P- m:, 
i - - . - I Í - m 
S O L A R E S Y E R M O S 
r p i t A s i M s o r x s o l a r d e e s q u i n a 
JL en L o s P i n o s ; 20 por 47 v a r a s ; poco 
do contado; res to convccional . I n f o r m e s : 
Z a n j a . 72 ^encargada). 
r ^ : ' J • e m._ 
QM \ KM»K. K.N K L V K O A D O . E N 15 Y S i 
O un so lar todo cercado, con c a s a de 
m a d e r a a l fondo, c a b a l l e r i z a s t agua, 
propio p a r a d e p ó s i t o de m a t e r i a l e s c a r -
b ó n o carros . I n f o r m a : Sab ino F e r n á n -
dez, en M a n r i q u e ,140. 
1ÓT91 7 m. 
R e p a r t o s A l m c n d a r c s y L a S i e r r a . O f i -
c i n a . V e n t a d e s o l a r e s a p l a z o s . P a r a 
p l a n o s e i n f o n r . e s . D i r í j a s e a : M a r i o 
A . D a m a s . C a l l e 9 y 1 2 . T e l é f o n o 
1 - 7 2 4 9 . A l m e n d a r r - M a r i a n a o . 
C n • 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C O L O N I A i T ^ e x d o v n a b o d e g a , e n e l C E V - . 
r e s lotes de terrenos , p r ó x i m o s a f v i i v r u i V r V S L t V / m A , ^ tro de ^ H a b a n a , queda e l loca l l i - • 
Car los I I I . I n f o r m a : su d u e ñ o . R a m ó n De c a ñ a en O r i e n t e : se Tende en buc- bre v ít^JO He sobre a l o i i i l e r e i ratta r í e ' t - . v . ^„ , - « f , . „ 
P e ñ a l r e r . San Miguel , 123. a l t o s ; de 7 ñ a s condic iones ; son 50 c a b a l l e r í a s con s:? 000 ¿ r ' 0 < ^ V i r i H o r ^ T i e n e m u c h í s i m a s bodegas en r e m a , en 
u í> y de 1 a 3. 22 s e m b r a d a s de c a ñ a ; terreno « u p e r ^ r ^SrrA T W ^ f i M « W h S L i « > n d » e l o n e s ventajosas p a r a los " ^ m P n i -
l-^SO 11 m. | M á s informes en O - R e i l l y . W . M j ^ ; 1 ^ c o n t a t o s > ! n ^ n * ' * ' ™ - ™ b . a ~ o s . dores , no compren s m r e r m e ; honradez 
— — — - | 3 ;• 11 r de 3 a a. J . M a r t í n e z . m a • >I J ú n o u c r j F 
J / N L A C O N T I N U A C I O N D « C A C A - | 10689 B ^ n | l . -¿m 
I n f o r - | y reserva . ' F i g u r a s . 78, cerca de Mon-
*<-v. ' te. T e l é f o n o A - M U ; de 12 a G. 
lio 23. C o l n m b i a , e s q u i n a T r o -
r Tenden i m Tara5 K '' v m i S e Y e n d e : P r e c i o s a f i n c a ¿ e r e c r e o V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S C A R N I C E R I A M O D E R N A 
e n r e p a r t o l a w t c n . 1 P*1"3 P e r s o n a s a c o m o d a d a s y d e gusto . D e todc C E V E N D E 
S ^ & ^ K r ¿ a í S S & d « ? ! S t : C P » d e l B a l D e a r i o ^ S a n t a M a r í a l 
s precios , a l contado , a V^os/. ^ J ™ ™ * " ^ 
sobreprecio como hacen otror " 
izo por p r á c t i c a los negocios, por tm 
no. de esquina , e s e l punto m á s alto J - I R n ^ A r i n s í e n e n e n t r a m » * n * j . n « _ K^r3111'4 1"e tenpo en el e r m e r c i o ; lo? . 7s.' ¿ e 
d^l Uepnrto. I n f o r m a : J o s é A. P u i ; . T e - 061 n 0 S a n 0 ^ e n c u e n t r a CStC p e q u e - negocios son r e s e r v a d o í . I n f o r m a : Z a n - i 4 , - t 
i ñ o p a r a í s o , c o n á r b o l e s f r u t a l e s , g r a n fe 77 Je ,4a^t ,a ,n' ca fé - Adolfo c a r n e a d o . I mente K 1CHS0 
4. 
15.".2Ó 20 m 
~ r r » i B u n g a l o w a m u e b l a d o , c o n c o n f o r t y U r g e n t e v e n t a d e u n a b o d e g a H O R R O R O S A G A N G A 
C o m u n i C O a m i g r a n C l i e n t e l a . c a b a l l e r i z a s c a s a ^ *mn]*a ^ vale Pes&s: la d o r en 11 000 n o d e g u e r o í t enemos en e s t a p l a z a bo-
no desdo e s t a fecha he ins ta lado m i S0*10' c a D a l , e m a s , C a j a s « e e m p l e a - pésom; ñor a s u n t o » que se e x p l i c a r á n ^ d e ? a s .de $^.00 con una %enia de ÍIOC^. 
A D O O A S f l A . S E V E N D E W 
A, - f a ? j o 1 3 ^ ^ m e t r o s , m e d i a c u a -
/i'.' C a i i a H a con una c a s a de m:>-
3 ó í n . d r e n t a n " ^ ^ 1 ^ ° ^ . 
U u c r r a y Betanoourt. A m a r . u r a 4*. 
í T T T ' k N D E CO.N T O D A I R O E N C I A , S O -
H lar 1 de la m a n z a n a 23. de l C o u n t r y 
i lub Mide 2500 m e t r o s E s t á s i tuado en 
L m á s alto de l l í e p a r t o a l jado de l a 
•.. He W h i t n e r . U l t imo precio de oca-
Vi.jn n a r a c e r r a r . S5 metro . H a y que 
i l s a r ?8.000. D i r i g i r s e a l A p a r -
5S8t 
510. 
¿ Q U I E R E U S T E D D U P U C A R S U 
D I N E R O ? 
C o m p r e a $ 5 , m á s b a r a t o d e l v a -
l o r a c t u a l , m e d i a m a n z a n a e n l a 
5 a . A v e n i d a , f r e n t e a l P a r q u e , R e -
p a r t o M i r a m a r . V e r a n e s y P i e d r a , 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 2 1 . 2 2 1 - A . 
T e l é f o n o A - 4 6 2 0 . 
Que desdo 
oficina en ta ¿ « j t ¿ u S t ! , 5 J j S $ , 1 % ¿ g ^ | * P i j a r d i n e s , a n i m a l e s , e t c . , e t c . , l i s - ' ro L D e p á r t a m e 
A-6T21. donde e n c o n t r a r á n s i e m p r e a i j q - a T a o c u p a r l o . E l r í o OUe e r n z a 
Manuel K e v o s Tendiendo so lares y c a s a s | w tt w v « | i a i i « . im t i u q u e c r u z a 
a p lazos m á » bara tos que nadie . , e$ta f j a c a e8 p r c c ¡ 0 s o , p u e s SUS O r i -
S O L A R E S e * t á n c u b i e r t a s de r e f e t a x i ó n y 
Ven.iemoB en buena p r o p o r c i ó n una me- a r b o l e d a . D e s d e e l P a r q u e C e n t r a l , r r a n 
dia_ m a n z a n a en el Reparto - L a felerra.' i ^ 
inntos de^ v e d a d o j muy^ »>1 en | c a r r e t e r a d e g r a n i t o , h a s t a c e r c a d e 
l a f i n c a , y d e s p u é s c o n d o s k i l o m e -
u l 
E s l a m e j o r en la H a b a n a , 
i sual tí.000 pesos, que puede 
pesos a l a ñ o . I n f o r m a : B e -
o t r a . $2.000. con u n a ven 
peso?. Y otras v a r i a s e n 1 
s u s repartos. No compren 
la^coain y Z a n j a , c a f ó . Adolfo C o m e a d o . I e Í Í 1 GarCÍÍi 5 de 7 a 4 u • ( T e l . A - . . ^ j . . 
V E N T A D E U N C A F E 
A m i s t a d I 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
B a r a t i s i m 
L - t V E V D E , t N E O M E I O K D E E A V I -
í*» hora e s a u l n a de las c a l l e s d e . A n -
.Irús y A v e l l a n e d a , junto a l a L o m a del 
S a m a u n a c u a d r a del nuevo trazado 
de l t r a n v í a y mf«l>a c u a d r a d e l nuevo 
r a r q i u - , 1>1.) v a r a s de terreno , con a r -
boleda corpulenta de m a n g o s y f ru ta -
les a p r u p ó s i t o p a r a u n a esplendida re-
s idenc ia , con parque y jaidi"^**- L'nioo 
lugar semej^1116 fl"" c x i s l e cU 1;i V í b o r a . 
I n f o r m a n : t ia l iano. Cü altos . 
i l j -o 
\ ' i . M » i i r o í : T l . \ K K M E U l l-
» l a r , magnif ico solar, con 922 varas , 
en la - \vonida de A c o s t a , c u a d r a del 
LomiI T e n n i s C lub . T i e n e a l c i n t a r i l l a d o 
y debe aprovecharse l a oportunidad- I n -
í o r u i a el s e ñ o r T A p a r t a d » KS»- H a -
bana, l - ser iba hoy mi^rao e i r é a verlo 
p . n a c n s e ü á r s c l o . , 
v 6d-5 
0 m 
G R A N S O L A R 
I s venden unas m i l v a r a s en el m a g -
nifico r e p a r t o E n s a n c h e de l a U a b a -
nu. s m e d i a c u a d r a de Garios 1IT. l^ptá 
a l a b r i s a y es propio p a r a gran re-
s i d e n c i a . Prec io e i n f o r m e s : s e ñ o r A l -
va roz. M a n z a n a do G ó m e í , 52$. 
Xr¿A\ 4 rr. 
T I E N D O DJÍ S O E A R E N E A V 1 B O K A . 
> en P r i m e r a y Jose f ina . Mido DO1) 
m e t r o s . P r e c i o . $2.tK<ü.OO. I n f o r m a , L . 
V i l l e g a s . A m a r g u r a , i a . Telefono A^MIM 
i s a s a m-
s i t u a d a cerca l i n c a de los c a r r o s . 
O t r a m a n z a n a en e l R e p a r t o " A l m e n -
d a r e s " en inmejorab le s i t u a c i ó n . 
Dos hermosos s o l a r e s en l a callo 12. 
R e p a r t o " A l m e n d a r e s , " a S6.50 v a r a . 
TJn s o l a r de centro en el R e p a r t o "Da. 
S i e r r a . " a 5tí v a r a . 
Otro s o l a r bien s i tuado en e l R e p a r t o 
" ' A l m e n d a r e s , a $4.50 vara . 
U n a e squ ina • l a b r i s a en el P a r q u e 
.Taponas. R e p a r t o ' A l m e n d a r e s , " a $7 
vara. 
O t r a ewjuin'i d * fra i l e ron su centro, 
a .?tj vara , en el R e p a r t o '"Almetidares." 
U n a e squ ina con dos centros en el 
Repu- to • •Almendares ." m ó d i c o precio. 
Y a d e m á s v e n d e m o s y compramos los 
tros d e e s p l é n d i d a c a r r e t e r a . 2 5 rainu 
tos e n a u t o m ó v i l . A p r o v e c h e e s t a íj 
o p o r t u n i d a d d e e n c o n t r a r l o q u e u s - ? 
t e d s o ñ a b a . B u e n o , O ' R e i l l y , 5 1 . 0 
IflflW n Tn. 
. 1 A m i s t a d . 136, A-oíTS. O 
_ * tros c l i entes y a todo 
'E TSSL n ie jores c,i*as de hu» 
D e j a u n a en esqu ina , a dos 
XK) pe- qae C e n t r a l , con 20 añ< 
Infor - a m u e b l a d a corao no ha 
Ado l fo mero de habitaciones. 
B u e n contrato. A d é m á 
I m i s chicas desde 7 bal 
lante . prop ias p a r a m 
nues-
i l l a s 
de es tablec ida , 
o tra . B u e n n u -
poco a l q u i l e r , 
t enemos o t r a s 
tacinnes en aHe-
G R A N J A A V I C O L A 
Por l.GOO pesos, t r a s p a s o contrato de: * , 
a r r e p d a m i c n t o . d e j a n d o a beneficio del i „ r n V ^ 0 - . 
c o m p r a d o r : s i e m b r a s de p l á t a n o s , mi -
mejores s o l a r e s en todos l o s R e p a r t o s . "0 ^ s a n d ú ; g a l l i n a s de d i s t i n t a s r a 
, ^ xas. guanajos y c r i a s , un 
G a n g a a p r e c i o d e q u e m a - A u n a c u a -
d r a d e l p a r q u e d e T u l i p á n , e n e l C e -
r r o , e n s i t u a c i ó n i n s u p e r a b l e y c o n 
f í e n t e a u n a p l a z o l e t a s e v e n d e u n a 
m a n z a n a de t e r r e n o de 5 . 7 4 9 v a r a s 
c u a d r a d a s , c o m p r e n d i d a e n t r e l a s c a - j 
l i e s de V i s t a H e r m o s a , S a n t a A n a , 
M o n a s t e r i o y M o l i n a i n m e j o r a b l e p a - , 
r a f a b r i c a r n a v e s p a r a i n d u s t r i a s y ¡ 
a l m a c e n e s o p a r a c a s a s de a l q u i l e r , 
n o c h o pesos l a v a r a . A p r o v e c h e h o y ' 
m i s m o este p r e c i o , m a ñ a n a t a l v e z , 
r e a t a r d e P a r a i n f o r m e s : s u d u e ñ o , ; 
P J a n z a n a d e G ó m e z , 2 4 6 . T e l é f o n o i 
A - 4 1 3 1 . N o se d e s e a p e r d e r el t i e m - ' 
10, h a y q n c a c t u a r e n s e g u i d a . 
, 3 c v e n d e u n s o l a r d e e s q u i n a , 
q u e m i d e 1 5 4 4 v a r a s , t i e n e d e 
f r e n t e , p o r l a C a l z a d a d e I n -
f a n t a . 4 4 v a r a s y d e f o n d o , 
p o r B c n j u m e d a , 4 0 v a r a s ; 
t r a t o d i r e c t o c o n e l p r o p i e t a -
r i o , M a n r i q u e , 9 6 . 
K .> L A r . X E E K D E P O C I T O , D O S C V A -d r a s de la C a l z a d a de l a V í b o r a , fc 
vende un terreno, que m i d e 22 por 34; 
t iene m u y bonita vista por es tar en una 
loma- I n f o r m a : A-S101. 
l^o&i 4 my-
R E P A R T O " A M P L I A C I O N A L M E N -
D A R E S " 
A L O S H A C E N D A D O S Y C O L O N O S : 
V e n d o e s q u i n a d e 3 s o l a r e s j u n t o s , 
4 6 X 4 7 v a r a s . S i t u a c i ó n i d e a l . A v e n i -
d a s 1 4 y 3 a . M e d i a c u a d r a d e l p a r -
q u e d e l a f u e n t e l u m i n o s a . L a a v e -
n i d a 1 4 s e r á u n b o u l e v a r d d e 4 0 m e -
tros de a n c h o q u e u n i r á a l V e d a d o , 
p o r el p u e n t e n u e v o de l a C h o r r e r a , 
q u e e s t á t e r m i n á n d o s e , c o n l a P l a -
y a de M a r i a n a o . T r a t o d i r e c t o . C o m -
p r a n d o a h o r a se a h o r r a d i n e r o . R e -
c u e r d e n lo q u e e r a n e l V e d a d o y e l 
M a l e c ó n . C o r r e s p o n d e n c i a ú n i c a m e n -
te. R . A . L ó p e z . B e l a s c o a í n , 4 8 , a l -
tos. H a b a n a . 
C 3770 7d-29 
S e v e n d e u n s o l a r d e 2 . 4 0 0 m e -
t r o s , c o n f r e n t e d e 3 7 a l a C a l -
z a d a d e L u y a n ó , 5 4 a l a d e L u g a -
r e ñ o y 5 2 a l a d e G u i c u r í a , a u n a 
c u a d r a d e l P a r a d e r o d e L u y a n ó . 
I n f o r m e s : 1 7 , n ú m e r o 3 . T e l é f o -
n o F - 3 1 3 9 , s e p u e d e d e j a r e n h i -
p o t e c a m á s d e l a m i t a d d e s u i m -
p o r t e . 
C A S A S Y C H A L E T S 
V e n d e m o s un bonito cba le t en B 
R e t i r o , en $0.000. 
E n el R e p a r t o " L a S i e r r a , " vendemos 
var io s cha le t s y c a s a s acabados de cons 
t r u i r . a plazos y a l contado. 
E n ' • A m p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s " ven-
demos 6 g r a n d e s y soberbias c a s a s aca-
t':id:is de t e r m i n a r , en b u e i ^ s propor-
ciones, m u y propias p a r a el Verano . 
L u j o s o cha'et frente a l P a r q u e L u -
minoso de l a fuente, adaptado a los m o -
dernos ade lantos de c o n s t r u c c i ó n y a l 
m á s exiprente y ref inado gusto. F a c i l i -
dades en In compra . V^ase pronto. 
Nuevo chalet en l a cal le 12 y 15, V e -
dado, con fióS m e t r o s de terreno, en 
$«7.000. 
M u c h a s casas en ei Vedado , desde 
$14.000 en adelante. 
T r e s l i n d a s c a s a s en e) Vedado , en 
buenas ca l les , a $14.000 c a d a una, G r a n 
ganga. 
cercado de te. 
m e t á l i c a capaz p a r a 3.000 aves, i n s 
p a r a un a m i g o , nej 
berblo, e l que lo v e a por p r á c t i c 
ongnfla oue es c i er to lo que se d 
10 00O pesos a l a ñ o y se d a en í 
sos. L a s condic iones super iore 
m a : Z a n j a y B e l a s c o a í n , caf' í 
C a r n e a d o ; de 7 a 4. 
U R G E N T E V E N T A 
l e g a c a n t i n e r a , en C a l z a d a , en 1 flora 
.. en catorce m ü pesos , con cas. 
$7,000 a Icontado e s el mejor negocio de, útil 
la H a b a n a . I n f o r m a n : Z a n j a y B e l a s c o a í n . Jon 
cafí-. Adolfo' C a r n e a d o . eon 
V E N T A D E U N A B O D E G A 
P n m i l Eetoclentos pesos, r e n d e ve in te ofieina. No damos de ta l l e s s ino a per-1 
pesos de c a n t i n a diar ios , buenas condi - s o n ? s i u e vengan ebtr ictamente a l n c - , 
«•iones para ( k m l l l a y buen contrato, i n - ' Socio- • . 
f o r m a n : B e l a s c o a í n y Z a n j a , c a f ó A d o l - ' A T E N C I O N 
' ' 'arneado. I _ . „ . . , ~. . \ 
\T j •« • • * • K n la O r i H n a de ios s e ñ o r e ? G a r c í a t 
V e n d o m i l q u i n i e n t a s b o d e g a s I C o m p a f i i * e s donde se f a c i l i t a n los n c -
y dcsc lentos c a f é s , a l contado v a p í a - socios de m á s porvenir, no t.e p e r m i - \ 
zos y s i n sobroorecio como hacen otros ten Personas con negocios i legales . Nncs -
pre. io i omo na. en otros . tros r l i en te s n0í . g a r a n t i z a n la ser i e -
T e l é f o n o 
~ompren s i n antes 
1S.-4S 
F I N C A E N B E J U C A L 
Vendo u n a f i n c a r ú s t i c a p r ó x i m a a B c j u -
f in -
13 tn- ! en C o l ó n , y otras en íjan L á z a r o , de 
, „ . v- n { . . v . r , ^ r esqu ina , en los repartos p r ó T l m o » a la 
/ X K A N O C A S I O N : \ t . N D E U > C A F E . H a b a n a . T e n e m o s desde $3.000 en ade 
V J a l a moderna con r e s t a u r a n t , punto iante y „ i a H a b a n a tenemos hoy p a r a 
c í -n tr i co . 4 auo« de contrato, paga poco vender 17 c a s a s en buenas condicione^ 
136. G a r c í a y C a . 'y"* a l q u i l e r y se d a barato , pues s u d u e ñ o I n f o r m a n cal , o se c a m b i a por u n a c a s a en l a H a - t Iene qnc ate^der ot|.0' ^CQ^ U p a r a x S S S o 
C A F E C A N T I N A 
Confortable casa con g a r a j e , etc., en i o u i r i r o u 
P r i m e r a , tentre 10 y 12, R e p a r t o " A l - f,imiento s e a de l giro que fuere, o1 ne-1 
mondares." G r a n d e s f a c i l i d a d e s en el pa- I e e s i t é dinero en hipoteca , con m ó d i c o 
A t en t i 6n : K n Buena V i s t a , c e r c a 
A m i s t a d 
A-3773. 
A T E N C I O N 
P a r a lo« que b u s c a n locales p a r a cnal-1 
, qu ier c lase de Industr ia , t e n e m o s l o c a - ! 
les en la H a b a n a , v a c í o s y en el Cerro j 
1 p a r a f a b r i c a r o cualquier e lase de In-1 
V e n d o uno en ?ó.000. s i tuado p r ó x l m o dus tr la . que e s t á n p r e p a r a d a s . I n f o r m e s : 
a los muel les , de esquina , bien m o n t a - A m i s t a d , 136. Oarcla y Ca 
do y con vida prop ia , e s ta es u n a mag-1 V F I S i n F M f l ^ 
| n l f ica o c a s i ó n ; t a m b i é n vendo o t r e do I » t n i / M ü V W 
! m á s precio, s i tuado en buen punto I n - Dos a u t o m ó v i l e s de dos y otro de s i e t e , 
.1. M a r t í n e z . Todo e l que desee c o m p r a r formes en V i l l e g a s y Obrapfa , ca fé . Se-1 p a s a j e r o s , tipo sport , nuevo, en ganga, 
f incas u r b a n a s o r ú s t i c a s , a s í como a d - fior F e r n á n d e z . | Pueden verse en A m i s t a d , 136. G a r c í a y 
d e s h a c e r s e de a l g ú n es table- C o m p a ñ í a . 
5 ' S * 5 ! H a ™ ? 0 J 5 í ! ! * 5 M 9 » ? , K ! < l P U E S T O S D E F R U T A S 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos m é d i c o s m e recomiendas y 
r»-tetas de !os r c u l l r r a s se d.-:suacli*n co-' 
toda exact i tud. 
< M i s cl ientes, que los cuento per m'" 
j ares, e s t á n -ontentos y depoaltaB en ni» 
y en m i s ó p t i c o s una g r a n eonflanxa per-
ene los cr i s ta les que lea proporcionan so^ 
¿"f ia m e j o r .a l ldad y censar.-an sus ojoV 
L a a r ^ i z ó n tiene 3 r a aer c e r r e c t a m e n 
te e l e g i ó oa^a que se adopte bien a la 
' a r a . pero »a cal idad a* deja a l a l c a n c » 
T gusto del d i e n t e . 
B a y a - O p t i c o 
M R R A F A E L e j q u i c a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
N E t i O C I O S : V E N D O C U A N B O D E G A , buen punto y buen contra te , en 
$ S ó 0 0 ; o tra en $4.500. ( i r á n c a f é en e l 
m e j o r punto de la H a b a n a . S afios de 
contrato, venga a verme, no se d e m o -
re que luego s e r á tarde. S a n L á z a r o 
y Lealt .Td. C c l e í - t n r i a ; de 2 a 1. M. G a r -
c ía . T e l é f o n o M-lOír.'. 
b a ñ a , p a r a v i v i r l a s u d u e ñ o : le eruza mfta i n f o r m e s : oficinas de L e l v a y Co 
carretera , m i d e una c a b a l l e r í a y m e d i a ; eVirdenas r. bajos 
e s t á s e m b r a d a de c a ñ a y cult ivos meno- ' i s g j ^ ' ' 8 m 
r e s ; t iene abundante a g u a todo el a ñ o 
p a r a r e g a r mucha arboleda , y m á s de 
1.000 pa lmas . I n f o r m e s en V i l l e g a s y 
Obrapfa , café , S r . A . F e r n á n d e z . 
15454 2 m-
D E I N T E R E S G E N E R A L 
le e squ ina con contrato , bien acre-
OJ O : V E N D O ( A S A S , t E N Z A N J A , dos p lantas , en $-7.000. G l o r i a , nos 
plantas , $21.000. Sol , dos p lantas , $30.000 
V e n g a a verme. San L á z a r o y L e a l t a d . 
C o l e c t u r í a ; de 2 a 4. M . Garc ía . T e l é -
fono M-1002. 
U W g S ro 
Q E V E N D E U N G R A N H O T E L C O N 40 
O h a b i t a c i o n e t í . c a s a nueva, con todos 
los adelantos m o d e r n o s ; l a s habi tac io -
nes con serv ic ios , d u e b a j ; buen con-
trato . Informes d i r e c t o s : F a c t o r í a , n ú -
mero 1, D , de 12 a - y de ó a S, e l se-
DOX Manso. 
14501 C m-
I I n t e r é s , puede p a s a r por es ta oficina, ¿ j ^ a - con v l d a p r o o l » , ¿ I t u a d a en Vendemos cinco, todos en e l centro de ¡ 
de seguro de qu? s e r á sat i s fecho en s u s pHnto c é n t r l c c , con muchos a ñ o s de & Habana- con lora l P * £ * m a t r i m o n i o . . 
g randes r e s i d e n c i a s , vendemos h e r m o s a asp irac iones , l l oran de o f i c ina : de 
casa con 1.300 metros de terreno y 3 0 0 j l l y de 3 a 5, en O ' R e i l l y , 53, bajos 
de . c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , en $42j000, q u i n a a Aguacate , 
dando $22.000 a l contado y $20.000 en h i -
poteca. E l precio de la v a r a se cot iza 
a l l í a $14, 
^ a d e m a s vendemos m á s de m i l c a -
sas en i n m e j o r a b l e s lugares por su s i -
t u a c i ó n ?n l a H a b a n a y sus barr io s . 
14U51 3 m 
F I N C A 5 
H: de hora de la H a b a n a , con m a g n í 
f i cas t i e r r a s de cult ivo. T i e n e c a s a b a -
tey con j a r d i n e s , comedor para t r a b a j a -
dores, t r e i n t a y dos casas p a r a d i s t i n -
tos usos, dos tanques , una c a l d e r a y 
dos donkeys, 41.000 cu j e s p a r a tabaco, 
:5ü.000 pies de p l á t a n o s . ilOO p a l m a s , 4t)0 •Vendemos una f inca de tres cuar tos matns d c ceros. 500 m a t a s de a g u a . r t o . 
de c a b a l l e r í a , l inda con " E l Chico," s e m - f j . o o o m a t a s de n a r a n j a s . «C0 cafetos, 
a < M í ^ i r a as• etc•• , ina tAbrica de a l m i d ó n . 800 m e t r o s de 
B O D E G A C A N T I N E R A V E N D O 
A V I S O 
iden un m o s t r a d o r y n e v e r a y un 
la los te con eu^ tres lunas y un es-
o g r a n d e y u n a d i v i s i ó n y un k i o s -
co completo de c i g a r r o s y tabacos y b i -
lletes . Se desea desocupar el local , y 
puede verse de 12 a 2 en Mercaderes y 
O'Re i l l y , café . 
lo944 2 m . 
x36. G a r c í a y C a . 
H O T E L E R O S 
15-420 S m 
l . ' . i l l 1S m. 
G R A N G A N G A 
r( n,J^ un ^olar de esqu ina , con 1153 
nietroa, en el Vedado, ca l le 3 y A ; t iene 
caaaa fabr icadas que dan buena 
a t a ; s ó l o se cobra el va lor del t e r r e n o ; 
« • ( o c i o es del momento, trato d l r c c -
"ii e l dueiio, s i n i n t e r v e n c i ó n de 
orredores . P a r a n i á s I n f o r m e s : B e n j u -
m*da. 01. esquina a rapco do 1 a 
' l l m-
• ^.r>E E L C O > T K . \ T O D E D O S 
lares on l a segunda a m p l i a c i ó n d e l 
rto A l m e n d n r t n , frente a la fuen-
i n l n o s a ; t ienen 1.400 v a r a s de s u -
de entre loa doa. I n í o r m c a : A g u i -
25 ab. 
V E N D O 
dado, caUa 19. en $r-o.ooo. cal le V. en 
'•9P0 -y K - «W.Ooo. I n f o r m a n : C u -
. : l l y media a l , s o l a m e n t e ; o 






















MO A L M K R t A D O D E L A Pt"-
n a .^.ÍJidcmor, una parce la «lo te-
1 * n j o t r o a , j u n t o o s e p a r a -
ei y Ocbotnrena. O b r u p í a , Mi, a l -
J a 31 y do 2 a 5 p. ro. 
4 m 
BU E N A O I ' O R T l NI D A D . S E V E N D E N m u y b a r a t a s dos e s q u i n a s en a l 
R e p a r t o " L a S i e r r a " , una frente a l a 
b r i s a , to ta lmente pagada, en 8 y 5a., a 
"0 m e t r o s de l a doblo v í a de Marianao . 
ni lado del parque que la bordea, con 
1372-00 v a r a s ; y o t r a en 10 y A . de 
10S3-19 v a r a s , a dos cuadras de l a l í n e a 
de l a P l a y a , y de l a casa de l Sr . Mon-
ta Ivo, f a l t á n d o s e por pagar m á s de 
$2.500. E s t o » terrenos a d q u i r i r á n un v a -
lor c a s i fabuloso en breve, con la aper-
t u r a del puente y l a temporada do l a 
P l a y a . A l que c ierre el negocio sobre 
l a m a r c h a , «e le hace unn gran r e b a j a 
sobre lo quo va len , y m á s s i Pe adquie -
ren juntos . E n t l í n d a ? e cqn s u d u e ñ o . 
A-0205. 
15324 2 m « 
en $'.1.000. 
O t r a de tres • m e d i a c a n a l l e r í a s . m a g - i diel 
n í f i c a s t i e r r a s "y m u y cerca de l a H a - 1 0 • 11 y de 
b a ñ a , en $15.000. 14914 
Una f i m i u l l a do G0.O0O metros en el L z ; ~ — ~ 1 ; ~ — i t e n e r q u e a u s e n t a r s e SU d u e ñ o se T e n - Prado, una en $15.000, ca fé , hotel y res-
MamondUo, a l l d a de l a V í b o r a , en T h e C r e d l l o t T h e A m e n c a s I n c . M a n - He u n o A* ln« m ^ í n r ^ s p e t a h U r i m i ^ n . í H U r ^ n t .X816^1 doble. Posadas cerca de $16.000. J C 1 3 0 #• ' T m e j o r e s e s i a o i e c i m i e n - E s t a c i ó n C e n t r a l , Vendo dos. Infor-
v o tras c ien colonias , f incas , ate., en1 a i , a d e l , o m e z ' ¿ ™ ter,cer P15®- l e - tos d e v í v e r e s , c a n t i n a y g r a n p a n a - | m e 3 : G a r c , a J . ^ V n ^ ^ ' ^ 
R e p ú i d i c a ' 0 3 T é r m , n o s ^ " n ^ í p a i e s de l a ; n e m o s e n v e n t a f i n c a » r u s t i c a s d e p o - d c n ' a u L a c o n c o n t r a t o d e | C A F E T E R O S 
I l r e r o y c o n m o n t e s v í r g e n e s , m a g u í - u f;n(.a c . nlJ(kfje j . ; - , . . „ - k i i . n a 1 y',ndo l 0 ! L m e j o r e s caf;n que se renden 
n • 1 1 i f / - j 0 1 » i . n c a . o e p u e a e n e j a r u n a o u e n a hov en es ta p laza , tengo uno en $9.000. 
b r a n n e g o c i o d e u l t i m a h o r a " e o s t e r r e n o s p a r a c a n a c e r c a de c e a - „ _ _ * ¿ ñ Sll v a i o r D a r a n a » a r a D I a . i q u ' e vendo a prueba $150 de c a n t i n a : 
-onoí» a i„ k f ^ tra l e$ P l a n o i v t o d a r l a i e d e di^ta P » ' ^ t o i u i p c u a 1*05*1 « p í a , $^ 000; otro en $7.000 y o t r o s 
.9.000 m o n us on ia b a h í a de i ^ a i e s . n a n o s y t o n a c i a s e d e fleta Z<M I n f o r m e s e n l a m i s m a c a s a , C a l - de m á s o menos precios, v i s i t e n nuea-
c o n v e n c e r á n . A m i s t a d . 
A-G773. De 8 a 11 y 
I Vi i.' t ' í . i? 
G r a n n e g o c i o p a r a d o s s o c i o s c o m p e 
os ;flIde! t en te s y f o r m a l e s q u e d e s e e n t r a b a - o n c i n a . m E n ios m u e l l e s vendo dos con 
j a r , COn m a g n í f i c a s U t i l i d a d e s . P o r 50 habi tac iones » r e s t a u r a n y c a W ; e n ¡ 
1491  4 ra I 7 „ ) E g i d o tres . Iguales condiciones y en el 
H Í P O T E C A S 
l ^ O V E N i f I F O T K C A :i..->0i) A L 8 P O R 
L ^ I W . I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 22 T e l é -
fono A-3889, de í> a 12 y de 1 a 4 Dale-
lian Matas . 
157,.>2 7 m-
! Vendemos 
barcos d e c u a l q u i e r tonelaje , dique, etc.. i ragWg * m- . . . . <<u ' „• wi i n i 
. a . p . a M . a ^ . a . . . i n d u . . * . V E N D O " " ' T , ̂  '. » ; ¿ G A R C I A Y C O M P A Ñ I A c ió , lugar p a r a r e c e p c i ó n y emb.-miup, 
de mcrcancftiR, muel les , etc. Prec io a 
18.50. ¿ ¿ t r o . I x J B ~ e r r e n ó a ' d e ¿ T a d « p l - ¡ I l n * í i n q u l t a de recreo con 14.700 me-1 P A R A I I N P R I N r i P I A N T F ofIHna . m A ? i 8 ^ 5 ^ ^ ^ , n „ l A ^ ^ . r ™ ' 
den a $20 metro. U r g e n c i a r e s e r v a v tros euadradog, con 60 frente a l a c a - • A R A U H I I x l l i V J r l A l l 1 1 • tada de esta ciudad. Nos hacemos cargo 
s e r i e d a d en el n e g ó " ' - ^ r r e t e r a de Arroyo A r e n a s a l C a n o , s i n 1 Se vende una bodega, c a s i r e g a l a d a por de c o m p r a r toda c lase de e s t a b l e c l m l e n -
casa , c ercada de a l a m b r e , con d i s t i n t o s no sor del giro el d u e ñ o . I n f o r m a r á n toa y vender. L o r n l a m o que colocar; 
M R F V P Q V D A D U r U A P A fruta le s , p a l m a s , arroyo, luz e l é c t r i c a y cn ]u v i d r i e r a U e l n a y C a m p a n a r i o . O t r a d inero en hipotecas. Todos los negoc ios , 
. A t . I L»J I A . A t v E L I l A v i A entre var ios chalets , a un peso el m e - ; jnrty, ,1c m á s precio $350 1 nue se hacen en es ta casa r^n r e r e r v a - , 
Dftnim #»n la TT-jhnno- T „ i a ^ m « «A « tro. I n f o r m a n : C u b a . 7: de 11 y m e d i a ; mono m Idos y legales, tanto p a r a el que c o m p r a i 
n , f i r D e p a r l t m Í ^ r ¿ l ^ 1 ^ l a n ^ n t e . J . M. V . B. j _ L ^ 2 ^ m i como p a r a el vendedor; no dejen de v i - , 
A P B O V ' S C J U t L 5 . T . \ O P O R T U N I D A D : Se venden tH5.4tJ v a r a s de terreno 
é n M a r q u é s l o n z á l c z y F i g u r a s , a c e r a do 
la b r i s a , frente e l .Tai A l a i en cons truc -
c i ó n ac tua lmente . T r a t o directo con e l 
propietar io . M i s i n f o r m e s : ManriQue . 90. 
lí'2S(j 5 ni 
P R O D U C T I V A I N V E R S I O N D E D I -
N E R O 
I n m e d i a t o a l P a r q u e M a c e o , se v e n -
de u n a m a g n í f i c a p a r c e l a d e t e r r e - ! 
n o , a l t a y c é n t r i c a , a u n a c u a d r a d e l 
t ' a n v í a y a u n p a s o de l a U n i v e r s i d a d . 
T i e n e 1 5 m e t r o s d e f r e n t e , c o n u n a 
s u p e r f i c i e d e 7 5 0 m e t r o s . P r o p i o p a - j 
r a c o n s t r u i r u n e d i f i c i o de 7 0 d e p a r -
t a m e n t o s e a n i n o d o r o , b a ñ o , r e v e r b e -
r o de g a s y o j o de p a t i o ; o p a r a u n a 
n a v e o g a r a j e c o n c a p a c i d a d p a r a 
5 0 m á q u i n a s ; o p a r a f a b r i c a r 2 4 c a -
s a s d e s a l a , s a l e t a , d o s h a b i t a c i o n e s , 
p a t i o y t r a s p a t i o . P r o y e c t o s a p r o b a -
d o s . A n i m a s , c a s i e s q u i n a a A r a m b n -
r u y S a n L á z a r o . P r o d u c t i v a i n v e r - i 
MÓn de d i n e r o . I n f o r m a n d i r e c t a m e n -
te e n l a " C a s a I s t e r n a c i o n a l , " A v e -
n i d a B o l í v a r n ú m e r o s 5 4 y 5 6 , a n t e s 
R e i n a , $ 2 8 . 5 0 0 . 
tt8S3 2 m 
S O L A R E N E L V E D A D O 
V e n d o u n o d e c e n t r o , a c e r a 
d e l a b r i s a . P a r t e a l t a . C . 
P r a d a s . A m a r g u r a , 1 1 . T e l é -
Atoc ia aa>. 
f o n o A - 0 4 9 7 . 
L U Y A N O S O L A R D E E S Q U I N A 
A $7..'50 t e vende, cn l a ca l le R o d r í g u e z , 
un lote de terreno que mido 470 m e t r o s 
mAs <i m e n o s ; t iene un buen frente, con 
un buen fondo. Se puede f a b r i c a r una 
K r a n casa o dos buenas c a s i t a s ; es un 
buen negocia. M á s i n f o r m e s : Monte, nrt-
m e r o 17, a l t o s ; de 0 a 11 • de 1 a 3. 
Alberto 
T E R R E N O A $ 5 M E T R O 
Se vende en la V í b o r a , reparto Vivun-
co. ca l lo de C o r t i n a , a doa c u a d r a s de 
l a ca l le E s t r a d a P a l m a , un s o l a r mide 
10X40 m e t r o s de fondo, ca l le ancha , lus 
y acera . I n f o r m a n : Monte. 17, al tos , 
de * h 10 v de 12 I , Alberto 
R E P A R T O S A N T O S S Ü A R E 2 
Se t r a s p a s a contrato de un buen aolnr 
de centro , mlf-e 10 por 40 v a r a a de 
fondo m á s o m e n o s , a $6.50 v a r a , p a r t e 
al contado y resto a plazos, a l a C o m -
pai l la , a $25 mensua les , es un buen 
negocio ICAa i n f o r m e s : E m p e d r a d o , 4?.. 
a l t o s : do t» a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
« m _ 
P E R E Z F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A * 
A M I S T A D . 69. E S Q U I N A S A N J O S E 
Vendemos terrenos en l a p l a y a A l m e n -
dares . en la S i e r r a , en e l R e p a r t o S l e n -
doza. c n S a n t o s S u á r c z . todos a p lazos 
y con f a c i l i d a d e s p a r a e l pago. 
1">1(''- i m 
V e n d e m o s e n J e s ú s d e l M o n t e , 
7 8 , s o l a r d e e s q u i n a , c o n 1 . 2 0 0 
v a r a s . I n f o r m a n : G o n z á l e z , D i a z 
y C o . S a n R a f a e l , 1 4 8 . D e p ó s i t o 
d e m a d e r a s . 1 
14SC1 s n j 
/""«HAN O P O R T U N I D A D : E N • & l ' I N -
V * toresco reparto de C o j í r n a r y m u y 
n r o s i m o a l poblado, se vende un g r a n 
lote de terreno, en la m i s m a C a l z a d a 
completamente urbanizado , a c e r a s , a l u m - ' 
brado. agua d e Vento , a 3 pesos v a r a . | 
ron comodidad p a r a e l pago. .T. O a r c l a . 
K i r e r o O ' R e i l l y . 120; dc 0 a. 11. 
C l'- i n d 24 ab 
RE P A R T O C O L U M B I A , V E N D O 3.Sa4 v a r a s , j u n t a s o s e p a r a d a s , de t erre - ; 
no alto. C a l l e NOñez . entre M i r a m a r y ; 
P r i m e l l e s . a n n a cuadra de la Calzada 1 
í v 2 de l c a r r i t o , precio 4 pesos v a r a . 
I n f o r m a n : J a r d í n I . a Mariposa . Teléf i»-
no F-1027. Otro . R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
vendo tHS varas de terreno l lano, ca l le 
P r i m e r a , e n t r e 1S y F u e n t e s , a 2 a w 
I dras d e l c a r r i t o , precio 6 pesos v a r a . ; 
I n f o r m a n : Jard ín L a Mar iposa . Ca l l e 
I 23 v P r i m e r a . T e l é f o n o F-102 . . 
iseo6 I a b 
oficina. D e 8 a l i aj m. y d e 1 a 5 p. m. 
1*783 g m 
S o l a r e s . P r ó x i m o s a l g r a n h o t e l q u e 
e s t á f a b r i c a n d o e l s e ñ o r M e n d o z a e n 
A l m e n d a r e s , se v e n d e n d o s s o l a r e s d e 
e s q u i n a a l a b r i s a , d c 1 . 7 3 8 v a r a s , 
c o n f r e n t e a l a l í n e a de l a p l a y a , a 
$ 8 - 5 0 . I n f o r m a n : 2 7 y D , " V i l l a E s -
p e r a n z a " , V e d a d o . 
14933 8 n i . 
13088 1G m 
I ' ^ ^ ^ ^ > " (itaria de 100 a l."0 pesos de bebidas so-
d a , con casa de v i v i e n d a d e m a p i - lamente . I n f o r m a n en la cal le San F e -
postjeria, con g r a n comodidad y otra (lr.rir0 nr,n,ero 11, e squ ina a Norte, Que-
casa de m a d e r a , p a r a v a q u e r í a ; buen po- ma<.]f)s Mariano, de 6 a 8 p. m. 
zo dc a u u a ; m u y a p r o p i a d a p a r a e l que ió8.;:{ i g rn. 
tonga establo d c v a q u e r í a , mu.v cerra 
T J O R NO P O D E R A T E N D E R L O S U D C E - ! ? l tar esta _ of ic ina. A m i s t a d . 13«. T e l é 
JL fio, se vende un café con u n a venta 
rk- la H a b a n a , i n f o r m e s : M ¿ n l c . ©0. T i n - p O R A O E N T A K S E S U D E E S A . K E C O M P R A M O S Y V E N D E M O S r r 
t o r e r í a . vende una casa de l i u é s p e d c s . T o d a s \AJSMU I % m f l \ / k J » t t i i i i / * * i n v f k * | i 
15204 5 rn7- ' l a s habitaciones e s t á n a l q u i l a d a s a per- 1 r á p i d a m e n t e toda clase de n e ü o c l o ^ y 
fono A-3773. 
B O D E G U E R O S 
Vendo una gran bodega y otra cn 2.500 
pesos; tcnenios otras v a r i a s ata bnenoa 
puntos. H á g a n o s u n a v i s i ta . A m i s t a d , 
("Jarcia y Ce. 
IT'N $700, 
HJ l i b r a s 
p r o d u c c i ó n 
rt)s v a r a . I n f 
tilla 
I 
_ _ _ _ _ í sonas s e r i a s y que pagan puntua lmente . ' e s t a b í e c l r n l e n t o en la H a b a n a y fuera. 
R A H A T A S : !<e venden p o Q u c ñ a s f l n q u l - j ^ a r a t r a t a r del p r e d o y d e m á s deta l les ¡ In forme y a v í e n o s . 
i tas en el W a j a y , con frente a la c a r r e - | "on su d u e ñ a : A n i m a s , m l m c r o 30. e n t r a - G A R C Í A Y C O M P A Ñ I A 
a : tera . agua potable, luz e l é c t r i c a , aprove-1 da Por I n d u s t r i a . * o T f T n , , . vende 70 a 
i - I P — 1 chen e s t a oportunidad. T o d a persona , por 15810 I j a . I ̂ endfinios un « r a n c a f é qu. vende ,o a 
E N D O S S O L A R E S - modesta que tea su p o s i c i ó n puedo a d - I ^ r A < . l f ) x . R 1 . F N S a S r M P O R ^ 1 ! *? d ^ 0 L L ^ « ^ ( « C o n s d l 
' ; V n ^ f e | " co- I n f o r m v Í D R Í E R A s " 
de tabacos y c igarro 
V E D A D O : A una cuadra del P a r a a e V M e - | a- S y d é 12 a 2 ^. Lizondo. 
O » l » E S E A N T O M A R E N I I I P O I I I A 
0 190.000 pesos-* por un terreno c n el 
M a l e c ó n . I n f o r m a n en e l T e l é f o n o M-
1742. 
ICT4M 7 m. 
T ^ I N E I t O , Et í D O V D E > D E B L U U O 1 
J L ? medio en adeluntt;; tengo dos p a r t i -
das de $200.000 p a r a a c c i o n a r ; con buena-
g a r a n t í a hipotecaria . Manr ique , 78, de 
12 a 2. 
15337 1 m 
1 V I N E K O E N H I T O T E C A : S E 1 A C I I - I -
ÍJ ta dinero en todas cant idades , <a 
la H a b a n a y s u s barr io s , precios m é -
dicos. I n f o r m e s a l Telefono A-S720. J . 
C a g i g a s . 
ir.000 • 14 m 
" \ r i L Q U I N I E N T O S D I E Z P E 5 ' 0 ^ , I ' 
j}L ganan n i c n s u a l m c n t e . cn l a H a b a -
na, teniendo invert ido en e l negocio 
•Vi..lOO. l 'rgo venta , s i n e s i s t c n c l a , cinco 
mil pcsoTi, pagados a l contado E s c r i b a 
.solicitando d í a y hora p a r a e n t r e v i s t a , 
no eo t r a t a por carta , s e ñ o r A . U M 
A v i n a d o 0S6. H a b a n a . 
15077 3 m 
r | ^ R E N M I L L O N E S D E P E S O S P A R \ 
hipotecas, a lq id leres , iihufructos, y 
p a g a r é s , desde Ü por 1W J j n u a l . Ucser-
va, ser iedad, pronti tud- $t',0OO.00O.O0 pa-
ra f incas, so lares , c a s a s y terrenos . 
A v e n i d a de B o l í v a r « .antes R e i n a ) , '.'b. 
bajos. T e l . A-Oll"». 
1404« G m-
li . San F r a n c i s c o y S a n d o v a l . U a r r l o de pago y en las com' in lrac iones . Infor- " J E S , ' * 1 - , ^ Í S f k K 2 2 — t - J j . ? ^ S 
oeito. Mar ia tUA, m e s y planos: G d e l ^ I o n t c . H a b a n a . 82. i J ' ' 1 ^ ' ?- f ina. « " » ' " P n a , ^ 
^4»)3y 7 m I gocio. Kaz f in : B e m a z a , 4 i . a l t o s ; d e • 
T E R R E N O E N E L V E D A D O se venden dos lierrrr centro, en la a c e r a de 1 
$30 metro . Aprovechen e s t a 
de hacer un buen negocio, 
del Mc-nle. H a b a n a , 82. 
o lares 1̂ .-01 U m 
Se vende un terreno que m i d e «-cn-ii j o 
«00 metros c u a d r a d o s de superf ic ie , en 
lo m á s c é n t r i c o del Vedado, por donr".̂ » 
pasa todo e l t r á f i c o de la H a b a n a , r a -
l le L , entre 11 y C a l z a d a , como a la 1 V E D A D O : E n la ca l l e B a ñ 
m i t a d de la cuadra . E s t e terreno ea 23, se vende una c a s a de 
muy a p r o p ó s i t o p a r a una persona de | < on u n a superf ic ie de 37." 
¡.•usto que desee f a b r i c a r un chalet en 1 e s t á ren tando $140. en $20 
un lugar c é n t r i c o y d i s t r a í d o . • P r e c i o : , f o r m e s : G. de l Monte. H a b a n a . S2. 
$20.000 P a r a i n f o r m e s : W. It&drígtiez 
F O N D A , S E V E N D E 
rr i endo 
I n f o r -
C e r c a del muel le , puedo el 
p r a c t i c a r l a , vende 70 pesca d iar ios , tie 
ne contrato, $25 a lqui ler , se da e n $2.400 
d e j a $400 m e n s u a l e s , l ibres . T r a t o d i 
recto con el d u e ñ o . I n f o r m a n : S a n t a C í a 
ira. "in-i r a . r. s a s t r e r í a . 
15817 
p r ó x i m o a 
m p o s t e r í a . 
y que 
H a b a n a . T e l é f o n o A-842S 
8 m 
I . K A I f T A D : p r ó x i m ^ a B^la jcoah i . se ven' 
R U S T I C A S 
' de una casa de 
j perf ic ie de 150 
i sa la , s a l e t a y 
| piso, en $l4.nO( 
te. Habana . 82 
13 m 
í > O T I ( \ , Q t ' E E S T A L I S T A P A R . i 
t > a b r i r l a el d í a pr imero de m a y o ; m o n - I 
en l.GOO m e t r o s : otra en 400 
una c n buen punto, comer 
. m e s : « .are la v c"a Am'i-'-lud l - ' ' 
1 C A S A S D E H U E S P E D E S 
r i VetodémOÍ u n a en $0.000 y o t r a en A m i s - j 
- tad c n $1.700. B u e n negocio y bien an iue - i 
blada. I n f o r m e s : A m i s t a d . 138. G a r d a y -
A m L 0 S Q U E B U S C A N L O C A L E S ; 
T - n ^ o uno en l a calle de A m i s t a d . M » -
pio p a r a cua lqu ier giro, de esquina, i n - j 
formes : A m i s t a d flarct» y C A 
A T E N C I O N 
de , 
, con « n a su- t a . a ]a 
o r e r i n ^ a d a W ^ ^ a » Ksll'¿r**™? J ^ u X ^ í e n l m o s 
« de l Mon- ' g J ^ J ^ S ^ Ú ? l o m e ? 0 a u n a « ™ ™ t l % ^ l J * » ^ 
A u r e l i o P . G r a n a d o s : D i n e r o p a r a h i -
p o t e c a s y c u a n t o o f r e z c a g a r a n t í a s . 
R e s u e l v o e n 2 4 h o r a s . C o m p r o y v e n -
do t e r r e n o s y f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a -
n a s . O b r a p í a , 3 7 . T e l é f o n o A - 2 7 9 2 . 
l-"tl'i 1» m 
S e p r e s t a d i n e r o o s b r e c o n t r a t o s 
a m o r t i z a d o s o r e d i m d i o s d e p a g o 
d e l P l a n B e r e n g s e r . V i d r i e r a d e l 
c a f é " E l B o u l e v a r d . " E m p e d r a d o 
y A g o i a r . 
C-2C&0 
D I N E R O 
F I N C A S R U S T I C A S V E D A D O ; A u n a cuadra de 2C y p r ó x l -
I m o a Paseo, se vende una e s q u i n a _ d e 
cuadra del nuevo Mercado de A b a s t o s ; jnform€g- A i 
punto de mucho p o r v e n i r y t iene contra-1 . _*— 
rcia y C a . 
Vendo f m c a s r ú s t i c a s . I n m e j o r a b l e s pa- fraiIe con VOT metros, a j . . - ^ . p o . al r a cu l t ivos menores y d0 recreos . ÜO.OOO 
metros c u a d r a d o s c a d a una, frente a ca -
r r e t e r a . SO.ltt metro. P a r t o en hipoteca 
' í n r ^ e f a ^ P E R E Z F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A 
r a informes: G. del Monte. H a b a n a . 82. 
P . 30d-6 
a todas horas . 
2 m y 
G R A N O P O R T U N I D A D 
r o s t . A M I S T A D , tZ». BSQ1 1 « A » 
Vende moa 4 C a s a s de H"*ff?S!S¡L^1V<2Eíí 
Rafae l , ( í a l l a n o . r r a d 0 y ; p con 
S ^ f i ' o ' s ^ r c o n t r " o A t i e n e 50 hab i tac iones ; 
es de p r i m e r a . 
C a s t a ñ e d o , M a n z a n a dc Gñinez , — . - • - ^ J . . . a M i a r l e 
551. T e k f o n . . M-2001. D c 2 a 4 p m- ; H o t T o r o s a g a n g a : se v e n d e n 4 s o l a r e s 
unidos, a l a b r i s a , e n l a C a l z a d a de A d m i t o p r o p o s i c i o n e s s o b r e e s p í e n 
l a I n f a n t a . ^ a m e d i a c u a d r a ^ de h x l g ¿ \ ¿ Q H o t e l d e c i e n t o c i n c o h a b i t a - 1 P E R E Z F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A 
c i o n e s c o n t o d o e l c o n f o r t m o d e r n o a m i . i a d . 
e • • • i V e n d e m o s 4 
e n s u c o n s t r u c c i ó n , o c m c i o s a m - tos de i a H a 
, • i i . . • » L i? gran venta , m» v"?,"•• -
t a ñ o e n C a d a h a b i t a c i ó n , t i m b r e | gran m a r g e n . V i s t a hace f 
e i n s t a l a c i ó n d e t e l é f o n o , e l e v a d o r , i p e r e z F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A 
e t c . . c o n e s p l é n d i d o s b a j o s p a r a i a m i s t a d . «>. e s q u i n a s a n 
r j r i Tenen i0g T a r j a s Bodega* cot í buc 
Cflmcz, 
4 p. m 
. M a n z a n a de 
'•Oi; de 1 a 
c o l a t e r í a L a E s t r e l l a . M i d e n 9 5 7 . 3 3 
v a r a s . A $ 3 0 r a r a . 
r BBB 
V A R I O S S O L A R E S 
km y T r e c e . I 
ros cuadrados 
metro . 
E S U R I i X l M l E N T O S V A R A O S 
e s q u i n a 
cn Jos i 
ia . con lniei 
no pagan 
para hipoteca, en todas cant idades , pa -
ra la H a b a n a y los Repar tos . Gisl>eri. 
A g u i l a y Neptuno. B a r b e r í a . A-3210. D -
l> a 1U. 
11T4X 4 n> 
F A C I L I T A D I N E R O 
Un . p r i m e r a y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la H a b a n a , y « u s l i epar-
irado, 17; de 1 a 4. J u a n I'Areí. 
I 31 m 
4 P O R 1 0 0 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
B e p a r t o S a n t a A m a l i a . Dos magnlfier.s r e n d « " n a gran v i d r i e r a de t a b a - j R e s t a u r a n t y L a t e . V e a O e S C f l b a 
so lares en O m t « r o 2SJS8XS2.43 C a l l e eos. c igarros y bi l le tes , de e s q u i n a , mo-1 c I ' o r k f t : A _ T . 
G o n z á l e z . 14.74X45.08. F a - i i idades cn p a - . derna y . a m p l i a , con vida prop ia , bien a m i l I U Z . d a n J O i e , ÓO, D d J O S . 1 0 
go. $8 v a r a . 
A m p l i a c i ó n de Mendoza V í b o r a . M a g n í -
fico lote f rente a l P a r q u e de Sport . S U O 
por 52.1G L a d o de la b r i s a . K H a s C a s t a -
ñeda'. M a n z a n a de G ó m e z . 501. Telefono 
M-SéM. De 2 a 4 p. m-
 
s u r t i d a y buen contrato , se d a barata a,f. mm o q o c 
por ^m^arear^e s u dueuo. A i5 ta hace l e t O H O IT1-6 J ^ O . 
fe Informes en Vi l l egas y O b r a - 15047 n 
f - ^ E G A S O L O C O N $ 5 0 0 
uy c a n t i n e r a , s o l a cn es-1 P o r enfermedad doy p a r t i c i p a c i ó n a mi-1 K s t a b l e 
, con $Í00 d  > e n t a d i a r i a . P r e -
je'sde $4.000 a $14.000. V e n g a n y v e r á n 
no es palucha. 
A G E N C I A D E N E G O C I O S 
<o. C L P r a -
L m- . 1 a 
tono A - M l í . 
i n 1S • 
D E P E R E Z 
A M I S T A D , 
Compramos 
" " n o ^ a ^ a i q o n e r ; ¿ V u a d a ' 'de tad dc ganancias en u n a of ic ina de ne- b a ñ a s . 
r p E R R E X O S P A B A 1 N D I M R I A , V E N - Monscrra te a l Muelle. Prec io $4..V)0, es- « 3 ^ « i S H Í ^ S L ! t0daS * 
1 do lotos con chucho de f e r r o c a r r i l , ta es u n a m a g n í f i c a o c a s i ó n otra en 
p a r a f á b r i c a o a lmacenes , a $5.00. $«.00 el m i s m o rad io . W « I _ • • 
V $7.00 metro. E l i a s C a s t a ñ e d o Manzana $» 500 In formes en Vi l l egas y O b r a p í a . 
de G ó m e z 551. T e l . M-2«04: de 2 a eaf*1. S e ñ o r l e r n á n d c t - » 
4 p. m- I 15«>2 - m 
C 3010 
h a . 1 
M toda' c lase de] 
^ s R ú s t i c a s y U r -
> cn Hipotecas en 
fon so. l 
de 3 « 
UB26 
s 
E V E N D E N D O S S ' Í E A R E S D E E ; - -
qu ina . uno en Vic tor iano y E n n a , con j 
tr^s habitaciones , otro en P^-ez y G n a - ! 
sabacoa. L i n d a con l a h e r r e r í a de L o - i 
sada. Su d u e ñ o : T e n e r i f e , 41. M a x i m i -
no R o d r í g u e z ; no tiene i n t e r v e n c i ó n de ¡ 
corredor. 
I2r^7 7 ro 
4d-5 
^ " E N D O D O S V I N C A S , E N C A R R E T E -
> r a , de 4 y 3 c a b a l l e r í a s de m a g n í -
f icca t e r r e n o s y con buenas arboledas . 
O t r a de 1 y m e d i a c a b a l l e r í a , l i n d a n d o 
con l a v í a f é r r e a de G u a n a j a y . E n los 
t é r m i n o s m u n i c i p a l e s de A l q u í z a r y S a n 
r' N A 1 m u y P U N T O ( E N T R I C O , O E V E N D I O blo de B O D E f . A, c a n t i n e r a , bien surt ida 
nta , t i ene buen contrato y se cabal los y 
a. I n f o r m a n : of ic inas L e l v a y qUesan en f lamante estado 
ñau. 5, bajos. , mes; Oquendo. 7, moderno, 
I B M I 
m í a l e s , en diez 
a : J . M. A l -
de 9 a 11 y I 
A M I S T A D , «>, E S Q O . 
5 m T e n e m » » a '"enta t r e s G a 
mejor de l a H a b a n a , con C 
1 0 E N G R A N E S T A - l lores y en buenos puntos . 
P E R E Z F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A 
I  tíj. E S O O N A S A N J O S E 
raja T i e n e buenos , ^ . ^ . . ^ . 
n ra m a y o r í a d P E R E Z F E R N A N D E Z Y C 0 M P A S I A 
nado. P a r a infor- « ^ I V C X ^ • * r 1 f ! f í S Í U . . . V ^ ' 1 -
S m i 11 d-
Anton lo . 
Sd-5 . E V Í í 




V I N C A S K C ^ T I C A S . E N T O O A S L A S 
provinc ias , de todos tamafios, p a r a j 
•da c la se do cnlt lvos, para recreo y re- : 
• rtoa. COrdova y Co. S a n Ignacio y ¡ ? c vende en e l R e p a r t o Santos SuSre 
T e r r e n o p a r a u n a i n d u s t r i a 
i n d 10 m z 
e 
S e v e n d e n 2 s o l a r e s , e n l a c a l l e M a r -
f i u é s G o n z á l e z y F i g u r a s , m i d e n 8 4 5 . 4 6 
v u a s . T r a t o d i r e c t o c o n el p r o p i e t a -
r»o . I n f o r m a n « n M a n r i q u e , 9 6 . A $ 3 4 
dos e 
u n a 
de B i 
tante: 
viadei 
tres m i l metros c u a d r a - ! 
rficle, propio p a r a i n s t a l a r ; 
a. C o l i n d a ron la C a l z a d a ! 
T R I N C A R I S T I C \ , E N C A L Z A D A 
£ minutos de l a H a b a n a , g r a n arbo |e - "nnatr¡1ut,0 v- ̂ l o pa 
da . . g a a y a b a I . . _ p a l m a s . y . v a r i o s cn U o.. ^ U j ^ 
a r r e n d a - ^ & T e s LeÍTa y 0 
. , ! ' * T E N C I O N , Q C E NO D E B E P E R D E R : 
j e J \ por convenir le a quien compre, se 
^ 'n vende u n a bodega, en $0.400. I n f o r m a n , 
[ a ' con cn Aguacate , ntSmcro 00, bajos . 
13016 4 m-
A M I S T A D . 
V e n «- ímos wi 
buen centra l 
tenemos gra 





produce rfe $5.000 a $d.00< 
$2.000 t raspaso s u c o n t n 
miento de 4 a ñ o s . P a g a $C5 de 
m e n s u a l . D í a z Minchero Ouanabacoa , ca 
ser i" Sé V i l l a María , z a p a t e r í a 
15D11 1- m 
i, t iene -
b r a f a . 
l a n los i ( O R T E N E R Q t E E M B A R C A R P . V R A 
L a N o y a d e l P r a d o , P r a d o , 1 1 9 , l i -
q u i d a t o d a s sus e x i s t e n c i a s c o n r e b a -
IT-OII 
Norta, se vende una caea de b u ^ ¿e\ 20 p o r 1 0 0 , e n t o d o s l o s a r -
i con buena marchanter fa . In for - . _ r ~ . ' 
de 2 a i d - • » tardo, o K e ü i v , &7 b c u l o s . S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a -
'r pisf 
L a m e j o s i n v e r s i ó n : n o 
i o Í a r e n \A 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D c -
p * f í a m e n t 9 d e R e a l E s t a -
t e . O H e i D y , 3 3 . T e l c f o -
e o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 S . 
H a b a n a . 
i n d u s t r 
. d e l F 
"ara. 
18 m r. 1 
no A-M22 
1*745 
ra g r a n v;i-
mpo. P a r a 
, &. Te!<5fo-
8 m 
S e v e n d e n dos f i n c a s i n m e d i a t a s a l a 
H a b a n a , u n a d c s e t e n t a c a b a l l e r í a s y 
l a o t r a d e c a b a l l e r í a y m e d i a , u r g e 
l a v e n t a . I n f o r m e s : 1 - 1 7 0 7 . 
16016 6 ni 
Tyon T E N E R L E Q t ' E M A R C M A i : 81 
i d u c í i ' j ; bo v e n d e tina v i d r i e r a de ta-
bacos, c igarros y bil letes , s i t u a d a en X • « 
punto c é n t r i c o . Muy propia p a r a un foiogr 
hombre casado, pues t iene dos cuar to? sabe 
dentro , t iene contrato y solo p a g a $20. C a n a s 
con luz. Se d a m u y b a r a t a . P a r a m á s en so 
i n f o r m e s : Of ic inas L o i r a y 'Co . C a r d e - . C u b a , 
ñ a s . 1"» bajos. ^ 
6 m . r a e l t r a s p a s o d e l l o c a l . P r a d o , 1 1 9 . 
T 7 b T o c . R A F O . - i v A F I C I O N A D O S : &e " L a N o y a d e l P r a d o . 
~ u n í 'ocio p a r a u n a ' 15440-023 . 2 m 
lo a l frente, s i n o , 
tengo 3. v n n a e n l " r ' N sa,ooo s e v e n d e l NO D E l.f>< m e -
láa de $ 1 ° d iar ios , ¡ J L i j o r e s e s tab lec imientos de v í v e r e s y 
10. y v e n d i d a $000.1 l ic^rea. V a l e el doble. In formes e n e i 
grafo. No qule- m l a m o : E s t r e l l a y D i v i s i ó n . E n r i q u e P é -
0 ÍQ61X ta 21 
H 
IS8B2 S m 
n i pa lucheroE. r e r . 
I P O T E C A S : T E N G O D I N E R O E > ' to-
cant ldades . con el m á s bajo t i -
a z u Abso luta re serva . Ocho m i -
c dOUarca. C<Jrdora • Co. ü a a 
t a A -
c A G I N A C A T O H C E D I A R i Q D £ LA M A R I N A M a y o 5 d e 1 9 2 0 A Ñ O L X X X V I U 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R * 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c , e t c . 
C K l A b / w D t M A M b 
Y M A N E J A D O R A S 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E t r a l -
O s a re fe renc ias , se paga b u e n sue l -
d o - y t a m b i é n una c h i q u i t a de 12 anos . 
C a l l e 11. e n t r e 2 y 4. n ú m e r o 2& 
15899 _ 
C E S O L I C I T A V N A M A N K J A D O R A con 
O r e f e r e n c i a s , en C o n s u l a d o , 24, t e r -
cer p i s o . 
13954 8 i " -
O Í T s b L I C I T A C N A C R I A D A D E M A N O 
t una m ' i j e r . p a r a a y u d a r en l a s ho-
ras" de la m a ñ a n a a m b a s se p r e f i e r e n 
b l ancas . I n f o r m a n en L i n e a y 8. Casa 
J n n c a d e l l a 
15051 §_ m-^ 
S O L I C I T A V N A M L M E R F O R M A L , 
O p a r a los quehaceres en casa de co r -
t a f a m i l i a ; se p r e f i e r e p e n i n s u l a r San 
K a f a e l . 50. 
15047 8 ^ m ^ 
CJE S O L I C I T A U N A C R I A D A , S U E L D O 
O ?25 r o p a l i m p i a y u n i f o r m e . T r o c a d e -
r c , 20 ; en l a m i s m a se s o l i c i t a u n a co-
c i n e r a ; sue ldo f20. 
15938 11 m -
SK S O L I C I T A l7ÑA C R I A D A D E M A N O , b l a n c a o de c o l o r e n l a cale de M a n -
r i q u e , 39, p r i n c i p a l , d e s p u é s de l a s n u e -
ve de l a m a ñ a n a . 
15937 7 m -
S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
O los quehaceres de u n a co r t a f a m i -
l i a . Sueldo 30 pes&s y r o p a l i m p i a . Ca-
l l e D , n ú m e r o 214. e n t r e 21 y 23, V e -
•lacio. T e l é f o n o K-314Ó. 
l-M»:'.! 7 m 
L' N A ( R I A D A , P A R A E L C A M P O l i m -1 p i a n n a casa p e q u e ñ a y s e r v i r la 
Dié tu pa ra t r e s personas . $2ó y ropa 
l i m p i a . P a r a d ' a s d e ' s a l i d a y d e m á s 
p o r m e n o r e s : Vedado . J y 11, n ú m e r o 
K>2: r i e s p i i é s de la L 
C E S O L I C I T A C N A B U E N A M A N E J A - , 
O d o r a , de buen c a r á c t e r , y que t r a i g a ¡ 
r e f e r enc i a s B u e n sue ldo . C o n s u l a d o . 12(5, 
a l toa , p o r la, m a ñ a n a . 
• . 15377 X 2 _ m . _ j 
"T^N M A L E C O N , 354, A L l ' O S , SE S O L I -
HJ c i t a u n a c r i a d a , p e n i n s u l a r , j o v e n 
y f i n a . H a de g u s t a r l e los n i ñ o s . Sue l - i 
d o : ?25. r o p a l i m p i a y u n i f o r m e p o r l a 
t a r d e 
ió._rt4 6 m ' 
O E S O L I C I T A I N A M C C I I A C H A P A ^ 
O r a e l s e r v i c i o d e l c o m e d o r y o t r o ' 
quehacer , que sepa s e r v i r b i e n a l a m e -
sa, b u e n sue ldo y ropa l i m p i a . P re sen -
ta r se en V i r t u d e s , 137, bajos. 
15343 2 _ m _ 
N E C E S I T A ( R I A D A D E .MANO, p a -
O ra u n a s h a b i t a c i o n e s a l t a s . S u e l d o ; 
v e i n t i c i n c o pesos. P u e d e d o r m i r en su 
casa. 23, e squ ina a Dos, s e ñ o r a v i u d a ' 
do L ó p e z . |. 
VSK9 6 m ! 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , F I N A , 
>o p a r a c u a r t o s , que sepa cose r ; sue ldo , 
?30 y ropa l i m p i a . 17 e n t r e 10 y 12. Se pa -
g a n los v ia jes a l a que v e n g a a t r a t a r . 
15397 3 m y [ 
Q E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no , e s p a ñ o l a , que s i r v a a la mesa . 
17, n f l m e r o 3 
15425 - m i 
SO L I C I T O , U R G E N T E , U N A C R I A D A , p a r a l o s quehaceres de Ja casa, que i 
sepa b i e n su o b l i g a c i ó n y l i m P i a . Ca- i 
He A , n ú m e r o 2 y m e d i o . A , e n t r e 5a. 
y 3a.. V e d a d o . 
15406 2 m 
DOS C R I A D A S D E H A N O SE S O I . I C I -t a . i en A , 203, e n t r e 21 y 23. B u e n 
sue ldo . 
15446 ' 2 m . 
S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A 
O c n a d a de m a n o , en Cruz d e l P a d r e , 
n u m e r o 13, a l t o s . 
^ T _ m . _ i 
C K S O L I C I T A I N A C O C I N K R A QVK 
O d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o : $40.1 
V 16, e n t r e 11 y 13. 
_15781_ 7 m -
O E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q C E 
KJ a y u d e a l a l i m p i e z a de u n a casa c h i -
ca. S u e l d o : 35 p e s o s ; puede d o r m i r en e l 
acomodo . San L á z a r o , 42. a l t o s . 
1 5 " 1 6 m . 
CI O C I N K R A T O R M A L SE S O L I C I T a I p a I / r a c o r t a f a m i l i a , en donde s e r á c o n -
s i d e r a d a s i es l i m p i a y e n t i e n d e su o b l i -
c i ó n . No se r e p a r a en s u e l d o con t a l de 
que sepa coc ina r . Puede d o r m i r en l a 
casa s i q u i e r e . P r a d o 1S, a l t o s . 
J L ^ l i 6 m . _ 
Í? M E L V E D A D O , C A L L E 2 N U M E R O - i 202, ' se s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a , 
que t r a i g a r e f e r e n c i a s , se le d a b u e n 
s u e l d o ; es casa de m u y c o r t a f a m i l i a . 
15670 ' 7 m 
Se s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a , q u e 
s e p a s u o b l i g a c i ó n , p a r a u n a f a m i l i a 
d e d o s p e r s o n a s , a v e i n t e m i n u t o s d e 
l a H a b a n a . B u e n s u e l d o . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o 1 - 1 8 1 5 . 
15494 2 m 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A , P A R A U N m a t r i m & n i o . que no t e n g a i n c o n v e -
n i e n t e en i r a l campo , p o r c o r t a t e m -
p o r a d a , en los a l r e d e d o r e s d e l a H a -
bana . B u e n sue ldo . Ca l l e M , e n t r e 21 
y 23 S e ñ o r Cadenas . 
1"40:; 3 m 
H E L A D E R O S 
X o p i e r d a n t U m P " . m a n d e n $5 y r e c i -
b i r á n m i l c a r t u c h o s p a r a 5 centaTos y 
m i l p a l e t a s de c a r t f i n . e n 24 h o r a s 
M I L C U C H A R A S y 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 C T s . 
$ 6 L I B R E 
DE P O R T E 
15020 i m 
O E S O L I C I T A Ü N A M A N E J A D O R A , q o « 
C j sea aseada y sepa c u m p l i r con su I 
o b l i g a c i ó n , en l a ca l l e Ocho, n ú m e r o 233, i 
en t r« - 23 v l'ó. 
ló ' - í ) ! 4 m 
V^K B O L K I T A I N A ( R I A D A 0 8 M A N O , 
¡O pa ta h a b i t a c i o n e s Sueldo 26 pesos 
e n t r e J y K . G a r c í a T u ñ ó n . 
10018 7 m 
"K S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A 
\ I t ' C H A C H I T A D E U A 10 A Ñ O S , P A R A 
aTÍ c u i d a r una n i ñ a y p e q u e ñ o s queh;*-
< j jes , se B o l l d t a . Buen sue ldo , casa, co-
inid.! . y ropa - l i m p i a . E g i d o , 20, a l t o s . 
.__ 3d-8 _ 
S O L I C I T A I N A ( R I A D A D E M A -
O un . p e n i n s u l a r , pa ra co r to t r a b a j o . 
I n f o r u i i i : B s t r e l l a 1(1, a l t o s . 
I0QMI 7 m 
l^P . S O L I C I T A - l N A M A N E J A D O R A 
v ' que t a m b i é n a y u d e a los quel iacevcs 
i¡'í u i i f i casa p e q u e ñ a . S u e l d o : $2ó, r o p a 
l i m p i a y ropa de cama. L e a l t a d , lí*. a l -
< m . 
i ' L f - O L K 1TA I N A ( R I A D A D jC M A N (X 
O «HuotdVi pesos y r o p u l i m p i a . M a -
lí- • •ti. ;j33. 
13S2I 7 m-
Í̂ E SOLICITA I NA « O V K K P K N I N S U -
i l a r pa ra ol s e rv i c io d e l c o m e d o r . 
; .' M " : 1,30. Que tengn re fe renc ia . P m i -
l i •• "o 16, c u t r e 11 y 13. 
LV.M) 7 m . 
L-V. N O L l T l T A l N A C R I A D A T ' A R A L O S 
• i •. ug l iaccrcs de l a casa, que sea j o v e n . 
X " i n i p c r i - , qne sea r e o l é n l l egada . Buet-
<'> ( ron renc iona l . l o m p o s t e l a , 1 U a l tos , 
e n t r é A c . ta y . l e s ú s .Marfa. 
l.'iTr.T 2 _ m-
P r . S O L I C I T A I N A ( R I A D A D E M A N O 
* ' ,\v 20 a 23 a ñ o 8 <ir- e d a d , no t e n g a r e -
ferencias, i n f o r n i a r t l n m Nep tunp , n ü -
niei-o l i n , de !• de la m a ñ a n a a :; do la 
U r d e r 
S I K H A I NA ( R I A D A D f l M A -
O no. S t i e l d n : $23 V rt»pa l in i i ' '11 • 9 n̂il 
c ó c l n e r a . Sue ldo : S"-": que so;in i * * n l n -
Bolares , J(Jvenefl y sepan sus o b l i g a c i o n e s . 
S:m L á z a r o , 23 a u t l m o . 
13786 
C 
O o de co lor , que sea j o v e n y t e n g a | 
q u i e n la g a r a n t i c e . I -" . V á z q u e z . Haba-1 
na , 7D y m e d i o , r a b r i c a n t c de C a l z a d " . 
15210 2 in> I 
C^K S O L I C I T . * * . L N A C R I A D A D E M A N O 
» ' p a r a casa p e q u e ñ a , en Jesrts d e l i 
M o n t e . I n f o r m a n : TeK' fom» I-lt>7:!, de 0] 
a 12 de la m a ñ a n a . 
j g g j 2 _ m . _ ; 
( ^ E S O L K I T A U N A B U E N A C R I A D A 
O de mano , ^ue t enga re fe renc ias . Pa-
seo e n t r e 17 y 19. Vedado . 
j g g g C m y . I 
M S O L I C I T A I N A C R I A D A , D E 14 A 
| ' l-> ano.s,v p a r a una casa r e s p e t a b l e . 
Se le v i s t e y calza. N e p t u n o , 63, a l t o s . ' 
T e l é f o n o A-I5S50. 
i n d . 25 ab 
C R I A D O S D E M A N O 
/ 1R1ADO D E M A N O , \ R A C A X t A L L K -
v , ' r r ; boUi R ú e n su . ' ld >. K n San l ^ - i i i -
O E N F( L S I T A l N A E X C E L E N T E C O -
C j c i ñ e r a y r e p o s t e r a , no t i e n e que h a -
cer p laza , puede d o r m i r en l a coloca-
c i ó n . B r . - n sue ldo . C a l l e 4, e n t r e 17 v 
19. V i l l a V i o l e t a . V e d a d o . 
irst90 S m 
Q E D E S E A U N A M I C H A C H A P A R A 
O c o c i n a r y hacer a l g u n a l i m p i e z a . S u e l -
do 35 pesos y r o p a l i m p i a . J e s ú s M a -
r í a . 57, a l t o s . 
1'-4S7 [ Í L _ m _ 
t J E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q I E 
O sea l i m p i a y coc ine b i e n e l d i a r i o ; dos 
de f a m i l i a : sue ldo . $25. C o n s u l a d o . 28. 
.scjrundo p iso . 
1".49 .í m . 
SE S O L I C I T A U N A B C E N A C O C I N E - , r a : sue ldo . ?;40. I n f o r m a n 17 n ñ m e r o 
321. e n t r e B y C. Vedado . 
B53g 2 _ m _ 
T 7 N C I E N F U E O O S , 28, A L T O S , SE SO-1 
J ^ i l i c i t a u n a coc inera , p a r a u n a s e ñ o r a 
y u n n i ñ o , que sepa b i e n su o b l i g a c i ó n ; 
t i ene que d o r m i r en la c o l o c a c i ó n y que1 
sen l i m p i a . ( 
10024 , •* m . 
T a m b i é n t enemos 
V a i n i l l a t r i p l e , a . . . 
g e l a t i n a en no lvo , a . '. . . . 
c a n e l a en r a m a , a 
Nuez moscada , a 
A n f s E s t r e l l a , a . . 
B a r n u l l l o a p a r a 5 c tvs . , a . . . 
g a l l e t a s p a r a 5 c tvs . . a . . . 
c a r t u c h o s p a r a l o c ts . , a . . 
C a r t u c h o s pa ra 20 ctvs . , a . . 
C u c h a r i t a s de l a t a . a . . . . 
C a r t u c h o s de 2 e tvs a . . 
TTeladoras t r i p l e s d e ' s , a . . 
H e l a d o r a s t r i p l e s , «le 10. a . . 
H e l a d o r a s t r i p l e s de 12, a . . 
P L A T O S D E C A R T O N V A R A J I R A S Y 
D U L C E S , a $3.00 100. 
M a n d e el d i n e r o en g i r o p o s t a l o check. 
C e s á r e o ConzAlez y Ca. P a u l a . 44. T e l é -
fono A-7982 














T A Q U I G R A F O -
M E C A N O G R A F O 
S e s o l i c i t a u n o , q u e s e a r á -
p i d o . I n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n 
e s t a c o n d i c i ó n . A m a r g u r a , 
1 1 , d e p a r t a m e n t o , n ú m e r o 9 . 
15016 ^ m 
SA R P I N T E R O : E N U N I V E R S I D A D , 24.! se s o l i c i t a n c a r p i n t e r o s ; b u e n J o r n a l 
y t r a b a j o s egu ro . ) 
15923 7 m j 
SO L I C I T A M O S T R E S H O J A L A T E R O S , p a r a C e n t r a l , cerca de la H a b a n a . , 
Of recemos b u e n sue ldo . I n f o r m a n : M a n - 1 
zana de G ó m e z . 308. 
159S4 ~ _ m — ) 
\ T E N D E D O R E S D E VT^-ERES F I N O S y | c o r r i e n t e s , que sean p r á c t i c o s y de j 
b u e n a s r e f e r enc i a s , p a r a l a v e n t a d e l , 
V e d a d o , C o l u m b i a M a r i a n a o y la H a -
basa , se s o l i c i t a n en V i l l e g a s 56: de 9 
a 11 v de 2 a 5 Se da c o m i s i ó n c s u e l - 1 
d0- « I ttgg 8 m 
l / N ÍÜ E S Q U I N A T, V E D A D O . S O I . I -
l l i c i t a n una buena c o s t u r e r a , que t r a i - j 
g a r e f e r e n c i a s . Se le d a n dos pesos d i a - j 
r i o s . 
1«000 0 m 
DE S E A M O S M E C A N O G R A F A , Q U E q u i e -r a h a c e r en su casa, l a s d i r e c c i o n e s 
, d e sobres c i r c u l a r e s y l a s m i s n i a 8 ^ c i r -
culares . C o n t é s t e s e en m á q u i n a a G. R . 
I A p a r t a d o , 1997. 
1 15540 2 m - ; 
ITHA B U E N A C O S T U R E R A , SE S O L I -) c i t a en M a l e c ó n , 356, a l t o s , de recha . | 
15:373 2 m y -
I Se s o l i c i t a u n d e p e n d i e r a e p a r a t r a -
i b a j a r e n e l p a t i o d e l a c a s a P í a . S u e l -
! d o i n f o r m a r á n e n l a m i s m a . M o n t e , 
4 4 5 . 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
15424 8 m 
SO L I C I T A M O S U N M E C A N I C O , Q U E sepa c o m p o n e r m á q u i n a s de coser y ' 
t e n g a buenas r e f e r e n c i a s . O ' R e l l l y , 1121 
y 114. 
15410 - m i 
PA R A U N A I M P O R T A N T E C A S A C O - ' m e r c i a l se s o l i c i t a u n c a l c u l i s t a , p r e - ; 
f i r i e n d o cue t e n g a c o n o c i m i e n t o s de c a m -
b ios sobre e l E x t r a n j e r o . Se p a g a b u e n 
sue ldo . D i r i g i r s e a' S. M o n t a v e s . A p a r t a - I 
d o No . 490. H a b a n a . 
i:.!::3 3 m-
SE S O L I C I T A V N M E C A N O G R A F O que sepa i n g l é s y e s p a ñ o l , como a u - 1 
x i l i a r a l m a n a g e r de u n a casa de r e p r e - I 
sen tac iones a m e r i c a n a s . B o l í v a r S. R o -
m e r o . D e p ó s i t o , 601. E d i f i c i o R e b i n o . ¡ 
l r440 2 m- | 
SK S O L I C I T A I N A I M L I A R D E C A R -p e t a a d e l a n t a d o que e s c r i b a en l a 
m á q u i n a . E x i g i m o s r e c o m e n d a c i ó n o g a -
r a n t í a de la casa que h a y a t r a b a j a d o . ¡ 
J o s é G a r c í a y C í a M u r a l l a , 16. . 
15432 6 m . ! 
1 S O L I C I T A M O S U N M U C H A C H O , D A R A 
; l i m p i e z a y m a n d a d o s , en O b i s p o , 30, 
, c a m i s e r í a . 
lOOüO 7 m 
una 
c imí, i n f o r m a < i p o r t e r o . 
15840 
/ B O C I N E R A : SE S O L I C I T A U N A , asea-
\.J da , buen c a r á c t e r , no h a y p laza , no 
« e saca c o m i d a . S in l i l j o . Sueldo fS5. 
P a s o . 219, e n t r e 21 y 23, V e d a d o . i 
16608 3 m 
EN C O N S U L A D O , 621, A L T O S . SE S O -i l i c i t a u n buen chau f f eu r , b lanco , que 
t enga r ecomendac iones d e c a s a « p a r t i -
( •nhi rcs ; de 12 a 3. 
15938 2 m-
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
< m r 
Q K SOI .M I T A U N J O V E N , P E N I N S I -
i > l a r . j i a r a c r i a d o de m a n o . 23 y B , : 
Vedado , 
15972 i ~ 
" NA F A M I L I A A M E R I C A N A S O L I C I - I 
t a una c o c i n e r a r e p o s t e r a , p e n i s n -
l a r , buena y l i m p i a . Se puede d o r m i r o j 




e n t r e D y B a ñ o s . 
•» m . 
•i in -
tjjB S O I , I C I T A V N A C R I A D A D E M A N O 
p e n l n s ó l a r que it> sea reel^n l l emjda^ 
v d u e r m a en la co laé iOn S u e l d o : 92q y 
ropa l i m p i a K e i j u i , 103, s egundo p iso . 1678? 0 m - _ . 
S E S O L D I T A l N A " " M A N E J A D O R A E N ) San L á z a r o , 215, bajus . 
19320 ' » , i 
C!E s o l i < i t a " " i n a M V < Í I A ( H A P B - I 
•w» n l n s o l a r , |>ara c r i ada de m a n o y <iiie 
• é n t l e n d f l do c o c i n a ; buen s u e l d o ; en ca-1 
sa de m o r a l i d a d . B a ñ o s . 257, e n t r e 25 y j 
27. V e d a d o : se le p a g a r á e l v i a j e a u n - ' 
que no se coloque. 
156ii2 ' ^ m ^ 
L J E D E S E A C N A l ' E N I N S l C A R , T A H A 
• J c r i a d a de cua r to , con r e f e renc i a s , n o | 
i m p o r t a aue sea r e c i é n l l e g a d a s i h a , 
se rv ido en B s p O f i ^ B a ñ o s , e s q u i n a a l o , 
\ÍI!j i C a r o l i n a . T e l e f o n o F-1071. 
15690 í L m _ 
CJK S O L I C I T A I N A B C E N A C R I A D A , 
O para comedor . Se e x i g e n re fe renc ias . 
Bs p i r a el Vedado . T e l é f o n o F-5072. 
15602 " m ^ 
L j l ; - S ; L H I T A C N A C R I A D A V VNA 
O m a n e j a d o r a , f o r m a l , t r a b a j a d o r a , ctoll 
bdenaa re fe renc ias . Ca l l e 18, n ú m e r o 288, 
e s q u i n a P. Te le fono F-441ÍI 
1571'j 7 . m _ 
S O L I C I T A C N A C R I A D A D E M \ -
k* no. ene sepa c u n i p ' i r « «jn su o b h - 1 
er^ iOn v que t e n g a buenas r e f e r e n c i a s 
d t l as Vasas d o n d " Raya t r a b a j a d o ; se | 
l)a«?a buen ¡«neldo y e x c e l e n t e t r a t o . I > i - | 
r l ¿ : r a e a : San L á z a r o , 311, e squ ina a i 
H o s p i t a l . 
15726 | ' i n _ 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o , q u e | 
n o sea m u y j o v e n , q u e t e n g a b u e n a , 
r e c o m e n d a c i ó n . S u e l d o $ 2 5 y r o p a 
l i m p i a . I n f o r m a n : E s t r a d a P a l m a , 2 3 , ! 
V í b o r a , d e d i e z d e l a m a ñ a n a a c o a -
t r o d e l a t a r d e . 
15496 3 m 
S E SO L I C I T A CN ( A M A R E R O , ( ) l E sea t r a b a j a d o r y que t e n g a q u i e n lo 
g a n i n t i c e y si i m <•-; c a m a r e r o so Je e n -
s e ñ a . I n f o r m a n : ( Ja l inno , 117 a l t o » . 
. . i a « 7 » m 1 
SE S O L I C I T A I N R I E N C R I A D O D E m a n o que t r a i g a r ecomendac iones , en 
C o m r a l á d o 188, a l t » s . 
r 15787 11 m -
SH S O L K I T A I N C R I A D O P A R A L \ l i inpic- ' .a i lc una cisa de c o m e r c i o | 
y haeer m a n d a d o s . Sue ldo 30 pesiis. T> i - | 
v i v i r s e a l ' n i i l e LecoorVi M e r c a d e r e s , 3S. 
E*reguntar por Osi-nr. 
i:i7:':: [ 6 _ m - ^ 
S E N E Í E S J T A UN C R I A D O D E M V-no, <iuc s r a f o r m a l y t r a b a j a d o r / q u e ] 
t i a i c r r i buenos i n t ' o in i e s . ',se q u i e r e p i r a > 
l i m r d e z a y s e r v i c i o de mesa . B u e n s u e l - i 
do' > u n i f o r m e s Cal le E e n t r e 17 y 19. 
V i l l a V i o l e t a , Vedado . 
Hago 3 m j 
S E S O L I C I T A C N C R I A D O . D E M A N O , | blanco, que sepa s e r v i r en u n a n)0* I 
sa y . c u m p l i r con. sus o b l i g a c i o n e s . "Se 
e x i g e n r e f e r enc i a s . I n f o r m a n : C o n s u l a -
d o . 130, a l t o s . 
^ 15320 2 m _ 
O E S O L I C I T A C N C R I A D O D E M A N O . 
O L i n e a , S, e s q u i n a a N . 
153G4 2 m y . 
C O C I N E R A S 
Q E S O L I C I T A C N A C O C I N E R A Q C E i 
i ' a y u d e a los quehaceres . Sue ldo , 30 ' 
posos C a l l e 27, e n t r e 0 y 8, V e d a d o . I 
l ' ' ' g4 2 m- } 
1 M E N A C O C I N E R A , SE N E C E S I T A 
* ) pa ra cor ta f a m i l i a . B u e n sue ldo . P r a -
do , 4. 
8 3 m ' 
A m i s t a d , 5 9 , a l t o s . S e s o l i c i t a u n a 
c o c i n e r a , q u e s e p a c o c i n a r a l a c r i o -
l l a y q u e sea l i m p i a p a r a l a c o c i n a . 
S u e l d o $ 3 0 y s i n o r e ú n e es tas c o n -
d i c i o n e s q u e n o se p r e s e n t e . 
T ^ A R A V N M A T R I M O N I O SE S O L I C I T A 
X una « • " f i nc r a nue d u e r m a en la co-
locac i^n , Se p a g a n los v i a j e s . B y .'9, 
Vedado . Te le fono F-3573 
m:^y>-(X) 3 xn-
T I N A C O C I N E R A , , Q C E T E N C A B U E -
v J ñ a s r e f e r e n c i a s y que sepa coc ina r , 
se s o l i c i t a en la ca l l e San L á z a r o , 30, 
a l t o s . E s p a r a el V e d a d o . 
15350 30 ab 
r p E N E D O R D E L I B R O S , SE S O L K I T A 
-1 que sepa c a l c u l a r f a c t u r a s e x t r a n j e -
r a s y t e n g a c o n o c i m i e n t o s d e l i d i o m a 
ing les . I n f o r m a n en A v e n i d a de I t a l i a , 
n f l m e r o 101 F e r r e t e r í a . 
15568 4 m 
SE N E C E S I T A U N A U X I L I A R D E T E -n c d o r de l i b r o , con buenas r e f e r e n -
cias. A g e n c i a W e s t c o t t . E s p a d a , 30. 
15551 3 m-
r p E N E D O R D E L I B R O S , Q U E E S C R I -
A ba i n g l é s , se s o l i c i t a u n o p a r a m e d i o 
d í a . B u e n sue ldo y c o n s i d e r a c i ó n . Debe 
t r a e r re fe renc ias . H o h e n M i z r a h l y C o m -
p a ñ í a . M u r a l l a , n f l m e r o 13. 
16497 B m -
I Q E N E C F S I T A N O F E R A R I O ? T P T . \ N -
1 c h a d o r e » . E l E s c u d o A m e r i c a n o O b i s -
po. 100 v 102. 
16033 8 _ m _ 
I r p E Ñ l E N T E R E T 15, S E X E C E S I T A n n a 
| Á c o s t u r e r a , t o d o s los d í a s , que sepa 
coser a m a q u i n a y a m a n o . U n peso d i a -
r i o , a l m u e r z o y c o m i d a . 
16024 8 m 
Q E S O L I C I T A U N H O M B R E . A S U E L D O 
f i j o , p a r a c u l t i v a r u n a f l n q u i t a p rO-
x l m a a l a H a b a n a . I n f o r m a n en 27 n f l -
m e r o 76. e n t r e L 7 M . 
150 W 6 m-
A Q B N T B 8 D E A M B O S S E X O S , SE N E -c e s l t a n , p o d r á n g a n a r con t o d a se-
i g u r i d a d no nienGS de $5 d i a r i o s . I n f o r -
m a r á n en los a l t o s d e A g u i l a , 127, a n -
t i g u o , e n t r a d a p o r San J o s é . 
15011 1S_ m-_ 
O R T E R O , SE S O L I C I T A U N O P E N I N -
s u l a r , que no pase de 45 afios y ha -
v a t r a b a j a d o en casa p a r t i c u l a r . K n 
Sol . 79. 
15088 f' m - , 
A s T R E , S O L I C I T O U N O P A R A T I N -
t O T e r í a ; se paga b u e n sue ldo . I n f o r -
m a n e n H a b a n a , 133. 
I.'.roo 0 m._ 
I \ V I S O : SE S O L I C I T A U N C A R P I N T E -
I A . r o en S a l u d . 219-B de 1 a 3 p . m . 
i 15676 0 m -
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A O E H H 
S E SO L K I T A I N A COCI N E R A , Q C E ! sepa su o b l i g a c i ó n , buen sue ldo . 27 y I 
D. V i l l a Espe ranza , V e d a d o . 
158S8 8 m 
Q E S O L K I T A C O C I N E R A C A R A M A -
k \ t r i m o n i o solo. Ca l l e 27, e n t r e B y C, 
bajos. iz<iuierda. 
I.>s7 8 m 
SE S O L I C I T A U N A U C E N A C O C I N E -. r a , q u e sepa cocina r ^ ) i e n y hacer 
d u l c e s ; se d a m u y buen sue ldo . Sun M i -
g u e l 49, a l t o s . 
18964 14 m -
/ I O C I E R A , SE S O L I C I T A U N A E N 
\ J A g u a c a t e , 34-B, s e g u n d o p i s o ; b u e n 
sue ldo . 
15081 7 m-
( M K I N E R A : SE S O L I C I T A C N A , E N J K e v i l l a g i g e d o , IOS. 
15927 8 m 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E N 
O E s p a d a , 31, a l t o s , a n t i g u o e n t r e N e p -
t u n o y San M i g u e l . 
15918 8 m 
C ' E S O L I C I T A U N A B C E N A C O C I N E -
O ra , e s p a ñ o l a , l i m p i a , con buenas r e -
c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n : Ca l l e 19 y D , | 
Vedado . S u e l d o $35. 
_ 15342 3 m 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E S P A - ¡ 
O ñ o l a , que a y u d e a l a l i m P ' e z a , se da I 
b u e n sue ldo y r o p a l i m P i a . R e i n a , 131,1 
l e r . p iso , de recha . 
15333 2 m I 
CJB S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , S E 
O p r e f i e r e que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . 
T u l i p á n . 1. C e r r o 
10988 • _ 2 m y . j 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A C O -
O c i n a r y l i m p i a r , en c o r t a f a m i l i a ; s u e l -
d " . .^lO. I n f o r m a n en M a l e c ó n , 356, p r i m e r 
p i s o , l a p u e r t a derecha. 
15372 2 my-
s 
S E D E S E A l N A J O V E N . E S P A D O L A , p a r a u n a buena c o l o c a c i ó n , en casa de 
i s e ü o r a s o l a ; sue ldo de $25 y ropa l i m p i a . | 
L s c o b a r , 11, bajos. 
15.>17 3 m . | 
Q E S O L I C I T A CN A M A N E J A D O R A , P E - | 
O n i n s u l a r , que sepa c u m p l i r con su | 
o b l i g a c i ó n ; Sueldo, $30 y ropa l i m p i a 
A m i s t a d , 58, a l t o s 
15ó:Lj 2 n v 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q C E SE-
O pa a lgo de cocina y t e n g a r e f e r e n -
r í a s ; es solo p a r a a t e n d e r a dos p e r -
donas A m a r g u r a , 88, a l tos . 
15508 2 ^ 1 ' 
S E S O L I C I T A S I R V I E N T A , P A R A l i m - ! p i e z a de h a b i t a c i o n e s y coser S u e l - ¡ 
do $30 y u n i f o r m e s . H a de e s t a r d i s - 1 
p u e s t a a s a l i r d e t e m p o r a d a a m e d i a 
l i o r a de l a H a b a n a . A r r o y o N a r a n j o . Se! 
« l e s e a n r e fe renc ias . Paseo y 19. S. P a - ) 
r a j ó n . 
15570 5 m 
Q E S O L I C I T A C N A C R I A D A , Q C E ES*-¡ 
O t é d i s p u e s t a a i r a l c ampo , p o r t r e s ! 
meses. Ca l l e L i n e a , n ú m e r o 111, e n t r e I 
U y 14. T e l é f o n o F-4087. 
15501 5 ab I 
Q O L I C I T O U N A S E S O R a I P E N I N S l Ñ 
O l a r , de m e d i a n a edad , f o r m a l , que | 
q u i e r a I r a N e w Or l eans , p a r a a t e n d e r a ' 
una niña de seis meses . P a r a m á s i n - , 
f o r m e s . G l o r i a . 142. R. Sandoval . 
15017 f 2 m ! 
^ E N E C E S I T A C N A C R I A D A , Q C E S E -
pa de c o c i n a en C o n c o r d i a , 263, m o - ¡ 
d o m o , bajos, casa s e r i a t r a b a j o poco 
15978 8 m 
"• . ^N H A B A N A 60, A L T O S . SE S O L I C I -
ÍLÁ t a una ooc ine ra . p e n i n s u l a r pa.Ta 
c o r t a f a m i l i a . Sueldo 30 pesos. 
159S0 7 m 
Q E S O L I C I T A C N A C O C I N E R A , Q U E ! 
O sepa cocinar , ' que sea l i m p i a T í&T" ' 
m a l . Se l e d a b u e n s u e l d o , se p r e f i e r e I 
que d u e r m a en l a casa. 23 e s q u i n a A , I 
Vedado , r - 3 1 4 1 
15977 8 m 
SE NEC E S I T A C N A B C E N A C O C I N E R A , _ en u n a p a r t a m e n t o , con dos caba-
l l e r o s ; t i e n e que d a r buenas r e f e r e n c i a s ; 
b u e n sue ldo . M a l e c ó n . 48-A. e s q u i n a a 
B l a n c o ; de 12 a 1 y de 6 a 8! 
153S0 2 m y . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , b l a n -ca o de «-olor, pe ro que sea l i m p i a . 
C o r t a f a m i l i a . Sue ldo $25 y v i a j e s pa-
gos. Ca l l e K . n ú m e r o 193. e n t r e 19 y 21, 
V e d a d o . 
15400 2 m 
SE S O L I C I T A U N A E S P A D O L A , N O ! m u y Joven, que sepa c o c i n a r y hacer ' 
la l i m P eza. C o r t a f a m l ' i a . b u e n ene ldo 
v buen t r a t o , pe ro ha de d o r m i r en l a | 
c o l o c a c i ó n . Se desea m u j e r i n t e l i g e n t e , 
aseada y p r o n t a . T e l é f o n o F-2182.- 'Cal le 
Do1». 130, e n t r e 13 y 15, V e d a d o . 
>4436 n . 
PA R A DOS P E R S O N A S SE S O L I C I T A una c o c i n e r a que haga l i m p i e z a , 
Sueldo%$40, c a l l e F , n ú m e r o 177, ba jo» , 
e n t r e 17 y 19, V e d a d o . 
i.vjos • 2 m y . 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E F e r m í n F o r m ó s e F e r n á n d e z , quo se 
cree e s t é en e l c ampo . Su t í o : J u a n F o r -
m"so . N e p t u n o , 28 
l.v.mt 5? 10 m 
S E D E S E A S A R E R D E F R A N C O M I -guez e s t á en e l N o r t e ; sO h e r m a n o 
M a n u e l M i g u c z , V i l l a n u e v a . 79 H a b a n a . 
13906 8 m-
i D R I A N 7,1 L L E T A D E S E A S A B E R D E 
^ A . su t í a . s e ñ o r i t a E l v i r a de Zu lue ta^ 
21. n ú m e r o 26S, V e d a d o T e l é f o n o F-1S05. 
15998 8 m 
SK D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E B e n i t o Cuf l a r ro V á z q u e z . Sn h i j o C4u-
m e r s i n d o C u ñ a r r o l o busca . Santo T o m á s 
23. H a b a n a , I n f a n t a . 
15826 7 m . 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E A n t o n i o Cao A l v a r e z , de l a p r o v i n -
c i a de Orense. T7o busca su h e r m a n a Adela Cao A l v a r e z , V e d a d o , c a l l e H , 
e s q u i n a a 21, a l t o s , 186. 
15727 7 m 
E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
A n t o n i o G o n z á l e z F e r n á n d e z ; lo b u s -
ca su h e r m a n a Mercedes G o n z á l e z . San 
I g n a c i o , 73. 
155U - m 1 
K A M O N G A R C I A . M A E S T R O D U L C E R O que t r a b a j ó en G u a n ^ b a c o a . se so-
l i c i t a su p re senc i a en A g u i a r . 116. D e -
p a r t a m e n t o 44. 
I C3799 Od^-SO I 
DE L P A R A D E R O D E E M I L I O F . C A N - j cas. desea saber V e n a n c i o F . Cas-1 
, t r i l l ó n . H a b a n a . C o m p o s t e l a . 6 
15409 2 n v 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E I C o n c e p c i ó n R o d r í g u e z V i d a l y A n u n - 1 
cia S i l v a , l l e g a r o n el d í a l o . de Espa-1 
| fia. l a s r e c l a m a su p r i m o . J e s ú s • L ó p e z , 
las espera has ta el domincro en L a Pa -
| l o m » . ca l l e San ta C l a r a . 16 
j 15197 2 m _ 
E D E S E A S A B E R K L P A R A D E R O D E ' 
don J o s é Calvo. Su h i j o M a n u e l C a l - j 
vo'. Contes te a la f á b r i c a H a b a n a . G u a n a -
bacoa. F á b r i c a m e t a l ú r g i c a . 
15021 4 m -
J O V E N C O M E R C I A N T E A L E M A N 
desea c o l o c a c i ó n con casa i m p o r t a n t e , 
v i m P o r i a d o r e s . R i p e r l e n c i a como v e n d e -
d o r y c o b r a d o r , h a b l a e s p a ñ o l , i n g l é s y 
f r a n c é s . B u e n a s r e f e r e n c i a s . T e n g o r e l a -
c iones con f á b r i c a s , a l e m á n e i n g l é s . A . 
F . D O s m e r s , H o t e l L a U n i ó n . Cuba . 53. 
15672 6 m 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 14 a 16 a ñ o s p a r a la l i m p i e z a de u n a 
f a r m a c i a . I n f o r m a r á n : R i e l a , 99. F a r m a -
cia San J u l i á n . 
15363 2 m -
SE S O L I C I T A T A Q U I G R A F O INC. L E S . e s p a ñ o l o b i e n t a q u í g r a f a en espa-
ñ o l que sepa e s c r i b i r c o r r e c t a m e n t e i n -
g l é s a l d i e t a d o . D i r í j a s e p o r e s c r i t o a l 
a p a r t a d o 503. m a n i f e s t a n d o p r á c t i c a y 
sue ldo . 
i.v.s-i 6 m 
SE S O L I C I T A U N B U E N F R E G A D O R le m á q u i n a s , con buenas r e fe renc ia s . 
Sue ldo 30 pesos, casa y c o m i d a . D i r e c -
c i ó n : Paseo e squ ina a 11 . de 8 a 9 a. m . 
y de 1 a 2 p . m - V e d a d o . 
15499 3 m 
TCKCENA O P O R T U N I D A D P A R A C N J O -
JLF v e n que q u i e r a t e n e r p o r v e n i r . Se 
s o l i c i t a u n a u x i l i a r de C a r p e t a con ex - I 
p e r i e n c i a en e l c o m e r c i o , p r e f i r i e n d o e l 
d e t e j i d o s . H a d e ser conocedor y capa-
c i t a d o . Debe t r a e r r e f e r e n c i a s . S i no ¡ 
se c o n s i d e r a bueno , que no se p re sen te . 1 
C o h é n M i z r a h l y Co. M u r a l l a . 18. 
l.-),-.8 ^ 5 j n . 
A Q U I G R A F O I N G L K S - E S P A f t O L : s o -
l i c i t a m o s u n e x p e r t o t a q u í g r a f o o t a -
q u í g r a f a en i n g l é s y e s p a ñ o l T i e n e que 
ser c o m p e t e n t e . Se paga m a g n í f i c o s u e l -
do. P r e s e n t a r s e I n m e d i t a m e n t e en L l n d -
n e r v H a r t m a n . Cuba. 23. a l t o s . 
15472 2 m-
Se gana m e j o r s u e l d o , c o n m e n o s t n . 
ba jo que en n i n g ú n o t r o o f i c i o . 
M R . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y t«. 
do e l m e c a i . i s m o de l o s a u í o m O ^ l l e s mo-
d e r n o s . B n c o r t o t i e m p o u s t e d pued* 
o b t e n e r e l t i t u l o y u n a b u e n a coloca-
c i ó n . L a E s c u e . a de M r . K E L L Y es 1» 
ú n i c a en su c iase en l a R e p ú b l i c a d* 
Cuba . 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r de e s t a g r a n e scue l a , es el ex. 
p e r t o m á s c o n o c i d o e n la R e p ú b l i c a d« 
Cuba , y t i e n e t o d o » l o s d o c u m e n t o s » 
t í t u l o s expues tos a l a v i s t a d e cuantoe 
n o s v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r sg 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le a c o n s e j a a u s t e o <7ne v a y a a t o í 
los l u g a r e s d o n d e l e d i g a n q n e se 
s e ñ a p e r o no se d e j e e n g a ñ a r , n o 
n i u n ceh tavo h a s t a no v i s i t a r nue 
Hscue la . 
V e n g a hoy m i s m o o e s c r i b a pop 
l i b r o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
T o d o s los t r a n v í a s d e l V e d a d o p a s a n 
F R W N ' t f ; A L P A R Q U E D E KlAcíí 
e n M o d i s t a s : S e s o l i c i t a n o p e r a r í a s 
O b i s p o , 7 0 , a l t o s . T r a b a j o t o d o e l a ñ o . 
15317 
B o r d a d o r a : S e s o l i c i t a u n a d e v e s t i -
d o s , e n O b i s p o , 7 0 , a l t o s . 
15318 6 m 
CE N T R O G A L L E G O . P R O P O R C I O N * '. c o l o c a c i ó n a sus asociados, a l o * IA^ j 
m i g r a n t e s y a la m u j e r ga l legos , s l r 
e s t ipend io de n i n g ú n g é n e r o . L a s ofer-
tas se h a r á n p e r s o n a l m e n t e en la O f i -
c ina de Co 'ocaclones . I n f o r m a c i ó n y 
Es tafe ta , a l t o s de l Pa lac io soc i a l , y la* 
demandas en c u a U ^ l e r a o t r a f o r m a , p « -
ro g a r a n t l z a d a a 
C 0660 a l t i n d . 22 n 
E n C a r l o s I I I y S u b i r a n a , b a j o s , se so-
l i c i t a u n c o c h e r o q u e s e p a c u m p l i r c o n 
s u d e b e r y t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
/ " V P E R A R I A í í Y M E D I O O P E R A R I A S 
de m o d i s t u r a , se s o l i c i t a n en V i l l e -
gas. 05, m o d a s Se p a g a n buenos s u e l -
d o s . 
15160 11 m r . 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a 7 n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
SE S O L I C I T A P N n O M D R E , D E M E - : 
d i a n a edad, p a r a p o r t e r o , t e n i e n d o j 
i n f o r m e s y Habiendo a lgo de c a r p i n t e r í a 
o r d i n a r i a . P r e s e n t a r s e p o r las m a ñ a n a s i 
en la Q u i n t a P a l a t i n o . C e r r o , cog iendo 
c a r r i t o P a l a t i n o . 
C 3400 g-24 I 
S 
E S O L I C I T A N O P E R A R I O S D E 
r r e r í a y h o j a l a t e r í a . Z a n j a , 70. 
14020 a m 
SE S O L I C I T A N DOS B U E N O S M E C A N I -COS, e x p e r t o s en m o t o r e s de g a s o l i n a , 
v a p o r y p e t r ó l e o ; I n f l t i l p r e s e n t a r s e s i n 
e o m p e t e n c l a c o m p l e t a A . D iaz . A m a r -
g u r a . 23; d e 3 a 5. p . m-
15248; 2 m y . 
A T E D I C O CmCJANO: P A R A U N O D E 
ITA l o ^ pueb los m A s prOsperos . q u i z á s 
, el m e j o r , se desea u n m e d i c o , p r e f l r i é n -
l dose sea j o r e n . Se l e g a r a n t i z a u n anel-
do en u n a C o r p o r a c i ó n , que p o d r á l l e -
g a r a $150 o mAs c a n t i d a d , segfln las 
I c i r f n n s t a n c i a s . I n f o r m e s : A g u i a r . 23; de 
| 2 a 4 p . m . 
15581 » m 
SE S O L I C I T A N V E N D E D O R E S A CO- | n i l s l O n p a r a e l g i r o d e ca lzado. I n -
1 f o r m a en San R a f a e l , 80. 
16604 3 m 
Q E S O L I C I T A U N A Y U D A N T E D E c a r -
O y e t a , que conozca c o n t a b i l i d a d J)or 
p a r t i d a doble y t e n g a buena l e t r a . .v i 
no r e ú n e es tas c o n d i c i o n e s que no se 
p resen te . M o n t e , 290. a l m a c é n . 
15199 6 m 
mé 
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e -
r o s e n l a s m i n a s d e M a i a h a m b r e , 
s e p a g a b u e n j o r n a l y s e d a t r a -
b a j o p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . 
I n f o r m a n e n l a s O f i c i n a s d é f C o n -
s u l a d o , n ú m e r o 5 5 . SE S O L I C I T A U N H O M B R E D E C I E R -t a edad , p a r a t r a b a j o s d e u n a q u i n t a . 
Sue ldo . $35. casa y m a n t e n c i ó n . L . K o h l y . 
P u e n t e A l m e ñ d a r e s . 
14848 4 m y . 
C O S T U R E R A S 
P a r a c o s e r e n s u c a s a , r o p a cU 
s e ñ o r a s y n i ñ o s , s e s o l i c i t a n « I 
l o s t a l l e r e s d e Z u l o a g a y C o . , S. 
e n C . A g u i l a , 9 2 , e n t r e S a n J o s é 
y B a r c e l o n a . P a g a m o s m e j o r e s 
p r e c i o s q u e n a d i e . 
C 3748 1*1-20 
PR I M E R D E P E N D I E N T E D E P A R M A -cla , p a r a e l I n t e r i o r , m u y b u e n sue ldo , ' 
t i e n e que ser h o n r a d ^ y t r a b a j a d o r . I n -
f o r m e s ; B l a n c o . T e n i e n t e R e y . 84. al-1 
t o s . No se p r e s e n t e s i no t i e n e r e f e r e n -
c ia s buenas . 
14972 30 a b . 
R f U C H A C H O , E D C f A D O . P A R A M E N -
: i T L sa je ro . p r e s e n t a d o p o r sus p a d r e s , 
j se neces i t a . L a b o r a t o r i o s . N e p t u n o . n ú -
m e r o 115. 
15498 • 3 m 
1F A R M A C I A : SE S O L I C I T A U N A R E -genc la p a r a l a R a b a n a o sus p n e -
b l o s cercanos. D i r i g i r p r o p o s i c i o n e s p o r 
c s c r i t c a : J . A . R. A. D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
I " i n 2 3 _ m 
C E D E S E A U N M C C H A C H O . P A R A U m -
O p i e z a y m a n d a d o s d e una casa de 
m ^ d a s . N e p t u n o . 34. 
155fll 3 m 
K N E L T A L L E R D E A . E S T R U C O T i H e r m a n a , se s o l i c i t a n n a b u e n a m o -
d i s t a y una s o m b r e r e r a . A g u a c a t e . 58, ] 
e n t r e Ob i spo y O ' K c i l l y . 
15253 3 m I 
C A R T O N E R A S 
E n l a f á b r i c a d e c a j a s d e c a r t ó n , d e 
C e s á r e o G o n z á l e z , P a u l a , 4 4 , se n e -
c e s i t a n b u e n a s o p e r a r í a s . 
SE S O L I C I T A C N A P R O F E S O R A , I \ -g lesa . p a r a u n a clase p a r t i c u l a r ; de 
4 a 5 p m- , en C o n c o r d i a , 18. 
15207 2 m 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -r a . p e n i n s u l a r , qoe d u e r m a en e l 
a c o m o d o . C a l l e 4, n ú m e r o 30, e s q u i n a a 
15, V e d a d o . 
15281 2 m 
DA V I D A L V A R E Z , D E S K A S A B E R E L p a r a d e r o d e su c u ñ a d o A n t o n i o P o n -
t e j o , que t r a b a j a en C a n t e r a s . D i r i g i r -
se a : B i l b a o y Co. Aguaca t e . 
P. 15d-24 
V A R I O S 
C I - S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no. Sueldo v e i n t i c i n c o pesos y r o -
M l i m r i a - Cal le 8, n ú m e r o 18, e n t r e ; 
L í n e a y Calzada, V e d a d o . T e l é f o n o 
F-1308. 
i 5 m m 
C E S O L I C I T A U N A * u V E N , P E N I N S U -
O l a r . s o l t e r a , p a r a s e r v i c i e de come-
d o r en casa de poca f a m i l i a . Se e x i g e n 
r e f e r e n c i a s de buenas casas* donde ba-
j a s e r v i d o a q u í , y s i r e ú n e es tas c o n -
d i c i o n e s . Sueldo de 25 a 30 pesos, r o p a 
l i m p i a y u n i f o r m o . Ce r ro , 563, a l t o s , es-
q u i n a a C a r v a j a l . 
^ S 3 3 _ m _ 
SE S O L I C I T A : E N E M P E D R A D O , 22, l i l t o s . u n a c r i a d a que sepa su o b l i -
g a c i ó n R e c i é n l l egada , que no se p r e -
sen te . Sueldo $30 y r o p a l i m p i a . 
1560S m 9 m 
S B S O L I C I T A i n a B U E N A C R I A D que sepa coc ina r , p a r a i r con d 
de f a m i l i a p a r a Jos E s t a d o s U n i d a s y 
pasarse con e l l o s seis o s i e t e meses . 
T i e n e q u e t e n e r buenas r e c o m e n d a c i o -
nes y ser m u y f o r m a l . P r g u n t e a l T e -
lefono A-0433; de 11 a 2 de l a t a r d e . 
I-"'1.'"» 7 m 
E n P r a d o , 6 0 , b a j o s , se s o l i c i t a u n a 
c o c i n e r a , d e c o l o r , q u e s e p a c o c i n a r 
y q u e sea m u y l i m p i a . B u e n s u e l d o . 
i ' ^ t r 8 m . 
S E 1» E > E A N C O I . O t A R DOS P E N I N M -la res , u n a de m e d i a n a e d a d , p a r a 
coc ine ra l a o t r a Joven, p a r a m a n e j a -
d o r a o c r i a d a de m a n o , l l e v a n t i e m p o 
en e l p a í s . I n f o r m a n en A g u i l a , 116; 
h a b i t a c i ó n , 28, e n t r e s u e l o . 
16049 7 m 
T T N A B I E N A C O C I N E R A , Q U E D U E R -
\J m a en casa y u n a j o v e n c i t a de 15 
a ñ o s en a d e l a n t e , p a r a c a r t o s de t o d a 
m o r a l i d a d - V e d a d o B a ñ o s , e n t r e 15 y 13, 
a l lado de la ob ra . 
10015 7 m " 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E N 
O C a m p a n a r i o , 70, a l t o r 
15067 6 m . 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N 1 N 
i o su j a r , j o v e n , p a r a poca f a m i l i a . B u e n 
sueldo.v Ca l le V i l e g a s , 133. a l t o s . 
15126 2 m z . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -n i n s n l a r , p a r a casa de c o m o r c i o . Sue l -
do . $35.00. t i e n e que saber c u m p l i r con 
.su o b l i g a c i ó n , de lo c o n t r a r i o n o -se p r e - 1 
s e n t é . I n f o r m e s , ^ n l a F e r r e t e r í a d e l 
B e l a s c o a t n y San R a f a e l . 
].M>7^ • 2 m . I 
C O C I N E R O S 
O E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O , 
l O en B v V . Vedado . T e l é f o n o F-1505. 
15046 7 m . : 
O L I C I T O C O N T O D A U R G E N C I A , U N 
coc ine ro o coc ine ra , u n c a m a r e r o o 
c a m a r e r a y u n f r e g a d o r ; b u e n s u e l d o . 
San I g n a c i o 12. a l to s . ! 
15970 8 m { 
SE S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O c o n buenas r e f e r enc i a s Se l e da b u e n 
s u e l d o . P r e s é n t e s e e n O ' R e i f l v . 26. a l t o s . 
15809 6 m . I 
N E C E S I T A M O S P E R S O N A S S A N A S P A - ¡ 
i - l r a t r a n s f u s i ó n de sangre . B i e n r e -
t r i b u i d a s . L a b o r a t o r i o s M a r t í n e z / D o m i n — 
geua P a l m a v Ca.. N e p t u n o , 115 
15898 | « _ m . _ i 
C!E S O L I C T A U N S I R V I E N T E « C E E S -
v j t ó a c o s t u m b r a d o a l s e r v i d o . Se paga i 
b u m sue ldo . Casa de Pablo1 M e n d o z a , P a - I 
seo. 32 e s q u i n a 15. V e d a d o . 
15786 6 m-
Q E S O L I C I T A U N A C O S T C R E R A , qne 
O sepa c o r t a r y coser ropa de n i ñ o s , | 
p a r a coser po r d i a» - San R a f a e l , 72 | 
ba jos . 
15854 ' m 
Q O L I C I T O SOCIO C O N 250 PESOS P A - ' 
O ra f o n d a , que sea a c t i v o p a r a e s t a r ! 
a l t a n t o de la s a l a T «i*1 eobro , es p a -
r a s e p a r a r a o t r o s o c i c que no es d e l i 
g i r o , g a r a n t i z o u t i l i d a d b u e n a y l a d o y | 
a p r u e b a , p a r a aue vea que es g r a n n e - ' 
g o d o y que va l e 4 veces m a s de l o que i 
t i e n e que d i s p o n e r . I n f o r m a n : L e a l t a d ! 
v Z n n j a , c a f é v f o n d a a t o d a s ho ras . 
16001 S m 
Q K B O L I C I T A S f A G E N T E S P A R A V P / V -
l O d e r n u e s t r o s a r t í c u l o s . Son a b s o l u t a -
m e n t e i n d i s p e n s a b l e s p a r a todos , p o r 
t o d a s p a r t e s . F á c i l e s T e n t a s . G r a n d e s 
g a n a n c i a s . P a r a c o n d i c i o n e s de v e n t a , 
e s c r i b a n a : T o m á s P o t e s t a d . A t a r é s , 12. 
D e p a r t a m e n t o , 2, J e s ú s d e l M o n t e , H a -
b a n a . 
15A21 6 m 
Q Í T Ñ E C E S I T A U N D E P E N D I E N T E , p a -
O r a una f a r m a c i a , pa ra s o l i c i t a r e s t a 
p l a z a l l a m « a l t e l é f o n o 1-5289. L u y a n ó I 
A p a r t a d o de Cor reos , n ú m e r o 1916. P u e -
de v e n i r h o y m i s m o . 
15552 3 m 
UN SOCIO, C O N $1,000 D E C A P I T A L j y p r á c t i c o e n l e c h e r í a s , neces i t o pa-1 
r a e n c a r g a r l o d e nna s i t u a d a en l u g a r i 
de g r a n p o r v e n i r . I n f o r m a n en E l C r l o - i lio M o n s e r r a t e , e n t r e Chacón y T e j a -dillo. 
/ C O S T U R E R A S : SE S O L I C I T A N M E -
KJ d í a s o f i c i a l a s y a p r e n d í a s , s i sa-
nen b o r d a r a l g o y hacer c a l a d o s a m a -
no, se les d a r á buen j o r n a l , en O ' R e l -
l l y , 100, a l t o s . 
13218 3 ab 
RE P R E S E N T A N T E , SE N E C E S I T A c o n buenas r e f e r e n c i a s y g a r a n t í a s , pa-
r a l a a c r e d i t a d a f á b r i c a d e chor i zos L a 
F l o r R l o j a n a , de B . Sancha M a r t í n e z ; 
i n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n buenas r e f e r e n -
c ias . D i r í j a n s e a C a s a l a r r e l n a , L o g r o ñ o 
E s p a ñ a . 
1 ™ 20 m y . 
TA Q U I G R A P O Y M E C A N O G R A F O : SE s o l i c i t a uno en e l b u f e t e d e l d o c t o r 
L u i s de Solo, M e r c a d e r e s , 4, a l t o s . H a 
de se r c o m p e t e n t e y t e n e r p r á c t i c a . 
3780 . 5d-29. 
1S688 9 m 
Q E N E C E S I T A U N A C R I A D A , P A R A 
iJ c o r t a f a m i l i a , casa p e q u e ñ a , en Per -
seve ranc i a , n ú m e r o 1, ú l t i m o p i so , e n t r e 
M a l e c ó n y San L á z a r o . 
• 2 m 
Q l - S O L I C I T A I N A C r t l A D A D E M A -
*D no que sea d e m o r a l i d a d . No i m -
r -a que sea r e c i é n l l e g a d » . H a b a n a . 
100. p r i m e r piso. 
_ 15821-3 
Q K S O L I C I T A U N A C R I A D A ~ Q U E t r j i l -
O ga re fe renc ias . M a n r i q u e , 121. 
15328 50 ab 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E N H A -
O b a ñ a . 99. a l t o s , se p r e f i e r e que d u e r -
m a en e l a c o m o d o ; sue ldo c o n v e n c i o n a l . I 
15669 7 m -
EN C O M P O S T E L A , 86, 2o. P I S O , SE S o -l i c i t a u n a coc ine ra , que d u e r m a en 
e l acomodo y a y u d e a l poco q u e h a c e r 
de u n m a t r i m o n i o . Sueldo $30 y r o p a 
l i m p i a ¡se p r e f i e r e sea d e l pa is . 
15701 9 m 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A . S u e l -do $25 C a l l e J , e squ ina 9. V e d a d o . 
T e l é f o n o F-4264. 
15704 7 m 
Q E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O , 
O repostero ' , ha de e s t a r d i s p u e s t o a 
s a l i r de t e m p o r a d a . Sueldo $60. Se e x i -
gen r e fe renc ia s . Paseo y 19. S. P a r a j ó n . 
'•"'"•'•'•> 3 m 
Se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a y u n a c r i a d a 
d e m a n o , p e n i n s u l a r e s , e n R e i n a , 1 3 1 , 
3 e r . p i s o , i z q u i e r d a . A - 5 8 1 7 . 
C H A U F F E U R S 
' E S O L I C I T A UTí B U E N C H A U F F E U R , 
7 p a r a c a m i ó n Sue ldo $80. M a n r i q u e . 96.1 
15919 l o m 
SE N E C E S I T A U N B U E N C H A U F F E U R Se e x i g e n r e f e renc i a s . I n f o r m a n e n 
' L a U n i v e r s a l " , M o n s e r r a t e y T e n i e n t e 
R e y . 
g g M 6 m . 
1540-, 
rO C I N E K A R E P O S T E R A SE S O L I C I T A c&n re fe renc ias p a r a c o r t a f a m i l i a , 
p a r a i r a l f o n t r y C l u b . I n f o r m a n e n 
P r a d o . 77, a l t o s 
15823 / m . 
Q E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R D E C O -
O l & r que t e n g a r e c o m e n d a c i ó n y q u e 
sepa m a n e j a r M e r c e r y J u b s o n , en C o n -
s u l a d o . 130, a l t o s . 
_ 15788 i l m . 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S " 
S100 a l n T ' s y m á a « a n a u n buen c h a n . 
t f e ^ r . E m p i e c e a ap rende r hoy m i s m o . 
P i d a un f o l l e t o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M ü n d e t r e s s e l l o s de a 2 cen tavos , pa ra 
f r anqueo , a M r . A l b e r t C. K e l l y . San L á -
za ro . 248. H a b a n a . 
T \ O S M U C H A C H O S , D E 14 6 15 A S O S , 
1 J se s o l i c i t a n en Cuba , 66, i m p r e n t a . 
B u e n t r a t o y p u e d e n a p r e n d e r . 
15890 7 _ i n _ 
T 3 A R A E L S A N A T O R I O D E L A C O L O -
X n i a E s p a ñ o l a , se neces i t a u n m é d i c o -
i n t e r n o . I n f o r m a r á en P r a d o , 60; d e 1 a 
S p m . D o c t o r F e r n á n d e z y G o n z á l e z . 
15965 9 m-
Q E D E S E A U N M U C H A C H O . P A R A L A 
O l i m p i e z a y m a n d a d o s d f Nep tuno ' , 34, 
ba jos . „ 
15958 !*_ m - . 
PE L U Q U E R I A C O S T A : SE S O L I C I T A N m a n i c u r e s . m a s a j i s t a s y d e p e n d i e n -
t e s p a r a c o r t a r y ^ } P 6 1 ? - £ j O S 
n i ñ o s . I n d n s t r i a , 119. T e l é f o n o A- ,034 
15885 ? _ m _ 
O E S O L I C I T A U N T A Q U I G R A F O O T A -
O q o l g r a f a . en i n g l é s y en e s p a ñ o l , 
que sea c o m p e t e n t e . B o l í v a r R o m e r o y 
Co. E d i f i c i o R o b i n s D e p a r t a m e n t o . COL 
15872 8 » -
U v a n d e r a T T e s o l i c i t a , p a r a l a v a r e n 
l a c a s a , u n a b u e n a l a v a n d e r a , q u e 
sea l a r g a e n e l t r a b a j o y t r a i g a b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . Se le p a g a n l o s v i a -
j e s . D e 1 2 a 4 , e n C a k a d a , 5 6 , es-
q u i n a a F , b a j o s , V e d a d o . 
I 15903 3 n i i 
N E C E S I T A M O S 
J o v e n a c t i v o y c o n g a r a n t í a , p a -
r a l a v e n t a e n p l a z a d e l o s t a b a -
c o s V i l l a a m i l . S u á r e z , 7 , p o r C o - ( 
r r a l e s . 
V-\'r> 2 m ! 
SE S O l i I C J T A U N A L A V A N D E R A T se l e da b u e n sue ldo , casa y c o m i d a . 
R e a l . 136. M a r i a n a o . 
2 m . 1 
TH E W E S T E R N E M O N T E I . E G R A r í t C o m p a n y ( O f i c i n a d e l C a b l e ) , O b i s -
po y Cuba. E x i s t e n v a r i a s p lazas v a c a n -
n a p a r a las cuales se r e q u i e r e c o n o c í - i 
m i e n t o d e l I n g l é s y m e c a n o g r a f í a . Sue l 
do a l comenza r , $85.00. 
15615 3 m 
S e s o l i c i t a n i n m e d i a t a m e n t e u n 
d i b u j a n t e p a r a e s t r u c t u r a d e a c e -
r o y u n m e c á n i c o p a r a a r r e g l o d e 
m a q u i n a r i a . L o n j a , 4 4 1 . 
C 3502 , . I n d 16 ab 
T > U E N E M P L E O : SE S O L I C I T A U N A 
k5 p e r s o n a f o r m a l que sepa a r r e g l a r m á - ¡ 
q u i n a s de coser . I n d u s t r i a l e s y de hace r I 
co lchonetas . I n f o r m e s : C o l c h c n e r í a . T e - 1 
n i e n t e Rey , n ú m e r o 33, f r e n t e a l P o t r o ! 
A n d a l u z 
WgM 7 m . 
UN J O V E N P A R A A T U D A R TTS T R A -hn jo s d e L a b o r a t o r i o se s r . H f i t a en 
San M i g u e l , 172. S u e l d o 30 pesos, s i n cñé 
m i d a s . 
15817 7 ra. 
S o l i c i t a m o s e x p e r t o s v e n d e d o -
r e s , d e b u e n a p r e s e n t a c i ó n y 
r e l a c i o n e s e n t r e c o m e r c i o e 
i n d u s t r i a d e l a H a b a n a , p a r a 
c o n f i a r l e s b u e n o s m u e s t r a r i o s 
d e a r t í c u l o s d e p r o p a g a n d a . 
D e b e n t e n e r c a p a c i d a d y r e -
f e r e n c i a s ; n o d e s e a m o s a v e n -
t u r e r o i 
D i r í j a n s e p e r s o n a l m e n t e , d e 
9 a 1 1 o d e 2 a 5 a I N T E R -
N A T I O N A L T R A D I N G C o . 
A g u a c a t e , n ú m e r o 6 1 , a l t o s . 
D e p a r t a m e n t o d e P r o p a -
g a n d a . 
1573 
V ' K C E S I T A M O S D E P E N D I E N T E E O N -
d a i n g e n i o . $45, u n f r e g a d o r p a r a l a 
m i s m a , $50. P r o v i n c i a M a t a n z a s . 2 c a r -
p i n t e r o s , $4 a 4y m e d i o . P i n a r d e l R i o . 
1 c o c i n e r o , $60; u n s egundo coc ine ro , $45 
fonda I n g e n i o . 1 m u c h a c h o d e p e n d i e n t e ] 
v i d r i e r a , $20 a $25, S a n t a C l a r a V i a j e s I 
p agados . I n f c n n a n : V i l l a v e r d e y Ca. 1 
O ' R e l l l y , 13, A g e n c i a s e r i a . 
2 m . 
E S O E I C I T A U N D E P E N D I E N T E D E | 
f a r m a c i a . D o c t o r T a q u e c h e l . 
156-TS 4 m . 
IN G E N I E R O O M A Q U I N I S T A , SE *SO-. l i c i t a con c o n o c i m i e n t o s de e l e c t r i c i -
d a d , p a r a m a n e j a r u n d i n a m o d e u n o s 
25 K . W . con v a r i o s m o t o r e s v u n m o t o r 
d e p e t r ó l e o de 60 H . P. y a d e m á s una pe -
q u e ñ a m á q u i n a de r e f r i g e r a r de unas 12 
t o n e l a d a s . D i r i g i r s e a : P i n e B o x L u m -
b e r Co., S. A . , S a n t a Fe , I s l a de P i n o s . 
15380 2 m y 
SE D E S E A A U X I L I A R D E O F I C U Í A , _ q u e conozca i n g l é s y m e c a n o g r a f í a ; 
b u e n sue ldo y pues to p e r m a n e n t e . O p o r -
t u n i d a d de a d e l a n t a r . D i r i g i r s e p o r es-
c r i t o a H . B . D I A R I O D E LíA M A R I N A 
15304 3 m y . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S . 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S i q u i e r e u s t ed t ^ n e r u n hii»>n c o c i n a ' * 
de casa p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a " csj** 
- j b l e c i m i e n t o , o c a m a r e r o s , c r i a d " » , 
s 
O E S O L I C I T A U N C O M P E T E N T E E M -
l O p leado de E a c r l t o r i o q n e conozca e l 
g i r o d e R e p r e s e n t a c i o n e s , p r e f i r i é n d o s e 
s epa el i d i o m a i n g l é s . E s c r i b i r , ¿ a n d o 
r e f e r e n c i a s de las casas q u e h a y a t r a -
bajado' , a l A p a r t a d o de C o r r e o s , 163, H a -
bana. 
I » » 4 m . 
Q E S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A , Q U E 
O pepa coser r o p a f i n a , d e n i ñ a s . H o -
ras d e 8 a 6. y s u e l d o $1.50 y a l m u e r z o . 
R e i n a . 59, a l to s . 
15336 2 m 
Q E S O L I C I T A ~ U Ñ — P ^ R T E R i r Q U E ~ 8 E A 
f o r m a l , pepa e p c r i b i r y e n t i e n d a m u y 
b i e n e l t e l é f o n o . T a m b i é n se desea u n a 
c r i a r l a . C e r r o 619. 
15749 8 m 
\ T E N D E D O R E S D E Q U I N C A L L A : N O se v a y a n p o r el c ampo s i n v e r a L . 
Souchay, T e n e r i f e , 2, p o r H o l g u f n . T e n -
go a r e t e s e n c h a p a d o s y d e p l a t a l e g i - i 
t i m a , a p r e c i o s ven ta josos p a r a los v e n - \ 
d e d o r e s , y t a m b i é n j a b o n e s f r a n c e s e s ; 
m u y a c r e d i t a d o s en ganga . 
15737 7 m . 
A R A U N C E N T R A L S O L I C I T O J E F E 
d e f a b r i c a c i ó n . Jefe de C o n t a b i l i d a d , ' 
con r e f e r e n c i a s d e las f i n c a s en que ha -
j raa t r a b a j a d o . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o , 1 
A p a r t a d o 88. H a b a n a . 
15733 6 m . 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E Q U E S E A \ m u y p r á c t i c o en s i e m b r a s d© f r u t o s 
m e n o r e s y j a r d í n pa ra una f l n q u i t a cer -
ca d e l a H a b a n a : s i no es e n t e n d e d i o 
que n o se p r e s e n t e . M a n r i q u e , 90 
l. 'SHi 9 m . 
p e n d i e n t e s , a y i n l a n t c s . f r o t a d o r e s , r e p ^ l 
t i d o r e s . ap rend ices . PX<\, r\\\o s e p a n 
o b l i g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o de e ^ t a 
í l g u a r ac red i tada , casa que se l o » «J^ 
c i l l t a r á n con buenas r e f e r e n c i a s . Se m**1' 
d a n a t o d o s los p u e b l o s de l a I s l » 7 
t r a b a j a d o r e s pa ra e l c a m p o . _ 
P E R D I D A S 
G r a t i f i c a r é a l a p é r s o n a q u e rt* 
e n t r e g u e u n l l a v e r o q u e e x t r a v i e í 
s u p o n g o e n u n F o r d . D i r i g i r s e * ' 
T e l é f o n o A - 3 7 2 6 o a l H o t e l P U ' 
z a . M r . H . S a m u e l . 
15402 3 m 
SE S O L I C I T A U N M C C H A C H O C O M O ap rend i r . y p a r a la l i m p i e z a d e l t a -
l l e r y O f i c i n a . M a n r i q u e , !t6. 
l ^ l ' ' 0 TTV 
IT'N B L C H A L E T N E P T U N O SE s o i . i -i_j c i t a una muchacha . 
15772 6 m . 
SE G R A T I F I C A R A C O N C I N C U E N * * pesos a q u i e n e n t r e t r u c u n a c a r t c t » 
c o n p a p e l e s q u e se e . \ t r ; i v i f t : i y c r . ' l ' * ^ 
de Mayo-. S e ñ o r R a m í r e z M a n z a n a d 
<;<'"iioz. 368. 
10014 7 m 
S E H A E X T R A V I A D O U N C E R T M do de chau f f eu r , con el m i m ^ ' " " - ' í i 
l a p e r s o n a que lo h a y a e n c o n t r a d o y * j 
entrescue en . lesf is P e r e g r i n o , 70, s*W 
g r a t i f i c a d a con 10 pesos . 
L V i i o 3 m í -
AÍÍO LXXXVM PlÁRlü DE LA MARINA Mayo 5 de 1920 PAGINA QUINCE 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S . J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , f t c , e t c 
, , , • • I I M i l • W ~ ^ — — T . J O V V N Q t ) T! \ k i | E N O U a de-
CRIADAS DE MANO , ' i d o ? ? ¿ f i T a n s I ad:e sftr11" 0 inane-
Y MANEJADORAS "<*mero a ; 
DE S E A N C O t - O C A R S E D O S P E N I > " s l -
CJJI P E S E A COLOCA.r» 1 > A 
m e d i a n a e d a d , de c r i a d a 
; j iane1ad'ra . I n f o r m a n : Nep 
' „ 1 ~ \ E ^ E A C O E O C A B ^ E VKA bKSORA, d « 
% D E m e d i a n a edad, de c r i a d a de m a n o 
ios o o de cuartea, sabe c u m p l i r con s u obl i -i 5J<v>n. I n f o r m a n : S a n i l a f a e l , 121. 
1600) 8 m 
ares , r e c i é n l l e g a d a s de E s p a ñ a , pa-
«C; cu rto , r a c r i a d a s de mano. I n f o r m a n en l a P r i -
m e r a de la M a c h i n a Telefono A-S¡!f74. 
I v^s 2 m-
T ^ E S E A C O L O C A R S E O " A J O V E N P E - C E D E S E V N C O L O C A R , E N V N A C A - C 
"TK«niIl6U rT ,para " r a P ^ z a de cnar toa ; O s a , dos p e n i n s u l a r e s , r e c i é n l lega- O 
sane coser . I n f o r m a n : C a l z a j a d e l C e r r o , das, m a d r e e h i j a , u n a p a r a l a coc ina v reí 
' E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , r P E N E D O R D E L I B R O S T M E C A N O -
de c r i a n d e r a , pen insu lar , t i ene refe- A grafo, corresponsa l en i n g l é s ~ 
s e a 
DE S E A C O L O C A R - s e cha. 
T - N A M I C H - V C H A , 
IJ d a de E s p a f i a 
« r i a d a de mano , en 
T i e n e « lu len l a g a r a r 
R E C I E N 
G ni-
" l l e g a -
rarse de 
oraj idad 
n a : Luí:, 
S J K D E S E A C O L O C A R C H A J O V E N . D E 
O c r i a d a de mano, p a r a cor ta f a m i l i a 
o cuarto. I n f o r m s e : L u z , 7Í1. 
l'iOOS 7 m 
M E C H A 
e s p a ñ o l a , de c r i a d a de mano 
manejadora , es h o n r a d a y p r á c t i c a 
todo e l sery ic io de haber estado en l a dado'-
A r g e n t i n a . I n f o T m a : S a n Ignac io , 73. 15099 
l o ó l ó 2 m 
- T O A E N . P E V I N S I L . 1 R , p a i l v L A l i m - r e s p o n d a 
o t » p i e r a de h a b í t a c l o n e a d e s e a cojo- 333, C „ a 
n carsc . I n f o r m a n en 21, n ñ m e r o 2«S. V e - S é n c h e " 
¿»99  c I — — 
o t r a de c r i a d a de m a n o o ms 
7 m- en l a m i s m a h a y o t r a , de igua 
- dci iones p a r a l a cocina. T i e n e 
por e l las . I n f o r m a r á n : Monte. 
i m 
V^BU 4 m - Q E O f k e c E S E S O R A D E E D A D , 
. : — — • _ . „ . T R I A D A O p a r a c u i d a r un n i ñ o de m e s e s , p r á c 
J \ E ^ E A C O L O C . V K * E P A R A t j ^ en el o í i c i o 
i J de man . . . u n a puchaej^a, ^ p e m . ^ ^ . ^ ^ 
m í e sea i-orta f a m ' H 
C i . 
, i i c a en e l o í i c i o , t iene buenos nr formes 
k 0 C r d T m o r a l i d a d : S « ü l « o t . 260. 
r T ^ E > E A C O L O C A R S E UNA J O V E N t>«-
D E S E A C O L O C A R VINA M E C H A - 1 ^ n i n s u l a r . pref iere l i m p i c 7 a de" ouar-
O cha, e s p a ñ o l a , p a r a cr iada de m a n o tos ; t iene re ferenc ias . I n f o r m a n en l a 
o mane jadora . B e l a s c o a í n , 3 ; h a b i t a c i ó n , ca l le H a b a n a , 38. 
n ú m e r o 14. , 16028 
15512 2 m 
.a tro C a m i n o s , c a s a de Manuel 
o m I 
C E D E S E A C O L O C A R C N A C O C I N E R A 
O de color. I n f o r m a n : C a m p a n a r i o , M. 
r e n d a s , no- r e p a r a en Sueldo s i el t r a - p a ñ o l . 
to es bueno: t iene buena leche y aban- t i ca y 
dante . es joTeni I n f o r m a n en M e r c a d © - de p o n 
res , 10 a l tos . I cadero. 
10851 8 m | 15606 
CRIANDERA 
Se ofrece, con buena 
de dos m e s e s ; t iene cert i f icado de S a 
;dad. con m u c h a p r á c -
rencias . So l i c i ta c a s a 
Ir a : P . Alonso . T r o -
11 m 
I I T O N W 
abundante leche,! ¿ j g ^ n ' , , 
t a c a s a 
10í«i>3 
S m S " 
! £ O F R E C t V N K A T R 
n i n s u l a r , con l a s mejore 
e l l a es b^ena coc inera o 
C E D E S E V C O L O C A R v \ a M E C H A , él p a r a criado, portero o a y u d a n t e 
C E D E S E A C O L O C A R E N A J O V E N , p » - Y eha p e n i n s u l a r p a r a c a s a de n o r a l l - chauffeur. I n f o r m a n : Acos ta ' 6.". T 
O n i n s u l a r , de c r i a d a de mano o m a - d a d , para c r i a d a de cuartos o de come- fono A-4960. 
• m-
P E -
c i a s : 
d a y 
de 
e l é -
buenas nidad, para l a ciudad o e l campo. I n 
f o r m e s : C e n t r o Gal lego . Informaciones , SPpesos^seTmTnal 
o E g l d o , 1«. ! do. 73, 
1Ó725-26 6 m- i 15637 
p a r t i c u l a r , 
H 
T e l é f o n o A-8S9I 
imas . m 
C F . D E S E A ^ ' l O C A B C N A J O V E N . P . -
. t iempo en e l p a í a : 
iTe r ^ o b l i g S . C*Ue 10, 171. entre 
« 7.M Vedado. 7 
15S62 
T ' \ E S E A C O L O C A R S E E N A S E S O R A D E 
- L S m e d i a n a edad, con u n a f a m i l i a , que 
se embarque p a r a E s p a ñ a ; d a r á n r a z ó n 
en H o r n o s , 12. 
S m 
l.'VisS 6 m. 
• i , k a ~ c O L O C A R l NA M I C H A l H A s e ñ o r a , t iene 
S n S í í ^ a r de c r i a d a de mano, t i c - m a n : Sol . Ü . 
p e n i n s u l a r , a C a m P a n a n o , W , 
ne quien la rec 
altos . 
U M I 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p « -
kJ» n i n s u l a r . de c r i a d a ¿ e servic io , sabe 
coser b ien y bordar y hacer ropa de 
buenas re ferenc ias . I n f o r -
a l to s . 
15706 7 m 
r .ejadora. I n f o r m a n en San F r a n c i s c o y d^T; no se a d m i t e n t a r j e t a s . I n f o r m a J i : 15S77 
Pr.rito '"̂ an L á z a r o , sSL P r e g u n t a r t»or Monu^Ia — — — — • 
M B é " m F c r t l i n d e z POr - IanUe la T V E S E A C O L O C A R S E C N A S E 5 f O R A , D E 
_ • - I - / coc inera , sabe t r a b a j a r . S u i n f o r m a -
- c l6n en C h a c ó n , 1, a l tos . 
15796 
D E S E A C O L O C A R O A s E S O R A , 
ñ ^ m S S B ^ Í ^ S ^ á ^ t t m S S ^ i » ftE ^ E S E A C O L O C A R P A R A C E A R T O S C E D E S E A C O L O C A R C N A C O C I N E H V 
hotel I n f o r m a n : C É ? d e ^ a « . 7 ° t i tos . i ^ ^ W » r c - , ^ n ' n r a l a r - ftW0 d? 540 ^ a r r i -
13ÓA> » m i E . ^ 5 ^ . l i e n : es f ie l 7 honrada- I n f o r m a n : l * . I n f o r m e s : A g u i l a , U S Bodega. 
. l l Z Z I Tener i f e . 41. a l tos de la M u e b l e r í a i 15T84 6 m. < m T J N A J O V E N . P E M N S C L A B . D E S E A 
' T O E O C A J t Ü P K A S E S O R l . , V : r ( ^ - 0 C 3 r s c " " ^ de man0' KtBt̂  , _ i roe A*. im;i a i erced , D ra^t a r ^ d a r f os qu^eháceres de una -Merced, 7'.'. 
^ D o m i c i l i o : Progreso . S. a l tos . g g j 
i n f o r m a n . 
6 m 
O E O F R E C E 
O o manejad* 
1:, U a h a n a . D i 
fono A-3626. 
1^857 
t S e s e a c o l < 
I J de o r l a d a 
po en el p a í s 
t i c* I n f o r m a n 
15S55 
' - C E D E S E A C O L O C A R E N A S E Ñ O R A , 
MANO i 5 p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de m a n o , no 
C E D E S E A C O L O C A R E N A M E C H A - 7 r o . / V F I C I O S o .̂ A L T O S , h E ^ N t ^ í l A l n'x 
p cha , de c r i a d a de m a n o o de c u a r - r i E D E S E A C O L O C A R E N A M E C H A C H A . U c o c i e r a . C o c i n a s e g ú n 1c den. B a p l i -
tos. I n f o r m a n : cal le 1¿, entre C y P , O pen insu lar , de c r i a d a de cuartos , s a - ca buen trato; Sueldo, s e g ú n h a r á de fa-
e n duerme en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : 4 
l é - e s q u i n a 3. R e p a r t o Almendares , bodega. 
15699 
Q u i n t a de Pozos D u l c e s ; h a b i t a c i ó n , 4, 
Vedado . 
15:06 2 m 
C E D E S E A C O L O C A R E N A S E Ñ O R A , 
he c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n ; t iene re - m i l i a . 
ferencias . I n f o r m a n en IMflcra, 
rro. 
16647 
15645 « m. 
6 m- T ' ' > ' A S E S O R A P E N 1 N S E L A R D E S E A 
— colocarse de coc inera e n c a s a de cor-
S S S r n ^ r n T C E O F R E C E E N A J O V E N , A M E R I C A 
\ R 8 E l N A M L C H A C H A , ^ na ^ c r i a d a de m a n o ; h a b l á po-
mano, l l eva poco t l e m - 0 e S p a ñ o l . T e n i e n t e R e y , M . 
tiene quien |a g a r a n - 15ti0^ 7 m 
E m p e d r a d o . S I . sRob. 1— 
; « m i Q e D E S E A C O L O C A R E N A M L C H A -
•- r»v<kr ^""i n i o c \ R E N A P E N I N S E - O c h a , p e n i n s u l a r , de c r i a d * de m a -B } ¿ * ^ n S S S ^ S í ^ t L ^ l m « - . > o i „ I n f o r m B n : T a m a r i n d o , ¡ i 7 m**£. 
_ ¡ O p e n i n s u l a r , p a r a un m a t r i m o n i o so- C E D E S E A l . N A C R I A D ^ D E H A B I - ta f a m i l i a ; lo m i s m o a y u d a a la l i m p i c -
^ . lo, con l a c o n d i c i ó n que l a a d m i t a n O taclonep. que sepa bien su obl iga- r.a; no so coloca m e n o s de 30 pesos ; en 
C E D E S E A C O L O C A R E N A C R L \ N D E R A , 
O e s p a ñ o l a , con cert i f icado de S a n i d a d : 
no t iene InconTenlente en i r a l c a m p o ; 
abundante leche. Ca l l e , 17, e s q u i n a a 16, 
n ú m e r o M; solar. Vedado. 
15373 2 my-
i J E D E S E A C O L O C A R E N A S E S O R A E S -
O paflola. de c r i a n d e r a , t iene cer t i f i ca -
do ¿ e S a n i d a d : para s u d i r e c c i ó n : C o l u m -
M a . B u e n a V i s t a , C a l l e P a s a j e . B , entre 
« y 7. 
15379 2 my-
E f » E s E A C O L O C A R E N A S E S O R A 
p e n i n s u l a r de c r i a n d e r a . T i e n e cer -
tificado de S a n i d a d T i e n e buena leche 
y abundante . I n f o r m a n : P e r s e v e r a n c i a . 
20. T i e n e r e c o m e n d a c i ó n de donde h a 
estado-. 
1543A 2 m 
S I. O F R E C E C N A C R I A N O E R A l ' E N -i n s u l a r ; hace poco que l l e g ó de E s -
p a ñ a ; dos meses <í<¡ d a r a l u z ; de p r i -
m e r p a r t o : 21 a ñ o s de edad, con cer t i -
ficado do San idad- S a n N i c o l á s , n ú r n e -
r.j •.•X» 
15314 2mz. 
/ C O N T A D O R E S T 
t i l e s , nos hacen 
l ibros , p r á c t i c o s ba 
contab i l idades , moto 
ci l ios . P a r a Informe 
tado £17. Nat iona l . 
13814 
VARIOS 
JO ^ T I N . Q E E D E S E A C O L O C A R S E D E cobrador , bien de c a s a de comercio 
o do p a r t i c u l a r , t iene g a r a n t í a s d * las 
casas donde ba trabajado . I n f o r m a n en 
Obispe y H a b a n a , en l a r i d r i c r a d e l c a -
fé de tabacos. 
15340 2 m 
E D E S E A C O L O C A R E N A S E ^ O R I T N 
p a r a un te lé fono- en casa de comercio, 
f o r m a n en Sa lud , 52, altos. 
1 'c-r> « m 
con una n l ñ l t a d « t r e s a ñ o s , se con- c i ó n ; sueldo, $30 y ropa l i m p i a ; horas l a m i s m a c a s a u n a c r i a d a de mano-s. I n 
forma p o r este motivo con g a n a r me- de -3 a 4. C a l l e 17, n ú m e r o 15. f o r m e s : S a n L á z a r o , 260. 
nos « u c l - T ' I n f o r m a n : bodega C a l z a d a ) 156S4 6 m i lo763 y m. 
v r o r r e a T e l é f o n o 1-162L 
1 .toO'J 
CHAUFFEURS 
DL í L A ( O L O C A R - ' L E N H O M B R E 1 m e d i a n a edad de portero o l impie 
de of ic inas . S a n t a C l a r a , 16. 
15770 6 xa 
2 IB ¡ T V E S E A C O L O C A R S E l N . \ M E C H A C H A , I j E S E A CO 
" , - ' L ' de c r i a d * de cuartos o m a n e j a r un Pemnsul i 
. K-xaio- n íñ0t 6&t)e sU o b l i g a c i ó n y t iene quien 1/7 mas. cuat 
:io. S a n L á z a r o . 410. 
1 
C E D E S E A C O L O C A R E N M A X R I M O 
O nlo, p e n t n í - u l a r para el serv ic io de i á " recomiende, " i n f o r m a n en,'1BcrnaL1'5! c l0 "y cumple con ' s u ' " o b l i g M l ó n . " " p a r a 
" P R E S E A C O L O C A R S E l N A C O I I N E B A 
a r p a r a un m a t r i m o n i o solo, 
ro de f a m i l i a ; conoce su oti-
' 111 . I Q E D E S E A C O L O C A R E N A J O V E N E 8 -
T T T s v \ r o L O C M S S E E N \ J O V E N , p t - p a ñ o l » de c r i a d a de m a n o ; sabe co-{ ) ^ n X l ^ ^ m ^ A un n i ñ o o be c o ^ r . I n f o r m a n en B e l a s c o a í n . n ú m e -
c r i a d a d^ cuartos , sabe coser. I n f o r m a n . 
San L á z a r o . 323 bodega. 
6 m 
p a ñ o l a de c r i a d a de a n o ; s a b o ^ o -
er a l s c ' 
departamento n ú m e r o 3. 
i sñM f m-
T ^ e s e a n - c o l o c a r s e d o s P B N I N S E -
C11 O K A K A C O L O C A I t E N A M E C H A C H A , ±J lares do erlfcdai de mano o m a n e j a -
S e^D-íftoH de c r i a d a de m^no o m a - doras. E d a d : 17 a ñ o s . I n f o r m a n : L u y a n ó . 
con buenas re f crcn< i i s . Infor- frente a l Matadero , l a l a . do los Ange-
les , bodega. 
f a m i l i a de moralidad, o l l a sabe coser y 137^ 
cocinar, é l es criado fino, bien enten- — 
dldo, h a do s e r Juntos, tienen buenas " T ' S P A S O L A , R E C I E N L L E G A D A , D E -
m á s in formes : V i l l e g a s , n ú m e r o 43, cuar -
to n í i m e r o l , bajos. 
15741 6 m-
1. >•%>•; 
re ferenc ias y v a n a l campo. I n f o r m e s : J _ J sea colotariiC p a r a arreglo de dos 
S a n I c n a c l o , 43, a l to s ; h a b i t a c i ó n , n ú - habitaciones y coser Pre f i ere l a H a - C E D E S E A C O L O C A R E N A B E E N A C O -
mcro 27. I b a ñ a . Crespo . 15, s a M r c r l a . k3 c i ñ e r a p e n i n s u l a r ; gu i sa a la e s p a -
15501 2 m I ló6y> 0 m B o l » y a l a c r i o l l a ; no duerme en l a 
i T T N A ^ S E S O R I T A , P F N I N S E L A R , R E - lol^ríos' í n f o r í n a n ^ ^ u i l - , ' 116 " I S S peninsula-r. ¿ o cr iada de mano. P r e - U t i é n l l egada. -> — • rros . i n r o r m a n . A f o l l a , l i o . l e t r a 
O E R E C E I V - i E X T U n i O M O P I M > 
C E D E S E A C O L O C A R E N A M E C H A C H A 
O pen insu lar , ¿ o cr iada de ano. r e -
f iere poca f a m i l i a . E n c a s a de m o r a l i - c a s a de m u c h a m o r a l i d a d , P a r a l i m p i e 
(^ H A I I E E C R E S P A S O L D E S E A C O L O - Ciai> cu J carse en c a s a p a r t i c u l a r o de comer- cosa ar 
do'; no pref iere mucho sue ldo; buen t r a - 50, esqi 
to. _ I n f o r m a n : T e l é f o n o A-0070. | ']5S06 
15ii>2 7 m | 
SE D E S E A C O E O C A R l N J O M ' . N pe- O s u l a r para e s t a r ni tt n i n s u l a r . r e c i é n l legado, de a y u d a n t e sa o f inca en l a capi ta l < 
chauffeur, p a r t i c u l a r , o camiones de re - de m e d i a n a edad i trab 
p a r t o ; t iene buenss referencias . Prado, m a n en Acosta, C Í 
105. 15806 
15S50 7 m | 
;reno, port 
n : San I ; 
a, ba jes . 
6 m-
denea colocar en a , carto n ú m e r o 14a 
L i n c a , 19 antiguo. Vedado 
7 m 15743 
/ T i r i . í t w k * r o í í h A R I N A J O V E N , p a - T A E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
S W ^ o r tínírti cuartos , e s t á muy J L / p e n i n s u l a r e s en casa de m o r a l i d a d y 
r t i ^ M • ! s a r t í c l e U e a * tódM l a s corta f a m i l i a Be lascoa in . 3 ant iguo. H a -
r o f e r t n c l a s necesar ias , no se coloca m,c- b l t a c l ó n n ú m e r o 13. 
dad- Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , za y cos tura o sefiorita de c o m p a ñ í a . 
I n f o r m a n , en Ange le s , 32. ( se g a r a n t i z a su honradez, buena c u l t u r a 
15612 2 m- y su t rabajo , pref iero casa de a l t a so-
C E D E S E A C- L O C A R E N A S E S O R A , ciedad- In formes y d i r e c c i ó n : A r t e C r i s -
O pen insu lar , para los quehaceres de t iano Sa lud , -1, bajos, 
una c u s a y una s e ñ o r i t a que sabe coser -t-*'-'' 
15770 C m-
SE D E S E A C O L O C A R E N M A T R I M O -nio, de m e d i a n a edad , los dos saben 
de cocina o c r i a d o s de m a n o : lo m i » -
mo p a r a la H a b a n a que p a r a el ••ampo; 
30 pesos. I n f o r m e s : 
^sq^ina a Vigfa. 
C a s t i l l o . 07, 15755 
bien. P r e f i e r e n colocarse en u n a m i s m a c j e D E S E A N C O L O C A R O O S M E C H V - ^Sl ' l0 - T e l é f o n o A-Oít.S 
i s a . T i e n e n buenaa referenc ias . Infor- ^ chag( par¡l nmpie7.a de cuartos , en 
8 i n los dos en una m i s m a c a s a . I n f o r m a n : 
" T i d o . -
15661 
1 D E M A C O E O C \ R < NA 
• niedlan.'i edad , p e n í n s u l a 
1 «lo C l í n i c a o casa de l 
en casa p a r t i c u l a r 
S O K A , As 
j a r u c r i a -
pedes. lo i 
corta fa-
I n f o r m a n : Suspiro Vi, bajos . 
• m 
SE D E S E A C O L O C A R E N A M A N E J A D O -r a joven, e s p a ñ o l a ; sube c m p l l r con 
s o b l i g a c i ó n ; d e s e a g a n a r buen sueldo. 
A m i s t a d . 186. I I . 52. 
15734 6 m-
I C E D E S E A C O L O C A R E N A J O V E N P E N -
.' O i n s u l a r p a r a m a n e j a d o r a de un n i ñ o 
- 1 solo o p a r a c r i a d a de c u a r t o s ; sabe su 
o e k e í e I N A . i o v e n , P E N I N S E - o b l i g a c i ó n ; t iene quien l a recomiende, 
ir, p a r a m a n e j a d o r a O c r i a d a de I n f o r m a n : A g u i l a . 16-1. 
>. I n f o r m a n en L u c e n a y Neptuny, j 15^"> 6 m-
J O V E N E s -
c a s a de m o r a l i d a d , p a r a 
k E S E A C O L O C A R S E E N A P E N I N S E - crtada ^de manos I n f o r m a n : I n q u i s i d o r . 
s lar , de cr iada do mano', no "E 
ir l^tas . I n f o r m a n en A g u i l a . 307. 
— man: F e r r c r , 18, C e r r o t m-r'NA 8 E S O R A , D E S E A C O L O C A R S E d« cocinera, sa c a s a de m o r a l i d a d . I n f o r m a n : Clenfue-WfmJSt a l tos . u be e o m p l i r ton su obl l -
*; n», g a c i ó n . Sue lde $35, domici l io H o t e l E s -
'e i n -
no 
DE S E . V N C O L O C A R S E D O S M C C H A - lodTtO en el Vedado. I n f o r m a r á n en cbas, p e n i n s u l a r e s r e c i é n l legadas . ^ Tffnacl0( 24. 2o'. piso. D e p a r t a m c n -





8 m Q E D E S E A C O L O C A R E N 
. I IO p a ü o l a en 
p e n i N s e -
p a r a habitaciones , sabe zurc ir , i 
por 1 1*5. bajos. 
| 15&27 6 m-
10838 
I ' . N A M E C H A C H A , B L A N C A , D E S E 
U colocarse para i r a E s p a f i a E n l a 
<-asa que e s t á colocada cal lo 27, n ú m e -
ro S17 d a r t n informes. 
15836 7 m 
' m I C E O F R E C E E N A S E S O R A P A R A C R I A 
) E S E \ ' í 'a, P,ie^e ^a1" buenas referencias . DI-
2 « , v 1 ; 
E 8 E A C O L O C A R S E E N A J O V E N , pe- R*1, " ' ^ ' A C O L O ü J J I I V 
n i n s u l a r , r e c i é n l l egada , de c r i a d a HJ»£¡ p a r ¿ . b a b l U c l o n e a , 
de m a n o , t iene quien l a garant ice . I n - I)l1r*?'Ssc: Reina' ^ baJ08-
forman en L u z , 52. b o d e g a I . * g g 
_I5418 2 m " 
j ^ E D E S E A C O L O C A R E N A J O V E N . «7-
r l g i r s e a Monte 67. a l tos 
15T1Í0 G m-
SE D E S E A C O L O C A R E N A J O V E N P E N i n s u l a r do c r i a d a de m a n o s o de co-
m e d o r ; no es r e c i é n l l e g a d a ; no sale de 
pa l l ó la , do c r i a d a de m a n o y p a r a 
cuartos , l leva t iempo en el p a í s , t iene 
buenas re ferenc ias , no se coloca menos 
de 30 pesos. B c r n a z a , 54, altos 
15420 
CRIADOS DE MANO 
T \ E S E A C O L O C A R S E E N A B C E N A C O -
JL.' c i ñ e r a y repos tera , establecimiento' 
o en c a s a p a r t i c u l a r ; t iene buenas refe-
renc ias , es c u m p l i d o r a en s u deber. A g u a -
cate, 32 No v a a l Vedado . 
153S5-S0 2 my. 
SE D E S E A C O L O C A R E N A C O C I N E R A repostera, p e n i n s u l a r , en c a s a p a r t i -
I cu lar o de comerc io ; coc ina a l a e s p a ü o -
| la , c r i o l l a y f rancesa ¡ t iene buenas r e -
ferenc ias de la c a s a donde t r a b a j ó ; s u e l -
do, de 45 a $50. I n f o r m a n en J e s ú s P c -
•  
SE D E S E A < O L O C A R l N M A T B I M O -_ nior é l p a r a chauffeur gana $70 y 
e l la j íara c r i a d a , $30; tenemos buenas 
referencias: - lo m i s r a 0 P a r a e l campo 
que p a r a l a H a b a n a . I n f o r m a n : Acos ta , 
10!». J o s é Conde. 
19048 8 m . 
rH A l F F E t R , M E C A N I C O , ' E s P A S O E , con c a r n e t y cer t i f i cados de c a s a s 
HWé t r a b a j ó en Argent ina ¿ s p a ñ a y H a -
bana . Desea colocarse en casa p a r t i c u -
l a r o comercio. D i r i g i r s e h : s e ñ o r Üro l . 
A p v r í u r a , 20.» T e l é f o n o A-007B. 
151/20 7 m 
/ 1 H A I l-'I E l R J A P O N E S , U E S E A ( ( ) -
KJ locarse un chauffeur japonfis K s >.o-
rlo y honrado. T i e n e buenaa re ferenc ias 
de las c a s a s en que h a t rabajado . I n -
forman : Monte, 14C. 
1^ 51 
^ 5 
t e r í a : 
P a m ' 
157 
Liomlngucr J e s ú s María , 
V Jo \ Í . \ . 
locarse d' 




>EA C O -
: ina , de 
aercio u 
6 m 
J A R D I N n 
• J en casas 
8 m 
DE S E A C O L O C A R S E E V B C E N C R I A - regr lno . 74, l e t r a B . do de comedor, con buenas re feren- 153S7 
> c ia s do donde h a rabajado , sabe p l a n - r . i r 
_ m - c h a r ropa do cabal lero . I n f o r m a n en L I - S "f'^^ c o l o c 
, D E - nen y b u j r a a c é n , Vedado. O p e n i n s u l a r e s : una 
' „ „ „ i- .c^i 1 ,7 _ o t r a para c r i a d a , j u r 
mano. _ l o S i 4 L m _ l)n n i ñ o de u.es 
my-
l ^ N A J O V E N , P E N I N S E L A l l , D E S E A l a H a b a n a ; desea, c a s a de m o r a l i d a d . I n 
\J colocase de c r i a d a de mano, t iene f o r m a n : A g u i l a , 143. 
15793 C m-ic ferenc las I n f o r m a : 23. n ú m e r o 24 es-
quina a I I ; de 7 a. m- a 6 p. m. 
15CS2 8 m 
E D E S E A N C O L O C A R D O S 6 E S O R A S 
p a r a coc inar , y l a 
sean colocarse de c r i a d a s de mano, 158T4 7 m , ^ r " l " a a a ' ,J"ntas s i le a d m i t e n 
una r e c i é n lloira.lQ AnM-XT* JSTi« m J — «U> n i ñ o de t r e s a n o s ; s a l e n fuera de l a 
toaeffl^JÍSf^^^rtO en Cl\ J Ü V K X ' í - K N ^ S C L A B . S C O L O - H a b a n a . I n f o r m a n , en Maloja . 1.. a l tos 
p a í s , ent iende de c o c i n a ; n o " d u e r m e en « S ^ ^ r f « a n ' l 7 n i e T ^ ^ r ^ o 1 5 ^ ^ ^ 
{a c o l o c a c i ó n Ca l l e B a f i o s . i ^ P r l - ff^^^^SbIUciS?^^, ' T V » ^ : < ~ i 
7 TT. * ' 
15468 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E manos u n a Joven pen insu lar , a c a b a d a 
T T N A S E S O R A , P E N I N S E L A R , D E S E A de l l egar de E s j a ñ a . y que sea en c a s a 
U colocarse de c r i a d a de mano o m a - de moral idad- P a r a informes , d l r l g l r s o 
n e j a d o r a t iene re ferenc ias . I n f o r m e s en a S S * , - l a r a *T» baJ0íi-
• HÍ7CJ t m. 
m e r a 
1533D 15079 
p a r a corta f a m i l i a , una joven pen-
i n s u l a r ; hace p l a z a ; no salo f u e r a de l a 
SS4. al tos . 
m 4 
Iy N A J O V E N P E N I N S E L A R D E S E A C E D E S E A 
) colocarse de c r i a d a y cocinera en c a - D de cr iado 
sa de corta f a m i l i a ; sabe su o b l i g a c i ó n , en todo el serv ic io de l i m p i e z a ; tiene 
y l leva tiempo en e l p a í s . T i e n e re feren- buenos informes . T e l é f o n o A-57y0. 
c ias . I n f o r m a n : " L a P e r l a d e l Muelle", 13779 6 m-
S a n Pdro , 6. ' —— — 
14907 3 ab T A E S E A C O L O C A R S E E N B E E N C R I A 
1 — 1_ , J . ^ do o a y u d a de c á m a r a . P l a n c h a ro- û̂ txrmmmát i > n * 
Vmd. con práctica y finara, ^ ^ \ & ± £ Í ? T r t í % S a * on V,llegaB y Q ^ V ^ Í ^ é 
ce para cuidar enfermos. Cuba, 24, y . vm 3 m . f̂o„no, f l ^ J K ? 1 1 0 -
Aguacate, 82. En las mismas se arre- o e r e í e j o v e n r e c i é n l l e g a -
_ i _ , n , do de Madr id , para criado de mano. Rían asientos de rejilla. Pregunten por, i n f o r m a n : A n t i g u a Mendr . O K c i U y . i 
Cándida y 3- T e l é f o n o s A-2834, A.8462. 
I 15630 3 m-
T L L A R C O L O C A R E N P E N I N S U L A R H a b a n a , n i duerme en l a c o l o c a c i ó n . D c s -
», priictlco en e l comedor y a m p a r a d o s . 42 
1547G 
m L^ N A M E C H A C H A E S P A D O L A D E S E A 
n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de m a n e o de 
c u a r t o s ; no lo i m p o r t a i r a l campo. Mon-
te. 67 a l tos . 
15044 7 m-
DE S E A C O L O C A R S E E N A P E N I N S E -l a r , de cr iada de mano o de mane-
j a d o r a . I n f o r m a n : M a r i n a 2, J e s ú s de l 
Monte. 
150S5 7 m 
I L A , 351; D E S E A C O L O C A R S E E N A 
joven p e n i n s u l a r p a r a todos los 
V G E I 
colocarse de c r i a d a do m a n o ; sabe 
c o c i n a r ; h a de s e r p a r a un m a t r i m o n i o 
solo o m u y corta f a m i l i a y do m o r a l i -
d a d ; gana buen sueldo. In formes , en 
S u á r e z . 59. 
15701 7 m. 
T T N A S E Ñ O R A , R E C I E N L L E G A D A de-
U sea co]ocarse do c r i a d a de mano o 
m a n e j a d o r a . I n f o r m a : Sit ios , 1,7 a l tos . 
15907 7 m 
E D E S E A C O L O C A R U N A R E C I E N 
l legada, p a r a manejadOTa o p a r a 
COCINEROS 
s * ~ . k w . . w . 0 u . » , 1 k j uo a ,  nva 
luehaceres de una c a s a ; no t iene i n c o n - . c u ¡ | r t 0 e . C a l i 6 Blt i0g o 
enlento en i r a l campo con u n a famil ia1 15940 m-
T T N A J O V E N , E T N A , P E N I N S E L A R , 
C desea colocarse p a r a habi tac iones y U N A , J O \ E N , A M E R I C A N A , D E S E A ' z u r c i r o p a r a comedor, no t leno í n c o » co locars* de m a n e j a d o r a , p a r a c u l - veniente en i r a l campo. L i n c a , 110, e n 
l a r de dos a tres n i ñ o s , en c a s a cuba 
1. D i r í j a n s e u : B r e s l l n House . 
15013 8 m 
A E S E A C O L O C A R S E E N A J O V E N , E S 
J paf ío la . de cr iada do m a n o , h a t r a 




DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E mano e s p a ñ o l a . I n f o r m a n , en C a m p a -
11 a 3 ú n i c a m e n t e . 
15951 
P A I S , S E O F R E C E 
l a r . en 15 y F . T e -
av l sos c laros d e 
S m 
15061 
tHIADAS P4RA LIMPIAR COUNERAS 
HABITACIONES 0 COSER O E D E S E A C O L O C A R E N A C O C I N E R A , 
w w j i i b u — — í u í w w w i u i i w i ' i w í i i i i > ^ espafiolt, do mediana edad, cocina a 
CO C I N E R O R E P O S T E R O E S P A S O L S E ofrece p a r a c a s a p a r t i c u l a r o de l co-
m e r c i o : es hombro s ú l o t r a b a j ó en l a s 
mejores c a s a s do l a l l á b a n a . T e l é f o n o 
A-71S& 
15751 7 m-
A C O L O C A R S E E N C O C I N E R O 
c ha t r a b a j a d o en buenos hote les 
y c a s a s p a r t i c u l a r e s de l a H a b a n a . So 
| a a m e r i c a n a y a l a c r i o l l a . D u e r m e en oír*c* P " * eomercio. E s t a b l e c i m i e n t o o 
DE S E i que 
15740 
la H a b a n a , 
d í a . 109. 
15076 
c u c a s a s f inas , en E s p a ñ a y e n ; ^ g g j ^ J j 0 ocho cn ade lanto . 
pen insu lar , en c a a a de m o r a l i d a d m a 1t*vinaffiiM<lt¡ t : 
da 7 exige referencias , p a r a l impieza de i r J o ' 
habitac iones o m a n e j a d o r a I n f o r m a n en 
P r a d o , 30. 
15842 7 m 
T i e n e re ferenc ias . Concor- 3 m-
m 
V J E D E S E A C O L O C A R E N A ( R I A D A As 
O m a n o o m a n e j a d o r a con f a m i l i a | 
qu i era m a r c h a r s e para e l Norte . E s U m * 
UN A P E N I N S E L A R , J O V E N , D E S E A colocarse de c r i a d a de mano. Sabo 
c t imp) lr con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
P r a d o . 68. 
' ' • i ^ 2 m 
r p c á 
7 m 
/ " l A E F F E L R E S P A S O L , C O N C O N O C I -
miento y p r á c t i c a en toda c lase d e 
maquina , se ofrece a c a s a p a r t i c u l a r , con 
buenos informes . A v i s o al T e l é f o n o A -
70<',s 
15607 '•> ro-
SE O F R E C E E N D I E V C H A L E F E E R M a n e j a toda c lase de m á q u i n a s . I n -
forman : T e l é f o n o A-5725. j 
_15800. 0 m - _ i 
CH A I F I ' E E R E S P . A J f O L , P R A C T I C O con er fercnc las , s i n pre tens iones , de-
sea colocarse en c a s a p a r t i c u l a r o de co-
mercio . I n f o r m a n : L u z 97. T e l é f o n o M 7 T 
15762 7 m. j 
4 L O S Q E E V I A J A N A E E R O P A . Se 
•L \ ofrecen dos chauffeurs m e c á n i c o s , 
conocedores de cua lquier m á q u i n a , sea 
europea o a m e r i c a n a Se c o n t r a t a n a d a r 
servic io con a u t o m ó v i l o s in é l . D i r i g i r -
se a Antonio Alvarez . A p a r t a d o 4CC, H a -
bana . 
15010 7 m-
CH A E F F E E R , M E C A N I C O , E S P A 5 0 L , d e s e a colocarse en c a s a p a r t i c u l a r , 
m a n e j a toda c lase de m^Qulnas, buenas 
referencias . I n f o r m a n : C h a c ó n , 13, ba-
jos . I 
15503 7 m 
Q E O F R E C E E N J O V E N . P A R A A V I -
O dante de chauffeur, p a r a f regar l e la 
m á q u i n a a un caba l l ero y a c o m p a ü a r l o . 
D lr lg lrne a R e i n a . 07, altos , y p r e g u n t a r 
por « i e r a r d o . 
1555:; 2 m 
r l I A E F F E E R E S P A Ñ O L , D E 28 A S O S , 8 de p r á c t i c a , educado, se ofrece, p a r a 
casa part i cu lar , de s e r i e d a d : tiene bue-
naa referencias do las c a s a s en que t r a b a -
j ó y a c r e d i t a su a n t i g ü e d a d , v a a l ex-
t r a n j e r o s i e s n e c e s a r i o ; s u e l d o : no me 
nos de §100. D i r i j i r s e T e l é f o n o F-4204. 
13S7C 2 m y 
I E R O : 
 f 
ne bu^na. r M l 
sabe t r a b a j a r , 
do el d í a . 
15711 
H O R A S O F I J O , 
t a m b i é n é l t ie -
fln; es f o r m a l y 
1 1 > A R N I Z A D O R , , I E A N l . E I S A D O S E 
JL> ofrece para toda c l a s e de b a r n l a a -
do de muebles , con c s p c ^ i l i d a d en mu-
ü e c a . T ó n i c n t o - R e y . «0. T e l . A-S144. 
r'N C O C H E R O I»E E l N l-, RA R I A , A N -tlguo en el oficia, d e s e a c o l o c a c i ó n 
para el capipo o p o b l a c i ó n . T a m b i é n s a -
ba algo del s e r v i d o de un cabal lero o 
l a l i m p i e z a y cuidado de un escr i tor io . 
San L á z a r o , no.'!, a todas horas. T e l é -
fono A-32S9. 
15448 í m-
T T N A S E 5 f O R l T A D E S E A C O L O C A R S E 
U cn una c a s a p a r t i c u l a r , p a r a coser. 
Sabe b o r d a r y hacer o tra c lase de l a -
bores. H a b a n a , 50. 
15171 2 m-
AVISO 
I n s e ü o r de m e d i a n a edad f con ga-
r a n t í a s comercia les , se ofrece a l C o m e r -
cio, para v ia jante o cobrador c n el i n -
t e r i o r : e s conocedor de toda l a linf.* 
h a s t a Or len te . S in pretens iones . S ó l o 
desea c o m i s i ó n . I n f o r m a n : l í a y o . 29 Vft. 
van i mx-
M A T R I M O N I O E S P A S O E D E S E A < <>-locarse Juntos, s i n h i j o s ; él babln 
I n g l é s , conocen niuy bien el servic io de 
hotel o fonda; s í r v m p a r a cualquier c a r -
i o ; son jóven<?«; 2S a í i o s de edad I n -
forman. M u r a l l a y Oficios, H o t e l C o n -
t inenta l . 
15302 2 mz. 
0 m-
Seis caballos criollos, de silla, se ven-
den seis magníficos caballos criollos, 
finos, jóvenes, sanos y algunos de más 
de siete cuartas. Pueden verse en Co-
lón, 1. Establo Habana. 
B O C I N E R A , S E O F R E C E , P E N I N S E L A R , 
V ; coc ina a la CHpaQola y a l a cr io l la , 
*m -i i ». ra.» w i . » , »m i ii i i m i . w no d u e r m e en la c o l o c a c i ó n con f a m i -
s e a colocarse ¿ e c r i a d a de h a b i t a - l i a p a r t i c u l a r . P a r a m á a i n f o r m e s : S u s -
ciones. No se coloca menos de $30 y p iro , 10, bajos. 
15055 9 m 
C E D E S E A C O L O C A R E N A P E N T N S E -
O lar de m e d i a n a edad, de cr iada de 
m a n o s : t iene buenas r e f e r e n c i a » de casas 
en donde h a e s t a d o ; no t iene Inconvenlen-
cr lada de mano. I n f o r m a n : A n g e l e s . 66, 
chufad 
15574 
u n i f o r m e : que no sa le f u e r a de l a H a -
bana. I n f o r m a : S i t ios , 53. 
18003 8 m 
E D E S E A C O L O C A R E N A M E C H A C H A , 
15S40 
J ^ E ( 
CRIANDERAS 
CR I A N D E R A . P E N I N s E E A R . C O N bue-n a 
lor. p a r a un m a t r i m o n i o ; y en l a ô. 
leche reconocida, desea co locarse 
a leche entera. T i e n e re ferenc ias . I n -
f o r m a n : cal le de Z a p a t a , entro A t P a -
seo Vedado, J a r d í n " J a z m í n d e l C a -
C1 H A E F F E E R E S P A S O E , C<»N P R A C -J t i c a en todos los carros , d e s e a t r a -
bajo c a m i ó n o c a s a p a r t i c u l a r , s in p r e -
tensiones. Poseo re ferenc ia? . I n f o r m a n , 
de 8 a 10 a. ra. F i n c a n ú m e r o 5. e s q u i -
n a a N, Vedado. 
15431 2 m-
15231 c tu y 
M 
E C A N I C O D E M A Q E I N AS 
TF^EDORES DE LIBROS 
la ("ompaflla de S lngcr . Pi 
r a n t l a en los t rabajos a d 
to, 18, altoi». antes C r l s t 
T e l é f o n o M-1S22. Conservo 
15244 
D E C O -
•áct lca en 
tud y ga-
IUo. C r l « -
M M ai 
De interés a los hombres de 
m i s m a u n a p a r a l i m p i e z a do habi ta 
p e n i n s u l a r , p a r a cnarto-s; t iene l n - clonen por horas . Su flomlclllo: P i co -




— Q E D E S E A N C O L O C A R l>OS C O C I N E -
AS- O ras, peninsulares, saben cumplir con 
1 8 M 8 m 
Q E D E S E A C O L O C A R E N A C R I A N D E -
O ra, peninsular, a leche entera, prl-
n e S o c i o s 
•lo. Sov experto ei 
' a r n l -
117. 
te cn s a l i r p a r a fuera. I n f o r m e s : J e s ú s a c o s t u m b r a d a a v i a j a r . Mra, M E m n c -
• • J - Ü J U t ^ l « í . drado , 31. 
« m- 13534 
^ E M . 
O r a c 
^or J o t 
15078 
D l T ^ a f f i ^ a V a 80 m S S i l ftSsaSa 'TT1^ M P C M A C M A , > « J I U I g w Z a E r » » » ZXt M TOA M P C K A C H A , m U t o » u n a p a r a l i m a t ó m de hab u - icsefl  r p t N E O O R d e l i b r o s : e x p e r i e n - n e S O C l O S 
i;;o' entre 10 v 1* Pe803- c a i z a a a , >ea colocarae p a r a m a n e j a d o ; a 0 O p e n i n s u l a r , p a r a cnarto-s; t iene l n - d o n e * por horas . Su d o m i c i l i o : P i co - _ 1 c ia , i n g l é s , d a c t i l o g r a f í a . U e f e r e n c l a V goUctto negocio. Soy experto en eftfla 
0 c r i a d a de mano. I n f o r m a n : A n g e l e s 66 forme i . I n f o r m a n c n S a n t a C l a r a . 41 _ Q E D E S E A C O L O C A R E N A C R I A N D E - de p r i m e r a . D i r i g i r s e por e scr i to a : S. y t n c r i a n M S y en iabsco . T a m b W n de-
c i u d a d ' ' altos. li)905 i m O r a , pen insu lar , a leche entera , p r l - M. D . L i s t a '<lc Correos . H a b a n a . 1 searfa i r con las fabrican d e tabaco o 
A C O E O C A R E N A P E N E N S E - J jSí l " ^n _ ^ 8 7 1 Q E D E S ^ T o ' l O C a V V o T T o C I N E - ^ / i ^ I n f o r m a n Cn G a l l a n 0 ' 15074 H L » - • E ^ ^ 2 « « g f i ^ 0 ' * * * * * * M-
m e d i a n a edad, de cr iada de Q E S O K A A M E R I C A N A , Q E I S I E R A a c « m - C . E D E S E A C O L O C A R E N A J O V E N E S - O ras. p e n i n s u l a r e s , saben c u m p l i r con / i-vjbo s _ r p E N E D O R d e L I B R O S , P K B S O H A d e l i'-.Vm T^T' o _ 
ne buenas re ferenc ias de casas k j pafiar. a s e ñ o r a s o n i ñ o s , a los E s - O paflola. para mnchacba de cuartos , o b l i g a c i ó n , no sa len a | campo. Vr\n • A r e g u l a r e d a d f con e x p e r i e n c i a de — i : 1 
a e s tado; no t iene inconvenlen- tados U n i d o s ; las m a y o r e s r e f e r e n c i a s ; sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; t a m b i é n duermo en l a c o l o c a c i ó n , la o t r a no a d - / C R I A N D E R A , . i o v e n . p e n i n > i l a r , a lgunos a ñ o s , ne ofrece por horas , p a r a "\ t a t r i m o n í o E S P A S O L D R s E A E N A 
-iíAra ruera- I n f o r m e s : J e s ú s a c o s t u m b r a d a a v i a j a r . Mrs , M. E m p c - se coloca de c r i a d a do comedor. I n f o r - m l t e tar je tas . L l e v a n mucho t i empo en O r e c i é n l legada, se ofrece. C a l l e 17. i l l evar l a contab i l idad de casa de comer- I e I c a s a de inqui lnato . p a r a encargado s 
•UK- drado . 31. l me" • A m i s t a d , 136 I e l **19, C o m p o s t c l a . 60. entre 20 y 28. %edado. le lo . E s c r i b i r a M. F C . T r o c a d c r o . 40. I n f o r m e s : C o l ó n . 3 a 
« . 15534 2 m- 15939 7 m . I 15S76 8 m ' 15687 7 m • 1566S 9 m- 15375 2 m 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
mmmammmmamammtmnmmmm / S A D I L X J L C , t i p o s p o r t i v o , s e v e n - - / ' i a i c i o n : S e v e n d e E N O ' ' w k h i t a " , l - ) t y N ¡CEOOCIO: ñ* V X K D H UVA fn* Q l V E N D I D» F O R D , i>i O L T O f O , T R A N ^ P O R T F P O R T A M I O N F S T *~' 1 "•" H T i . 
* I I T r i M í u r i i ü x ,r n « s bonito que boy de 3 y m e d i a to-neladaa. con m u e l l e s ' ! - » m*qulna . do s iete as ientos , p r o p i a O del 19, por e m b a r c a r l o su d u e ñ o . I n - i i v n n t j r V l \ I l i i v / i \ v r u m v n i * » * , f\T?Tá^T K T 
A U I U I T I U V I U U r u e d a en l a H a b a n a . Est f l Igua l que t e a - v c h a s i s reforzados p a r » 5 t o n e l a d a » . U n í - P a r a parque o c a r r e t e r a , y dos l ' ords ' f o r m a n c n la p iquera de l p a r q u e C r i s - Camiones U . S. 3 y m e d i a toneladas . Se ¡ v / Á 1 \ / l ^ V J j 
. bado de s a l i r de f á b r i c s . E s pro-plo p a - í-o "in d i s c o s - t iene trani imls l6n C a r d a n . tf-Jo m " r barato. I n f o r m e s : gara je C i r to. nOmcro 7.*?I9. a lqu i lan para el campo y l a C'iudad. I"*-'\ ^mmB^—^̂ Bm^—mmm*«*~aammmâ  
v r v v n r - T ^ ^ ^ ^ T r i T M r r a ; s i ^ r t m a n C a n e ^ e n t r « P a e a o y A . m o t o r nuevo, c a r r o c e r í a a m p l i a y nueva l r o 1 , ^ » D l i n o s ; de 6 a 8 a . m. 13601 Z m suna-v 35 T e l é f o n o A-15S0. H a b a n a . I r p p t ' B T t p \ D I r U B \ S E C R E T V n n 
C o i ^ a " L u y a n ó r ^ í m ^ 35827 3 m- í^omo p a r a tabaco. T a m b i é n hay u n a " g g 2 m> L T l - M T O B B B J ^ O l S t e d ^ ^ 
u - i r c z ^ u y a n o , p r e g u m e . . ^ I >-aja de volteo nueva , con ou equipo y . , . Q K v e n d e e n J O R D A N , 7 P A S A J E - tona l L l e n e s y C u e r n a s — H a * t.i l a * 
U m CAMIONES DE AL0UILFR bomba propia para e l m i s m o c a m i ó n E l - - Venta Q C O m n i b u s : $C V e n d e n ^ O roa. del 1918-19. con cinco g o m a s nue- j , Q 'm d e l d í a 11 de jun io de 1''-
1 Ü - H ; V n m i ^ l W a » J U A C y U & n \tÁ t r a b a j a n d o . I n f o r m a n en A L T O T R A N S ^ • r a . , propio p a r a el p a r q u e ; t iene c l r - rCraibl^n . n e-te Negociado propo-M-Mo-
. E C N D O D O E B R O T H E R S y para t o | J a ¿* xerviún denfro ^ " " R T A T I O N . C r i s t i n a y M g í a . Tck- fonoj lUÜ J U a g U H S J 4ÜÜ TOUlOS m a C J - 7 Í K i \ Ü f o m o n ^ d i t Rank • c u l a c f ó n p a g a d a U n Hudson L l m o u s l n e . | f ,^ cn ros . r rrados para ol A todo muy barato. Se pue- » « « c l a 5 C * e m c í o O e n i T O A-tt t t t . I . | . j i I ^^^^Ummm con motor en m u y buen estado, g o m a » i n fptr„ 1 0 U I p 0 s y A L \ T K R I M r . s 
Moreno y Sa lvador , bodega, n f u e r a de l a Ciudad R e s o n i H u l l i . X 3 S 0 1 8 — tr0<> ** C O n t a Q O J h p l a Z O S , D l U e - I nuevas . U n Dodge Sedan, propio para p ^ Í e v L A C O N F E C C I O N D E E Q U I P O S 
• u l u c r a u c i a u i u u d a . i v e s p o n s a D l - , — n . _^ A I I T r i M H U I I A P I A T H C ; n>*dlco o corta f a m i l i a ; « « t í « n m u y f,^1 ^ . ^ V V , t - ¿ - . n , . ! n e ^ 
Z - m-. üdad absoluU. Viaje» a cualquier C ^ T i S U 2 ^ « ^ ^ fe ejes 7 ^ w , P r o P 1 0 * P^a,c AUTOMOVILES A PLAZOS ^ - u d o . ^ ^ V ^ - j - J - ^ r " i E r ^ 
Se vende una máquina Pan- h o r a del día o de la n o c h e . Te- - ^ ^ ^ e n o ' ? ^ J Í ^ ^ \ * S ! ! ! V í T ^ * 7 * * * J - J $ auto?ovíe, n u c v o , y j ^ j ^ - Blanco. ^ V ^ ¿ ¿ f 
4 cilindro», sin válvula», ca-¡|¿£0110 |.i270. T ¿ e B « « r s A g e n í y . c v i u i i i y . » y medio. |npne a la t m p r e s a u c L n n m D U i de uso a p l a z o s , d a n d o ana p e q B e - | ^ E v e n d e e n e o r d , r o » e m b a r ! c ^ d " i ? n l r a qS ien l o ' s ^ " 
i ^ E V E N D E E N D O D G E B R O T H E R S V 
0 un F o r d , todo m u y barato . Se pue-
den v e r : Moreno y Sa lvador , bodega. 
1 a 11 a. m- 1 
15717 '_ m _ 
Ocasión: Se vende una máquina Pan 
hard, de 4 cilindro», sin válvula», ca 
rrocería francesa landoulet, que pue-
de convertirse en touring car, en per-
fecto estado. Puede verse de 11 a 4, 
c n T u l i p á n , n ú m e r o 6 . 
U B U 7 m 
Se vende automóvil Paige, 
tipo sport, ruedas alambre, 
color marrón, magneto y go-
mas flamantes. Solo 5 me-
ses de uso. en perfectas con-
riieiones de funcionamiento 
y muy bien equipado. Verlo 
e informes en Linea, 106, 
entre 4 y 6. Vedado. 
CA V I O N E V E N D E ' « W I C H I T A u s 
i a - 0 » 
co s i  ; s l s l   
i   
co o p a r a tabaco. T a b i é n hay u n a 
c a j a de •olteo nueva , con su equipo y 
bomba propia para e l m i s m o caml6n e>--
t á t r a b a j a n d o . I n f o r m a n en A U T O T R A N S 
P O R T A T I O N . C r i s t i n a y V i g í a . T e l é f o n o ! 
A - 6 n a 
15S0I 8 tti. 
(^ H A N D L E R : 6 E V E N D E E N C H A N y d l e r . de 7 p a s a j e r o s en m u y bue-
n a s condiciones, bu d u e ñ a r e t s a l N g J * , 
te. motor bueno y bomba de a i r e . $l.S0O. 
T h e B e e r s Agency . O ' n e l l l y . 9 y medio, j 
D e p a r t a m e n t o 15. A-3070. 
C 3823 • O ? * 
ISBM 1 m 
Q E V E N D E E N F O R D , E N H E V B C E -
O ñ a s condiciones . Se d a barato, por 
no poder atenderlo su doeCo. Puedo 
te en Dragones , 20, de 11 a 4. 
2 m-
" \ r O T O C I C L E T A I N ' D I A N , C A S I N E B -
•*'A v a , con cocha l a t e r a l y tuel le tipo 
d e l 19. de 16 H . V. Se vende b a r a t a . 
( a l zada de L u y a n ó . 152. v idr iera de t a -
baco?, a c u a l i n i e r hora , 
t g g 8 m 
/ " C A M I O N E S " M A S T E R . " S L E E R I O R E S 
V-/ en ca l idad, con «»1 g r a n motor m a r -
ca " B u d a . " D e los ú l t i m o s l l egados so-1 
l amente queda uno de 2 y m e d i a tone-
ladas de volteo. V e n g a hoy y tendre-
mos gusto en d e m o s t r a r l e so ef ic iencia . 
A g e n t a : V e r a n e s y P i edra . M a n z a n a d© 
G ó m e z . 2C1-221-A. Telefono A-4<Crt. 
1474A Q ^ 
O E \ - B N D E E N C A M I O N D E O O S T O -
O ne ladas . en perfecto estado, y otro 
de una tone lada , por no neces i tar l e s s „ 
d u e ñ o B e l a s c o a í n , 88. para informes . A . 
V e g a 
10012 1? m 
 de ó i s: se ve  
100 guaguas y 400 mulos maes-
tros, al contado y a plazos, mue-
lles, ejes y enseres propios para 
guaguas y carros de reparto. Di 
rígirse a la Empresa de Omnibus 
La Unión.'' San Francisco y Je-i 
sos Peregrino. Habana. 
12831 9 m y 
GA N G A : B E V E N D E N D O S C A M I O -nes. de u n a tone lada , uno cerrado 
y otro- abierto . , , n C h a n d l e r . « c i l i n d r o s 
cas i nuevo, se g a r a n t i z a n so func iona-
miento, s e vende u n a c a r r o c e r í a Dodgo ] 
B r o t h e r s , de cinco a s i e n t o » . I n f o r m a n : 
S a n t a C a t a l i n a . 13 y medio, entre Plf ie-
r a v D o m í n g u e z . C e r r o , Beni to , 
l .v-rr 8 m 
CU Ü O O S n M P I E R C E A R R O W . S E I S meses de oso, a m i t a d de precio. I n -
f o r m a I s i d r o Mercad*. L u c e n a y C o n - j 
c o r d l a . t a l l e r de m e c á n i c a . 
14351 -'0 m- ¡ 
/ C A M I O N E S D E V B V , D f i ;. D E í , D » 
Z 7 m^dUi y de S toneladas , el m « - ; 
j o r ca'mlun e n su c lase , G a r a m U a d o s 
D M un aflo. Neptuno. 205. T e l é f o n o . 
M-1137 Prado, oa T e l é f o n o A-t424. infor- , 
m a n . 
1 2 » « 0 m y 
i £ \ E N D E E N A E I O M O V I E C A D I -
7 Uac. de 7 p a s a j e r o s , e n 17. n ú m e r o 3. 
15225 5 m 
\ l T O M O V I L H E D S O N E L T L H O M O -delo. Comple tamente nue^o. V i e n e 
equipado de gomas con s e i s ruedas de 
« l a m b r e ; lo vendo cn p r o p o r c i ó n . No me 
ent iendo con c o m i s i o n a d o s ; so lamente 
fév el comprador Gal inno . -!5. J. M é n -
dez. 
Vje i l 7 m-
K C R O P K ^ . S E \ E . N P 5 , I N A M E R C E - 1 dea de cadena , hecha c a m i ó n , buen I m'itoT. m^grieto Bosch v c a r b u r a d o r Ze-1 
•"'t: so da b a r a t a Aguacate 54. 
H - I O ' 20 my. 
GA N G A : E N ioOOM S E V E N D E E N A cufia, que e s t í en m u y buen estaso, 
motor con magneto B o s c h y c a r b u r a d o r 
Zcn l th . de poco gosto en gomas y gano-
l i n a . I n f o r m a n : C a l l e I . n ú m - 5. en tre 
0 y 11. Vedado , de 7 a S De 12 a 2 y de 
5 y m e ( l l a a 7. T e l é t w » I"-4008. 
Í34 isa 6 m 
U L D r - O N > E P E R 8 I X , A P E N A S E S A -do. de l ú l t i m o modelo, se vende en 
precio telatlvamfcnte h a m l a . f T a m b l / n 
be vende "n F o r d , de t res m e s e s de 
uso, con se i s ruedas de a | a m b r c y t e s -
t i d u r a , de noventa pesos es u n a opor-
t u n i d a d . Se pueden ver en A n i m a s . 173, 
15679 8 m 
Q E V E N D E U N F O R D . C O N C A R B O C E -
O r ía Upo C o l é , cuatro gomas n u e v a s ; 
so puede ver en U n i v e r s i d a d . 29, e s q u i -
na a C r u z de l P a d r e ; de 8 a 2-
1502S 8 m _ | 
i I T O M 0 - \ T L N A T I O N A L , 1»E C I N C O , 
í t L as ientos , rapac idad p a r a s ie te n a F a - , 
j e r o s ; se i s c i l i n d r o s , p in tado de n r e v o , 
f j e l i e r.uevo y motor cont inenta l Nnero 
vale |&I<M; so d a e.\ S2.50O. V é a s e en 
S a n L- i iaro . - 68. I n f o r m a : de 3 a 4 P- m , 
J . T a r d o . 
15001 a m ; 
T ' R í . E ^ T I N T A C H A S S I S C A M I O N , m*'--
U ca "Benx," en perfectas condiciones , 
t re s tone ladas . I n f o r m e s : F-1010. L i n e a y 
C . Vedado. _ , 
lóPSB « m i 
DE o r O R T C N T D A D : S E V E N D E E N JcCfery . con c inco gomas Hood, de 
cuerda , m u v barato, por haber compra-
do otra m i o u l n a . G a r a j e E n r e k a . C o n -
«•orHin 14íf frente a F r o n t ó n . 
SE V E N D E E N E O R D . D E L 19, BM buen estado, se puede ver en A l a m -
bique. No d a m e n o » de SMO. 
14694 1 m z 
SE VENDE 
Un carro Studebaker, 7 pasajeros, 
8 cilindros, $2.500; y un Umou-
sine Buig. 8 cilindros, de muy po-
co uso, cn $3.000, buena ganga. 
The Beers Agency. O'Reiüy, 9 y 
medio. Departamento, 15. A-3070. 
B a n k 
AUTOMOVILES A PLAZOS 
Se venden automóviles nuevos y 
de uso a plazos, dando una peque 
ña cantidad de entrada y el res 
to en pagos semanales o mensua-
les. Venta especial de automóvi-
les marca Ford, completamente 
nuevos, entregando la cantidad 
de trescientos peses de entrada y 
el resto a razón de quince pesos 
semanales. Entregas rápidas. Di-
nero sobre automóviles al 10 por 
100 de interés anual, reembolsa-
ble por semanas. Sistema de sor-
teos mensuales. Se solicitan agen-
tes activos para la capital y el 
campo. Banco de crédito sobre 
automóviles. Manzana de Gómez, 
departamentos 244 y 346. Telé-
fono A-8820, Habana. 
con motor en m u y buen estado, gomas 
nuevas . U n Dodge Sedan, propio para 
m é d i c o o corta f a m i l i a ; est4 e n m u y 
buen estado. Se dan a prec ios m u y ven-
tajosos. Pueden verse en S a n L i z a r o . 0.'. 
e squ ina a Blanco. 
1 .'í0(mí 1 m 
SE V E N D E E N E O R D , I ' O R E M B A R -c a r su duefio, c a s i nuevo, con s a ves-
t idura v cinco gomas nuevas y t i ene 
cbapa do a lqu i l er . I n f o r m a n en L i n e a . 
62. Vedado, de s iete a. m- a dos p. m-
£ . . i n l _ 
L T O h P A R A UOi>.-»S V P A C E O S . Nep-
tnno. CKÍ. M-1157. Prado. 6a T e l é f o -
no A-44M. Onices cerrados . Tengo un C a -
di l lac, t ipo S p o r t ; un C h a n d l e r de 7. 
tengo cuatro camiones osados, v e n t a de 
1 tone lada y 1 y cuarto. 
12«S7 °_rny 
c de l Negociado de Person 
C u e n t a s . 
4d-5m 2d-7 I 
K E r r r - i . i ' w w < ; r. \ - s e c k e t a r i a 
D E G O B E R N A C I O N Negociado de P e r -
sonal . B i e n e s y C u e n t a s H a s t a la« 
» a . m del d í a 9 do j u n i o de 19C0 ye 
CARRL'VJES 
\ n C N D O E N P R O P O R C I O N , E N C A -rro de cuatro ruedas , c a s i nuevo 
u n a p a r e j a m u í a s , r e g u l a r t a m a ñ o , los 
a r r e o s de l a s misin>'!. «n buen estado 
se vende separado, si conviene «1 com-
prador o todo junto. I n f o r m e s : Suarez 
50. f e r r e t e r í a , o C e r r o , 550. 
15079 ^m-
de m a y o de 
Je fe de l Ne-




' m C K " Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE l A P A Ton. 
CUBAN IMPORTING C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
C E V E N D E U N C A R R O E N B U E N A S j .y . - .^ i 
to condiciones, con so m a l o I a r r e o s , i ^ l - , ' í 
todo completamente nuevo, c a s i r e g á i s - r0"31- • 
do. por no poderlo a t e n d e r su duefio. • ^ , m ' " 
Puede verse c n I n f a n t a . 61. e s q u i n a a , r e c i D i m n 
J e s ú s P e r e g r i n o 
15597 I m 
St venden troys y bicidetas de volteo, 
construidos en el paí?. También tene-
mos en existencia postes para telé-
grafos, postes para tendido eléctrico, 
traviesas para ferrocarril, en gran can-
tidad; también ten «no» pilotos de 
muelles o sean estacas. Informan: W 
íia, 4-A. Teléfono A-5911. 
> de 1920.— 
rgoc iajo d« 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anánciese en el D1AP10 DE 
LA MARINA 
M a y o 5 d e 1 9 2 0 DíARÍD DE P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
A T R A V E S D E L A V I D A 
ITE1ACS 
He reanudado mis trabájete que fue-
ron suspendidos por fuerza mayor. Es-
to entristecerá a algunos, porque hay 
gentes que se sienten mortificados en j 
lo que a otros ocurre, y no es extra- j 
ño oir como se denigra o se critica al! 
que han nombrado para un puesto que 
nunca hubiésemos desempeñado, o al 
que hace una cosa que jamás se nos 
ha ocurrido. Pero hay otros, de ca-
rácter bondadoso, que se divierten con 
nuestros escritos y toleran nuestras 
deficiencias. Quizás sean éstos los más 
criminales: pero, con ellos, naturalmen-
te, me quedo, y pido a Dios que me li-
bre de todos esos que enseñan lo que 
es honradez y dan patentes de patrio-
tismo y demuestran en sus actos lo 
que es sentido moral y, sobre todo, 
buena educación. 
Por fortuna, en la vida, al lado de 
una palada de arena viene otrá de 
cal, y este pensamiento profundamen-
te equitativo y arquitectónico, quiere 
decir para los que no construímos edi-
ficios de canto, que no faltan buenas 
intenciones, ideas variadas e inteli-
gencias ingeniosas. Véase si no lo 
que me ocurrió el día anterior a la 
"catástrofe" (La catástrofe es la fal-
ta de papel que dió por resultado la 
supresión de mis artículos.) 
En mi correspondencia había una 
carta, que abrí como las otras, sin mi-
rar el sobre. Dentro venía, unido al 
pHego por un alfiler, un cheque. Ja-
más, en la vida, de la Prensa, me han 
mandado esta clase de "letras". Como 
periodista suelo recibir ofensas, inju-
rias y groserías, pero dinero o cosa 
que lo valga, nadie lo manda ni anó-
nimamente ni con su firma. Estoy se-
guro que esto le ocurre a todos los 
que escriben en los demás periódicos. 
Miré el sobre y comprobé que iba 
dirigido a mi persona. Leí, por fin, 
la carta, que decía: "Adjunto le in-
cluímos un check por la cantidad de 
tres centavos, importe del tiempo que 
le tomamos para hacerle saber que 
" E l Dandy" ya está en Aguacate, 47. 
De usted atentamente, Pérez Suárcz 
y Compañía". 
¿Tienen gracia, verdad? Y malicia, 
porque el Sr. Pérez y su compañía 
han conseguido, con su rasgo de in-
genio y su amable carta, que por tres 
centavos le haya yo, aquí, un reclamo 
que vale setenta y cinco pesos, a razón 
de tres pesos por pulgada, en las vein-
ticinco de espacio que me están des-
! tinadas: y lo que vale más: el natural 
aprecio e interés que no puede menos 
de sentirse por ese "Dandy" tan co-
rrecto. 
Y la palada de ca!, porque fué cáus-
tica, había de dármela un amigo. 
Adviritsse que hav ciertas personas 
cî c se conocen con el nombre común 
de "emigos" y que se c r i d a n en 
esta cendición pa.'a cxpaníionarse el 
alma y los malos instintos. 
— ¡Hola!—me dijo uno—. ¿Ya ha 
vuelto usted al "Diario"? 
— \ o no había salido—contesté bo-
nachonamente. 
— ¡Como no publicaba sus "artícu-j 
litos" creí que lo habían botado del ' 
periódico. 
—No—dije sonriendo a la amable 1 
y delicada persona — ; no me han bo-j 
tado todavía; pero, no se figure, el | 
día menos pensado me dan un punta-
pié. 
— ¡Hombre! no llegeyá a tanto— 
respondió el hombre con una compa-
sión de cocodrilo—. Cuando se can-
sen de usted ya le buscarán un pre-
texto decoroso: como, por ejemplo: 
que su sección aburre al público: que 
los suscriptores se borran por causa 
de ella y que a usted le conviene el 
descanso, porque el cerebro se fatiga... 
— ¡Eso es!—dije yo alegremente—. 
Todo es cuestión de formas, amigo 
mío. Usted podrá ser un ladrón, pero 
la cosa esté en que aparezca como una 
persona decente. 
Y me marché satisfecho. , 
* * » 
La Experiencia de Años 
Trae la Perfección del Producto 
N&iTCIAfpEL 
'^PUERTO 
Han negado perlas por valor de nn 
millón SóO.000 francos.—£1 "Alfonso 
vrP* se espera hoy a las once de la 
mañana 
E L CHICAGO 
Para Veracruz salió ayer tarde con 
carga y pasajeros el vapor francés 
Chicago. v | 
PERLAS DE GRAN. VALOR 
A l cuidado del coronel Charles Agui 
rre para entregar al doctor Orcstes 
Ferrara hafl. llegado en el vapor espa-
ñol Infanta Isabel, una caja contiendo 
perlas cuyo valor es de un millón tres 
cientos cincuenta mil francos. 
Dichas perlas han quedado deposi 
tadas en la Aduana para su despacho 
correspondiente. | 
V I G I L A N T E R E P U E S T O 
E l vigilante de la policía del Puer-
to Donato Jorge ha sido mandado a 
reponer en su cargo y ayer tomó po-
sesión, i 
CESANTE 
EH vigilante de la propia policía del 
Puerto José Jjase, ha sido declarado 
cesante. | 
L a G A R F O R D M O T O R T R Ü C K C O O T A N T ha 
sido durante más de 10 años una verdadera autoridad 
en la c o n s t r u c c i ó n de camiones de motor. L O E S A H O -
R A Y L O S E R A S I E M P R E . 
S i a l g ú n día fuere posible construir camiones 
más perfectos que los que se fabrican boy usted pue-
de estar bien seguro que esos camiones s erán G A R -
F O R D S . 
L a bien probada capacidad de los camiones G A R -
F O R D para rendir siempre el B A J O C O S T O P O R 
T O N E L A D A - K I L O M E T R O , así como su gigantesca 
resistencia r enorme durac ión , han podido obtenerse 
ú n i c a m e n t e a base de una d e l i n c a c i ó n c i ent í f i ca y per-
fecta y de una c o n s t r n e c i ó n só l ida y vigorosa. 
I ¡ F I J E S E B I E N ! ! Todos aquellos camiones que 
no se construyan sobre esta B A S E U N I C A tienen que 
estar metidos en los T A L L E R E S de R E P A R A C I O -
N E S la mayor parte de las veces en lugar de estar 
siempre listos para producir dinero en la calle. | L e 
rinden util idad sus camione3 en todo tiempo? [ N o ! 
Entonces, i por q u é razón los conserva? 
Mientras que otros camiones só lo empiezan a per-
feccionarse abora, los G A R F O R D S se mantienen fun-
cionando constante y e c o n ó m i c a m e n t e en todas partes 
del mundo con una p e r f e c c i ó n que es simplemente 
maravil losa y por ende es tán produciendo a sus due-
fíos p i n g ü e s ganancias. 
Los Dueños Saben 
8 
derechos de aduana 4214 pesos. 
Sstamos «hlTilwifto afcora mo<5*lo8 d« 1̂ 4, 8, 3 f i y 6 tonaXad*». Vcaffa a «ramlitarlo» •naamid* e •oUalt* oatilorefl y « « n i * tnloran»». 
L A N C E MOTOR CO. 
Prado 55 
• LOS QU": EMBARCAN 
Para Key West, embarcarán ]o8 a 
ño re s Mariano González; David pA* 
rez; Ramón López; José Suciras; 
tco González; Ildefonso Rubio; 
desto del Busto; José Rodríguez; (jj 
vasio Fernández; Francisco M:M,¡„Z. 
Femando Fernández ; FlorcnUiio 
zá lez ; María Teresa Fernández; ^ 
í r e d o Díaz; Juan Castro; R-bccá ju,-
l i a ; Pedro Ramos; Rafael Góniez' 
Romualdo Castro; Emilio Cúrela' 
Dulce María Pérez ; Joc Girón e hijoŝ '̂  
Fred Wolf y otros. 
E L GRIMM 
Según cable recibido por los coi, 
natarios en esta plaza de la Conn 
n í a Hamburguesa Americana, el 
por alemán "Grimm" salió el día 
de abri l úl t imo de Bilbao coa de^ti 
a esto puerto, al que llegará del 
a l 12 del actual. 
D e G o b e r n a c i ó n 
i • — 
CHOQUE 
E l Alcalde de Güira de Melena' 
fo rmó ayer a Gobernación que fre 
a l chucho del contra! Güira, chocó 
locomotora número 240 del central 
cidente con un carro de la número 3( 
resultando herido el maquinista do 
primera, nombrado Ramón Mcua, 
' HUELGA DE SASTRES 
E l agente de Gobernación cu 
zanillo ha comunicado que los 
ros de sas t re r ía de aquella loe 
dad, se han declarado en huelga-
diendo un aumento de jornales que J 
patronos estiman excesivo. Añ de i 
agente que en la población no huy 
l i c ías . 
JUEGO PROHIBIDO 
Desde Jobabo informan que ftté sí 
prendido un juego al prohibido 
aquella localidad, siendo detenido; 
banquero Ramón Piedra y ocupandc 
se dinero y barajas. 
llegado de Savannah, con carbón mi. 
neral. 
E L PASTORES 
E l vapor americano Pastores salió i 
el sábado para Norfolk donde tomará j 
carbón por lo cual no llegará a este 
pacato hasta mañana por la maña- j 
na. i 
Este vapor trae quinientas tonela. 1 
das de carga y treinta pasajeros. I 
CARGA 
E n el vapor americano Pastores lle-
garon 222 cajas de agua mineral, 900 
cajas de leche condensada, 350 sacos i 
de frijoles, 628 atados de papel, 100 ha 
rriles de azúcar refinada, 66 cajas 
máquinas de escribir. 
E L ALFONSO X I I | 
Según cablegrama recibido por sus • 
consignatarios se sabe que el vapor j 
correo español Alfonso X I I llegará j 
hoy a las once de la mañana con ¡ 
126 pasajeros de pirlmera, 80 de se. j 
gunda. 50 de tercera oe preferencia y 
mil inmigrantes. ' 
Trae 370 toneladas de carga general 
para la Habana y 95 toneladas de 
trasbordo. 
E L JAN SIND 
Con un lanchón llegó ayer el remcl-
cador americano Jin Sid. 
E L BONHAM 
Conduciendo un cargamento de Sa-
nado vacuno para la matanza llegó 
ayer tardo el vapor americano Bon. 
bam. i 
PAPAS E N MAL ESTADO 
Ayer tarde se hizo a la mar el vapor 
iamericano Lake Dancy que arrojó 
toar afuera un gran cargamento de pa 
¡pas en mal estado. | 
C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
JABancesyCia. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
CARBON 
E l pailebot americano Alpena ha 
En el Lake Bulter que llegará el | 
viernes do Boston viene 2386 rollos 
dé papel para periódicos y 860 tonela-
daa de otras clases. 
También trae 225 toneladas de carga | 
general entre ella 845 cajas de pescc-¡ 
do y 15 barriles de desinfectante. 
ENFERMOS 
Los siguientes pasajeros del Infan 
ta Isabel fueron remitidos al hospi 
tal Las Animas por tener la tempera 
tura anormal: l 
Federico Ruiz; Fernando Azuár; Es 
¡ teban Gaspar; José Jamativo; Juan j 
j Fernández; Antón Velasco. 
MOVIMIENTO D E PASAJEROS 
Movimiento de la Casilla de pasaje 
ros durante ci pasado mes de abril. 
L a casilla de pasajeros ha tenido el si 
guíente movimiento: 
Pasajeros llegados: 8989; bultos des 
pachados 12748; declaraciones verba-
les 243; declaraciones verbales a de. 
pósito 10; circular número 1, 62; bul-
tos remitidos a Orden General por ha-
ber cumplido el tiempo reglamenta, 
rio: 34; recaudación por concepto de 
| NO HUBO ALLANAMIENTO 
E l Alcalde de Guantánamo dice j. 
Gobernación con respecto al allana, 
miento de morada denunciado por el 
señor Salas de acuella ciudad que Uo 
existió tal hecho siendo lo cierto qUe 
la policía perseguía a un individuo 
que trataba de fugarse. tf^ 
N e c r o l o g í a -
Han fallecido: 
E n Matanzas, la señora María Lui-
sa Lima, viuda de Betancourt. 
E n Caibaricn, don Rodrigo Dial 
Lian es. 
E n Cuantánamo, do" Pío Fernán-
dez Estcvez. 
•En Holguín, don José Antonio Oroz. 
D r . J 
D E LA FACCliTÁD D E 2'ARIS 
Especialista en la ^uradív radlcw 
de l i * hemorroides. p:n dolor ni em-
pleo anestésico, pudiendo el pi* 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de i a 3 o. m. «Harlai. 
T a l l e r e s d e L a v a d ü 
Por esto medio so cita a todo^. los 
industriales de lavado y phi"chado «• 
general para la asamblea quo se ce-
l e b r a r á en los salones dvl Palacio 
del Centro Gallego oí miércoiés. día 
5, a las 8 de la nnche para da r l e s /á | 
conocer y tratar do las nuevas peti-
clones; de los obreros del ramo. 
A l mismo ti«rapo en dicha asam-
blea se t r a t a r á n varios asunto.- rela-
cionados con la industria; advirtlén-
doles que es de gran interés y ni!? por 
lo tanto, cuantos más concurran, ma-
yor será nuestro éxito. 
L a Comisión. | 
15882 5y(5m.« 
E L ANTONIO LOPEZ 
Si bien no se han recibido noticias 
del Antonio Lóf>ez, se cree Que esté 
para llegar de un momento a otro a 
San Juan de Puerto Rico. 
FUEGO A BORDO 
E l comandante del cañonero Villas, 
prestó auxilios ui este puerto a la ' 
lancha motor Havana Marine, que te. 
nía fuego a su bordo y el cual fué do. 
minado con el personal de su mando. 
Snscríba»e al DIARIO D E L A MA-
RINA y anándese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Central lincoln', Compañía Azucarera 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
Conviniendo a loa Intereses de esta 
Compañía colocar quinientas sesentí. 
acciones, preferida3 y quinientas se-
senta comunes que tiene en cartert., 
se pone en conocimiento de los Seño-
res Accionistas a fin de que puedan 
suscribidlas en la proporción que 
le3 corresponde, en las mismas ba-
ses de constitución de la Compañía, 
debiendo avisar su propósito uc ¡sus-
cribir las a las Oficinas Aguar TU 
quinto piso, dentro del término d,, 
quince dias. 
Habana, Mayo 3 de 1320. 
OSCAR A . MONTERO, i 
3942 
Secretario. 
mm mm\u de woife 
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I M P O R T A J d O R E a E X C L U S I V O S 
L A R E P U B L I C A 
MIGHAELSEN & PRaSSE 
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Cerveza: ¡Déme media '"Tropical 
